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N O C H E S D E 
P L A Z E R * 
E N Q V E C O N T I E N E 
doze Nouelas,dingidas a diueríbs 
Títulos, y Caualleros de 
Valencia. 
P O R & O N A L O N S O ^ 
de Cafiiíio Solorçano. ^ 
A r i o ) 
C O W L I C E N C I A . 
Cn Barcelona, Por SebaftiandeCormçUaj, 
^C41. r «/« cofia. 

LAS DOVELAS 
Q V E C O N T t E N E l ^ 
libro fon las íiguíentesf | ; 
t Las dos dichas fin pti^p.y 
2 L a cautela fin epto. ^ y ' "* 
L a ingratitud, j çlcafíigOi 
* E l inobediente. ' 
j * jitreuimiento, y ventura. " 
6 E l bien ha&er no fe pierde. *; 
7 E l PrMòfiióòcúmjfiiúó.'. 
£ L a fuerf a, cdftigada. s, ; ' 
$ E l celofo hf[ia la muerte* 
io E l ingratoEedcrico. 
i t E l honor recuperado. 
12 E l premio de la virtud-. -
J P R O V A C I O N . 
S T A S Noches 4^ 
.plazer que contiene 
*aoze Nóüelas, por 
' don Alonfo de Cafti-
Jlo Solorçano,no tie-
nen cofa j)or la ^ual 
fe les déua negar la licencia para 
ferimpreífas y publicadas, como 
las demâ  de femejante compofi-
cion , que han Ado bien récibídas, 
por la inuencion ingeniofa^ el len 
guaje elegante, con que van ador-
nadas, y hada deílo les falta a ef-
tas i que inueftran bien fer herma-
nas de las que con aplaufo han fa-
lido delmifmo Autor, y corrido í 
fin tropeço, por las manos de yar' 
roñes 
jrones dotos hafta aqui. Efte es riai 
parecer en Barcelona a i . de Febre 
ro 1631.' j . 
'1ST J la relacio del tare Ueflre 
I ^oca,, fe dona licencia.pera que 
Jeimpñmafcalfi^M4. deFebñt 1̂ 31.. 
»-v. i Semmeaat Vicari General. 
Pen Michael Sala Q{eg. 
A s P R O * 
P R O L O G O. 
A L L O que fue 
gr art cor durada 
dei primem èpri 
tbftfue trata cm 
•refyetò aios le to-
res en fus Prólogos, gipes a quien 
fe le pretende catar la beneuole-
cia, mas Je le obliga con efto que 
co la llanera del tu,y fi ejla v(a 
ron los antiguos} fue porque los 
que eferiman entonces eran per-
fonas proueãas, y de anciana e-
dadcomo Paíires, y Maeflros 
de enfenança,tratauan afst a los 
moços, 
moços, y menos experitnentkiàs 
que ellos:efia edad apetece,y ad-
mite dm ertimientoshoneftos pa 
raJofoelleUaiCfyJmertirfa&pe* 
nalidadesy, trabajos, eflosíôs ej-' 
tr'men fM êtosmofos, próprio éfe-
to de,fi¿}{dtfdt jj-como nMidwún 
efte tiempa^eèatâtomdd&efcpwl-
fay fAkm L&qkeSa mhúftenEf-
•tos taleŝ  que facáftifrrfád dia a 
¡ u Z j parMs deftts ingem&s ) no 
deuen andar fe c on los -titorts a 
tu potJM j pues cafi ios maispo-
dran fer\¡us padres y^m^m^si, 
laancianidadyCQm^ii^itékúá, 
guflan de diuertirjus cuy dados: 
olmdando con efto el pejo dellos. 
MiinkèMjo\[enor le tor) fue que 
J 4. ep 
— 1 
ifie libro hizjhjfe tfia oferacian; 
fale a Ittzjtj ponefi eh jfif manos 
deh v.np.fino con nmuMntroda~ 
don de otros qm he efetito defie 
getmwcbfno vâriedad de Horn 
faf^tftogide efie tiempo i qmem 
DtíHfiékmanjar «fu gtoflo ,y no 
áçajt&rkÊe andm a toemos cofitfy 
bi&&fât&UadÀSi íasd»nias yo\ 
^ ^ m ^ a s N é ç h s d&pla&eri 
y, JWAfe\lop#rxñetf^mt*il li* 
fafyfjteomMefí xdúrmitlas, h» 
fim^i^fa^a el Sol^ f^e Atalos 
$mim4&*N*^ v - : • • • ••1 





cipado de Cata* 
luna, lluftre por fus funtuofosy 
ricos edifícios, celebre por fas 
nobles y claras familias, eílima-
da por fus agudos y fútiles inge-
nios, y finalmente aplaudida de 
todo el Orbe por fus hermofas 
y bizarras damas. Era patria de 
don Gafton Centellas}cauallero 
délo mas noble della.Era viudoj 
y padre cíeías cios mas hermofas 
damas de la-Europà3 en particu-
lar la mayor llamada doña Lau 
ra, que por fer tan en eft remo 
perfeta,era llamada por antono 
mafia, la Venus de Gataluña, el 
fegundo lugar dauan a doña An 
drea fu hermana en la hertnofu-
ra,y el primero enlas gracias de 
• cantar y dançar, en que fumar-
me n te, eran citas dos dámas tan 
en eftrcmo queridas de fu pa-
dre,que con auer embiudado en 
edad que pudiera cafar fegundíi 
vcz5nolo quifo hazçr poi'.no dar 
iVladraíTra a fus hijas, íino viuir 
alegre y contento en fii compa-
ñía . viendo que la juyetud de los 
caua-
caualleros de Barcelona deílea-
uã el empleo deitas damas^com-
pitiendo en femirlas lo mas no-
ble y rico defta ciudad. 
Llegofe la mas celebrada y 
alegre noche de todo el año, en 
^ la fegunda perfona de la San-
cifsima Trinidad,auiendo toma-
do carne humana en las entra-
ñas de la Virgen Pura, falio de 
ella como diuino Sol vniuerfal 
Redención nueftra, eña noche 
quifo el anciano don Gallon que 
fus amigos y deudos con fus mu 
geres y hijas, hizieífen colación 
en fu cafa^y preuenido lonecef-
fario con mucha pütualidad, jun 
tos los combidados,afsi damas co 
mo 
mo caualleros les fue fèruida 
vna funtuoía colación de gufto 
fas enfaladas, olorofos dulces, y 
efquifitosj géneros de frutas que 
pudo auer en aquel tiempOjàlça 
das las mefas fe trato entre to* 
dos como fe entretendrían aque 
Has Pafcuas guftofamente, y to>-
mando lá mano para hablar la 
hermoía doña Isaura dixo ̂  con 
vúeftra licencia me parece prô  
poner el modo de vueftró diuer 
timiento, fugeta a la cenfura y 
enmieda,íino no fuere talla pro 
poficion; mi parecer es,q efteys 
quatro noches delas fieftas defta 
PafcuajCÕ las de los dias del año 
yReyes fe paíTen defta manera. 
Que 
Que j u n t o s todos lbs que aqui 
nos haUájhoSífe feñalen cada no 
che cauallero y dama, para que. 
en opoíícion refiera c^da yno 
vna Nouela,maqumadavde fu in 
geniOíquê  deley te a todo el Au 
ditorio,y que antes y defpues de 
lias fe fazonen con muGcas y 
bayles/con que fera bailante en-
tretenimiento para cada noche, 
que yo efpero fera de modo que 
merezca el titulo de Noches de 
plazer . Atodos les pareció bien 
lo que la hermofa doña Laura 
propufoy difpueftos a feguir fu 
orden,qiiedaron todos de cõcier 
to de acudir la noche figuiente, 
combidados por don Gallon a 
cenar 
cenar con las demás noches:¿on 
efto oyendo tocar a May tines 
fe deípidieron los vnos de los 
otros ,acudiendo a oyrles a 




N O C H E P R I -
M E R A . 
: A auia el Padre de la luz,dado fin 
a fu cotidiano curíb,en el Art ico 
Polo , para comentar el del A n -
tarticoj y la ofcura noche tendia 
fu negro manto fpbre la tierra, 
quando los caualleros y damas 
conuidadospor don Gafion Centellas.acudie-
rona fu cafajdonde fueron recibidos del y fus 
hermofas hijas con mucho gufto, fueron ocu-
pando vna anchurofa fala, colgada con ricos 
paños Flamencos,1 os caualleros tomaró filias, 
ylas darnos almohadas en vn dilatado eftrado,y 
auiendo don Gafton preuenido diedros muíi-
cos,csntaiòn a quatro vozes, para dar princi-
pio a la fiefta efías canciones. 
LAura cielo abreuiado (pJco del mifmo Dios de amor diuino em-
terrnino del cuy dado 
objeto amablcjgloria del delfeo, 
beldad tan prodigipfá 
que es de la liber tad cárcel hcnnofa. 
Centro de^enfamiento 
poe-
poderofadeydad no rcííñida, 
hechizo el mas violento, 
q enfauoryen defdé da muerte y vida 
forçando el aluedrio 
briofo aliño,y aliñofo brio. 
Eflbs hennofos ojos 
có mas fuerça q amor con fus arpones 
acrecientan defpojos 
aprifionando libres coraçones, 
cuya cierta vitoria 
amor aplaude con eterna gloria. 
Nimphas del mar hundofo 
preuenid/abricad a cita hermofura. 
Solio mageftuofo, 
digna y gráué mehfioh de fu luz pura . 
pues'aueys'ádúcrtido : ' ' 
que folâ Laura r indeno Cupido. 
Auia eferito eftas canciones a la hermofa doña 
Laura vn cauallero apafsionado fuyo,que efta-
ua en aquella holgura,a todos parecieró bien, 
cefsò la mufica, con que dio lugar a que doña. 
Laura dieíTe principio a fu entretenimiento, y 
auiendoen vn breue exordio pedido pe rdón 
a todosjde los yerros que efperauahazeí- en fu 
narracion,començò ella Nouela, fentada 
en vn lugar donde podia de 
todos fer oyda, 
( * » * ) 
. . . F o l . i . 
LAS DOS DICHAS 
S I N P E N S A R . 
±A DOM GJ.S'PJR H F - R C U B E K CON" 
de de Bmgl, y feñor de las Baronias 
,;; de Siete J g m s . 
E jufticia fe le <âeue â V.S.ladi^ 
recio de las primicias deítç nue-
uo trabajo m i p i en recotiocimié 
to de los fauores que hizo a los 
-que meditaron las Mu&sdeí;T^i 
ría en mi l i f a r d o , calificándole 
c o n leerle, y honrarle Con íu aprõuaèion. 
Ofrezco a V.S.las Dos dichas fin p l fár ,qüe 
parede en el t i tul o füceflb de aquéllos cadidos 
tiempos de la edad dorada > en quieti lás di-^ 
dichas bufeauan a los hombres , y no de efíoi 
de la de yerroj que aitoi bufeandolás no las ha-
l l a n t e V . S. fe puede efperar la dieha defufa* 
nor en efta Nôuelá,ííii penCar q lo pueda me-» 
í ece r fu groflero eñilo j a fus ffianoM oponer-
jfe debaxo de fu pa t tOdniô jen la vàhgaaídiade 
las quelaí iguenjparaque tal próteetor lá de* 
üenda deftos CritilOsVgüaídé Dios aV.S.coma 
* çmidordeP.S* 
im idÍMpi dé Caftillo Solo?f ¿na* 
N O V E L A L 
N A obfcufô y tcnebrofa noche-
del encogido, y erigadoinuier-
noamenazauacon denfos nubla 
dos,j fudofos vientos, copioías 
plumas, quando en las faldas de 
las montañas de laça (donde es 
menos afpera y fragofa la, tierra ) pues em ella 
hailauan parto entre iys carrafcas y malezas,li* 
ger^s y trepadoras cabios de grueílbs rebaños 
que al l iauia: auraeijtau^n, la confulion entre 
fas obfcurasfoinbrasjlatidos de pcrr<)s,vigi'laii 
tç^ guardas 4% aquellos gânadpSjíubftituyendo 
entòces Ĵ s de fus paftor.es., puesen encerrados 
aprifeos cercanos a bien, reparadas choças les 
tenian reparando fe de la inclemencia de las 
agrias queprometia-el lóbrego feno de la tem-, 
peftuofa noche, dilatado tefon en fu inquieto 
ladrar tenian los valientes animales, congrega 
dos en cierta parte aípera deaquel diftri to,,taa 
to qup obligaró a que fus dueños dexaflen fus 
albergues, temerof^s ppxJaierocidad-de los 
verozes lobos(que en aquellas montan as auia) 
no huuieflen hecho algún notable daño en fus 
reUuQS., y afsi to¿íi4i) euçepdid»^ teas (cutti-
cas antorchas- del campo) falieron a aueriguatr" 
ía'inquieta con&fioiide fus perros desque pro-
cedia.Reconocieron foljcitos aquellos contor-
tioSif en vn íitio coíkde dos tieos de ballefta 
deviiafenda* que fe juntaua media legua de 
allí con el camino Heal que yua a, Iw ciudad de 
Iaca,qiie cercattan altas enzinas, defeubrieron 
con las luzes la cauía del referido alboroto, 
hallando ten di da en tierra vti a herinoia muger 
firi fbntido algunos procedido efto de vnas he-
ridas que reconocieron tener en d pecho, de 
las guales le auia falido /gran copia.de fangres 
¿¿¿[tenia, cubierto el íueio^ Llegó ptíes.aque-
H&.ruftica gente,a, ver íi tenia ñ ú ^ y coii el n i* 
ínor de fu llegada boluioen fu acaerdo^ con q 
fealegraron uaucho,procuraron animarla para 
poderla llenar a fu ranchoi.nas era tanta fu fla-
queza qiae no fe atreuieron a mouerla, por fer 
trecho largo^y temer no fe les deínayaífe enel 
camino otra vez. Ella mas en íi) viendo lo que 
queriáhazerjfín hablarles palabra (por no dar 
a efto 1 ugar fu grande flaqueza) les feñaló con 
el Índice, a cierta parte a vn lado de donde ef-
taua, y acudiendo a l l i , hallaron vncofrezillo 
de euano y marfil que alçaron del fuelo , fíen-
do el pefo deUmayor que fu pequenez prome-
tia:, con eí boluieron a la prefencia de ía her-
moía dama, y con otra feña como la que anees 
lês auia h e c h o l e s fefialò que fgeílen hàzia el 
otrolado • «bedec ierònla í y a treçho de poco 
$ i menoá 
U s dos dichas finpenfar. 
menos que treynta p a ñ o s fmtieran ^ m o r e ^ 
tre Jas ramas, con que fe alborotaron los parta 
res, mas las luzes que lleuauan los affeguraron 
a-cl fufto, defeubriendo quenqmenes; caufauan 
aquel rumor, eran dos rocines que eí tauan ata-
dos ados r o b u í l a s e n z i n ^ c e r c a del vno halla-
ron vn jouen de poca edad bien v e í h d o muer* 
to en el fuelo,y b a ñ a d o todo en fu mifma lan* 
gre, tenia en la v i t i m a herida que le aman daw 
d o , meeido vn c u c h i l l o con que fe auia hecho 
aquel cruel facrificio , cerca del eftauan tendi* 
dos vnos manteles, y viandas como queauian 
merendadojpufieron el cuerpo fobre vn r o c i a 
de los dos , y con el b o l nieron donde eftaua la 
dama,y prouando a querer ponerla en el o t r a 
rozinjnofirepofsible tener animo p a r a y r e i i 
e],con que fue fuerça faear cuchillos de monte 
y cortar vnos palos con que hizieron b r e u e m é 
te vn ar t i íkioíb m o d o como andas, en que 
pu/ieron a la herida , y aís i eu ombros de qua-
tfo cabreros fire llenada a la mejor c h o ç a que 
tenian,adóndê vno de Jospa í lo r e s (el masan-
ciaik>)con vnas yernas que le aplicó a las her i -
Has la pudo reítañar la faugre bf euemente,con 
'éilo, y ligarfelas a b r i g á n d o l a , fe entretuuo ba-
ta que a la mañana t r a t a ron de licuarla de a l l i . 
Eran eños cabreros criados de v n a f e ñ o r a due 
M. dc vna granja que eftaiaa cerca de alI i ,adon-
de acudían dos vezes cada'ftmanapor la p rou i -
i ion de fu coii)ída,y a l i i (a gòuen ia r efta haz ié -
da) 
Nouela Trímera, 3 
da ) en ciertos tiempos del a ñ o , fe venia de la 
ciudad a.afsiftir en eíta granja.Acudiere» adar-
leauifp de lo que auia fucedido aquella noche, 
copadeciofe Japiadoía feñora defta defdicha,y 
mandó fe puíieÍTe luego vn carro de los de fu 
labrança entoldado en que fueííe trayda la da-
.ma a fer curada a fu cafa,con el pa r t i ó vn cria-
do fuyo que feruia en efte minifterto»llegando 
pues, a la falda de la mon taña hallo que . Hafta 
ella auian baxado con la herida los piadofos 
¡cabreros en la mi fina forma que la noche antes 
•fue licuada de donde la hallaron haftafucho-
ça,puí ieronla en el carro,y queriendo jún tame 
ce^con ella lleuar el cuerpo de aquel malogra-
do jouenja dama no fe lo con í in t io , y aísi fue 
Jleaado en vno d é l o s rocines hafla la granja 
iparadarle en llegando fepultura en vna hermi-
t a que cerca del la eftaua, donde fe dezia Mif -
í à í todos ios dias deptecepto a la gente que alli 
jafsiñia*, llegados que fueron a la granja íalio 3 
irecibirles doña Dorothea, que aísi fe llamaua 
4u f e ñ o r a , la qual viéndola herida no pudo 
adocpmpafsion abftener fus lagrymas que no 
tnatiifeftanen el fentiihicnto de; verla a í s i , aun 
iíit conocerla,fue luego licuada a fu quarto dó -
de defnuda de fus veftidos la pulieron en vna 
•mullida y regalada cama, en que cob ró algún 
-aliuio, agradeciendo mas con feñas que có ra-
scones, el fauor y focorro que recibía. Auia do* 
04Doptea.(¡ittegoágaefupo defiis cabrero» 
' B i efta 
Latâosâtthaifinpinfar. 
eftadefgram) defpacbado vn eriazo foyó eh 
vn andador cjüartagoa laea;, por vn meúícoy 
vnxitBjáno;, . y afsi on breue deHipo (.pocfer 
cerca "de allj") vitiiet e i l > con aiya prefenci^fe 
alentó ]â dama futuámente i vieron.-las henáas • 
y hallatonlas-ínas penetraHtes'qiae quifiçrat1>y 
áfsi milaab-rmiy enconadas' pôr 'ãtter eftadoia 
• fiocheá'ntés d'ejabrigadas'jy fin oura, hiziéroa 
le ía priinerarcon poca coófianeáíjuctuujefo^i 
de ib vi^ajafsilo en tend ió i l e t i los doña D o r o 
tea ¿ laftimada'de ver quetaivtiernos años coa 
tanta hermoíura fe malogra0'eia.;Rogò erícafcV 
cídamente al medicoy ciriirjano , que no.de» 
xaífen de venir cada dia con pun tualidad,a -eii* 
aaquçl la ;dama, haíla.que:Dios difpufíeíTe 
de darle vida o quitarfel»; ©freciendolésimi^ 
buena paga ¡por fn erahajò y leHò^pxomctieEop 
feruitlacon mucho gufto, eon que continua»-
ron el vifitarlapar oc}iQ.d!V^s*HoñaDoroíea¿nó 
falia del apofcnto de la herida j, afsiftíendò èn 
el con f is criadas a fu regald) hablando-pocas 
palabras cónella,por ni)?lá. hazer daño a 3a ca 
. beca, que af¡»i fe lo auian âheargado los que ta 
curauan temiendo nó-lés'fóbtenihicíTeàJgtm 
nueuo accidente , más eon'todafu fiaquerala 
foraftera có pocas palabras ytmuchas detn'oñí-
tracion-es,agra-deciael í aao r , y agafajo qúfc re-
cibía de doñaDorotea.Veynte diasaurian paf. 
fado deípues de la defgracia^ y en ellos aísifti* 
do medico y osurj^nOiâ f« ç ^ t i e n p ^ a d ô s , 
<juaa« 
Wouda "Primertt* 4 
quando manifeftaron eftar ya fuera de peligro 
la.dama, porcuyas.alegres nueuasrecibieron 
de doña Dorotea muy buenas albricias,cobrò 
nueuo aliento la enferma, y dçal l i adelante 
con la mejoria, que cada diahaílauan Qn ella» 
recuperó íü faJtidífiO 'peFmiíiendo él cielo qac 
juuentod tan flbridá la niarcfaitaflé4arñuerte> 
conualeciendo eftaua toda via en la cama agra 
iJícieudo cadaáiacan,. muchas exageracioiveS 
el.defuelo y cuydaido que doña Dorotea tenia 
con fu regalo, cofa-que.ella ha^ia coamacha 
gufto, porque la ̂ kd.a<i de & generefo pechq . 
y la afabilidad yagradosde la» <ia«ia.,¡ h«rida^ 
las obljgauaii -atenerle may o t Í.1 , 
•- Vn dia qtte.íb hallaron a foías, epiífbt^Ott* 
Dorotea íkber de la dama con.mas fundamen-
to que hatia aüi ir<fü-deifgraGia'y lacaaíitdfilla» 
y afsi la dixo eftas razones. Hermofa feñora(ett 
yoínombre aün ú& • facemos los de eílaíCMa) 
viíeftro mal» ubárá tenido-entales té rminos ha-» 
âájaqra q^mas hemos¡ tratada.' de lcüydaáo dci 
ferniros en¡orde;n a vueftra.faludiqiíeAiií mtfiu 
riedevos 'la taufa deauerla perdido-, .por tan 
degradado , futóeflb i como¡ ha^ naabiíéftadq! 
vueftras peligrofas heridas^yaquefe^ eieloi( por 
fus fecretos iuyzi©s)ha„permità.d)3'que de fu pe 
ligro çfteyslibre y queen breue efpemys refti» 
tuypos, en vueítroipritnero vigoir yfuerçasvquiç 
rofuplicarxjsípoq lo queme deueysauer deíféí. 
4o yeros &k^S»^$áOj yso íepa quié foys¡ 
;' {, '' B 4 yuef; 
Las dm dichasfíUffe&far, 
Yweftr.o7 n o m b r é , y casnoicrotil lés:4 veros««' 
tannát&Ws poligroen ¿ftaijecra^-.y.enpartè 
té® íragoifaij ^ quien era ei^uew.difumQiqua 
tafl-cèrisa.dâ .vchSiper.ciio l * jfíílâbi<jwe en «Ho re? 
cil5Ír9¡pafFtictikr:&UiQr^Qaj},Qaqtíi doña Poro* 
tea, ag«atóa«ífc cfifpueâmu^jSftíílftâ pecicioai:; 
que le dio la d¡ama,her¿da¡d¿ftarí&e£te;quandc» 
taata^bligaoksnes cóa.que ítieáíaUo (qüe;£©A 
m mànoaiawi fcitñmta.QhmM ttu vida) no m 
déwifíra ai (ev<qnLm foysi y!aía .difc^ta cortea 
íarfe©jaxqu£jlo;p.«dK^mfpo§Qfo .cotrefpooderi 
iiruieo^exkf-mi xjarõsietiemi-gaftQ a « " q u e e | 
^e^ í í iqMcidura ré riiitBela^q ¿ yo no letei t» 
fa, acordándome 4e lQs; *râbâ|os que por raí appafígíl» i .<|»fc>fen fcretíécieóípo no han fido 
piCW*¿íiEi^^pí2roí&i iconíeik». edlaxamaj y 
totíiáiidiaí^ai abrigo «profiguío fu difcurfo 
sf¿Ík':o.iK:¡ £iO!¡v>:;h .v.t::-Gv.?:-! •!: • ':M " 
(jfiAjqjièHa^ciudàd eaheç* dffteReyno que-ba?-
gahAa&a^tjas dst -caudàíoÍQ iíçbjrõ > Sagraria 
de ttmb^iíw^>os)j^.á^psiq^.ço:#la:|»déi.-. 
ciercró tóart3fr¿0,'eftan<3^id<>ri;d«^}a.'Ba3p^ : 
délos ciei Q¿&'ap g feàzeriiaCáííjeíielefte^com 
pàn^dàideiaJadoá Serãfioesáihafiàelbreuefítio 
iÍ£7^xii«'b6ÍQ (pilar. Es mi^ria^bnacidepa* 
¿res Hw&es^ücuyo apelUdo. ifabt^ysdelpaes) 
jnmçdl-ataberederajde m-quantiòfo máy«raz4 
^def^es t ie lafnuer te de irtipâdreicuya y n i * 
caliifaloyafaíiíandome elíaettparp.de m i .querU 
fejrs antis de lá que tengo llegaua(gue fera ÁOs 
mas)qiiandò eti las contterfaciones de iinis aftli 
gas j oyéndolas tratar de Ills atnoroíb^ cuydâ-
doSjya temerofas de las mudanças de íiâs gala-
n e s y a con celos de verloá iacíiftados a iitiè' 
uoseiiiipieosíi y ya ofendidas^de la t ibiçza de 
fus feftéos^hazia'donayré de todas i, halUíido-
me libre .de las doradas flechas de í^apidô.Cií-
yaliUertad'eÉiiiTaua en rpucho-, • pòí-;verme /ih" 
aquella penoHi pen (ion con las via en cóln-
t inuo defiielo padecer > pues:C€Snao¡étí;tni vief-
fen libre defpejo para házer biirla-dç fu Cü'yda 
do y atreuida ofadia, para ¿cufacfefecílíáácf, 
recataaanfe de ¡tratar deñás1 !6of3S d« lan í t de 
íni,fi'bieh vn dia quel es faty ú t m z efto.tttè áí-
xo vna:dellas(ofendida de mi cortecion) pla-
gue a amor altiua Emerenciana (que cite es fui 
nombi-e)queprefto te veas de fuertejQUe dprtíe 
«es amante lo que aora a tu í a s lilíiTê?t>yò Cupi-
do fu'peticionyófendido quei>lafona{fe->ant?ó', 
de libre de fus flechas vna flaca doitzéllià.quan-
do fu- poder aqia rendido robtiftos itntes 
pechosde ihaeno ib le she roe^ç t tdwckén ip los 
4 e x f t o í ¿ l K a ^ r e n o Sanfon, éliTliehan©-Met*-
culesyy otros. iinuchos>y «fsi d i l u i d fuvenga'a 
çajddlemodo-.í '' ••t.brr?: r 
. Por laifanüa de<las buenas cowiedias que tra* 
hia vna luzida compailia de .repreítmantes,qué 
vino à Záragôça» acudia toda Ja cia dad a oyr-
las, de fuerte7que no todak géte principal (há-
k • " ' * blo 
ZaS'dasdkbasfm Çtnfar. 
fcIorde"tnngfercsi) podían en publico.• verías p^r 
•fíl concurfo.grande que auia, y la dificultad de 
-ballar apofentos, deíícando. todos » ver el p r i -
ipero día de comedia nueua, por el cuy dada 
'partiçulsr CÓ qfue íe reprefeuta fiempre, en vn* 
Que fe auiaechado el dia antes, con íãtisfacion 
de que era buena, aísi por íer de la mayor ha-
zaña dela Cefarea Mageftad del Emperadoir 
Carlos Qmnto,eafu re tirada al-Mohafterio da 
Ip f te , renunciando fu Imperio en fu prudente 
h i jo , Phiíjpo;Segundo, cotnopor el que laef-
•criuio* que es el claro y agudo ingenio de don 
Piego Xiwenez deEnxiííb^veynteyqijatro de 
Seuilla j, me bailé fin apofento ea que la ver,ni 
quien me le preftafle , comia aquel'diareonmit 
. ^ o , vna açniga mia eft ca ía , yfeçúmwçho. no 
vagaíFajarladel todo con efte gitilo&>\,diuerti-. 
•jfpien.tOíy afsi vioen-ini -m. difguílo,queme te-
Bia fin fazou; para mtretenerk,, era de biiédef-
pejo^y dixorne^que pues auia faltado a la auto 
. i:idad,decéte lugari.para tener e ñ e egttfloj no, 
}e- perdieí&3¡!os> conel emboeo enl agençital e^. 
ílancia de las mugeres > comoínaeifalioiaseft©, 
•. IK> qui;(e perder Kocafionr y afsiscMi'los vefti* 
.̂ os ôrdiQiirios demieftras criaídasiiios cópufí-
• mos>y disfraçadas fuymos a la çOiTiedia acom 
pañandonós dos ei iados mios > que leá vino a 
medida de fus defleos efta inuençion, eftando 
atices muyíueya de yr a fu comedia, fue fuerte 
hallar razonable lugar > fegun auiâ eoncoíridô 
Ja-gefçte luimos la cotíiedia giiílofamcñté » 
que fue mayor que fu fama r a la falida delia 
por cl peligrofo paííonifc?nde eííá Ta jutWcP-
tüd, ya efpet ando fus conocíftfienbas-, ya büf-
- cando los nueuos, pude defcuydadamcore al-
ear lavafquiña de enciñia sy-défeubrir debajo 
vn Bordado faldellínquetrahia,quellegó afef 
don;Gaíton caualíero tíioco , : y prinGipál' til 
aqueífa ciii¿ádvefte(fegim defpües'ítipe-del)^ 
coiioeiéndo -CH mi auermaj» fòndofo el eiSM^ 
rior-y humilde traje q pr<)iiietia,'C[itií©(l leualb 
de fu«imofidad) coiTocer quien e r à y afsthos 
fue figdietidqjcáíno vimos lo que h'aziajfetfliéñ 
do fer conocidas del , nos fuymos por ddüíii-
vdas caíles;por ñ podíamosefeaparnos dé fü'vî  
fta,rnas!çl yua có tato cuydado,qúe pi efuniíki 
^oeftoiapreftró el'paflb'de'manera que alcaft 
candónos dtxo eíías razones. Poco les deuiéfá 
el deffeo, alafolicitud, y^cu-ydadofien \ó)c{®è 
a puefto fu efeto no lo cónfiguiera, que es ha1 
triaros embobadas fenyoraŝ y ofréeefos mi pí^ 
Xonarpatiaibiq en vueltro feruicio fe'osofrédé 
re, yo he faüdo de la comedia en vueftro fegiri 
miéto^lleuado de mi curiofidadjqMeindití^a 
feguiros por auer prefumido delas dos fer írias 
eníaocúltOjique lò que matíiitéftanlôs exterio 
resadõfnòs:.. Sino os difgtíftays de 'Qiioffeei-
"lijónosen el fin de fu plaieiéa hii'aíniga y yo , ío 
mandóme el primer Íugaçde*ha&laFk> y ¿fsilc 
dixe. 
-> l Aí da, $ dichas fin ptnjar. 
á i x e . S é ñ ó r d o n O a f t o n , quanta a lo priínc*-
fQ> venís engañado fi fenfays que en nofotras 
mas que lo q 4efcubre vueftra vif ta .eanueí-
t ro ornato, eftaes !o: mas luzido que tenemos 
para las mayores fefiiuidades del año,y por ef-
fo venimos de emboco por dar a la continua la 
bor en que nos ocupamos algún dia vacació, íi 
pçnfays diuertiros con perfonas despartes y 
aneys eífo juzgado delas dos(no fe có q funda-
mffíto ) yo os defengaño con certeza porque 
4isxeys la emprefa pues en a u e r ü intentado fo 
lo. fe os hafeguido en quedar conopimonpaf 
ta có las dos que careceys de empleo, puesea 
eítp gaftays el tiempo eií valde,y es cofa nueua 
en vn cauallero de vueftro porte que efteys ta 
Uhie de penfamientos, que queraysipcmerlos 
jen tanta humildad como: veys.'QiwfitojáiCon-' 
jfeííkros que viuo 6n empleo, que me dècuyda-
Slí>.~(dixo el) yo os lo afleguro, pero no deque 
me hallo al prefente i5n eJ de conoceros def-
pues que tanto, os humillays,quandô os veo en 
«raje tan hipócrita, quenaanifiefta ia pobreza» 
«^cubriendo losljòrdadt)s» içeiiçdirias' cuent* 
ftytx lo que traeys veftido,y creed quemeten-
gp.por tan de buen gufto, que no liguiera cofa 
f jte no me pareciera metecer mas que mis paf-
íbs y cuydado . Mucho fenti que mi defcuydo 
.^uuieflé nunifeftado el encubierto faldellin en 
^iiè^undò don (Saftoai el feguiraes, pero quife 
SPU todo ,datlcf4lida. a efto,diziaxdaie.» nadie 
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ay tan defcuydado de fí' qüe no procure dá? 
realces a fu cilado, y dexar dudofas las opinio 
nes del, quando fe determina a falir de cmbo» 
ç o , digo efto porque que fabeys vos fi yo fo^ f 
mugerde aljun corredor > y efte faldellín qué 
traygo , y me aureys vifto, quiero que pafle 
por mio al defcuydo, porque me tengan poÉ 
mas de lo que foy.Todo puede ferjdixo eUmaS 
por aora yo eüoy de parte de creer lo contra-» 
rio,y afsiifí rtiísreiíCo para con vos algo por ef* 
te nueuo cuydádo, que ya me deaeys, y me ha 
dado el veros hablar también, os luplico qu¡e 
merezca ver vueltros roítros,y en particular él 
vueftro ( dix& mirándome ) que de mi füchcio 
podeysfiarnofaldre délo que guft3rades,a eí* 
ib falimos puntualmente ( dixe yo ) a que vos 
nos conocierades,y afsi fuera fácil hazer lo que 
me pediSjfi tauiera licencia de mí compañerai 
pero yo fe que no me ia darà:y afsi quedaré de» 
Jàyrada en pedirfela por daro« guíío, yofeJo 
fuplicarè-dixo el con humildad y corteíia^fi 
vna y otra valen para con ella, no creo quena-» 
da aprottechara dixe yo : todo lo adittinayy,re 
plicò el en daño mio, ya osmiro con intentâf 
de no fiazerme bien poroy . Afsi es dixeyo^ 
otro dia podeys efperar en qüe eftè mejor tem 
piada , queenefte temo muchoa mi efpofo, y 
afsi no os doygufto en lo que pedis, quando le 
tenga aufente fereys feruidò, íaíenme confo* 
lays, dixo don Gaftoh i lo que de aqui íaco ts, 
v; que 
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iqae defpue* de ancr viíto la comedia qúe es alo 
quç.faUftes de vueitea caia para diuertiroslo 
qyereys ha?dr: aora a mi corta,, bien pienfo que 
npteneys efpofoa quien íemer > porque vueA 
líp.eftado aun no le ha admitido fegmiprefu* 
mo.Mal gaftays yueftro dinerO;en lidiasj le di-, 
xo mi aun§a,pues tanto os defui.aysde lio, cier-
toldadnos l^nehí iguña .ys , y Ija/eduosjner^ 
ced de no pajGTaf ds aquj, porque no queremos 
feç conqcidas de vosjtnas quiíiera dixo el ,,que 
gqii^uierades ¡hablado pues auiendo tenido 
^lepcio haífa apfftjp.que aueys dicho es-, que 
o& defpedis y me mandays quedar, mejor 
me, 1va! con la coinpañera, que fino concede con 
i s que Ja fuplico, por lo menos,no fedefpidc. 
tan determinadan^entejfoy yo inas^ortès le re 
i>¡¡que, pet;o,ya quç^lla os ha dich^que-es ho-» 
ra de boluer.a nueftra caía, ¿6-nueuQ quiero 
íiar de vueftra corteíia ,. que os quedeys en cp 
te pu^iio iin fer CUPÍOÍO en feguirnoA dándoos 
palabra que otro dianos veaysty qti.e Osbufca-
rcmos-quando menos lo penfeysíéon eflàpro-
ineíàjdixo don Gafton.os obedezca, prometió 
doo? de pedir a vn atTiigo poeca vnos veríbs q 
ps celebren lo que he oydo,que es-viíeitra dif-
crçcion,põdra n)uoho de fu cafa y dixe yo pues 
lo que aueys ©yda'no ineraüe eífbs honores,pe 
ro confolaraffe el ppefa con'jio ftr el primero 
que aura mentido encareciendo i ñi liíbnjeado 
poodeandp, ^ ' « í i o le dexamos ea aquel-pue-
fío» 
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fto, y nos fuymos-a cafa, pero no anduno tán1 
defeuy dado aon Gafton,qiíe no « o s hizielfe fe 
guir a vn criado fuyo, cl qual bolmendoa el Jt 
dio razón de quienes eratnos-^porque no l e c o ' 
nociendo , nos defcuydamos en defeubrírnos 
en el zaguán de mi cafa al tiempo que el en-
tró a preguntar por cierto criado de mi padre, 
conñctio (feñora mia ) que aunque auia v/fto a 
don Gafton algunas vezes > nunca le miré con 
tanto cuy dado comoefta, queme pareció fu 
perfòua -bien, con algunos principios que def-
de entonces time de inclinación, era don Gaf-
ton hijo fegundo en fu caía con poca hazienda 
que heredó de fus padres , y lo que le daua de 
alimentos fu hermano may or,que entonces ef-
taua ocupado (y oy dia lo eftà)eii vn cargo de 
Regente de Vicaria,que le auia dado en Ñ a p o -
Jes el Virrey,que gouierna aqueJ Reyno.-pero 
con lo poco que efte cauallero poflehia andana 
üempre muy luzido,y era muy bien mirado de 
toda Za ragoça , lo que rei to de Ja tarde , Jo 
paflamos m i amiga y yo en hablar de la come-
dia y de don Gaílon, alabándome el Ja Jas par-
tes defte cauallero : con que fe declaró rgas m í 
incl inación ocultamente, que no era bien dar 
tan prefto mueílras de.ella a laamiga, que era 
delas amarteladas a quien antes reprehendía, • 
el dia í lguiente era de fàefta, y ocupando yo 
vna ventaba baja de mí cafa3pafsò don Gafton 
por la calle a cauallo acópaftadp de otros dos 
cana-
çaualteros gwiges íuyQsv iome , y auiendome 
fajudado <;Q« h c^ríeíia Qrdinaria,pafsQ la ca-
l k cpn I05 Açvçm i ViQ perdiéndole yo de vifta 
eo quanto pudç el b<i>Jm'endo afsi mifmo a 
mirarme «w»' díHmulâeion , por .aufade los 
qye le açompaMMan: cofe que yo note muy -
bien * Ya el atjipr yua con Jafegunda viíla,co* 
ipç-nçando a.vengarfe de mi'.poes yafentia pe-
na de que den. Caftan fe huuieíTe quedado fin 
¿ ibe r quien yp/nçííe-, que me holgara no hu-
q^era ftdQ Wn obediente en quedqrfe fin feguif 
rpe el dia que fali dé la Cómedia.En eftos pen-
famientQs psfsè toM la tarde a folas * quando 
al tiempo queme queria quitar de la- ventana 
por querer anocheçer,fiento ruydo de eaualto, 
y cipero aiydadofa de fi feria don Gaftoiijpre 
ftp fali del cuydado, pues por vna .calle.que fa-
l ia a la prinçjpal en qee hazia efquma la venta-
na donde eftaii3,veo;qne viene,^ emparejando 
con ella(ppr llegar en ocafion que no auia gen 
te en la calle) in¿ dixo parando el cauallo, la 
proujiefaquç os hÍ2e(her(nofa feñora) cumplo 
con eífos veffoç que os he hecho , na os ofen-
days de que PS aya conocido,qué fi meajuftè a 
la ley de la obedienciam no feguiros > púdo lo 
hazer vo ¡Criado mk>,pues pareciera defayre en 
mijauer dsdo Çíufiftras de cuydado, y quedar-» 
me con el * qiíando el cielo me g uatde efta di* 
chá j no huuonia?lugar (por paíTarentonces 
§ente)q;ug m$mn<t papel dentro dé la ven 
tana. 
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tana, que por fer baja lo pudo hazer confkcílt-
dad,y par t ió de alli fin poderle dar refpuefta al 
guna , yo , no viendo la hora dever ]o que en 
el papel auia^pedi vna luz, y ley vn bien efcri-
to romance. N o quifo doña Dototea que paC-
faíTe adelante con la relación : fin que fe le d i -
xeííe,fi le fabia de memoria. N o quiíieraj dixo 
doña Emerenciana, tener tanta, pues para Ja 
que falta de mi hiftoria vereysquan bien me 
eftuuiera : eftefue el primer papel que de doa 
Gafton r e c i b í , las primeras alabanças que me 
d ixopor efcrito » de creer es , quejas tendré 
bien en la memoria, y afsi porque me lo man-
days las referirèjel romance era efte, 
DEydad cubierta de vn veio con quien quifo el niño D ios 
para acumular deíTeos 
dar a fus Rayos prifion. 
De que firuio dar claulura 
a tan diuino efplendor 
íí para rendirme tiene 
libertad í a difcrecíon. 
N o es de menor poteftadí 
vn difcurrir fuperior 
que dos hermofos lu2ero# -
émulos del claro Sol. 
Toda perfetahermofura 
no lo es file faltó 
el don del entendimiento 
del doaayre la fazon. 
Ç SupuQiP 
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Supuefto amor lo qüe ohis 
bien es quexarme de vos, 
que manifeftays el daño, 
y ocultays el agreflbr. 
Vencimientos de aduertidos 
ganan mayor opinion, 
4 porque de tos deícuydados 
que vitoriafe perdió? 
O tu fbgeto encubierto 
de Cupido agudo harpon» 
íi auaro de tu belleza 
prodigo de tu rigor. 
Si dado en taça penada 
tu veneno fe guílò, 
qual íerâ en vafo fin pena 
patente tu perfecionf 
Que podranhazer las damas / 
(fubftituta del amor) 
i i el focorro del donayre 
por verfe en t i les faltó? 
Cédame gloria el Petrarca 
. Apolo me dé fauor, 
pues amas difcrcta Laura 
tan dignos aplaufos doy. 
Mucho me holgué con el Romance de don Ga 
ftondeclarandoíe vnpocomas mi vo lú taden 
fu fauor, que no pude menos conrnigo, que co-
municarle con vna criada" raia a quien quería 
-bien ella, o por lo que podia intereffar có dòn : 
. Gaíton en fer tercera de eítos ámorcsvo por ín- • 
clina^ ; 
i 
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diiiacíon que a fu perícma tuuieíTe, me perfiu-
àio 3. que 1c hiziefle fauores fi pcrfeueraíTe ea 
feruiriné, pues era cauailero dó Gafion, dignC» 
de fer eítimado 5 con efto, dormi poco aquella 
noche inquietándome efte nueuo cuydado, y 
refuel ta a feguir el confejo de mi criada, q era 
lo que ya difponia mi voluntad, ofreciofe den* 
tro de ocho dias ocaíion para yerme con doa 
Gafion , en vn faraó de vnas bodas en icafa de 
vn caualkro amigo de mi padrejadoirde dancò 
conmigo>y defpues tuuo lugar ( acabada la fie-
lía ) de hablarme a folas , en que me í igniácè 
quanto defleaua feruinne aficionado a mis par 
tesj-agradecile fus deífeos, pidióme licencia pa 
ra feitearme en publico > y difela con mucho 
güito.Defde entonces començò a feruinne ha-
llandofe eu las partes donde y o eíiaua cofa q 
no lleuaua bien mi padrejpor tener diferentes 
intentôs,que era cafarme con vn cauailero p r i* 
mo m i o , el hombre qae mas aborrecido tenia 
defde que le conoci eñe deífeo, porque efte ca* 
uallero con faberla voluntad que mãpadre le 
tenia,y n ò f e r y o delas perfonasque -podian 
fer olutdadas por prefencia y partes,:ygualã<io* 
le en calidad, y auentajandole en haziendayrà 
tana mas de frequentar la cafa del Juego qúé hó 
Ja de mí padre,con tener en ella franca entracla 
•a todas horas como deudo, cofa q o t r ò eftima-
ra mucho. Efcriuiamonosdon Gafton y'yo> de 
fuerte que ya efta.«a aííençada muy de veras 
C " * nueftrs 
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nueftra*orrefpondenda,queriendole y o muy 
.bien,y el correfpondiendome muy fino. Suce^ 
dio pues , que vn dia fe hallaron don Gafton y 
m i pr imo en vna cafa de juego, d o n d e i b bre 
vna diferencia del,tuuieron palabras , y «delias 
reful t ò el falir a la calle a acuchillarfe , dela 
vna parte y la otra fe hallaron canal] eros ami-
gos de los dos, conque facadas las efpadasla 
pendencia fe acriminó mas de lo que fuera fí 
los dos de la diferencia riñeran a folas > huno 
algunos heridos y entre ellos lo f a l i e ron don 
Gafton , y mi primo : don Gafton en la cabeça 
de vna herida p e q u e ñ a , pero mi p r i m o en vna 
pierna de vna grande henda,a no a u e r í e hallar 
do tantos a efte difguíto creyera m i padre(au-
fentedel ) queau ia í ido por competencia de 
Amores , íiendo yo la caufa del, porque í in ef-
tar bien informado de como auia fucedido, 
tne dixo muchos pefares en orden a l o poco q 
fauorecia a don G u i l l e m , queafsi fe Uamaua 
-mi p r imo , y que nueuo cuydado me deuia de 
eftoruar el hazerle fauores, yo le fignifiquè 
quan poco cafo hazia mi primo de m i , quando 
otro eftimara verle a el inclinado , a hazerme 
efpofa fuya,pues de la parte de los galanes de-
uia fer inas fomentado el fefteo, y no fucedia 
: afsi , que no fe admiraífe verme t i b i a eon el , 
pues çl lo eftaua c o n m i g ó , era mi padre hom? 
bre delapr imèraapreheni ion, fa l ta que t ienen 
muchos de buenos entendimientos, y aunque 
le 
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}e t en ia muy claro,efto venia a fer defeto enel, 
aucr vii lo a don Gafton paííear la calle, dar 
rne algunas muficas, acudir a los fat aos donde 
jne hallaua, dançar conmigo, y otras acciones 
¿ e enamorado , prefumio auer afición en los 
dos , y conformidad de voluntades, y con efta 
pendencia que entre los dos huuo, fe imag inó 
auer procedido por mi caufarpero con mas d i -
latada relación del difgufto fe qu i e tó , aunque 
n o l a mala voluntad que a don Gafton tenia 
que en todas las ocafiones que en cafa fe ofre-
cia hablar de el^no fe le moll:rauaafedo,cenfu-
r a n d o fus cofas, en particular el eltarfe en Za-
r a g o ç a fiendo hijo fegundo,hallandofe fu her-
m a n o enpuefto que le podiaauentajar,en eílo 
t e n i a r a z ó n , pero mi amante gouernaua la ha-
z í e n d a de fu hermano , y no queria dexarla en 
p o d e r de quien le dieíTe mal cobro de ella por 
afsiftir junto a el; que fabia que eíto le feria de 
di fguf to . Cura ron íè los heridos haziendo lue-
go entre ellos las amiftades:perfonas que fe me 
t i e r o n de por medio , quien mas mal librado 
f a l i o de la queftion,fue mi primo , por quedar 
c o x o de la pierna derecha por auerle cortado 
l o s neruios del fuego de e l la , bieufe dexaua 
c reer que no fue quien hizo el daño don GaA 
to i i ipues acomet iéndole cara a caracomo/ íem 
p r e eftuuo , no le podia herir por detras^algu-
n o de los que en la pendencia fe hallaron, qu i -
fo vengarle con tan ia&me acc ion^ucha íln^ 
C ? tio 
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t io m i padre verle con efta manquedad, y m | 
primo fe dcíeíperò de cal fuerte que fe fue vna 
noche de Zaragoça: fm auerfe fabido nías del 
haftaoy , con eíto quedé con mas aliento para 
, fer íerujda de don Gafton , aunque a mi padre 
defde aquel dia que mi primo fe auíentò,íiero 
pre le vi con vn continuo difgutf:o,moíi:rando* 
memenos amor la írequenciade finos papeles 
que de don Gañón teniarcon que me yua obl i -
gando mas cada dia, y el mucho amor que por 
ellos le conoci tenerme, me díípufierouafa-
uorecerle mas de cerca,dandole entrada en câ  
fa de noche,continuó algunas (auiendofe antes 
defpofado connrugo) y las que me vio,nofalio 
de los limites de la compoíhira,aun en los que 
licitameate la licencia de eípofo le permitía, 
cofa con que me obligaua mas. 
Vna noche que mi padre eftaua defpierto 
por cierta índifpoficion que tenia : íintio paf-
fos cerca de mi apofento , y eítuuQ con aten-r 
cion a ver que feria , obligóle oyr mayor TUT 
i r o r a cuydar mas de fu cafa > y afsi fe leuanto 
<]uietamente,y falio de fu apofento a otro nías 
a fuera,donde puefto a vpa ventana del,que fa 
lia a la calle encima de vna puerta falfa;vio fa^ 
v>]ir por ella a don Gafton que conoció bien con 
la claridad de la luna,boluiofe a la caqiajy coi^ 
nopequeñainquie tud aguardó enellahafta la, 
venida del diajconfíderando ver perdido el lio.. 
neíto recato de fu cafa por mi, porque con la$ 
foípe^ 
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fofpechas que tenia de que don Gaftcm me 
fefteana de fecreco, defpues de la pendencia, 
cômi primo aprehendió queme auiagozado,, 
aguardó pues a que yo me defpertaífe , y en-
trando en mi apofentOj auiendo defpej'ado 
primero del a mis criados fe quedó a folas con. 
inigo,y luego perdido el color del ro f t ro , fa-
cando vna daga contra mi me dixo eftas razo-
nes: efteazero infame y defobediente hija te 
quitará en breue la vida,fi de plano no me con 
fieífas quien falio a noche cerca del dia deita ca 
fa: Qual yo quedé conefta accion.y con.lo que 
oya ami padre, bienio podeysjuzgar hermo^ 
fa Dorotea^turbeme de modo que apenas acer 
tè a pronunciar razón con concierto , cofa que 
acrecentó mas el enojo a mi padre viendo que 
mi turbación confeífaua mi culpa , de nueuo 
boluio a amenaçarme dedarandofe mas con-
migo diziendojpienfas al cue Eraercnciana,que 
no conocí a noche a don Gallon tu galán que 
falia defta cafa? de nueuo te amonefto que exe-
cutarè lo que dicho tengo , fino me confieífas 
lo queay entre los dos , aduierte que te eftará 
mejor confelfarmelo que negarlo,breuemente 
difcurri(aniinada con efta vitima razon)en que 
don Gafton era cauallero principal; ygual mio 
en faiigre,perfona de buenas partes,y que con-
feífado el delito efperaua(cotno vnic3hija)per 
idon de mi padre, cafandomé con e l , y afsi m¿ 
àiúniè a dezirle que yo eftaua defpofada con 
' G 4 don 
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don Gafton, y que en fe deffo le auia dado en-
trada qüatfd noches^pero con el recato que de 
aia-a quien y o e.ra:pues no fe auia defcompue-
SLO a nada, aguardando a que fuertes medios 
ácabaíTen có el que vinieífe en eñe cafamiento, 
apenas le huue dicho efto quando con lamif-
rha amenaza de matarme, me dixo que quien 
én fu cafa era tercero de los papeles que nos 
efcriuiamos, yo le dixe que vn pajecillo fuyo 
4ue le nombre,pues conuiene0dixo el, que lúe 
gohagays loque yo os mandaré que me i m -
porta, tomó recaudo de efcriuir, y margenán-
dome el papel me fòrçò. con la mifma daga en 
la mano a que efcriuiefle eftos breues renglo-
nes. 
Efpofó de mi vida, mi padre ha faüdo oy a 
vnaquinta,que tiene media legua de aqui, y fe 
ha de quedar allá efta noche , aura cómoda 
ocafion para que con menos recelo vengays a 
verme a la media noche, por dar lugar a que 
eften recogidas mis criadas, y por hallarme o-
cupada con fu partida y aucr de veros preño* 
no foy mas larga el cielo os guarde 3 vueflra 
cfpofa. 
Cerró el papel, y haziendo que yo llamaíTe 
al pajecillo , fe efeondio de tras de mi cama 
auiendome mandado que le dieífe el papel fin 
. innouar mas que quando le daua los otros,aísí 
lo hite no poco temerofa dé î Üe aquéllas pjré* 
ucnciones no jeraa en tú Woi ¿orno 'âhtpaé 
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experimenté aquel diajno falio mi padre de ca 
fa,afsiftiendo íiempre donde yo eílaua,cuyda-
dofo de que no hablaffe con alguna criada mia, 
con efte cuydado, llego la íeñalada hora en 
que el defcuydado cauallero eftaua. auifado, 
que no fue tardo en venir, hizo laacoftumbra-
da feña , y falio a abrirle la criada tercera dé 
nueftros amores: con orden de mi padre, ape-
nas entró en el zaguán de cafa quapdo quatro 
criados que mi padre tenia apercibidos hom-
bres de hecho , fe abmearoncon don Gafton 
fuertemente fin darle lugar a poderfe defender 
n i dar vozes, porque 1c taparon Vá. boca y le 
vendaron los ojos con vn Heneo, atáronle las 
vinanos atras, ypreuenidovn carro lârgo cû -
biertole metieron en el ,òyendo dezir yo a m i 
padre entonces, afsi don Gafton fe yo caftigar 
átreuimiento de los que ofenden mi cafa, ca-
minad con el donde os tengo ordenado,partio 
con efto el carro.y dentro de vn quarto de ho 
ra hizo poner el coche, en el qual fe entró conr 
migo,y co n dos criadas,y falimos de cafa cami 
no dela Quinta,qual yo yua podeys cqníiderat• 
íi acafo del ciego dios aueys experimentado 
fus amorofas flechas . Recelauame de que cotí 
don Gafton no hizicííe mi padre alguna dema-
íia, que era de códicion cVuel y vengátiúo^le-
gamosa la Qu in t adondéa mi fe m e d i ó vnapo 
fento obfeuro por eftancia, y orden a vna due-
^ t o ç í ^ ^ ; i a é ; f i W t t è f l ^ doá ia idúae fiem* 
- ^ - ' * pre 
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pre cerrada. A don Gaílon le puíieron ( fegua 
defpues fupe) en vn rotano,dondenoUegaua a 
viíitarleapenas Jaluz del dia,delle tenia lalla-
ue mi padre, fiandofela para darle de coiner a 
vn criado de quien íiempre hizo mucha con-
fiança, el intento que mi padre tenia no fe pu-
do faber por entonces,pref.uniau todos que de 
uia de fer acabar con la vida de don Gafton. 
Defta fuerte fe paífaron ocho d i a sen los qua-r 
Ies hizo nouedad la aufenciaimpenfada de don 
Gaftonjno fabiendo fus criados donde pudief-
fe eftar defde aquella noche que faltó de fu ca-
fa^con efto el ver la mudança de mi padre a fu 
Quinta con toda fu cafa dio también que fof. 
pechar, tanto que fe dezian muchas cofas que 
no eftauan bien a fu opinion, ni a.la. mia, pre-
fumiendo auer muerto mi padre a don Gafton 
por mi caufa, y eftar aufente de fu cafa por lo 
mifmo. 
Tenia mi padre vn hermano Religiofoen 
Sa ragoça , y como a fus oydos IlegaiTe todo 
lo que fobre efto fe dezía , y a el no le huuieífe 
dado parte de la yda a fu Quinta comunicando 
fe en Zaragoça todos los dias, prefumio que ai 
go tendría de verdad lo que ohia, y afsi fe de-
terminó yrlea verdlegò a hora de comer,y co 
mo le vieffe a la mefa fo lo , y faltar yo de ella» 
( defpues de auerle dado las quexas de no íç 
auer vifto antes de fu vemdaaUi) le preguuto 
por ttu,eUc dixo «jue eílaua incüfpuefta,y que-
" ' • yiendo 
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riendo yr a verme, 1c dixo que no podia fer 
por cierta cofa que defpues le comunicaria, co 
micron los dos, y dexandolesfolosíbbre inefa 
los criadosjle dio cuenta mi tio lo que por Za-
ragoca fe dezia de la falta de don Gafton , y fu 
venida acelerada aaquella eftancia, loque le 
refpondio a ello mi padre fue, que el auia ropa 
do en fu cafa a don Gafton a deshora, y auien-
dole acometido con fus criados,haftafalir acu-
chillando ala calle feles efeapò por pies, JJ 
queriendo faber de mi que era lo que entre lcJ5 
dos auia, le auta dicho como eílauainos def-
pofados cofa tan contra el güilo fuyo , por no 
querer bien a don Gafton, y que afsí auia deter 
minado re t i rarfeaaquel laQnintadãdome poç 
caíligo defta defobediencia el tenerme en vn 
. apoí'ento encerrada, halla que me difpuíieflea 
tomar vn habito de Religiofa en el Monafte-
rio que efcogieíl'e, que en folo elfo quería dar-
me gufto,queel eílana aun en edad para boluer 
fe a cafar,y tener hijos que le heredaífen, defte 
penfamiento trató difundirle mi tio diziédole, 
que el caftigar-el atreuimiento de don Gafton 
auia fido bien hecho , pero que fabido lo que 
entre el y fu hija auia,hazia mal en no cafarlos 
pues la calidad era ygual a la fuya, y fino tenia 
don Gaíion hazienda, fu mayorazgo era quan-
l iofo para íuplir efto,y paífar con el luzidanié 
te? tantas cofas le dixo mi t i o , que «ü padre 
viando de cautélale engatíò^dwiendo que bol 
wicíle 
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t i ieíTealaciudad, y procurafle que parecieííe 
don Gafton, y que a el le daua comifsion para 
tratar eftas bodas, quedó guftofo mi tio^y qui-
íb verme antes de boluer íe , fue con el mi pa-
dre al apofento donde yo eftaua, y entrando 
delante vn poco antes que mi t io dixome , que 
fuera de lo que me fueíTe preguntado no mo-
uieífe el labio para tratar de materia alguna,fi-
no queria que ydomi tio me quitafle la vida, 
con efte temor me vi con mi t i o , en prefencia 
de mi padre efpacio de media hora,y en ella no 
fe t rató de nada tocante a don Gallon, folo al 
delpedirfemi tio me dixo:fobrina mia yo voy 
muy guftofo de auer reduzido a mi hermano a 
lo que es jufto, prefto cipero que eftas cofas fe 
hagan,como todos deffeamos.con eito fe fue y 
l legó luego la dueña y dexome cerrada. Aque-
lla noche mipadre llamó al criado que tenia 
cuenta con don Gafton, y le dixo, efta noche, 
Claudio,ha de morir don Gafton con vn boca 
do,efte le has de dar tu en la cena, mira que fio 
de t i efta acción teniendo feguridad que te fe-
ra bien pagada, ofreciofe el criado a feruirle 
ton mucha fidelidad , y dándole mi padre vna 
confección que tenia preparada para el cafo,le 
dixo como fe la auia de mezclar con la vianda 
con que fe defpidio del.Claudio confíderando 
la crueldad de mi padre, y el animo deliberà-
do en querer dar la muerte a vn cauallero que 
jfc cftuuiera bien cafarle con fu h i ja , determi-
nofe 
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nofe â nò obedecerle, y afsi fe fue a la pr i f io j | 
de don Gaílon a quien dio cuenta de lo que fu 
dueño ordcnaua contra el, dexando admirado 
al pobre cauallero, confolole Claudio ofrecil-
do perder por el la vida antes que obedecer 3 
fu feñor, agradecióle mucho eíio don Gafton» 
ofreciéndole íi le daua libertad hazerle feñor 
de la hazienda que poflehia, y efto por vn tra-
to delante de Notar io, que le baria luego que 
falieíTe de a l l i , porque el fe determinaua ven-
gar de mi padre quitándole la vida, y no pare-
cer mas en Zaragoça . Mejor lo difpufo Clau-
dio , porque el auia fabido que vn criado del 
hortelano de aquella Quinta auia muerto de 
garrotillo aquella mañana , yquifo que el fu» 
plieíTe por la perfona de don Gafton, ponién-
dole fus vertidos, y dando a entender a mi pa-
dre con la obfcuridad del forano , que el era el 
difuntojafsi í e t r açò , y para darme auifo defto 
me efcriuio Claudio vn papel,y tuuo maiia par-
ra meterle por debaxo de la puerta de mi apo¿« 
fento auifandome que le tomaíTe, y /'untamen* 
te có el metió recaudo de efcriuir,paraque rc£ 
pondiefíe, lehi el papel, dexandome admirad* 
loscrueles defígniosde mi padre, y refpondt 
en las efpaldas del papel, que me parecia bien, 
la traça para la aufencia de don Gafton, por-
que dentro de brenes dias auian de procurar 
que yo falieíTe de alli ,o rae quitada la vida,hu 
uo tainbieu modo c©mo bolwer efte pápel a 
manos 
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tnanOs de Claudio) y el confufo con don Gaf-s 
tón el modo eomo efía fuga mia fueíTe, y dcter 
minofe Claudio a Tacarme de cafa dos noches 
defpues de la falida de don Gaftonj defto time 
àuiíb luego por la mifma parte, y comencé a 
preuenirmecon juntar todas las Joyas y dine-
ros que auia en cafa,que eítauan debaxo de mi 
mano en aquel breue retraymiento, y aguardé 
à"la difpoficion de Claudio,el qual aquella no 
che para dar libertad a don Gafton difpuíbla 
afsi, lleuofeal difunto moço de la Quinta a la 
prifion que lo pudo hazer,por eftar el hortelã-^ 
no enfermo del mifmo ma l , y a fu cargo de 
Claudio el licuarlo a Zaragoça a dar fepultura» 
quedó del contagiofo mal el difunto con el ro 
ftro cárdeno, efeto que haze también el vene-
n ó , q no fue poca dicha para deílttmbrar a mi 
padre,fi bien ayudaua-a efto fer Vn poco corto 
de vifta, pues como le puíieflen ios vellidos de 
don Gafton (ponierídofe el otro queie dio 
Claud io ) aguardaron a que fueífe defpues dé 
Ja media noche efto , en efta fazon falio don. 
Gafton de alh con orden de Claudio de aguar 
dar en vna aldea dos leguas de Zaragoça a que 
yo falieífe en compañía de Claudio,que fe ofre 
cio a licuarme , para de al l i caminar'a Barcelo-
na , y embarcarnos para Nápoles donde don 
Gafton tenia a fu hermano.Salió pues el ya có-
folado cauallero dexandome efefito vn papel 
en que me dãua cuenta de fus penas > y donde 
me 
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tfíé aguardaua. En tanto Claudio falioaauifar 
a mi padre como auia furtido el efeóto del ve-
neno,pata que le dieíTe orden délo que auia de 
hazer de don Gaí ion ,no poco fe alegró con las 
nueuas,y el mi imo quifo certificarfe dello,ba-> 
jando al fotano convna luz^donde vio el difun 
to tendido en tierra boca abajo,que afsi l epu -
fo de- propoíi to Claudio, para q entendieffe «I 
con alguna bafea de i a muerte fe auia boleado 
el n)ifmo,boluiole el roíixo ház iaa r r iba Clau 
d i o , el qual como eftaua cárdeno y apañ i l l a -
tlo de tiei'ra,pudo affegurar efto,y la fidelidad 
que mi padre tenia de fu criado ( que era el 
mifmo don Gafton largo con el Claudio)yen 
Vna parte de la huerta dela Quinta,le enterra-
ron entre los dos, cubriendo vnas verdes yer-
nas la feñal de la fepukura , con eíto fe boluio 
mi padre a la cama: fatisfecho fu cruel deífeo 
•de auerfe vengado afu gufto de don Gafton» 
no fe defcuydò Claudio a prcuenir luego m i 
partida,porque procurando darme el papel de 
mi efpolb, y otro fu y o en que me auifaua, que; 
para de all i a dos noches íin falta me preuínief-
fe. Llegó pues la deífeada hora,y tomando yO 
]a llaue de m i apofento a mi vigilante guarda 
(que entonces nolo fue)cou vna feáaque ohia 
Claudio pude dexandoladormidafalir del apo 
fentOjy dexarla cerrada por de fuera>faquè coa 
migo eífe cofrecillo que aora eftà en vueftro 
poder con mis joyas, y la moaeda que cu oro 
auia. 
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auia, y hallé a Claudio efperandome que me 
recibió cÒ mucho gufto,el qualpor aíTegurarfe 
rpas de mi padre quietamente le cer ró fu apo-
fento por defuera, ya en el zaguán eftauan ade 
recados dos rocines de campo, pufome a cana 
l io en el vno,y el ocupando la filia del otro,fa-
limos apreíiiradamente de allí, hafta entonces 
bien auia Claudio procedido en mi fauor,pero 
en verme eu fu compañía > fe le leuantaron los 
penfamiéntos de fuerte , que afpirò a querer 
yfurpar lo que efperaua mi don Gafton, deño 
v i breuemente las mueftras, pues dexò el cami 
no que lleuaua ( que lo pudo hazer fin reparaç 
yo en e l lo , por no auer falido de Zaragoça en 
mi vida) y tomó o t r o , caminamos aquella no-
che, y parte de efotro dia,diziendoine que en 
çfta ciudad de laca auia concertado defpues 
con don Gafton,que nos efperaífe llegando al 
anochecer cerca dcfta mon taña , fingió auer 
errado el camino, y metióme por entre las 
malezas de ella^a aquella parte donde me halla 
ron vneílros paítores, y apeádofé del rocin en¡ 
que yua me dixo , yo he errado el camino in -
coníideradamente,defcanfemos aqpi vn poco, 
comiendo algún bocado para que boluamos 
luegoabufcarlo, apéeme y tomé afsiento en 
aquélla verde yerua que alliauiahaziendoel 
lo mifmo,atando antes los rocines a las ramas 
de vnas enzinas, como fe vieífe a folas conmi -
g o , y llegada la f^zon que deífcaua comencoi 
íigni". 
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figniôcarriie qaan bien le parecia yo» alauan-
dbmemimalogt-adaherinofura , y finalmente 
fe alargo a declararme fu deshoneíio defleo 
(efto éftando los dos comiendo de vna fiãbre-
raque l leuauamòs) yocfíté v i declarado el fia 
deauerme t râydo al l i jquéWa para deshonrar-» 
ttit , y que para efto auia de propoí i to aparta-
dome del camino, antes de re fponder le tomè 
íècretamente el cuchilló toa que auia partido 
la vianda>y dixefe eftas razones. Claudio, íi há 
fido toda eflfa platica q aueys hecho endereça-
da-a proua* lo q ay en m i , el verme prefto con 
á& Gaft& ffíi èfpofo me auia de hazer recatada> 
qaádo -elfer quié foy noini? obligara a fcúb,bi$ 
creo q efto A me aueys dicho ha fido fólò p o f 
paflar t iépo ,ypor dar efcufa a auer errado el ca 
inino,pero andáreyslo fiperfeuefays eneífa itt 
ttcióyfi es diferéte de lo q yo' prefuiíio,pofíga"\ 
monos a cauallo,y procuremos boluer al.cami 
nút para qüt prefto nos veamos con mi efpbíos 
nô enfrenatort eftas razones el depráükdo i h t l 
to deClaviditojque a otro ftigeto meiios décér-
minado püdíeran abftener, yafsi que t íeadp to 
marme vna manojtio le di lugar»qiie Con el cu> 
chillo que tenia efcondido le hize vnâ hêr ida 
en la garganta, y a íegundando con otra por el 
pecho qnife acabar con fu vida , el por defen-
deríè facò fu d iga , y diome tfo s h erigís aun-
que ya caíi fin fent ido, con ellas me an imé a 
acabar con el,y afsi viçadols defaciuado c6 U 
D hçr i -
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Herida en la gargantajidite otras muchas>dm» 
dole el- cuchillo met ido«n el cuerpo,y riendo 
Ipya fin el vital efpir i tu, al tkmpo de queref 
pónerme a cauallo fenti cierto rumor entre las-
r,atnas de las enzinasvhàzia donde le fentia qui 
fe0uiar,y apenas aujadado ocho paflbs quãdo 
¿é jafangre que fe me yua de las heridas cahr 
en el füeio ña íentidoedefta fuerte mehall-aron 
vueftros paílores , yy licuaron «a fu cabañaá 
donde luy trahida a vueftra cafa en <juien -he ha; 
liado piadofo hoípicioy generbfó ampaf Oide*2 
me el cielo vida para que enlo que me duraré 
<>s fitua efíe fauor y merced, efto es loque os, 
puedo dezir de mis trabajos, eftando aora có 
la pena que podreys juzgar de nofaber<ie mi,1 
e ípofo , el qual creo fin duda que deue de eftat 
«n-Barçelonà aguardandoniéáíni y a. Claudio 
bien deícuydado deñe fttceífo mutho cftimò 
doña Dorotea, el auerle hecho la herida dama 
relación de fus infominiosj'ofreciola de nueuo 
íéruir en quanto pudieíre,y viendo en elíadef-
feo de yr a Barcelona, ofrecióla d€ acompañar 
hafta aquella ciudad . Como paflàfle cem ella 
á, Mó iérrate, que aüia prometido vi^tar ̂ quel 
frequentado Santuario en vna enfermedad que 
aula tènidò,y queria cumplir el votcsal egroífe 
tanto doña Euictencianacon lo que la ofrecía 
fu amiga,que en agradecimiento de tan grande 
fauot la tomó fus blancas manos y fe las besó, 
quedado entre las. dos vna verdadera amiftad. 
Con 
r Çòn las efperapçasde verfc preíio en Barce-
lona Joña Emerenciána j yua conualeciendo 
muy aprieífa , que es gran partee! gufto ipara 
4ue aya de l:t naturaleza^vn dia que las dos ef-
t^uana folas,çomençaado/e.a leuantar la eon-r 
u^ledente,vino a verfecóndoña Dorotea i va 
^¿udo íu^o anciano i y defpués de auerla he-; 
d i o fu viíica en breué rato > la dixo tener qué 
Comunicar ieonella vfijnçgocio a folas, pidie-
CDnlte.er|¿ia a doÃaÊnierençiana, y afsi fé retí 
raron a otro apofento donde efttmieron latgo* 
ratò.hàbíando a foías. Acabofe fu platica-, y çí 
anciano câualiero fe defpidío 3 y fé pufo a ea-
Bailo, boluiendofe a laca de donde auia vem-*, 
dojquedáronpues las dos amigas a folaSj.ydo« 
ñ^Dtorotea algo trifte (coía que. hecho de ver 
fu âmiga)que le preguntó la caufa^orotea le-
dixo (, bien creo aifereta Emerenciana qué coa ! 
t u agydo entendimiento auras difeurrido a i b - j 
las corno *na muger principal como yo palfo ' 
a q ^ r ê t i r a d a de ía ei^dadque es mi patria> y 
que con cantidad de hazienda no trato de v> 
mar éftado, faltándome el amparo de mis pa-
dres ? Bien a paífado por mi coníidéracioñ eíTo 
dixo doña Emerenciana> pero no fe me ha he* 
cho nouedad» puefto que conozco algunas da-
mas de mas edad que.tu porhallarfe bien l i -
bres del dominio de fus éfpofos, en tiempe» 
que es meneñer mirar tanto la compañía que 
% di je j ^ u ç s l o s efearmientos de otras que la 
D a han 
" lasdosdkhaífinpenfarí 
hã toimdo y íes han falido malos los empleas, 
leáJpuede tener remiflas para ítazerles» eícaij. 
fiiiento tengo bailante para no cafarme, dixò, 
d o ñ a ^ o r o t e a , en toda mi vida, y afsi va mal 
defpachado efte deudo mío que aora hablé 
C0iiiíMgo en vn cafamientb que me a propuef-
to de calidad y hazienda,pero deípedile,y bred 
«jae defto Ueua algún deíàbr imiento, mas por 
pagarfe con otra,Ia relación que me hashecho, 
quiero darte cuenta de vnos amores que tuue, 
preftò la atencionjdoña Emeícncianay proíis 
guio afsi. • 
A vnasfieftasquefe hizieron en laca por la 
entrada del Obifpo, que ©y gouierria aquella 
Iglefia, vinieron a ellas algunos caualleros fo-
rafteros > entre rl©s quítles >vinO vno de $. 
ciudad de Teruel , que teiiia deudos al l i . Eftè 
me vio la primera vez en vha ventana de la pía 
ça, viendo vnos toros que fe corrían j cftando 
el en otra cérea delíaj :poco guftò del regozijo; 
porque 'el tiempo quie¿duró> caíí toda Je em* 
pleò en mirarme con demaliada átencion^cofa 
«¡ue vine a reparar en êl|a con nuydado. Tenia 
bt íem peífona,faHe y iíd«d,pües nopaíTaiiadií 
veynce y dos a ñ o s , pufe los ojos atentamente 
•en eljy eon los fuyos me dio a entender fer yo 
lamayorifrefía queà lprèfên te tenia , efto ca-
l i pude conjeturar por algunas fígnificatiuas fe 
ñas,y aunque reparé bien ên ellas, y çonoçi fu 
pcnfamexitO iiO me quilo dai" por enteedidá, 
pafsò 
tjouela "Primera. i& 
pafsò la fiefta y quedofe jpor algunos dias ta 
laca, en los quales tuuo modo para hallarfe en 
laígleíia de vn Monafterio vezino de m i cafa, 
al mifmo tiempo qa& yo eftaua en ella oyendo 
mi&ípufofe junto a m i , y diome a entender 
fu amor con los mayores encarecimientos que 
fupo,que no fueron pocos. Yo que no fabia que 
coía era amor>aficionada a fu buen talle y per? 
í b n a , crehi quanto me dixo y hize eftimacion 
dé fu voluntad^ preguntándole quanto auia de 
eftar en Iaca,reípondiome que los dias que yo 
güftaífe afsiftiria alli firuieadome , y donde 
pofaua,que era en cafa de vna prima fuya le te 
nia con mucho gufto en c i la , y afsi no penfaua 
aufen|¡irfe: antes tener modo como veniffea 
viuir a laca de afsiento,pues el cielo le auia he 
cho tan venturofo,que me huuieífe conocido, 
de nueuo le d i gracias por efto, y prometi que 
fí correfpondian las obras con laspromefas 
que all i le ohia, hallaría en mijfauores conel 
l ici to intento defer para el cafto Himeneo, 
all i me affegurò que el mayor deffeo que auia 
tenido era en orden a eífe fin, y que el cielo le 
faltaífe fino era verdad lo que mede2Ía,con ef-
to nos diuidimos, aunque no las voluntadas, 
pues correípondiendonos (por yr abreuiando 
con el difcurfo)vino a tener énttada enmi Car-
fe ^lgunas noches no excediendo de mi .volua 
tad jamasjtan obediente 1« tetiia.In efte tiem-
m vitto va miúlm alâa natural de aquella 
*; £} $ ciu-
visiendoáijer: l l eudoeñepuef to p o n í a s b u e i ¡ 
grandeáni iga iHÍ3,íqué-fiep^Ee eft^ua en jcqi;(% j 
ía, pop orden de ÍU íigrraana me vino A-vUfrófa ^ 
y de m i vifta quedó grandemente enamorado¿ j 
de fuerte que defde aquel día todo fue paitada ] 
inquietamente.y fin fofsie^o algiino)maJMtetta ; 
m&o efto eotvno falir en;toda el, dia^e.intcar, \ 
lieíeílo lindo mutího don Luy.s (queafsi fe 114T 
mana mi galán ) teniendo no pocos celos del 
Capitán,»© pudiendofufrir-que algunas^ez^ 
con achaque de acompañar aíu henriana(q«f , 
me venia a ver) me vifitafife, çfto m&dxo^ç®- . 
tender don Luys,yo le afTegurè, que el^ra/p-? 
lo a quien amaua,jel dfpño de mi jairoa ^ y P0^ 
¡quien ' Í ^^Q^rnaaaT . t ak^u<^mo^y .^e - j i í i i 
eftuuielfoçiCTtô-^qfte ^ 
nadie,'^ue la corteña no la podia perder, efcu? 
fandome que afsi perdi effe el recelo que defte 
tenia.pues el auia de fer mi efpofo, con efto f$ 
aflegurò don Luys , procurando yo todo le»! 
yofsible efcufar el ver al GapitanJy el yr açafa 
de fu bermaíia, a vifitarla por no hallarle aHj» 
deGlarofe el Capitán ÇÇM> e\k.irogandóJa.qijie le 
ifueffe tercera paracojipigOj y,apretand^^ 
cROfVcmfyUM e.Ua ei5a,-v£rdad<íra ainig%mia, y 
ftipíèlí*ea5C|fts de, la venidade fu h e r t T ^ o , » , ^ ! 
çmpjeo endon iüysshuuo de dezirlequao adfe 
Noueta Trímera. 
i l Càpítaft el oyr eito.y no obftante qtiue ttxm* 
cfte defengiño que le pudiera enfriar en fu 
amor, antes fe le esforço de fuerce que de ált¿ 
¿del ante dio en oponerfed a donLays, ptoca 
rândoen todos los lugares públicos poneriè 
the a !a vifta a pefár fuyo. En efta fazon niiíria 
mi padre » y en aquel tiempo tuao poco làgár 
á& Vernie el Capítar»,íí bien don Luys no désra 
na de entrar en micafaean grande recato fient 
premo recibiendo mas que Tos honeftorfauo-
res que he dicho, íígiiiole los paííbs wia no-
che el Capitaíí j y viole entrar eñ mi cafa, cofa 
que íintio en eftretno^fegun me dixo fú heir-
iftatiA defpües ) porque luego fitea dezirte lo 
que auia rifto, ellaléperraadio que dexaflfe 
aquella necia teina,pudlo que don Luys era eí 
Jfauoreeido como auia vifto, mas el Capitán 
que tenia limitado entendimiento* con la auer 
iion que tenia a-don Luys,porfio en q ftleauiji 
de oponer y eftoruar fu galanteo hafta hazerie 
yr de h ewaad fi pudiefle, defto me dio auifb 
mi àthigaVy fu hermana, y yo por ouiar eífes 
itííôÃBeriientesjdixe a don Lttys,qae tiie vikffii 
inehos veíses, qué fe murmuraua en^aciudaíí, 
que me wa de nochefpero que las qa**inieñc¿ 
foeílè eft abito diferente del que rrahiajporqo^ 
íiadie kJptKÜeífe cqnocèt j ̂ íteciafCc hazetf» 
áfsirvini*<idoialgu«tó ftôèltóí en trajcHffc'&gft* 
dot c&ñ Câíçorrés de HenOOry aquellas âtitiparí 
^«UlíOí̂ uctratan 4cí^ minifterio v ían, 
* D 4 autt 
Lxs ios fichas fin penfar. 
jVffi coa çftç bito no celso de perfegwirle ^ 
frtàfQQ > 4? fuerte que vn&íioche le a g u a r d ó 
.ioâfta veríp faiir de tx î caf*, y queriendo recq-
conocerlí; , e n f a d o don Luy.sde verle hecho 
iietnpreattalayadeaquella çalie,llegãdo a eftaç 
Jã colera ep púto^ faço vnapiftola que trahw> 
cpfeadary difp^randola le metió dos balas enej 
cuerp9,Gayípdp?çl ¡G^pit̂ n muerto a fus pies» 
«Uiicadq hecho efto jaolu^o a toi.ventana,y lía? 
inaíid^fflla fali aiborpíadíi-oon la nouedad,y 
ipe, dijcojherniofa DiQrotea>yo he reljftidp a ef-
te neçip Capitán, quanto ha fido pofsible por 
jo quf^gcauaa tu reput^eipnjaora a querido 
yeconocernie con defprecio imo,ameeftado 
vçiúelpaflarpor eIlo,dexolemuerto en eflaca 
^j»í*?«^«Jferí*ByQ(4o9ífc- quiera que eftu-
f^^a ja^^ipna t¥(p,voy,hafta que el t iempo, 
^eipjçejeftas cofas;JíJ^ue te fuplicp es g « c te 
acuerdes de mi, aHifíMidpme de tu falud, y tea 
por ciertoquea pefap de todos los que « s e lo 
contradimen.has 4e ferjni e ípofa , :ppr :a©ta 
quiero dexar foífegar eftasfiolàsjponieaíjfiínie 
en04uo;no pudp,de«ír{mis?porC?ntir:rMm®í 
'$ÊÍeí&&$&>y fufOf^aâan4,f©:haUò>adiJ*;d 
f # $ f Q ^ Ç í p i M n * hizôi» jttíiieia awerí^iaf 
^ ^ í * # I I B » mi^bpdo^laslenguásá&lwí] 
^meln Trímera. a r 
çn mi Gâíà algunos mefes hafta que lâ hent iàól 
del difunto mc defculpò con declarar la tèmã 
que fu hermano tenia cotitfa mi amante. - -
Don Luysfe fiie a Barcelona de dónde tíos 
correfpondiamos amorofamente, dixome fjiiè 
queria pafíar a NapokSjCon el Virrey que yu* 
a gouernar aquel Reynò por dar lugar a que 
de fu madre del difunto alcançaffen el perdQil 
fus deudos, embiele vn agnus con algunas reli* 
quiasyy en vna deíus cubiertas vn retrato mio, 
con efto fueron algunos regalos,y ciiriofa ro-
pa blanca , con que fe embarcó , bien aüftdb's 
años que eftá en aquel Reyno ,' <y entod'ó eftb 
tiempo no he tenido cafta fuya,dèfde qufe Mé* 
gò,no fe fi es muerto, o hiea oluidido, dé90 
poftrero dudo fegun fue amantcy afsi me coá-
formo con que la muerté deue de auer dadò 
fin a fus dias, con la trifteza de verme aufénte 
de mi d u e ñ o , me retiro aqui lo mas d e í a ñ o 
con mis paftorés, fin haz«rme yr a la ciudàd> 
aora me proponía efte deudo , vil caíanlíento 
que¡me eftuuierabien:pero tengo tafl;eá:l*Ble 
Mttoriaa donLuys , que hafla tenér< jérüási'Sé 
qwe es tnü ertOjno hô de t omár éfiad», y"otifiaú 
ees creo í&c&&\ de R^igiaija ¿pmsm cumpl© 
«on querleíic dató mis ámorès , cit 
.* iiiuchô eftatnt© doñajEiaéréñdana que eftuuiâe 
tan valida couiuiltwff («la ¿ue ieliiziefl^ efta 
^üv/i "" ' rela-
reiaeícMi^if a f s i ^ ^ ú ò í e l intento què-tènía eti, 
í p eafairfej Hçgò elítiem|yo;íiè efíaí Ja cõuálef-
ciéhcè còà encetas fuerèas ptòpodet^ caminar^ 
y pfieáinièndo v.n coche,rogò doila Dorotea 3 
aquel deudo fuyo las acópañaíí'e el có dos cria 
dasby dos criados co-n dos mulas; P-artieron de 
MgranjaíCamino de Barcelona, para yr defde 
áíqjBéllà ciudad a Mcinférrate5no4es.fucedio na 
d i t o «icatniiio que les embaraçafle el profe-
gitírle,con que llegaron a aquella antigua y no 
Meici-udàáCJOrte de Ca ta luña , y cabeça de í# 
Priji«ipado, Íolo vnuüa efítiuieron en ella, do-
de doñaEmerenciana hizo diligencias por fa-
béié^è doííí5afton j pero no fe halló nueua al-
gtina.,pfofiguiéfiOh con efto fu camino^ yendo» 
lar^aaja ntí^píoeo penada^y llegárofi a a^tiel i n 
fí^Hç, y.-frequentado Santiiarip ¿dóñdévffitariü 
d&a krErrípjérátriz de lo&€klòs le eihc&hien--
do ciadá v.ñáfde Iquellas damà§ él bué t r í t i ^ l f e 
défii emplcOj cod honefto--fin demammoniO^' 
vtóron 10 mas notáble que a^alli que V-ér̂ i -y a¿: 
cálío de tres días paméroft^de aqüeí^íitióíViñífií 
do a hazçè noche á Vn l u g ^ 'peqüéá'0<|ufeeftiv 
al pis de la.iiwámña¿; dòftdtaiaíeftdofê recogi*' 
dosfe^áã^ias » ! * ípcííadái t l - ^ é è ^ ^ i iloSâ!^ 
l i^roteaíque^ènia apoifenio e è í ^ de l l^1 o y è ; 
qvtt m'oké^mio al iuyo^coficehdiaia âb^hà^5 
brés e « v r í a í ^ f i a i d f z i e a d o ^ l ^ ^ 
ño r caflaIfero(qüefio {^\i<&t&ifàtífo 
' " " ferui-. 
(«mício toe licúa ^ ¿ u n a s joyas, y çntçe«i la§ 
gffa q ha y eiiido a vueftro poder como ej^niii^ 
mo dirá.fi fe las aiíeys ganado al juego bien íà 
keys q pareciendo el dueííp las ha de çq>b$zvf 
pues el no pudo difponer de lo ageno,todas las 
¿iera por biengan^a^faluo vnacj ciene^yp pçj 
trato devna ^ a ^ ^ ^ i i ^ n . . ç $ m ò . cotno^-f^; 
alma, pues es el dueão.de ella, por corteíi%os 
fuplico que fe ipe buelua ella, por que no q^çr 
ria llegar a difguilo côn vos , a efto le refpofl-
dioel otro , fetíor mio, eíTe maocefeo a jugado 
como veyse í las joy^s , y antes que vinieraa a. 
mi poder ine tuuo^na j lo m i dinero, -las 
mias, como el fe pudo )euantar con ellas def-
pues de ganadas,!© q he hecho yo venciéndola 
en dicha, aqui no ay mas certeza- de que 
vueftras que dezirlo vos^y confcflarlo e l , .afsĵ  
lorpr^yer^, .ríi fu facjl confefsion no ^tiedier^ 
ío^ifiçhacjue lo hazepp^refca^tar laSípe i -^n^ 
me que no çftoy de parecer de boltwrQÍlas»ao«j-
r^tte^ngays difgufto,,; o 1 © àpxçys de rex>er* ^ 
t á i a o s obl î gar^ a t e i ^ I ^ ¥^ leniai^tgiwo <pe¡ 
n a f e | ^ ( ^ à | ^ el; á í^ew) que vali^Jjasjioyas*; 
pero pues 1^4|^ajrí ç o m ^ c^i pa r f j^ i^Bi í j - f e i 
hombrçsço tno yo,: . í ^ ^ í ^ ^ ô ^ j p í õ - . ; : 
el mefoíiero guee^^L í o á o § í l o , Hafq>c> a fus,: 
5' Lítsúefificbasfinpenfar. 
Ijwwiffiíteàà&Us.efpadâsjy el deudo dedo-. 
m Dòro tea falio a lo mi lmo . La Luua hazia 
ttuy clara, y el ruydo eraran grande;que obli? 
g ò a las dos damas a ponerfe en la ventana de 
«lapofcnto aver eh <jueparaua la pendencia 
que era enfrente del en la calle ¿ en ella vieron 
çadavpa a fu amante j que el vno cótra el otro 
fe acuchillauan.al lado de don Luys fe pufo vn 
cauaHero.para ayudarle, pero como don Gaf-
t6n le conocieíTe dixo en alta voz: espofsible 
feñór don Fernando,q.ue contra vueftra fangre 
es opongays? no deueys de conocer a don Ga-
$on, reconoció don Fernando a fu herniano}y 
buelto a don Luys le d.ixo:fuplicoosfeaor ami 
go que os reporteys, que teneys lapefadubre 
çpn vn hermanQ tniOi que es don Gafton,de 
quien os he hecho aquella relación en el em-
pleo de fus amores, .baxò la efpada don Luys, 
diziendo; no permita d cielo que yo ofenda a 
hermano de quien tanto deuo, y con efto llego 
4 abraçar a don Gafl:on,ofreciendofe por ami-
go fuyo, el hizo lo mifinp, y los hérmanos fe 
áèraçare i rcon mucho gufto, no le tenían níe-
«Os las damas a quien tanto les tocaua'.en efte 
conocimiento , y afsi falieron a la calle donde; 
&erort^OQçcidas de fusamantes,y doña Eme-
í t t t t j jm* de don Fernãdoi El gufto que tíuuiera 
<s6fúviftá¿|uéde cófiderar quié vüiera arftad(> 
deveras, vtiosà otros fe çontarotí el fuceflbd'© 
aué t í M S alíl ¿ Dcwf Femando dixo qtK& fó 
boluia 
p^ñia de don Luys,queauia deffeado vfr aqu^ 
deuòtò Santuario de 'Mohferrate, don l i iys i í 
difculpò çòn fu dama de too laaaèrtfcrito por 
auer eftado caíi vn año enfermó may al cabo 
dé Ta Vida. Don Gàfton àiiia eftadó a |üa*i 
dando a fu dama en Barcelona, y q¡uif^-yr en 
Romería a Monferratey díêrOnfe vnos y otros 
por fátisfechos de las difcutpas con que-feíe»* 
ron a cenar todos juntos coi* muchò guftb, &ü 
forro dia tomando el camino de^Barcelon^ 
llegaron a aquella ciudad.» 'donde aguardar^ 
a que por fuertes raedfií>s .fe fcomp«itèí£í>lb 
muerte del Capitanií^fta-ndoalgunos dinefò^.' 
Supofe allique el píidrg,de4oñft EmeretKfefíi 
era muerto, y fu tio el Rei igiofo adrttimífcra«í 
la hazienda de fu mayorazgo en el intermedia 
que parecia fu fobnna, con eíto fe dcfpofaroij 
en Barcelona don Luys, y. dí>ft Gaík<>n<cm i&i 
fia Dorotea, y doña Emeretvciana^fe ^ u i ^ 
tori afuâ patrias con mucho gufto 
afegrtscòníusaiftadas^ípoíàs. -.T̂  Í '1 
M&hõ güito dio a todos 1^ 
dióla'dqn f eKx viR'<^ik^'j^<«««¿iHÍ^ 
' dòyy çoménçòlafufad^fMiale ¡¿i 
-:- -:'Ií;-:'r a tene&nV'" ' - ^.%!iú- .•• -
Tinde là Nweh 'Primera,T 
t f f â GÁ'VTBlA' 
S I N Ê F E T O . 
U. DON I > l E G O P I C ÇjtPotLLMKQ 
,¿., d£iaOrdeit<leiJícantara3yftñordi:¿({ , " 
'» Baronia de Lamn. , 
N T K E lòs dones 4 iriisjeílimòi 
t\ grande Alexãdro andándo ea, 
la conquífta del orbe,fue él q ttk 
, cibiò cércá de la eiudad.de Te-í 
•bító dclà: mano de vn ruíjtico la-», 
bfador ,• <f le ofreció Vn vaio de 
pora y cryftal ina agua, acabada de facar de vnâ 
fefcrmofa ftiiehtè,íeQíi fel^n la ináno k d i x o . M u 
ehos^iofiésfofiípretfio Mqnarca) auras reeibi-f 
dojtnít iyáríqtíézà aúrasconocido, difsimula-» 
dala lifonja; y encarecida laobjigaciohveíkf. 
.ftfil losdosfines,es fiínbolo dela pura fenziUe?' 
de vh vaflallo tuyo q íby ya, admítele atedie-, 
dõ a la llana ceremonia còn q je le ofrezco^de 
la fnilma fincendad me valgo,en poner eftfitra 
bájõ mip>n manos dé v. m. mueftia eá de in i 
vpitíhtlE y reeoncrcimiento de obligaciones, 
admiralé'por lo que f>ub'!ica,no por lo que va-
le^y defiédale con i'u generoíà protecion v. m. 
a quien nueflró Señor como ciefíeo. 
." SeríiidoT de v.m¿ 
'Don lAlonfo de Cafiillá Solorçanó. 
N O V E £ A : / / . 
• , •y,.~--:>-
i í iwnda «{Reyes de Inglaterra,' 
quêdòheredera enaqudOÇ;«yô^. 
. Armipda v^iicaliija fiiya'iliaftíáÉ 
k de edad de diez y O(ào ííÔç4 3^ 
«nas hermòíà-'-ig^-Td h â l l i è * ^ ' 
tòâá Eãjiapa, í i i ^ r ac i à s e.ra?>%rát5^es -> ¿fséá^-
natural ès;cora0 las aãqraíficíás coael eftüdfO¿ 
quedo por í l i tor fay o E n riCo 'h eriíiano éék 
Rey, y t io fuyo que era Almirante en acjael 
lleyno,eíte gotiernaua aquella Mçnarquiajpro 
uehia las coías delia, y admitiiftraua lajófticia» 
como fi fuera la miíma perfona del.Rey ííi liér 
mano , baila que lahermòfa Arminda tomaíTc 
eftado . Tenia'el Almirante vn hijo de poca ' 
mas edad que la Rey ria3gallardo jouéh>vaJiéÀ--'". 
te>y generofo, folo tenia vnafalta que era de* 
mafiado de fobe rú io , tanto que por ellâ auia 
hecho algunas muertes en Inglaterra, con efte 
(cuyo nombre era Ricardo) queria el Almiráft 
te fu padre que fe cafara Arminda fu paina,por 
ver a fu hijo Rey, y gouernar aquel poderofo 
Reyno, t ra tó efto con fu fobrina, dizÜehdola: 
que fus vaífallos inftauan en que fe cafaífe pot 
tar 
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?r.o a Cus Êít|áQ%y-^pe efto n;o I"? £5» 
líjèti.^fejòç qug. coafB.pr^o, pues copo-
ÉÉÍfôen cauállesEO eraV y cücr<ÍQ para el ; 
gouierno de aquel Reyno., cojtiocia muy bien i 
Armiadala condición de fu primo , y eftaua 
cierta que con fu altiuez noírifaria bien fu má 
& Condición, y aCsi la cefpueft^ que.íiio aí M -
mvwtú fué que erf riíuyai^ça para^ t o^fr cf. 
teáQiqfifeno quería fugetár tan; preito fiiliiber-
tg.^ fionyel) efcarnjiento ^ue tenia 4e l&oiàlca* 
fadps qrie'auian fidb f u s p a á r e s y q u e q u i ^ ? ^ 
t»fíe/de fus bodai? tendría conítdet aciou a acor 
(Jaffe de ía primojantes que de; otro feñor al'-
guhQ , pero pues era fu padre le pedia que co-
ma tal le fuefíe a 1 a mano» retormãdole con fus 
"(SQj^ecüaíífesfu áfpèrae<mdiçi<m?deque fe qpe* 
x a p ^ tôdrosirpúés'faíjiaijue efta, falíá ©ya ni.uy 
gtiíjiáícpalràígouernat Wffailos,pues lo princi-
pal 'que aniade cenpr. vn.P.rincipe era .la1 afabi-
lidadi y blandura vfawdo'del rigor en fus oca* 
fionesjquecon efto fe adquiere amor y refpe-
toi defpidiofedeíta platica el Almirante con 
poco guíèoJ viendo enfu fobrina poca incíina-
ciojnal propuefto empleo con fifhi;o,pefando 
lede- que tan defeubiertamente5 le dixefle fu 
íãltáíqufi el bien conocía, por donde prefumio 
que no fuctiria efeto fu deffeo de ver Rey a fii 
hijo, jnas:1para que fu fobrina vinieífe en lo que 
queiáajvaiiofe de vna traça ingeniofajy fue ef-
ca; Auia;enInglaterra vn in%ne hombre enr 
la 
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la Aftrologia> pêro mucho mas en !a Mágica 
vfando deíla los quatro modos que trae Mar-
co VaiTon,era con efto tenido por el oráculo 
de aquella tierra^porque entonces era de Gen-
tilesjdclte hombre fe valió el Almirante,hazi£ 
dole llamar, pues como fe vkífe en fu prefen-
efe fe habló defta fuerte. 
Amigo Ardano (que efte era el nombre del 
Magico) bien fabes el poder que tengo en ef-
te Rey no , pues en eí interim que la Reyna mi 
fobrina toinaeftado le gouiernoconabfoluto 
poder,fupuefto eftojbien creerás que te puedo 
hazertico en e l , de fuerte que feas cmjbidiado 
de muchos, efto por el camino que tu efeogie-
res» pues el cielo te ha hecho tan doto, el pra-
.mio de lo que has de hazer por mi ya le tienes 
íabido falta aora que fepas porque le has de 
merecer. 
A la hetmofa Arminda he dichoxomo fus 
:vaílallos me piden afeftuofamente que.tome 
eftado, y les dé Rey que obedezcan, pugs eílà 
en edad para poder hazerlo, ílandoles;Princ¿-< 
pe , que aífeguren la fucefsion del Reyno,jun-
tamente con efto le propufe a mi hijo para ef-
pofo fuyo , pue&con nadie puede ha¿er mejor 
empleo que con fu fangre , fajbiendo el.valor y 
partes que tiene Ricardo, hame refp.oudido ;q[ 
aun tiene poca edad para fubordinar fu alue-
• drio a fu efpofo» en el particular de Ricardo 
moftròpocoguítojatnoneílandome .que le.va-
E ya 
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fyaá lamanò en fu altiua y afpera condicioné 
con que me perfuado aque no fe inclina a efte 
•empleo: yo tengo penfado que cu folo puedes 
remediar efto eon k'autóridad que te dan rus 
le t ras , y continuo eftudio-de que eí teReyno 
tiene tantas experiencias : cfte-es el modo, tu 
has de fingir vn juyzio que has hecho fobre el 
"nacimiento de la-Reyna, diziendo, que hallas 
•por tu ciencia , que aduerfa eftrella la pronoí-
tica muerte violeta, íi por efpacio de dos años 
•no obferua el no dexarfeverel roftro de otra 
•perfonaque no fea de las de fu familia, pero <| 
paíTado efte tiempo podra boluer como de an-
tesadexarie comunicar, y fer viftade todosj 
-el fundamento y razón de diado que efto tie-
ne te quiero dezir.Yo lleuo la mira en que Ar-
tii inda fe retire a vna cafa fuerte y de plazer q 
tienecuyos edificios baña el claro r io Tame-
ü s , y aHi afsifta efte tiempo fin dexarfe ver de 
nadie, efto ha de hazer por confejo tuyo que 
lapuedasdardefpuesque le ayas pronoftícado 
el daño que la ãirtenaça, alli la tendré en for-
ji)a de preià fin que ella fe lo prefuma, pues e] 
temor del futuro daño conque le has de ame-
tiaçar la ha de hazer amar efte encerramiento, 
entanto me podre apoderar de las fu ere ?s del: 
Rey no, de manera que íi pallado el tiempo que 
lafeñalares no quiíiere por bien cafarfe con ' 
Ricardo , entonces hare coronarme por Rey 
porfuercade armasjdefpofleyendo de fu Im-
perio 
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ipcno a raí fobrina , yo pienfo que no llegáre-
mos a eftos vltimos trances : pues Arminda es 
cuerda, y vera que le eftà mejor fer Re.yna fo-
b erana, que no fubdita-, efto es lo que has de 
hazer por m i , el premio fera el que tu quifie-
res,y el reconocimiento de deuerte eíte bien^ 
eílarà fiempre viuo en mi memoria, para que 
tengas mayores aumentos. 
Confiderò breuemente Ardanojquefíno yè 
nia en iil intento dei Almirante , podia tener 
poca feguridad de fuvida ta fu patria por 
auerfele declarado: pues quien fe determínaua 
ahazerfe feñor de vn Reyno > t iránicamente le 
feria mas fácil a cjuiem fe lo eftorualfe priuarle 
del viuir, y afsi (coníídèrádo efto.) fe ofreció a 
feruirle en lo que le mandaua, retirofe afu ef-
çudio > y quifo faber por el nacimiento de U 
Reyna,que empleo le pronoít icauan fus eftre-
Uas, y auiendo fobre eftó hecho fu juyzio con 
e ñ u d i o y cuydado ^ halló que auia de fer fu ef-
pofo va. Principe eítranjero generofo en ani-
mo i valiente en fuerças > y amable çn condi* 
cioi i i con efto fe animó a començar el engano 
del Almiranteifiádo que enel difeurfo del tiena 
po que ponian de plazo para efto,fe ofrecería 
ocaíion en que poder fer auifada la inoceiite 
Rey na de todo-. 
Hecho pues,el falfo íuy2Ío ,fundadò en ter* 
minos feientificos de Àftrologia, fe fue a pala-
cio , pidiead0 audiencia* la Reyna para eoíà 
E 8 
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que Ia importau| mucho. Como Àrdano tenúj 
tanta autoridad en todo el Reyno , fuele dada 
luego entrada, besó la mano a Arminda y di-. 
xola:$acra Real Mageftad,el leal vaflallo no lo 
puede fer con tal nombre lino tiene expueíló 
el animo a la obediencia de fu Rey,y la hazierj 
da a la difpoficion Regia, con lo primero cuca 
p ío , y en lo fegundo no puedo,por carecer de 
bienes de fortuna, con los que el cielo me ha 
comunicado en las letras, os pienfo íeruir co* 
movereys porefte papel, que con defueloy 
eftudiohe efcrito, para ponerle en vueftras 
Reales manos,tomole la hermofa Arminda, y 
leyóle t odo , moftrando en fu hermofo roftro 
las mudanças que; pedia, peligro que tan pro-
pinquo la aínenacaua:pronofticado dehombre 
tan erudito, y de tanta eftimacion, con todo/ 
dotada de vn valor mayor que de fu flaco fexó, 
defpues que lehuuo leydo,le hizo muchas pre 
guntaí) acerca de lo que auia i'entido de fu ad-
'uerfo Planeta, Ardano la dio fazon de todo 
|j<5f tèrniinos Atoologicos, ofcurospara yna 
iifiugei, que folo trata de-fus gatas i y. de faber 
íiab'lár 'con bachi l ler ía , -con queídio credito a, 
quanto'la di>¡:ó,y áfsi titótidètque luego llamaf. 
-íen ai Mtíiirante fü t í è ^ e u y a prefe;ncia(co!B 
grande dilsimulacionjboluio a referir Ardano 
palábfalte qué' él papé commiip fíngiendó 
çl poco fcgtiro t i o no poca admiríicioti de jo 
que ôhia a Ardaiio, trataron alirde lo que cta 
UÍ3 
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uia hazer la Reyna: para preferuarfe defte da-
ño , con quevinoafurtirefeto el in ten to del 
Almirante , con feguir la Reyna el confej'o de 
Ardano,que fue que fe retiraffe a aquel la cafa, 
que cahia fobre el claro T a m e í i s , dando a en-
tender al Reyno la caufa porque lo hazia . E l 
día íiguiente > que efto pafsò con A r d a n o , la 
Rey na con todas fus damas , acompañada de 
toda la nobleza de fu Corte, paííeò toda la ciu 
dad de Londres, par defpedirfe de todos fus 
valles,por .el tiempo que la íeñalauan de clau-
fura,en el fentimietito de todos ,conoció quaú 
bien querida era de ellos, que es la mayor fe-
licidad que da el cielo a los Reyes fer amados 
de fus fubditos. ' 
Llegó a la hermofa y recreable cafa de pla-
cer Arminda , dónde defpidiendofe de todos 
los que la acompañauan,les encargó mucho fu 
fidelidad, y el r efpeto que deuian guardar a íh 
t io: pues en fu jügar le dexaua g o u e r n a ñ d o , 9, 
qüi'&n mandaua obedecieífen todos como a fu 
«i{híaperfona,afsi fe lo prometieron con que 
fe quedó fojamente acompañada del Aímiran* 
i©y deRicardo fu hijo,yArdan.oJ,h'afta la nochè 
que fe boluieron a la ciudad , que era feys m i -
MiSfede allircncargò Arminda a AEdanQ..que la» 
viriliellè a veraiiaenudo: fino auia en efto. pelt-
gíóvque redundaflTe en fu perfona, aífegürola 
dd el Magico , ofreciendofe venir a feifuirla: 
[̂uedò pues Arminda en aquella recreación 
< E ? acom-
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fcompañaáa de fus damas, y .cernios criado^ 
lieceffarios parafu fçruic-icjuntamepte con ta 
da fu guavda que afsiftia en fus ranchos » a 1̂  
puerta de U Quima, por laque pudieíTe face-, 
P-aííaua all i l a vida Arminda, guftofamente 
en ló samenos lardines , de aquella lecreable 
cafa con íus herraofas damas , ya ent&eteuida 
có guftofosjuegos, ya dincFtida con la'fuaui-
dad de la rfmfica, teniend© daroa&qne ciafaffen 
defte alegre exercicioideíkmanerã fepaísò me 
dio año , en el qual tiempo el Almirante cum-
plió fu palabra a Atdano , dándole «ran fuma 
de dinero:porque le pareció que afsi era mejor 
fatisfazerle,que no con algún cargo , conique 
dieífe motiuo a que fe murmucaiTe, encargan-̂  
dole mucho no manifeftaífe fa riqueza,de mo 
do que por ella fuefíe declarado el intento con 
tra fu íbbrina. Pufo afsi tnifino en todas las foer 
ças del Reyno, perfonas de fu mano confiden-
tes fuyas, para quando fe otrecieíle la ocafion 
que efperaua. Cofas eran eâas que las murinu-
•rauan todosjpcru no podían llegar a los oydo$ 
de la Reyna,que es la mayor defdicha que tie-
nen losReyes,eílar agenosde faber los danos 
que fon dignos de remedio en fu ReymxRicar 
do coala poteftad en qneviaa fu padreíauipen 
rofele mas fu doíb'éruia yaltiuez , y masíèueEQ 
quefi fuera Rey abfolaio dé aquet JReyno^te-» 
niendo çn poco^ tod^s> fe ponaua cpomaii 
m 
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eon que cm famamente aborrecido de I o no-^ 
ble, y lo plebeo. En efte eftado eftauan las t o -
fys , quando-Ardano entre muchas vezesjque 
yua a viíitar a la R-eyna, vn dia fe halló con 
ella mas a folas^dexandoleslas damas folos,tra 
taron de varias «lacerías, y en Ia vitima fe vino 
a hablar de fu empleo: eftaua aduertido el Mâ -
gico por eLAJmirante, que en efle particular' 
fiipiefíe la.voluntad de Arminda,y fi fe inclina/ 
ua a fu hijo Ricacdoypues con efta aduertenciac 
pudo propanerfele Ardano a la. Reyna., ella 
que no penetré; piar donde venia aquella p r o ^ 
poficion,laacribuyQ a que feguia el Mágico la 
voz;de todos, quefele dftuattpor efpoáx» pop 
auerlo afei publicadoelsAlmirantcyafsiquifa-
que Ardano fuefle el primeroque le lleuaífe laa, 
Bueuas de que efte deíTéo no auia detener efe-
Épjdiziendole quea noconocer de fu-primo fer 
altiuo y foberuio laeftuuiera muy bien efte 
«íijpleo:pero que hallaua que para fer bien oije 
¿«eida le eftaua mal eligirle por efpofo , Cflfl 
filio sqiaaoyó ¡Ardano- no t ra tó rnas defte partir 
calat! J «ietndQjque la Rey na tema razon en no 
a^tnãcirípara cfpoíofuyo , a cauallero can po~ 
coAÍesodô t»dos,yi ta« mal recibidas en el ray 
no,y fcnsia mucho auer de tener íilencia,en lo 
que :pr€tendia el Almirante contra ella fin ma 
|iifeftarfelo,pujes fieaido vaifallo fuyo era cono 
«ida tray/í:ión:quifo*:l^>er de Ardano la hermo 
¿Átf^gufe» fue Biiacipes, auia coa.quien ella 
; y ' E 4 pudief-
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pudiere cafaii fe cercaiios afuiReyno. E l íje fae 
diziendo de ai güilos las condicionesjeftattioy y 
riquezas i y ofrecióle par^ otro día ( fí g" f* 
taua)de hazerios ver en vn claro e f p e j c O o m a 
lasmugeres fean tan amigas d^ nouedades > y 
de faber,.nípítrQ Arminda ai&rdano, que t en -
dría particular gufto de ver lo que le o f rec ía -
moftrat^y afei boluiendo el Magico o t r o d ia a 
verla,, yárefuel toçfrdar le enquanto quifiefle 
gnftOyy i r ru i r la , procurando fruftrar el t i r a n o 
intentadeMlmirante en aüieodo; oca l i á r4faÈH 
daronfe 1 oé dos a lolas.doirde haziendo A rda-
BO vn qirc-ulóen el fuéler r^irando al O r i t ó i t e » 
Occidente, Septentrionv y-Medft3Ñáiá£!di'Xoífè-
cretamenté-oiertas palabrâs-qiae eo-pítídicíOtt ' 
fer efttêftdidasiá# l € R e y i p , ^ -dé^Ues ide auer 
h-ech© eífaj^a Áhxx qué ̂ -naparedenfi-eiaGé dei 
lapieca eií que eílauan- pfeíieffc la vifta, h l x o i c í 
AráMiwlaaífei.', y -adftffreífè. dfe.yw^quctoiíteíéí 
l ienço de ella-fe auia çonuett ido en vn clM® f 
cryftalino efpejo, pufo en el la viH:a,y f o l © pu« 
do ver la claridad de fu'lutja i pidióla él > !Slag»& 
t o que t ú u i e C e ^ é n c i c w í » ^ é ^ y p . m i m f ¿ c r g M 
v í j i efte claro efpejo ^^j í tmõíhAtthi&éí) 
lius de \«er.por mi c i e ñ a n TOd0* l ^Pni tc í i | )€4 
<3uepücd«ínnerecer t u ^ lasèá naano-éfe éa&b 
-Hymeneo,y efto hadefereh-la foffflít^ije M 
pre'fentcjfe Hallan çfí-fus tterras ,;ten a t ê n c a I& 
Tiñíaál t e r fó éjriflal, fió ^ ^ â d ó t f iAp^md-éSt 
" el 
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^'Magico, y detfciñendofe vncingulo que tra-
i l i a delatado el largo y cano caucllo al viento 
boluio a mirar a las quatro partes dei miindõV 
y dixodcfta fuerte. , 
Efte que ves ártnado de todas pieças, terciâí 
la piea al oriibro , y lá tnano yzquierda Õéu* 
pár>dpomo ^e fu cortadofâ éfpada,"Ês e í h t l í -
cèfo Manfredo Rey dé Sici l ia , que te'ríietídó. 
guerras con el Rey de Nápoles fe oftentà áfsi 
z fu poderofo exercito , pára animar a fus fol -
dasdos á vfta batalla que éfpera^daf a fú con-
trat io . ;"v.'^ ^ f • ^ 
^ Efte"qíieídeba^o!(fê-atjuef dòfèrdfe brocãdó 
õ t u p á liafvi#a, 'en *Ia'1éttÉífdé s ^ u é r i í é r ó ^ f è 
tiene en fus manosbertado dé Otrós liiiicft'ós'q 
•oeitpíán:el bufete que tièiiè délimte'de 'fi, é¿Ú 
-eftudiofo Roberto Rey de Bohemia, doto eil 
Varias ciencias^xpefto en faber hablar miiChas 
• lenguas, y erudito Priiicípe en todo lo efjSéhi-
iáíciUOj'can que tiéne fiempre vna profliridà iiíé 
t laneolia. ." 
- E í lequeopr ime losí lomOsde aquel Aiii&í 
luz cauallo,y le bate IOÍ dos hijares en la vèl02 
cárreriyes ¿adiflád Rey de PolonÍa,cuyâ inc l i -
meiori e r ha¿érvfnal á canál las , efperale vna 
; áe%faicía eneftre exerçidci- que le to f ta r i íà 
.- vida. • ' ! ':' -v. ' • '••" '" 
- < Efte qtte élitro lars flores dé aquel òiorofo 
jardín va firmando ddlas vh olófofo ramillete 
^ M b e r t o ¥titòxip& (Je "Albania foco dado a 
- "" ' ~" " las 
ht.¿wtda.ftn.efetol 
Tâs.aytj^^iiiuçho á las. delicias y, regalo , pi»» 
dondiç perderá el í leyno breuemente t i r an i -
ian^jfeíe vnhermatio.jCuyo menor.. 
E ñ e que veílido de pieles, miras luchaado^ 
çp.n vn fuerte oíro(exei:cicio en que ílempíe fe 
ocupa)es el valiepcePinabelohijo fegundodel? 
Rey, de £Ccocia > vezino tuyo afpero de con--
dicion, . y temido de los vaflalles dei Rey 
padre, 
Acabo/e lacclacion de Ardan©.en eíle v i -
t i m o Principe, con que. deCiparecio el c l a w 
e/pejo , quedando !a pared de la mifma fuerte 
que de antes eftaua,. preguntóle el. Magico a la 
frefmpfa A.rroiiida,.x}ue quienleajuia parecido^ 
piejor de aquellos Pídncipes.y.Reyesjy ella Je, 
íefpoadio que nUigwçt j. posq^yoPs.p&r de>. 
llja^ado belicofos,Qcró&pot altíuQaiQtí<?s.poc 
afefladosj.y otros por ferozes ^ de i)ingunQ fe 
awia pagado. En efto eftauan h^bJaofÍQ» pueílos 
a vn balcón que cahia fobre el Tamefis j quaç -
do v ieron vtnir por d claro i lOjvtia íàeti%caa 
viento en popa > que llegando a tierxa.amayslió 
las veías,/ dio fondo cofa íje v*1 tiro.de balles-
ta de.la cafa donde eftaua'^mindíi,» echaron 
el efqnifé > y. en el faliçrQn.^ã.ería_;çinçQ kant-
bres en Ijabito francés .urajeado a.vtto, eae l 
niifmo trajee» forma de préfó j , vendados ios 
pjosiy atadas.las manos, atías,., apenas eftauie-
ypnbreue ratô er> tierra, ^ f l d o cubiettjtjs d? 
vna d ç n 4 iwbe Asmada ^ t / t e ^ ^ i f ^ m è 
: " - \ ' ' venía • 
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venia vendados ios ojos, fe halló de la mifma 
fuerte , en la principal fala de la Quinta,libres 
Jos quatro que le.trahian en fu faetia, quitóle 
las ligaduras,yla banda del roftro s Ardano en 
prefencia de la Reyna , vio. vn jouen de edad 
de veynte y quatro añoSjde gentil difpoíicion, 
íiermofo de roflro, errfu prelencia del nuDce-
bo cihiuan la Rey na y el Magico , mas }>or fu, 
ciencia no podían fer viftos del,pufofe a miras 
4a picea y tos adornos delta con alguna-admi-* 
fació o, de x aronl e fen tado. en v n * íi 1 la A r da U:Q 
y la Reyna, y losdos fe fueron a-otra pieça, 
mas adentro a done el Magico la dixo; eñe c ĵ-
ualiei'o hçrpnofa feñora os conuiene tçpçr aqui 
encubierto por lo que defpues fabreys de mii 
preguntóle Armirtda,que quien era? y poi que 
auia venido afsi ? Ardano la dixo que elfo que-
t ia dexar para fu relación de e l , que entonces 
Jo que importaiu era hazçrle dar de cenar,por 
que lo auia de mçneftef , hi¿ofe afsi , amei> 
,do dado el orden Ardano , y eftando el jouen 
en el mifmo afsiento,que le dexaron a ekuras., 
porauer cerrado ya la noche,fintio que le alie 
ron de vn^tnano , y le guiaron avna quadra 
mas adentro donde fialió vtn limpia y curiofa 
inefa puefta, y en ella quatro buxias > con cuya 
joz boluio auTifar çivydãdofamente quien le 
auia trahido ^ l l i , y vip ̂ r yna gentil dama rica 
píente veftida:.perp cubierto el roftro con vna 
piarcarill^fríictçeít» íâ lkronlpegQ otras qua-
- tro 
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tro é c lattiiftna fuerte cubiertos los roftrps 3 y 
toda^ cinco firtiieró al cauallero có vna f u n t ü o 
fe cehajteniendole admirado el quieto file o c i o 
con que afsiftieron a l l i , que aunque el les l i a -
blauacon mucha cortefia,y donayre nunca le 
refpondieron: acabada la cena/e quedó a l l i la 
dama que primero le auia traydo , y le He u ò a 
otro apofento donde le eftaua preuenida vna 
catna:de^brocado, alli le dexò la dama, la q u a l 
hâziehdó vna grande cortefia fe fue, acoffcofle 
el Francés, cada inflante mas admirado de ve r 
Jo que por elpaíraua,quando fe hallaua en Jan-
t e de perder la vida a manos de los quatro' ca* 
uallerosquele trahian prefo, pafsò vn ra to 'de 
la noche fin dormir confíderando en efto, y en 
quien podrían fer aquellas damas qué tan" e n -
cubiertas leferuiat^y agafajauan deífeando í u -
mamentefaberen que tierra eftauâ, d u t m i o 'cá 
landofe de hazer eftos difcurfos hafta lá maf ia - ' 
na,y de la mifma fuerte fue la dama que a l l i le 
dexò a llenarle camífa , agua, y toalla para la.-
mrfe fin hazerle mas que vna muy baxa c o r t e -
fía, detenerla quifo el catiallero , pero la dama 
no le e fperò , y fuefle, con efto eltana el h o r b -
bre mas confufo del mundo, no fabiendo e n «j 
auia de parar aquello: Arminda eftaua en p a r t e 
que todo efto lo podia ver, porque la mag ica 
de Ardano ]ahaziainuiíjble,y cada inflante l e 
parecia mejor el Frances, defleando con g r a n 
afeito faber quien era : Comió feruido de I » 
njifma fuerte que en la ccna,y auiendo paff^íq» 
la tarde , mirando defde vn balcón vn amenó 
jardín halla que l lególa noche y la hora d f ce* 
nar,preuinofele la cena y da<ía,aeípwe5 de auêç 
leuantado los manteles-, entró la hewnolà Apr 
minda en la pieça donde acabaña de cenar.-acâ 
pañauanla todas fus damas con ricos y luzidos 
vefl;idos,pero cubiertos los roftros con inafcai 
riIlas,como las queauian feruidoalamefajad* 
mirado quedo el cauallero de ver aquella no* 
uedad,y auiendo experimentado que era efeu-
fado el hablarlaspues iro le auiã de refponder* 
lo que hizo fue vna grande corteíia a la que va 
nia detras , que le pareció íeñora de todas» y 
otra alas damas: cftuttofecjuedo aguardando 3 
ver en que pararia aquello, Arminda t o m ó afc 
fiento en vna filia, y hizo feñas al Frances que 
fevinieíTea fentara otra que eftaua cerca de 
ella.hizolo afsi,y apenas eftuuo fentado,quan--
do las damas del acompañamiento defpejatjdo 
la fala les dexaronfolos, faliendofe a otra mas 
a fuera. Pues como fe vieíle Arminda a &las 
con.el Frances ella le pufo vn papel en las ma-. 
nos.diziendolepor feñas que le leyelferde.nue 
uo íc adinirò , viendo que hafta en aquello fe 
eftendja el filencio, y afsi a la luz de quatro bu 
xias que eftauan fob ré .el bufete dónde •mia. oe » 
nádoleyò.en el . papel elías razones xjn lengua 
Fran.cefa. : ? 
Canfa precifâ(tj«e defpueífübreys) obliga a 
tener 
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tener en efta cafa elfilencio que aureysnóta» 
do, e! dueño de ella que Coy y o (y feñora de Ja 
ti-et'fa donde eítays con titulo de Reyna) def-
feaque la hagays relación de quien foys > por-
que íi es c'Oníbrme efpera^ pienfa hazeros de 
buena dicha. 
Cada inflante hallaiia él Ffanees hüéüas co-
fas en que admirarfe , eftando confuío de que 
en tan corta diftancia como el y la dama efta-
uan fe hablaflfen por papeles > coníideraua que 
en aniíijila tierra le auian librado de la muer-
te,)''que en aquella cafa le agafajauah con ma-
yor ctfydado,y oftentacioh que en la que auia 
lido habitación fuya en fu patria* y que junta-
ínente con efto le prometían nueua dicha, co-i 
mo mahifeftafle quien era j determifioíe pues 
(confidef-adas eftas cofas ) a deziríelo à la da-
ma, queaguardauaatenta fu relación > la qual 
coíKcnçò defta fuerte. 
' ConriefTo (encubierta Señora) qüe me iiaii 
admirado las cofas que por mi ha paffado eri 
brcue tiempo^y las que aora veo,y eftimo quã~ 
to puedo el fauor que en efta vueitra tierra fo 
me lia hecho, en tiempo que tanto le auia me-
nefterjuntamente con lashonras , y fauores 4 
en vüeíha cafa recibo , y afsi ganara opinion 
de defagradecído íi no os obedeciera en lo que 
me mandays > preíladme atencion que breue-
mente fabreys quien foy , mi patria , y lá 
caufa de vénif a rueftra tierra : foífegoíe vn 
poco 
Tslouéla 'Segmtiúl _ ^jg 
pOCo ry profíguio defla manera. ^ 
Francia es mitierra, la-gran ciudad de París' 
mi p á t r i a , nací en el la , hijo de Ludouico fa 
Rey*'y hermano'fegundo de Glodoueo q aora 
gouicr na aqu-el Pveynojen.qiíânras guerras fe le 
ofrecieron a mi hermano con el Rey de Ñ a p o 
ks,(íempre'afsfft ien ellas gouernando c6 car-
go'de Capitangeneral de fus exércitos, gánele 
algunas vi tor ias , por donde mi nombre (que 
es el i m f m o d e m í p a d i x X e e í t e n d i o p o r l a E u - » 
ropà j l l egó el tiempo de lapaz, por las que h i -
eo el de Nápoles có mi hermano3yafsi yo bo l -
uia la:Gorte donde hallé al Rey muy enamo. 
rado d« la;Duqueflade B o i è ô algo deuda nue 
•íira,l leuome vna noche coníjgo a verla,nunca 
yo fuerá jpues tan taro me ha coftado: ptrfo los 
•ojos èn mi efta dama ( cuyo BOmbre es Roíi-
munda ) eon tanta afición que oluidò el amo^ 
•del "Rey , y t ra tó de darme a entender que mé 
•amaiia,eílo me fignifrcò vndia, que acertamos 
a eftar jos dos a folas en íu cafa, auiame pare-
c i d o b ié a mi,pero como mi hermano la qu'e^ 
ria tanto,encogiamecito anoe í lenderme a l o 
que merecía fu hermofui a , que es muy grãde , 
acufaua Rofimunda mi tibieza y cortedad , dir 
•ziendo, que pagana mal fu volàntad, y grande 
a m o r , yo me diículpaua con que no era razón 
poner los ojos donde mi hermano los ponia, 
yafsi me eximia de acudir a viíitarla por no 
di ígui ia r al Rey , SuCediopues, que las pazes 
con 
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ion Nápoles fe confirmarqn contnayoresviiv 
culos ,- cafan(k>fe nú hemnanQ con Cafandra 
hermana del Rey/uy por el la a Napol es .Húie 
ronfe las bodas con grandes fieftas en que 
procuré luzir quanto pude» con la venida de 
laRcyna, Oluidò mi hermano los amores de la 
hetmoia Rofimunda, que no i i t i t io poco verfç 
oluidada , pero íintieralo mas fino la .pajee 
cíera fener fu pena confuelo en mi,que la pare 
cia que con el oluido de mi hermano me que? 
daua libertad para feruirla) fin dar quenta de-
lio al Rey,y afsi acudia a viíitarla, a efcriuirla, 
y era fauorecido de ella con mucho mas gufto 
que lo fue el Rey, el tiempo que la v i l i tò , por 
fer ipas facil el cafarfe conmigo que con el ,que 
efta escande feñora,;profeguia (fauorecido) 
enmisâmoreSjíin.fercl Rey fabidor âfâe em 
.pleo: p ero como noay cofa oculta, lifenjeros 
y adulac[ores,(que nunca faltan del lado de los • 
l eñor t s )por defdicha fuya le dixeron como yo 
feruia a Rofimunda cofa que íintio el Rey con 
extremOjy mádandome llamar,me preguntó íi 
¡era verdad que la í m u a , y o (pareciendome que 
no fe le daria nada deftOjpuefto que ya auia to 
tnado eftado , y amana entrañablemente a la 
.Reyna) fe lo confefcè, de nueuo fe ofendió el , 
Reyj.reprehendiendome afperamente con 11a-
inarme muchas vezes atreuido, pues donde el 
iuiapuefto los ojos ofaua yo feruir .fin auerle 
pedido licenciaron eftp me dixo toacas cofas, 
que' 
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me yo f a l i àc fu prefencia con el mayor pefar 
{e¡ tnnntlo de auerme empeñado en eita nueua 
tficion, llenando orden del Rey que ni aun fu 
;a!}epa£i{le,huue de obedecerle bien có t r ami 
roluntad, au isè defto a Rofuñunda/y ellahizo 
eftrèmos de loca del fentimíento que tuno, 
confolauatnonos con efcriuiriios a menudo, 
umsrío pudiendo fufrir Roílmuada el no yer-
me art fu cafa como de antes,fe decenninò a lo 
que oliireysífuefife a palacio có fin de pedir au-
diencia al Rey para negocios tocantes al efta-
do de fu anciano padre, que le gouernana ella 
por eftar el Duque en la decrepita edad fifi.le-
uaatarfe de la cama, faüo el Rey a hablarla, y 
defpues de auer tratado los negocios tocantes 
al Duque', le íignificò quanto fentia que andu-
uieíTe con ella tan cruel,pues auieudofe cafado 
con quien no era mejor que ella y oluidadola, 
aora que yo la feruia me eílomaua que lo h i -
2ieííe,que fe defenganafle que yo la auia de fer 
uir , y ella me auia de fauorecer aunque lo fin-
tiefTe, con efta vitima razón fe fuedexando at 
Rey perdido de enojo contra n3Í}pareciejtdoIe 
auer! e yo alentado para hazef aquela:vifitaoí 
Rey.Mandó llamarme,y de ntifuome dio ptra 
mas afpera repreheníion jurando por vida de 
la Reyna q fi roas la via me auia de coftaemuy 
,caro, y que auia de hazer vna grande demonf-
tracion conmigo^no le dixe mas palabra a to -
4o efto fino que yo le obedeceria , de fuerte q 
F no 
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íTo fe difguftaíTe mas conmigo,con efto mei-c-' 
íblui a no ver mas a Roíimundajy afsi me reti-
í è en mi quarto en palacio , y con mis criados 
Jo paíl'aua, de modo que no íalia de], cofa que 
cJ Rey íentia iniicho,pues di en no ]e acompa-
sar quando íalia en publico, fingiendo fiem-
pre algunaindifpoíicion. No falté quiéal Rey 
le dixo que yo hablaua mal de el, acerca de al-
gunas jufticias que auia hecho en aquel tiem-' 
pOj-maslleuado dela pafsio-n , quede Jarazoni 
y eraafsi3que tiene mucho de colerico,y poco 
de coníiderado, con efío k pareció que yo af-
piraua ya a tiranizarle el Imperio, y afsi me mi; 
raua con mala vol-untad, entanto Roíimunda 
fe defefperaua de que no la via, ni efçriuia, y 
haziendolo «lU 'nunca quife recibir ningún 
papel fuyo Í con efto fedetenninò a lo gúela 
eftuuo-muy mal, que fue y-r a verme a mi quar-
to vna tarde,pudo lo hazer viniendo entre ma 
ehagenteqúe acudia a la audienciaque dauaei 
Rey , no falto quien dieífeauifo a mi hermano 
ide que en mi quarto áuian entrado mugeres, y 
CGti-ia-lkue maeftra que tenia abrió e) doble 4 
} o :tünia echado, y hallo a Roíimunda con-
jnigo- íin tener d í a lugar de ponerfe la rnafca-
í i l l a , •lo'qye la dixo fue, que pues por hazerle 
peXarcóneinuaUâ el faüófetermé con tantas ve 
~r2s,que clia vewa quanto irtayor fe Je daua con 
]a ckmouftracion que conmigo haría . Mandó 
.poner vna ca r r i ça , y que U lleuaílen a Roft-
munda 
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ftiúndaafu cafa , donde eftuuiefTe prcfiihaít* 
que el mandaífe otra cofa•> .y a-mi me mandó 
poner en otra,y acompañado de quatro-, caua-
licros, fuy íin armas licuado hafta el puerto 
de Tolón, donde nos embarcamos, eran eftos 
cauaüeros mortales enemigos mios', a •quien 
yo.auia quitado algunos cargos en la guerra», 
porauer dado mala quema dc i i én ellos > y 
aora viendo la ocafion de laveitgança como 
defieauan con orden de mi hermanOjque l le tu 
uan para que no me hizieífen ningún buen paf-
feje> lo executaronpuntualiísinjametite me» 
tieronmeen la cámara de popa^y dando las ve 
las al fauo-rable vientoyfue el vaxél íiircando el 
ftíado5 imperio dè Neptuno , íinfaber yo a 
que parte tomauan eí rumbo > leuantofe vna 
borrasca tan grande ,.que pense que auiamos 
de perecer todos en el mar , fue ,ei cielo íeruir 
do qüe:durafle poco , boluiendo afereuarfeel 
inar>a calmarei víento, y a quietarle las aguas» 
con que llegamos a efta tierra , que «o conoz-
co,donde vendados los ojos y atadas las mar 
sos, me faearon en vn efquife a elk,donde fu-
cedio, que al tiempo de querer executar,ffor-. 
den de mi hermano, que era darpie la muerte, 
fuy Jibre de fus manos íin penfar j .bieacreo 
que por cieneia Magica fe hizo ,,ü fue'cpn or-
vueftra os doy las gracias, eftispãdo-fã.gran 
de fauor, y pidiendo al cielo me cè lugar para 
que os iofírua todo Jo cjueme concediere de. 
P í ' vida? 
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vida, efto es lo que puedo deziros, en cumpli-
miento de lo que meaueys mandado. 
Acabó aquí fu relación el gallardo Ludo-
nico , y luego que Arminda la huuo oydo le 
pufo otro papel en las manosj y fin hablarle pa 
labra fe fue de fu prefencia con la mifrnacor-
tefiaque vino, acompañóla Ludouico hafta 
la puetta,y boluiofe adonde eftaua,nueuamea 
teadmirado de lo que le fucedia en el papel, 
vio eítas razones. 
Señor Ludouico vos aueys llegado a vn po-
derofo Reyno trahido del, con tormenta def-
de Francia, por la Magica de vn infigne hom-
bre que quifo libraros del peligro que os efpe 
raua,eftays en eíla cafo de plazer donde la Rey 
ha aftífte con fusdam^s mirada, por caufa for 
çofaquela obligaa-ello, fiteneys paciencia 
de eitar en efte encerramiento vn año,os ofre-
ce (fíendo efpofo fuyo) la Corona de vn Rey-
no >.asegurándoos queen hermofura y diícre-
cion haze ventajas muy conocidas, a la-gallar-
da Rofímunda, eflo es lo que fe os puede áfle-
gurar, en quanto a vet a la Rey na el roftro n i 
a ninguna de fus damas fera impofsibi e,íbIo fé 
os permitira la comatliçacion de hablar con 
cllas,y diuertiros en cfteencerramiento mien-
tras él feñalado termino:pa,ífa, l i teneys gufto 
de viuir aqui como fe os dize.por otro papel, 
podreys declarar vueílra volunta^apenas aca-
bó de leer eítOjquarudo entro vna dama con rè 
cando 
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caudode efcriuir , y fe ledexo encima devi l 
bufete, b o l u í e n d o í e p o r donde auia venido» 
boluio Ludouico a leer el papel, no fabiendo 
que dezir de las cofas que por el paflauafucon-
iidero,que ya de Roíímunda na tenia que efpe 
rar nada,en quanto fu hermanotuuiefle e l im-
perio de Francia, niel podia tampoco boluer 
a el: pues auia falido con orden de que le qu i -
taífen la vida, veyalo que la foituna le ofrecía 
por aquel papel,y que éralo que le eftaua bien, 
con lo qual fe determinó a acetar tan como -
do,y tan honrofo ofrecimiento, no í i endo i n -
grato a tanta dicha, con efta refolución t o m ó 
]apluma,y efcriuio eftos renglones. 
£1 fer defagradecido fue fiempre cofa 
aborrecida, de todos,y afsi auiendome precia-
do de lo contrario a efto , eltitno en lo que es 
julio el honrofo ofrecimiento que fe me haze, 
y le aceto con las rigurofas condiciones de 
efperar todo lo que fuere la voluntad de quien, 
aquí me ha trahido» Ludouico. 
Apenas acabó de poner fu nombre,quando 
la dama que le auia trahido recado de efcri-
uir,entrò a quien dio Ludouico el papel, t omó 
la buxia y fuele alumbrando hafta fu apofento 
donde le dexó , defpidiendofe con el vfado fi-
lenciojdexemos repofar a mi cauallero, por de 
zir lo que obligó a Arminda a darle aquel pa-
pel. 
Luego que Ludouico fuelleuadoa aquella 
F 3 Quin-r 
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Quintajqüaníiofilio del mar,Ardano fe eneeè 
TÒ con -Ar-minda, y la dixa quanto le importa, 
uà tener alli a aquel cauailoro, no le diziendo 
entonces-el nombre como aueys ohido^dexan 
dolo a M-UÍ: t i dixeffé fu relación quien era, 
puescofno el deííeo de faber en las mugeresi 
fea aRíci-uofo íieinpre ça ellas, tanto importa-
nò Arminda a Ardano,que le dixeífe quien era, 
ereftrangero/que el le dixo todo lo que Ludo^ 
«ico refirió a la Reyna, y tras efto que ningún 
f rincipe era mas a propofito para eípofo fu* 
yo i qáe eñe haziendole vna breue relación de 
fus parces jCon que Arñíinda fe me linó, delito-, 
do ae!,y afeguir çl confejode ArdaiiOjque:ya 
eftauí iriuy cíe pane-dé la Reyna, para feíuirla 
y ayudarla en todo líS r^ueí e mandaííe > pero. 
'Coft 'ânimo de n^dcfeubfir la intención del 
Almirante hafta qtie huuiefíeocafion cónwadé 
l an te féd i ra . Aconfolada Arminda de lo que 
aúia dé ha¿er eferiuir en aquel papel qle dio ha 
ziendole aquella muda viíira , pues como.aora 
tuuiéflereíjmeftade Ludouico, y en ella ^iefle 
que fu voluntad era admitir la dicha que le ve-, 
fiia^dc all i adelante tnuo lugar Ludouico,en él 
quârtò de la Reyna conuerfando y éntrete-, 
niendofgccíiellay fusdaraas : ya en guftofas, 
platicãs,ya en entrenidos juegos , ya diuirtien; 
dofe en la mufica a que era papextrema aficío-. 
nado, y cantauacon buena gracia, haziendoí 
eftetrato, y Iacfperança de poífeec ía dicha 
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que fe le ofrecía engendrado en Ludouieo tat) 
to amor en fu pecho,que ya no auia.en.el çen-
Cella del fuego que auia encendido la aufente 
ELofímunda, fl bien padecia con deífeos de veç 
el roftro de la-queamaua, manifeílandofelos a. 
ía Reyna, mas ella ie confolaua y alentaua con. 
liçicosfauor.es, paraentretener el tiempo que 
auia,de paífarenel intej-imque efto paíTaua» 
çl;ambiciólo Almirante no dexaua perder oca 
fípn alguna paraJ.ograr bien fu intento^.quan-? 
do Anninda no-qui/ieíTe venir encafarfe coa 
fu híj.p,|>ues granjeAníio.nu.euas amigos , pro-, 
curaua tener .gratas las voluntades de.todos^ 
haze^auenas ^e/churas ,cargos que ocupan» 
graqjdes^par&.quç defpnes ei i la ocaiiontUT* 
i^çíSèa las p e rfonas qwe los ocupauan de fa. 
P f Cçaaui,iq lo hecho lo deshazia la afpera coa 
dicion de Ricardo,con la.prefuncion que.tenia,, 
gfto paíTaua.ei^.íiiglaterra., 
Los quatro; caualleros que encomendó' e i 
Kiey la muerte de fu hermano, fuera de fu R.ey; 
¡3p(por tener viiirebelion de fus vaíTallos fegua, 
era bietiquetído dellos)lboluieron.a Paris,y d i 
xeronal Rey como fu hermano, quedaua fin yi 
da en vn puqrto. de Alemania,donde en defemi 
bareanda Rieron la.muerte „ ..y fe holuierotv 
Liego a la mar , con ello fe aflegurò el Rey, y 
ti-atò(por medio de vn cauallero) de boluer 3 
J^s amores dp Roíimunda, ella que aun lioraua 
ÚsLuCçncid d e í u amado Lpdouico , ,vie.ndo,el, 
v r i F .4 inten* 
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intento del Rey, defpídio al terceio con razo-' 
nesarperáSfpareciole a ÇlOíióuèo,que íi Rofi-
munda no fe defengañauá dé que no bolueria 
inas a ver a fu amante no le fauoreceria, y afsf 
la embioa dezir qué abiaiídaífe.Jaafpereza^a-
uõreciendolc,porque boluera ver a fu herina-
no.eracofa impofsible, auia dado a entender 
el Rey » que fu hermano fe auia partido de fe-
creto de Paris a Alemania, dohde fe le trataua 
vn criamiento: pero Rorfiinunda nunca oreyo. 
ÉÍlOjíino quede la matâ-vèluBtad delReyauia 
refültado algo en dafio-^eftí hermano, y afsií 
le boluio a dezír,que aunque é l In fan teLudo^ 
uico(coino lo crehiaèlla}noí3fUía dé admitirlé 
mas en fu gracia * que quren#a ygual para eí* 
pofa de vn Rey le eftaúa mapfer dama- foyaw 
con cfto el Rey defefpferíaftà-4<e mojo r&jvàfo 
pues -Roílmunda íaber çón brenedad de fa 
amante Ludouico , y ntíndò para éfto llamiaí a 
vn Magico grande, hombreén 'Francia ¿ cuyo 
nombre era Bruneto, a eftelepjdio emcaíecida 
mente(otreciendole vna buena paga) que la d i 
xefleque fe auia hecho de Litdouièo, ofrecióte 
Bruneto a obedecerlajy áfíií fe re t j róa í i í poí^ 
da,y aquella noche fuj)o todo \o ç}ue auia, a là 
mañana boluio a la priefencíá dé-Roíimundaí 
a. qui en hizo relación de cotno fue llegado Lu 
douico por los quatro caualleros» CÓB ordett' 
del Rey como defembarcarotí en Inglaterra^y 
quetiendo matarle fue libré de a ^ f p e l i g r é 
• " ' ~ " por 
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põr la Magica deArdano, como eftauaen-Já 
Qointa con la Reyna Arminda amada dei , j 
íjuó tenia por cierto que fe cafaría con ella, fia 
duda alguna,por auer oluidado fu ainor:lo qué 
fifitioerto Rofimunda fedexa ala coníidéra-
<*ioti de quien ama en efte graue auditorio,!©? 
ó-jos de fta dama mánifeftaron con lagrimas la 
pena que d ellas nueuas recibiá aú en prefencii 
del Magic o Bru)neto,tanto que el fe compade-
ció dé verla con aquel demafíádo íenti 'miento, 
y. afsi te ofreció a tener modo como remediad 
IB , efto fuç: licuando por fu magica a la mifmá 
Rofimunda a Inglaterra , y entrándola eft él 
apofento de Ludouico , a donde iníh uyda ¡en 
lo que auk de dezir,^e fefultâfle defto el «'dé 
Ludouico el roftro de Arminda,no con la her-
tíiofura que en el tenia, fino por Magica del 
mifmoBruneto transformado en el mas fiero y 
afcominable, que a venido fealdad en el o rbé , 
fifto para quitarle del penfamiento lo que fe 
áuia ofrecido Atminda , y hazerle períuadiir 
con efte engañó,que en aquella cafa fele haziaj 
efto comunicado con Rofimunda, y períuadi-
do l iruneto, aqu<*lo pondr ía en execucion» 
aquella mifma noche fue licuada Rofimundá 
en vn bteue tieimpo a Inglateita ( que no em-
prÊndwà viíamuger cçlofa y oluidada) llego a 
la Quintadaode eílau* Ludouico, a la fazòtt 
que d acabatóa de cénâr , y eftáua entretenien-
d o í e ççwi AnnkdS y fus dainas, agaardd a qu* 
• - - - fé 
La. èntutela (in efeto. 
;íè acal>afeel juego,, y Ludouico fe retiraíftái^ 
•pqfar y y vieadoíe.folo y en íu apoicnto aconi, 
fañada la damade.BrunecOjíi bien el wo fe iria 
«ifeftaua, fepufo-en.prefencia de fuoluidado 
Franees,dexaiido]e admirado fu impeníada ve 
flida allijíin faber que dezirfe mas que conteqx 
piar en la hermofura de la Fraiiceiá.daraa, k 
qual en medio delta fufpeiifion,, rompió el & 
lencioduiendoleeftas razones. 
La caufa de verte en efta tierra (oiuidado Lu» 
clouico)no fe deueatribuyraculpa tuya, pues 
fe que violentamente fuyík trahido a : ella,. y) 
puerto en ocafíon de quitarte la vida.,, por or-* 
den de tu cruel hermano : fe que.te Ji¿hró¡ defte 
peligró la ciencia de v i u nmgec encantador! 
que aficionada de t i te tiene engañado en fa 
cafa con promefas vanas.y.quimera&qnC'Mhas 
crehido facilmente, ítendo fie fundamento, y 
es claro no fer verdad quanto te ha dieho,pues 
lo principal que es el Reyno que te ofrece no. 
te le ha querido nombrar, quien efto, efcufa 
que tu fepas,y afsi mifmo fu nombre bien ciec 
to aífegura fu engaño , aqui te.culpo yo ingra-
to caualJerò, pues licuado d.e vna promefa du^ 
do^has oiuidado vaempieacierto..en mijque: 
conocido mi amor, y fe .pudieras tener feguri 
dad , que por verme entre compañía furcata 
faladosgolfos,peregn'nar por renatos climas,^ 
pílíara por multitud de dificul tadcsimi defue-, 
io y cuy dado p.ene trado, eíte oouko 1 ugac 
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en que vines, como o t r o Aftolfo engaitado d§ 
}3 encantadora.Ahcna.y como otro Vlixes de 
]a caura Circe, aduierte Ludomco que quica 
en fu poder te tiene, es yi ia Maga fraudalenta, 
vnaSphinge engañofa .y vnamuger cuyaanciá 
iiidadquiere emplearla en tu florida juu t tud , 
que es la caufa encubrir de tí fu roftro^íino te-; 
merfe queen v i éndo le tu has ds aborrecerla, 
has de defengañarte del .engaño en que vines, 
biielueen t i valerofo Ludoutco , acuérdate de 
tus progeilitores, y fieftàs,ittipofsibilrado de 
bolueraJa Corte de Paris, por la cruel condi-; 
dondeClodoueo t « hermauo,qHe te tienepor 
muertorlleynosay donde atu per fona fe de la 
çftimacion que merece,bien pudiera facarte díj 
aquijquien a e f te í i t io me ha t raydo,poderoíb 
es parahazerlo, pero quiero que conozcas pri 
mero aüei te dicho v e r d a d , defeubre el rof? 
tro aeífa tirana de tu l i b e r t a d , y a efla enemi;-.. 
gade tu juuentud,y luego fe defeubrira el aueq 
reconocido tu e n g a ñ o » con el feiitimientá 
fuyo, el bufearaquien deues tanco amor, tanrí 
tosdeftielostantas lagrymas, como en tu au-
fencia a derramado . N o aguardó la hermoia 
Roiimünda a que, L l i d o u i c o la refpori^ijeflei, 
porque afsi fe lo tenia aduertido Bruneto te-
nn'endofe del Magico ArdaiiOj a quien reconq 
cia fuperioridad en. la Magica^y afsi fe defapa-
recieron de la vifta de Ludouico, dexandole la 
íiimado veraufeatar a la. hermofaRofununda 
w ; " ' "de 
La easteld.fm efeto. 
è<i fu preíbricia, metido quedó en nueuos cuy* 
dados el gallardo câu.>Hcro, coníiderando de 
e^jacio !o que breaemente le auia dicho la Frá 
cefa<lama, y en quanto a fer engañado fe le ha 
íiadificukofo el creerlcporque fi tuuieraeflb 
eropfeo algo de fofpecha, no auia aquella que 
Hamaua Maga de auer aguardado tanto tiem-
po a poner-fu liuiano deífeo en execudon,finQ 
confíguirle el mifmo engaño-en eftas confu-
fiones eftffua ( determinado a defeubrir el rof-
trt) al dueño de aquella Quinta en la primera 
ocafion) quando le entró por los refquicios de 
las ventanas la luz de la blanca aurora,acoftofe 
vn poco,y reposó hafta que la dama a quien le 
tocauâ el cuydado de darle lacamiíâ a fu hora 
*coftumbrada«ntròen íu apofento, leuantofe 
¿udouico,y aquel dia pafsòcon los tmfmos di 
Oertimientos que los pafládos. Llegada la no-
che Arminda falio al quarto de Ludouico acó-
pañada de dos damas, recibióla el con muchd: 
agrado, trayendo intento de defcubrirlael ro-
ftío,liallando oportuna ocaíion para ello , dos 
días auia que no venia ej Magica Ardanoala 
<^ii i ta,y eftaua la Reyna con pena de fu tarda 
ça.no fabiendo que fuefle la caufade no lo verr 
quién Cáda día la via. Pues ¿orno las damas de-
safien folos a Ludouico > y a Arminda, los dos 
íomençaron a difeurrir en varias materias, cóv 
fíderando en medio delias. Ludouico el enga-' 
ñ o que leatiiaréutiado Rofiffiunda^^a acue-
lla 
]la muger auia, quifo la Reyna que Ludouiça 
la hizieífe vna brcue relación 4e las coiàs nota, 
bles de Francia , y el por obedeceria començò, 
primero por las ciudades de aquel Reyno, có-; 
tando las particularidades.de cada vna,y luegí> 
proíiguio habiéndola noticiofa de las foerças. 
importanteSjy prefidi'Os de guerra, c]ue los Rft 
yes de Francia tienen, luego le fue nombraada 
los Principes que eran de la fangre, los Gran-
des y tirulos vailallos del Rey. AquiHcgaua 
quando Arminda,por auer eftado deíueladula 
noche paflada i • y íalta de fue ño Qcupada eon 
varios pcnfamiè«tos>en orden a fu empleo, fe 
adurmió, -aduirtio eli efto Ludouico, y por líf» 
dexar paíTar la ocafion tan a medida de fu dei> 
feoi'íin dexar lare lació que hazia, llegofe quie; 
tamente a laReyna,y defprendieudola lamaf-: 
carilla del vn lado fin que lo fintieíTe defcubriéi; 
dola el roftro , a l l i obró la fuerça del Magicp. 
de Bruneto, de modo que a la viíta de Ludí)uw¡ 
co pareció Arminda la mas fea y abominably: 
muger qué-hafta alli auiavifto, quedefeel gatfs 
llardo cauallero mas iumobil que voi3a3rp?«4' 
íin poder palfar adelante con la com^nçada re, 
lacion, y de m o d o fe atajo con el çfpátofo ob-
jeto que tenia prefenté ^ que huno de an imar, 
el codo en él braco de la filia, y Ja imne af f«-> 
ílro.y quedar fe afsi corrido y auergonçado d$-
fer engañado de aquella mugei jdeitefuírie ef-
tauaquaudo la que el juzgaua ya por-enganpfa 
Maga, 
La cauteld fin efeto. 
Ma"gâ>(ierpGrtò,y reconociendofe fin m.ifcarf*' 
Ma miró por Ludouico, y viole en Ja fufpenfíõ 
queaueys oydoj a poner yua la inaícariliapre-i 
lumiendo que Ludoüico no la auria viíi:o,qiun" 
do el la detuuo el braco,diziendola: no téneys 
anciana' fenora qtie afcélar cuy dado en -cubrí-' 
ios de ini,que el mio me hafacado del que por 
vuefíro empleo podia tener, defeubriendo eh 
vos lo qne también os cftana encubrirjpefiflftí 
<fue coii eftratagemas cautelofas engañeys a vrt 
cáiiaHerõ-dé tanta calidad comoyo , caro me 
ha cortado el auerme librado del peligro d-é' 
aquellos aleuofos caualleros, pues he dado' eti" 
otro mayor qüe es auer viíto en vos tanta feaí-¿ 
dad, y vejez, y conocido con cito vueftros cau-
telólos intentos, lo que osfuplico csjcue os 
fifiiays ríe darmelicenciaparaíalir áefta~ca.fUiy\ 
bolüermc a Francia',' que fres-èíta la ventúfá^ ' 
nie prometiades, mayor "lo Tetà-mia eíperar lá-
muerreen mi patria de Jas'manosde vn cruti ' 
hermano,que viuir íiu gufto donde tanto engá' 
no'.fe trata,qiie por Jo menos no mepodrafal-
tàr fepuhura en Paris,entre nris difliatos anfei-' 
céffores, y aqui dudo teuerla,pues no^eâan fe-
guras mis-entrañas, y demás iniembros cie fer 
examinados de vuefíros pernicioíbshechízos^ 
©yendo eltaua a Ludouico eftas razones la 
transformada Arminda,y dudaua fi las dezia e í 
mifmopor ignorar la caúfa porque fe dezian, 
que ilamaria ancianajhechizcrajengafiofajy ha. 
llarfe 
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j l á r f e ran défcfperada de auerla viílOj-parecia 
eran cofas de hombre fuera de fu natural j t i y - ' 
zio>quando dla-ohia cada inftante alauarfe de 
fuis damas que era vn portento de hermofura,'. 
v t i Angel de condición , y vna perfeta muger 
en todo.Gon la pena que recibió defto no fea*; 
c o r d ò del peligro qae el jayzio de Ardano la* 
auia amenazado , y afsi ío lo acendro a exami-
nar a l.Lidouico,porqae ia dezia aquellas def-t 
compuertas razones , y afsi l ed ixo: Señor I n * 
íantejqH-enouedad hallo en vos aora,q défptte** 
de auerme vjíto auiades de prometerme mas 
amor en vueítro pecfa©,y mas correfía en vuef-
-rra boca ,* pues en lugar de tener vno , y otro, 
veo deípegos,y oygo defprecios contra mi,i$» 
•j-ariádome con palabras agenas délo quefoy, 
a no oyros eífas razones con eííe ayrado fem-
bJ ante, bien creyera que me llAmauade's por 
y ron ia anciana, pero el modo con que las oy-
g o me parece que procede de auer perdido1 
el j i iyz io^ofa que eneííaocaíion no atribuye 
ra yo fino a fobra de amor, y a demafíado guf-
xo de auetroe vifto el roftro que tau capo me ha 
cortar auerme defeuy dado,bien dezis(dixo LU 
douico) pues en auerle moftrado aueysrmani4 
fertado no fer verdadero quáto me aueys ofre-
c i d o , y perder vuellro credico-;con opinion de 
merft irofa, que es cofa qeie deueys fentir mu-
c h o , l o que òs bueluo a fuplicar es , que maña-
n a me deys Ucencia para-partirme, con preuen 
cion 
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don que os hago, que de negármela con vio-
leqeia pof deteoerme aqui ibcçado , tengo vz-
ltdot poderofo que me labra facar deí ta cafa: 
ícefponderle yua enojada la hennofa A r m i n -
da, quando fe apagaron las luzes del apofento 
í«t>itamente,y auiendo ettado afsi medio.quar 
to de hora boluieron coajo de, antes a enc^n-
derfe, ya Arminda quedó coa la heri«ofura q 
fc-tenia a la viíta de Lu dou ico , el qual quedó 
admirado de ver en cija táñ preito .tanta ÍHUT-
élçaiide táta fealdad, tata perfecio,i}»p,erQ ju2¡gé 
q efto lo auia hecho ella mif;ua pqr, aj-te Magi-
ca,y afsi (no uefdiziédo de fu primero in té to) 
porfío en que al auxaneeer fe aula d¡! íalir de 
aquel encjerramienro , puesvíaMa ^u.6 aquella 
beririofura que víaer¿ ¿agida .(COft, fe 4i2bo-
Hèõs encantos ,.y lo v e r d â ^ r o sxa. f&tyiiin» a»*, 
ciana Maga. Pefauale a Arniinda como amana 
ya con todas veras que tudouico hiiujeíTp he^ 
eho tan fuerte apreheniípn en eiio , no habien-
do el fecteto de l í cy períuadiale a qye fuef-
í e a r e p o f a r , que a la mañana f e ^ r j a jQ que 
guitafle, retirofe con eftq JLudoui^p-a f« apo» 
ftnto, guftofo de auer halíaio.tan piefto• ¡eldé-
fe ti gaño de lo que le auian auifadojfor JboLuer 
aios ojos de la hermofa RofniiuQda¿Art«ind^ 
fe fue a fu quarto no poco penada„4e r er,a.LyT 
douico trocado de lo que antes cii:aua,cn el ha 
l i o al Magico Ardano de quien fupo t o d o e í 
cafo dç lo que palTaxia, dmndola admirada la 
cau-
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cautela dc Rofimunda 3 pidióle a Ardaoo con" 
fejo de lo que deuia hazer, y afsi miftno le d i -
xo que ya el pronofticado daiio le podia def-
de luego yr temiendo, a que la refpondio A r -
danojquãnto a l o priniero,quefe dexaííe gouer 
nar por e l , y l o jfegundo no fe le dieñe nada cf 
ella eftaua libre del peligro de fu vida , como 
défpues fabria mas por extenfo , rétirofe coa 
éftó'álgo mas confolada la Reyna,y mádò quá 
a Aídano fe le dieffe apofento tín queaquell* 
noche repofaffe. 
Vèrtidalâ t naôana Ludoitico tiiadrtigÒ,y v i -
ftiofe ¿On él Êrtiiiiíó^etifarrtièntõ de yí íe , poíf 
p&níàr qtíè eftaüa allí tierètlido con enganojen-
rrãtori- en efto én fu apofento, el Magico A r -
danO,y la:í iérmofa Afminda3y poniendo la v i* 
fta Ardatio en Ludouico,le dixo eftas razonesí. 
Y o (gettenofo Ludotiico)foy el Magico Arda-
no,fi a caíb 1 e has oydò nombrar en Francia» 
éí que có fu ciencia te ha traydo aquí, librado 
dç tus'' ertettt'igos , y te ht querido hafcef dicho-
íb) enél tóás feii¿ empleo,^ caualleto ha teni* 
dq ca* e í làhet í r iõ la dama que rniras,fe que í lo* 
fimunda pOrtenerfe por fuyo,t£pretéfidepojf 
efpofó,a eftado contigo, y te hâ l í i ío tàado dí-
ferente de í ô que te kan atfegufadõ aquista ef-
rás cierto dé fer verdad lo qué te ha dicho pof 
aúet viító tsi rò f t tô defta hen^éfa dama abomi 
tíâblé y f e ^ trattsíbtfnaeion que hizo el Magi* 
co Bfuneto, que t a conoces bíeí^efta hef niofu 
G ta 
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t i que ves > es la que tuuo fiempre, Io que çç 
Ra dicho y aflegurado es cíerto:íi con cíío te de 
íeríninas a M r de aqui, tul i tóí aliiédrio tie-
ne^mirapi-imeroío qúe1ià^p^<^eydõyp 
vez, fera dificulfòícT,: bbluer a la gracia de 
^uienie^Ofetita^ con tanta gróferia. No fe 
perfuadio Eudtníicp v "i que -qu^w leáézíari 
era verdádüitó ¿ótfó cautela y engaño, yafsi 
fiempreürme énítf'Hétérínínáción, boluiq^ 
¿ezirjqucpormáâ que le procuraíTen perfuadir; 
no auia de teher pór cierto nada dé lo que le 
aflégürauany^ue ebn eftoíe detennniisúilj 
no Miar allí vn ihliante fnas ? ¿¿'méh^tójdi^ 
ojosvde lá'ftermofa Átirándaik &tt&a\dtpiW#\ 
tales peíías , con la pesa que le a í ^ íajpàirjâíía* 
detiitíb^leo.Bien^b^ò ú i ^ A ^ m ^ ^ « f 
mlíetó^àjuzgandoibtoã^ 
fáiiendcr tfoí las i à a é Ee^áqii'élli sumftt^s:iinl: 
no 
viõ a tiad^pdíâil^nMio^fífÃT^tt^ 
gico fe llegó al determinado caualtòóíy le di-
xo notengq(o tüdoúico^coíi que darte pena 
eft tâftigo dèló qufe^ásíiecho,fino oFféciendó 
te efte retrato que fíèiíèà cònt^gòíquç en OtroíS 
foera goftò y dicha poífe«rle,es de aquella her 
iriòTadania que dexas llorando por tu aufencia, 
pagando ingratamente lò que teha querido; 
Preguntando alábente que vieres, queReyno 
es«íle, y moft̂ ftdoles efl^períéta W M t i à * n 
;.. .. • "';r::r * " copiai-
. t;i,., '•• Üwri.ii Segunda.. ,,, . >%,. 4* 
¿opi í id* M M ^ m o t ^ f ^ i p n a l , te defengaña-
ras coi) no poco arrepentinncnto de io que has 
ij¿cbo¿» toirip eí^retrato LudouicQ J y boluiolé 
j^râàÚQ la* eipaldas entrandofe en Ja Quinta. 
4 t p l in to que efto hizo el Mágico , o y ó el I n -
f^ntc rutnor mincha genre, y boluiendo el 
r ó f t r o a aquella parte,vio muchos Toldados ve 
fíidos de viia luzida librea a la puerta dela. 
Qi}inta,vr.os jugando,y otros razonando, fin-
t iendo cerca de fi fus partefanas, y archas, ad-
n^j ra íe deí lo L u d o u i ç o , por no los auer vii to 
t i n i a ; tanto deflqp deTaber , ,fç llego a vno de-
p o r : | | t ^ ^ | . y p | ^ í j p á p ^ í x el no. lo Tabia, y af-
fi r i e n do fe de fu n çci a p regu uta > 1 e d i x o , que 
aq^íej K e | Í ^ ^ r a el de Inglaterra,, quien íe go-
u i i e i ^ t l g ^ ^ ^ i p i i ^ pareçerne que hazeys 
da,pues en v.ueftra preícncia veo no tener tra-
ç ^ q ç ^ ^ l ^ ç ^ á ^ ^ t è g u o t a s con mtiiraf fígi» 
p í c2a , ;maspo rque no os quexeys de queno osi 
íáti¿tagc),..con corteíia os d i g o , que defte Rey- , 
n ó j , ^ a b ^ p t ^ f t n p r a la hermofa Arminda 
Reyna fuya,cuyaiíngular belleza excede aquã 
tas ay en ej orbe, euáre t i rada en eftaQuinta 
aura poco mas de vn ano, gouierna por ella fu 
t i o c l Almirante,ejdafeñora no ha tomado cf-
t a t i o , dizefe que fe cafará con Ricardo primo 
G a fuyot 
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ítffôi EÔo es lo^ue-delTea et Almirante, t i l í ^ 
qaêuiícftrâ Reyna dizen, que no ]ç tiene võ^ 
lunrati v ay-mas en que fatisfazeros ? otra coíà 
me falta de,preguntaros:dixo Ludouico(pefa-. 
roib^adeautr íido engañado'de Rofimunda) 
quees ícq t i e quereysfaber: dixoeí -íbldado? 
^uetme digays (dixo LudouicQ) fí conpceys al 
/ àueãaééíte-hermoCo retrato > entonces fe ]& 
Hioftrò,apenas le huuovifto el foldado, quan-
do le drxo íenor miopeíame que hagays do-
nayre dte quié no os ha. deféruido, quié f rae ef» 
fe retrat» informado eftafà baftatítéoienté df 
Joq áora füperfiuaaieírite preguilta» -y d e n lyüéfí 
hota^jueiaô íquiemppnerine en oeaíion de eñ 
fedsiéiBisffiPii vOs,ims de lo que eftoy: aíTeguro 
tdtüdenMíoo»ií^n^^ento. f ^ e ^ f ^ i z ãs 
q n i m e t M í W í i Ú ^ ^ lo 
elifeldado-lédíjío, que era dela -b ermoia 
Arniiiída Jleynafuyâjcon que 'lè<iexory;-W«íé 
fio qiíerep hablarteffias palabra^^ 
ludoaico la paciencia y íintiendQ c<?ñ tñayíy 
«fetoel atoer'Cféydo a R o í i t t í u n ^ |>tíes ech^* 
«a de vfcfv que todo aaiaüíido. envbufte 'de la 
ti&idaidfe Bíunetq , para kazerleperflçr la dî » 
feha qwéjje eftaua prewetyda-. Botóer quifo a la 
«Qointaj írtas en breas íflftaiífe fe vio de vn re-
Mo yieuio ,apartar de atíi yn largo trecho y 
boluiensd^ aínirarlâ, no vio Feñal de 'el la en W 
è ^ ^ m l c ^ t í ^ m ^ con que v io qtie ello caufjl 
«a íá itôagicáTàô Àrdano > par^ caftigo de fii 
^ • ' obfti-
Nouela Segunda.. ^ 
©bftinadaincredulidad, coaeftofe refoluio-ã 
boluerfe a Francia, donde tenia.algunos Prm^. 
cipesjgrarides fenoresqua le erah afétosjy. def-
tps fe queria amparar., para bòluer a la gracia 
de fu hermanOiefto,determinaua,,fi,hie.n le ef-
toruaua efl:eLÍntétp,¥erfe enReynoeftraílOjyfín 
dinero con.q hazer aquel viaje . Enefto d i ícur-
íiajquando llegó a el vn mancebo que le d í x o , 
cauallero Frances, a vos me etnbia.a dezir cier 
ta feñora,que creo conoceys bien, q os manda 
que no os. detengays mas en efta t ierra , fino 
qiuereys peíd,er. ia vida en e l l a , y os^amoneíla 
que íigays e l pértfam^ 
'tra pátfia i , qué ds elfôrâi mejor que; aguardar 
aqui, donde.la ha.ofendido vueftra ingratitud, 
que no quieté moftrarfe del todo r igutoiacon 
yos,aunque,fe:lo auèys merecido, y afsi os en-
uia en efte bolíi l lo mi l efeudos, para que ha -
tays vueftro viaje, como pide vueftra c í l idadi ezid feñor : dixo Ludouico aquienos emhia, 
que; haziendomé, bien me caftiga, pues, conoz-
co , que coa efte dinero y el mandado de que 
¿ I g a de/teReyno prefto, carezco del. bien.en 
que me v i , ; y no cotioci inconíideradamente, 
que yo lleüo tanta pena de auerle perdido,que 
ctllaiera quien la vengue mas preito»quitandÉo-
jneÍayida,co.nteft.o fe defpidio.del paje,y b a í -
j^òjuego embarcación; donde, le dexaremo*» 
^qr dessir lo- que paflfáuaen Inglaterra.. 
± ¿1 AlmicantC qt^wn¿ácoiíH©cadaparte del 
La cautela, fm cfeto. 
Rey no para 1 cuantarfe c<vrj eí,de fccfeto, efcíi 
uio vn papel a fu fobrinaidiziendoJa.qije fe re-
foluieífe en ciar la mano de cfpofa afu hijo 
pues çambisa le eftaiia,,, ,porquc-ÍÍi}p,lp haz^ 
fe auiadf&aríèpetttír ^ l - Q ) . efte;papçy%ll€HÒ 
ArdanOjleyole Anuiiula,.}' aunque mugo- mo 
â r ò entontes iDayor; ¿flfi^ '^&a^&^§fo|e3Ep 
íe podia ci'pcrar, t ^ o ^ ^ ^ ^ & ^ f ^ j ^ , 
que el cielo a o ^ o r ç ^ f i ^ f f e ^ l l í f ^ i p ^ j ^ 
afsà,-no quema q u e i ¿ ^rçalt&.el• § $ $ - P s p í a g ^ 
fubdito, obligandolapoi; fu^rçaa d^íâjmaajQ 
de j^fpofej a quienta!>to'aS^eej^iC¿i^cÍa 
cardo.aconfcjoia A i dano ,que procuraííeron 
blãda&,razone,s?eng#ãar alAlmii-çe ñngíéip \çe 
nir en fuguík>,^ues'fe.ballaua. retirada enaqiH 
Quinta, y el- ec^podej-óíq çrtel-R ey no , y p p-, 
dia-mQUeralgii-iui fedicion-contra ella,que ett 
tanto^rehia quevfe - dif^ondfian las cofas, ¡ de 
modo que fe hizieflea triejot: qucpenfauaíOiso-
cieciole Arininda,y aísi.refpondio al Almiran-
t e , que nuncaauia rebufado cafa que también 
le eftaua^fino que el no hazerla,l uego que fe le 
trató : fue por no tomar eftádo tatvprefto, jpgj 
xximirfe de mayores cuydadosiperi)^ quepuçs 
via en fus vaflallos,defleò de que eligieffe efpo 
(o lo baria en paííandofe el tiempo que eiU« 
wa determinado , que eftuuieíTe en. aquella 
Qu in t a , por guardar fu vida del dañp quel§ 
amenaçaua,aéfto boluio a replicar el? Almira|| 
te Cfalto de c o j ^ u r a ^ q u e d e f d e l H « g o f ^ M 
' " ¿éter-
tfomla Segundct. 4^ 
fjfitennínarícafer clpoíà de fu h i /o , porque 
15 âlíeguraua el peligro que ternary también loí 
haría Ardano, que íabia bien eon que fonda-'' 
mento la auian hecho retirar^Preguntò A r m i n 
ííaal Magico la declarafle aquello que no lo 
entendia, An iano , viendo que era fuerçaíia'* 
zerlon la hizo relación de lo que paíTaua, coík 
que d t t ò a Arminda abíortaíy con la indigna-' 
ciQn.qtiele caüsó»faber la intención del A l m i -
rante , fe refoluio ano íèr efpoíà de Ricard'o¿ 
aunque fu padre la deípofleyeíTe del Rèyno , jr 
aísií fc í o «rnbto « dezir.Vifto por el Almiran-
te'eíto , decíaroíè contra la fteyna, vaírendofe 
de las^èrfonas que tenia-grangeadis paraeñct 
e í e t o / y breuemencc juntó mucha gente de 
guerra, para apoderarfe d é todo el Reyno y là 
Reyna que vio. efto ¿ pidió coníejo a Ardanò. 
áè lo que deuia ha2er,y el la dtxo, que la con-
tíenra mudar de eítancia.è yrfe a vti fuerte caí^ 
tillojqüé eftaua diez mt! las de Londres, ello fe 
puíb en'execucion luego, y licuando a el vituà 
l ia baftaíiteniente para dos anos, fe fortaleció 
de a rmaS/ ío ídados , fomentando ello el Gon-
¿Te Arhaído deudo fuyo anciano y leal câuaífe 
r o , y opüefto ficmpre a las cofas del Almiran-
te.Efté preuino todo lo neceírãrio,pãra fórtifi-
carfe, y fue efcriuiendo de al l i a todos los í e -
fiorcà dé Ingla£érrá,que fab i i que feguiriatóià 
parcial idad de la Reyiia:pero tenia tanta gente 
et Aiiinísàate,<|ue no fé atreura nitigimo a mo-
G4 fttacfc 
La cautela fin efeto, 
ôrarfç contra el por no perder fus Jjigaíf? Ji, 
rentas, con efcarmiento de verles defpofifehi?; 
dos de ellas, a los que primeiro íc d.eclaraffe 
contra el. ' • 
Mucho fin tío el Almirante que la Reyna fe 
Imuieffe retiiado a aquella fuerça, afsi por fer 
dificultóla de ganar; CQmp por ver que mien^ 
tras no tenia a fu fobrina en Çu pod j r no fe po 
diã llamar abfoíuto feñor de Jnglatjçrra, Junta 
pues toda la gente que te^ia dç jfii j sa f teJ ia í ié? 
dofe (en primer Jugar) coronar por üej^y AM, 
hijo jurar por Principe. Marc|p RwapcipíGOa;, 
todo el exercito que auia junto par^- ga¥ar"-a* 
quell a fuerça en que eftaua hi}çrmf),Ç^:Axmin^ 
da,l!cgado a cHa la cerco entorno {Jiftante fo-
jo aquello que báfiaua p^raeftar (kgiím lá-gW-
té'd'élá cerçadajy nò feriofendidacpti arcabuz»: 
fl6'tíná,yardõ,. o otra arma arrojadiza s E i i efl» 
éílaua'n lascólas de Tngl3terra,mientras que.Lii 
douico llego a Francia:falto en tier.rajy fecm-i | 
tamente caminando fe halló en Paris , h a l l ó la í 
Corte rebuelta, la caufa era que el Duque de > 
Xorena tenia vna hijahermofi.ísiina,a quien eí 
Eeyrqtiifo feftear,feruia a efta dgnaa (que feUa 1 
maua Madania Flor) el Duque de G ü i l a çaua-
llérò mocQ3y gran feiaor en aquel Rey no, para i 
cafarfe con e l ^ y era muy f^uorecido, pues CQ 
moanduuiefieçon cuy lado d é l o que el Rey 
hazla eu efte mari:elo,fupo que con vno y otro 
recaudo íjue a, Midatna Flor Jleuauan tercero^ 
N suei a Segunda. q$ 
de parte del Rcy,íblicitaua lugar para cumpliç 
fu libidinofo apèti to, la damafe le reííftia, ena 
morada dcl Duque dcGuifa,/ defpreciaua los 
recaudos del Rey,el temeroíb en fu porfiâ,de^ 
termino entrar vn dia con achaque de ver e] 
jardín de fu caíà,qiie era de losmejoresj y ma^ 
curiólos de Paris.No eítaua entonces en caía c\ 
Duque de Lorena,fup() eito el de Guifa,y fue-
lea bufcar,auiíandole lo que auia en fu cafa:te 
nía el de Lorena tratado ya el cafamiento de fu 
hermoíahij'a cotí el de Guiía,y afsi los dos en-, 
traron de fecreto en fu caía por vna puerta fal-» 
fafin fer-viftos dé nadie, y por vn^ efcalera feT; 
creta fubieron hafta el Camarín de Madanj^ 
Flor, cerca del eftaua la pieca del eftrado,h3ft% 
donde auia ya llegado el Rey,hallò allí ala hte 
Ujofa dama , y haziendo que fus damas la de.'i 
xaffen fola con e í . C^uifo defcqmponerfe con 
ella.de fuerte que vinieron a los bracos, a cfta. 
f^zon llegaron fupadre,y fu amante, y viendo 
la refiftencia de la dama, y la porfia del Rey,, 
quifierõ quitarfela de fu prefencia, façò el Rey 
vna daga, y hir ió con ella al de Lorena,mas el. 
que fe vio tratar afsi, con la ayuda del de GuiíV; 
dieron de puñaladas al Rçy,q^tandQÍe la vida» 
y apellidando libertad de vn Rey tirano que 
proeurasa injfátiiar las cafas de los gobies de ; 
Francia i éran tan bien;quçrídos,que enbreue . 
tiempp fe haUarqato^o.^^parienteSiy gente 
gwtí<?.ie§ ag^gf !Mm^^x^Ç^ ç ^ y cali?, . 
• ~ ' echa-' 
MiafÒtt é e à é í p ò à l \ Rey ^ór vrt ba^èdh aba»; 
^èj^fiie licuado á Palacioàoúài cerrândfdfe ea 
^ í por temor del tumulto de los rebelados, 
Ihét iernátneñte riorado de la Rejh 
«adG&èlteiiôche pues líegò a Pârfs JLudoúicôV 
y fábitft'do él lüifiimófo t â f ò i b é á t r ò de fectê 
i » ' ^ Pâl iciò í dotóe^tóefecfbíd^dé álgüños 
Èõh^tíft<>, y de oérès èôn p e â r , eítos erajnlbs. 
^üe le eran contrartêS y priüaáos de fu herma 
íSéguando era IhfátítfeJ,'MííoQêBriâgfáalgúfiO| 
Fí-incipes amigos fbybísí, í qú ie i t f e ítí^ftífeftéí 
tifos fueron aquella óócfré>dàndô''Méâtâ a fôà 
áèilias de lavenÍdà^êLudèuí£ordè0íeéreto j y 
a%mañana fe hallarort totíès ün Pàfácio, don-
ét'-fm f m d ô ^ ò ^ Rêy dot f^ t téhò g u á t s fâbií. 
doeftojporlos d e l i t t ^ h l è s éti lâiMtfftd dèf 
«feíos Duqtié* fe áufeñtám'n luegddè Paris > y 
<fel Rbyno,éíif rò con e f t o lüdoü ico goüei-ñáá 
dfe>^rudentifsiMârrtetité, haziétido mercêd^Sá, 
lés que tenia qíiexofôs fu hermano , y a todos 
efi^jéstéfalv con que ffeganòlas voMhtâdes d^ 
füs vaffállos. Bien fe peAsò Ròlfitíiuhda qiiê 
íéríá"«f^òfa de Ludouico, y àfêi Ittègb qué fô 
coriòíiòJe embiò la norabuena c6n vn anciano 
«feõdó füyo , pidiendo licencia p a r à y r l e á be-̂  
fi^iíiTOâftójtudouico (Jué fehallau'a ofendido 
te&ltopQt él éngaño ^ue íé àuiâ heífio^réfpõ-
d i Q P ã ^ t í q a r f t ^ ^ t ^ t ó e í f è - d e í u cáfè ^uc à 
yria dé I t o t o a ^ W ' ^ c í t o n l é ' é í i í i èftòi q»* 
• " ya 
y^ftau^r^c^âtóÍ€iitor£fe|i^ad[o dei t o d o , pc« 
to chganofeporque Ludot iko con el ouyda-
^ ^ t n ^ n o ^ ^ e t i ^ t n ç ~ ú ^ i § acordo mas de 
ella, 4ue íi no ^ t e t a ^ e i ^ tSÇ^ft í^ç^ íWnda 
vio efto j quifoyr averio, y vn dia çomo que 
yúa a negocios de defu padre(que aun viuiaj) 
le pidió audiencia, el Rey fote dio, y en aque-
lla viftah^Uòla d^iia mas^jierida^ enLudoui 
ço, que aftipir iC qwexpfe de íkfnudançaa ~- y «1« 
çlia d f ifu f agaãpjy por yenganiaadeHlardefea 
gañfffoídp^o-- , ç o ^ q ^ 
de I n g í a t ^ r ^ ^ f i a dueiãjo deíu| lrn2t^y efpoía 
per^triâj^aàr^ççt^lar: pena <pe ^r^íbsqt deftf 
defçngano.-, viendo fe en vna cajna'flítty eii los 
ybiiHO&tettainosdeiuyid^ - • • : A « -.; 
r gneftereft-adoje^uan 
quajido euilngl^terra fupo ^Atd^aó -qoaiWiife 
douicoauia~ heredado aquel poderojíb R í f nps 
y viendo la apretura en que eftapa Arminda, 
tuyanjodo como y i ^ e í T e a f a b e F l ^ í u ^ m c o » ' 
que íflef^í; * 9 papílJÍJU? co%l>r^ue^^à|^ci?el5Í 
ble lefliiuò v n ^ de/iismias velozes 
fupo iudou iço l a afliciqn^ela h e r a i o ^ E l e ^ 
pa, y no quifo dilatar el y r a í a ^ u á ^ í a , y *f«. 
con k^ente de guerra, iqufireftaüa hecha fe enj 
barco, mandando hazer ma^, y que fe la em-
bialfen con profpiero vlenf^ei i breue tiempd^ 
fe halló en e i p ^ f t ^ d e l a ^ ^ r r A ^ . ^ ^ n a a t H ^ 
¡do tíçrr*to4afftggB*6:píden^ ^ j ^ w ^ ç o 
fue 
r. „. L& xMtcifa fm efefo.. 
fue marchandola buelta del caflillOjdonde ek 
^M^pada ,Arn j ÍRda)Uegò ael al tienapo qué 
le daua Ricardo cl fcgundo aflalcQ , y fin duda, 
l i g a t u r a entonces., i te í tefocorro no viniera; 
i o n la llegada de los Francefes, fue notable el 
^ o que r e g i e r o n los B á t a n o s , . de fuerte 
q«£ fueron desbaratados, y con infame huyda», 
d^xaron el ^mpo,fíguiendQ la F ranéela gente 
f 1 alcance dos días continuos.hafta dexarmuy 
pocos có vida.Ricardo fueprefcy trahi'do a l l 
prefenciadel Rey Ludouico, entro con el en. 
eíciilillojdonde eftaua la Reyna, con cuya v i -
ft* la hermofa dama íe alegró fatuamente... El. 
Rèy Japidio perdón de la groferia de fu incre 
Nulidad, pero con facilidad le alcanço delia 
que le arnaüa .tie^^mente , irtzqi® luego h 
%P9m* S$Mtm pcifion aRicardp * y que fe 
bufeaflecon diligencia y cuydado al Almiran, 
tftflue le hauian auifado > que fabida la defgra-* 
da de fu hijo fe auia, aufentado.D exo 1 aReyna 
^quel cañil lo, y acompañada del gallardo Lu^ 
douicojfe fu,e ^ Londres, donde luego que lie». 
garon a aquella ciudad fe celebraron lasbodas». 
fpt^e los dos. A Ricardo defterraron del Rey-
nojy de fu padre no fe fupo mas de que fe auist 
embarcaciq a A l em^nia,viujeron los, dos aman, 
tes, Ludouico y Arminda con mucho gufto ca. 
fados, y tuuieron dos hijos » que el mayor he-
redó el Reyno de, Mumia. > y el fegundo. el dç 
iPgUxw**§«iHefflandQtaqueiígr .̂̂ ps Rey 
- c o a 
-con mucHo-vâlòf y p t u d í i t ò ^ - - v ^ 
Acabó don Felix fu Nouela Con grandes 
aplaufosdctodo el auditorioiy para dar rema-
te a la fíefta dç aquella noche âl fôh dé vtt fohò 
ro jiíegode violones, feCoiíiençèviiTaraoeii 
que dançaron gallardamente aquellas damas^y 
cauallerosjíiafta que oyeron tocar a Maytinèsi 
con que fe dio fina laneftà,;por aqüellá'ftoelré' 
yendofe a fus cafas. - -
LAs luzès del mayor Planeta, faleauan del Efpañol Orizonte , dando lugar a que la-
'Ofcura noche tendiéífe fu negro manto fofere 
latierra,bordado deludientes A'ftros, Iü2-j>ár-r 
t ici |^do del hennofo "FebOjquáüo las daffiasy 
caualleros co'núidados por él anciano don'Oa 
ílon'fe juntaroft en fu cafislafegunda nòèhíe-dé 
la Pafqua, acomodados pues en fus afsientos 
como la noche antes, losdieftros miifíísís* a 
quatro vòzes cantaron efte Romane. 
FLecha aguda objeto hermofo meyiréuinò el niño Dios _ -f 
e l h cn h é r i r b'íéaeú'íiáf v v : 
el empeñar dilación. • 
Del impofsiblê qm ttnptm&Q 
hallan-
La tâutela fin efeto. 
hallando en mi dicha voy-
mucho yelo entre fu luz, 
mucho ííj'ego en fu candor. 
Dudofa emprefa conquifto 
quien en yh (u jeto vio, 
• Yúímihar nyos la nieuc, 
y neuar copos el Sol? 
AzreaiâQyteca.teú<>; 
' tengo (que gran cõnfijfion), 
récelos en lapfadia, 
y esfuei-çoVèfl el temot. 
En mi firmeza y conftancia 
fe hallan en qpofícion 
paciencia contra el rigor» 
Mas mi poder con fus ojos 
tendrá breiie duración, 
pues la refiftencia es vna, 
quando lo&co^ntparios d^í», 
E n m i s f u ^ i r o í j l l a í i t o ' ' 
lafeueíidacPòyò ' ^ 
quexa fin ves repetid^ -
pena publicada erí vosi.J 
En correfponder íía -deuda 
exemplo de anmatfi&áby, 
pues manifiefto lealtad 
a quien me mata a trayeion. 
Fin© en mi temor porfío 
••- hálleme el tiempo veloz, 
con glorias en efpcrança» 
con 
Ifouela Segunda? 
con penas en poíTeísion, 
Años ofrèzco âl deíTeo, 
luftros al cuydado doy^ ! 
íiglosaminrmefe»- ' . r 
y eternidades a amor. 
Todos alabaron mucho eí romance que le 
mia. eferiro vn apafsionado fegundo de Ia íè-. 
áora doña Laura, tomó afsiento çn medio dei 
«ftrado vna hermofa dama, llamada dons 
Clara,y rompiendo el íílencio 
la oyeíTe çíU Nouela. 
' S i l - l ? " ! 
Fin de la NWtaSçgwfU* 
i i o' 
L A 
LA INGRATI-
c T V D , Y ÉL C A S T I G O . 
Jt M O N S E R R j í f D E C í t F T L L J Í S 
' cmtalUro dt la Ofden demefird Señora 
de Montefa. ' 
A Ingratitud y el caftigo en viiâ 
Nouela ofrezco a v.m. c o n o c í en* 
. do j ^ ü e Hhò acudiere a fu patro-
cinio, fe pudiera eferiuir o t r a de 
míen la itigratitudjy y o temer el 
caftigo deíla en la o p u g n a c i ó n 
deílos mordazes, feguroafsi lo ib Ji c i j a en el 
qual efperacierta ladefenfade las cenfuras j j 
yo que conozca v. ra. por efte p r i he ip io , que 
defleo ocupar la pluma en fu feruit iojeo mayo 
res emp] eos,guarde Dios a v. m. como deíl'eo. 
Seruidor de v.m. 
Do» iAlottfo de Caftillo SolorçaM. 
NO' 
N O V E L A I I I 
É N Õ V A nobilifsima Répü¿ 
bliéa en iiuêftra Europa > a quieti 
! pátrocíiia el poderofòjy Caroli* 
eo R è y â e l a s Efpañas» opulenta 
de riquezas por los grueflbs tra* 
: tos de/us caudalofos hijos : riia-
éxt dé i lu í l resy nôblèS cauaHerosíCUjíOs hoti* 
tofos apellidas ( en paítieiílar lbs de íüs fefia¿ 
iadíysfamiliás ) fon eftimadosen EfpañajFian-
ciâ,italiajy los mas ReynOs del Orbe.Efta ciu-^ 
<ilad puês > era patria de Sinibaldo antiguo ca« 
tóaUero de ella» cuyas partes de prudencia, no-
. ijleiájy afabilidad) le dauan la priniera eftirn^-
Jion eft a q a d l â Republica, dé quien era fieiri-
| ) íe gouernadá . Tenia el anciano cauallero vtt 
hijo de edad de veyntc años i fu nombre Ota-
tiio 3 perfeto en las gracias naturales} y cônfu-» 
mado en las adquiridas i al fin como inftrüydo» 
con la educación de tal padre«Era el gallardo 
CaiíallerO la bizarria de aquelk ciudad * la flor 
dela juuentud de ella,y cou Jaquantioía ha¿iá 
da que teniaj eí que mas liiátidâmente fe poeta-
•ttayfu afabilidad y franca códicíon lehi¿o düe-
ñ o d§ Us volwntátó de todos»quer ido de fus 
H ami-
la ingratitud, y dcafligol 
amlgos,y linirádo bien de las danias}fi bien (aú 
quen ioço ) no auia dado parias al niño amor, 
en algún amorofo empleo ocupandofe enha-
zer mal a cauallos, enfeguir la caça,imagen de 
Ja guerra,y enlosenfayos importantes al béli-
co exercido , como eran jugar las armas, tor-
rear,y correr lanças.En los ratos que defcan-
íaua deftaágil ocupación, fedaua a la letura de 
curiofos libros efcritos en varias lenguas, que 
por auer tenido deíde fu pueril edad erudito 
íiiaeftro que ledotrinò,l legò afaber,la Latina, 
Bfpañola, Tofcana, Francefa,y Alemana, con 
grande perfecion . Aborrecia fumamente, no 
ío lo la inquieta ocupación de los juegosilici-
tos.pero aun la que diuierte con los honeftos, 
y conociendo fus continuos^rofefibres>huhÍ3 
defuamiftad, viendo quan perniciofo vicio 
iea cite en las Republicas, pues no folo es po-
Jilla de las hazíendas,, pero caufa de mayores 
daños, "pues de la necefsidad proceden los que 
-difiniiiuyen las famas, y aniquilan las reputa-
ciones. 
Preuenia la nobleza de Genouavna grande 
fiefta para cl dia que la Iglefia celebra del ma-
yor Santo entre los nacidos ( l a del Precurfor 
Bautiíia) y auiafe concertado vna juítaReal 
entre los cauallei os moços de aquella ciudad, 
y con la emulación:de riquezasjfolicitaron em 
prefesjmaquinaron inuenciones, y facaron ga-
las, para ganar cada vno mas la voluntad de fu 
dama, 
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clamâjy los aplaufosdel pueblo; para oílentar 
fus per íonas en el fcñalado diajcon mas deftre 
ja en efte bel ico exercí cio , fe hazian algunos 
enfayos.En que el generofo Otauio moftraua 
con mayor gallardía la pujança de fu braço , y 
la firmeza de gentil bridón. 
V n dia de los que acudia a eñe militar exer-
cício,acabado el enfayo del,fe l legòaOctauiO 
vn hombre conocido , no folo en aquella ciu-
dad(de donde eranatural)pero en Roma y t ò -
dà I t a l i a , por el masinfígne artifice que pro-
feíTa el ar tede3apintura ,e í te ie dixo)que íifer 
uia de tener paciencia por dos horas, le fuplí-
caua fe dexaflfe retratar fu roftvo en vn bien 
imprimado lienço,por fus dieftros y valientes 
pinzeles.Noucdad fe le hizo a ü t aa io , que en 
aquella ocaíion fe le pidieífe aquello, y quifo 
laber que era la caufa que le obíigaua a hazer-« 
\t aquella fuplicâjCon tancas fubmifsiones', y 
afsi fe la preguntó , y lo mas que pudo faber 
del dieftro pintor Fue , que por vna dama le 
t ra mandado hazer aquella copia, encargando 
Je el cuydado deque falieíTe muy parecidaal 
originahinquirio fu nombre Ocauio, deíTeoíb 
de faber quien lehazia aquel fauor, pero no 
fue pofsible acabar con el pintor que fe lo d i -
xeíle , afiegurandole con grandes juramentos, 
que con los mifmos auiaprometido guardar 
en aquello fecreto. Diole vn poco de cuydado 
a O t a ü i o j y mayor deífeo de faber con certeza, 
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quien le era tan aficionada .que eitimafle teneit 
retrato fuyo en fu poder, y variando elpenfa» 
miento de vnas en otras damas de las que el 
comunicaua, no podia penfar quien con afeto 
Je huuieíTe fauorecido, de fuerte que palTaífe 
de la inclinación a efta fineza, hizo denueuo 
varias preguntas al pintor,mas hallóle tan cau 
to y tan cerrado en no defcubrirle la dama» 
que no quifo canfar mas la imaginación en lo 
que porfiaua faber, íinodexarfe retratar en la 
forma que el Maeftro le pedia, que era como 
íalio del enfayo dela jufta, ientoífepues en 
vna filia, y mezclando el artifice los colores a 
fu propofito , aprehendiendo bien en fu cierta 
ydealasfaciones de Otauio, començò fu obra 
con grande euydadojluziendpfele el que en ella 
pufojpues falio la copia tan parecida con el ori 
ginaljque folo fe diferenciaua de la vifta>el ca-
recer de vital aliento, para no juzgarla por vi-
ua.Pagofle mucho Otauio de la obraj y pidió- | 
le al Maeftro le facaífe de aquel traflunto, otro ' 
para tenerle en fu galeria > diziendole que mas 1 
í e holgara que le pagara con otro de la dama, , 
que el que leaui?. de dar. Algún dia(dixo el.piti 
ÇOr)os feruire en lo que me mandaySj que prin ; 
çipios mueftra en fu inclinación, que facilitan I 
Çl creer que vendreys a cpjifeguir efibjcon çf. ! 
to fe defpidio de Otauio, dexandole ofuícado 
eri yarios penfamientos, fin dar açiçrto fixo en 
tiingunp, por fçr íujeto muy remoto de aqjiç-
' lios 
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¡{os de quien preímnia , llegó el dia de la fieftá 
donde de los.caualleros de Genoua fe efpera-
ua vn folene regozijo3y efla mañana llegó a ca. 
fa de OtauiOj.el pintor preguntando por el, ef-
taua el galán cauallero haziendo preuencioh 
en fu recamara délo neceíTario para aquella taç 
de, y auifandolela venida del pintorjle mando 
entrar a donde e í l a u a y defpejar a füs criados 
aquella pieça.Recibio Qtauio al dieftró artifi-
ce con mucho gufto,ypreguntandol^qu,e fe lé 
ofrecia5le dixo eftas razones. 
Quién duda feñor Otauio que defde que no 
me veys, aureys tenido mi l imaginaciones fo-
bre la copia qué faquè de voeftro originaljdef-
feando faber con certeza el dueño que aora la 
poíTee con mucha elHmacion fuya , y que aora 
con mi venida a befaros las manos,aureys pen-
fado que traygo orden fuya, para defcubriros 
quien fea?yo me holgara poder feruiros en; e í -
to,íi con mayores fuerças no huuiera reualida-
do-los juramentos que he hecho fobreefto, y 
afsi para-guardar el filencio en lo páífádõ, cô-
iho parápréuénir lo mifmo én lo que Os pi<éñ¿ 
fo dezir. Aquella dama poílehedora de vueííro 
re t rá teme manda que'os pregunte, fi de algú-
ñ'a que feruis, facays algXm fimor ert efta íiefta, 
Como penacho, van da, toneletes, o otra cofa" 
que en tales regOzijos füelenloscalualleró's mo" 
çt»s Heuar,que lo deíféá'mü'cho faber, refpon-
âendo álopritíi«r6(üiWÓeaiíió) Òsaiffégurò 
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querocha puerto en cuydado defaber quien 
"tenga mi retrato,y no puedo fixamente prefu-
mir quien le poííca.por no aucr puerto los ojos 
harta aora en daina,que con particularidad al-
guna la finia a lo que me preguntays 3ora,puc 
do refponder que digaysa efla feñonuquc con 
lo primero que os he dicho le refpondo- a lo 
fegundo , no fiendo tan dichofo que me ayan 
fauorecido^ara falir con mas güilo en eftajuf-
t a , queefíoJa puedo aíTegtirar con certe2a. 
tues fegun eflb(dixo el pintor)bicn puedo pro 
feguir con mi embaxada,diziendoos que fi gu-
flays de llenar en fu nombre vn penacho de 
fus colores,y vna banda verde,os lo traeré lúe 
go que fe ha hecho en vueftro nombre , halló-
me tan obligado(dixo Ocauio) con tanimpen 
fados fauores, que no fe con que palabras exa-
geraroílojy afsi direysaeifadamaque befo fus 
manos mil vezes , y que con mucho gufto fal-
dre adornado y fanorecido con fus prendas, 
prometiendolade mudar por ellas los colores 
de mis libreas,y de nueuofacarlas fuyasjpor-
que conformen con el penacho,y banda>para 
que con mas gufto lo hagays ( dixo el pintor) 
íolo me es permitido deziros que efta dama fc>s 
yguala en calidad,y qpocasla ygualan enher-
mofuraen Genoua} pues porque caufa, dixo 
Otauio, quien tantas partes tiene; recata que 
yofepa quien es?que fi me yguala como afir-
Kiays, licitó es que yo la íirua con d ¿h,que lo 
hazeq 
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irazen. publicamente muchos caualleros de mi 
edad con otras damas: eauía deue de auer (d i -
xo el piator)que por aora no permiten que yo 
diga fu nombre, no me pregunteys mas en ef-
to,ÍÍno dadme licencia para que vaya por el pe 
nacho y banda.Diofela Otauio y fuefle el p in -
torjdexandole como cauallero engolfado entre 
dudasy confullones , difcurriendo en efto por 
varios fujetos, y en l o que con mas certeza fe 
afirmaua, era en penfar que efta damafueffc 
decendiente de alguna cafa de las principales 
de Genoua3encontrada con lafuya,que pocos 
años antes htmo parcialidades entre los no-
bles, fobre competencia delgouierno deáque 
Ha republica , y de ellas refultò el quedar con 
opuefto« vandos que aun(hechas las amiftades) 
durauan: N o pudo dudar Otauio en que feria 
efta cama del vando contrario,y aunque pudie 
ra eftO' quitarle el deífeo de faber quien fueíTe, 
antes fe le acrecentó , pues fabia que en las ca-
ias opueftas a la fuya, auia tanta calidad y r i* 
quezaque ygualaua a la que el tenia, y coníide 
ro que le pudiera eftar bien el fomentar efle 
empleo (íkndo.el fu jeto de fu gufl:o)para quie-
tar las enconadas familias con amigables pa-
zes.En efto difcurria, quando Alexandro-(que 
afsife llamaua el pintor ) boluio acompañado 
de vn criado fuyo , que trahia vnacaxa en IÍÇ 
qual venia el penacho y banda , que íàcado en 
laprefenciade Otauio, vioier elmas curiofo y 
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l a ingratitud y y, el caftigo, 
rico que huuiefle v i f to , era de plumas blancas 
y vet desala banda era verde bordada de memo 
tiasay coraçones d ç pJata,eftas de y guales y fi,; 
nas perlas,y aquellos de coltofos y encendidos 
rubieç.Eíljmò Qtaiiio:(como erajuíto) los dos 
fauores,y para dar las gracja&a quié felog auia 
embiado quifo remitirlo a la|i.l«ma,rogando ^ 
Alexandre efperafíe a que folo efcriuiefle vn 
papel quô llçiuiTe a aquella datiaa, en agradeci» 
iniento-<lelas mercedes que de fu raano recii 
bia > enrretuuofeel pintor en mirar Jas valien-. 
tespintürasjy curiofídades que en el quarto dç 
Otauio auia , en tanto que eferiuio a lano cq, 
nocida dama efte papel. 
Dudõfo amante.yagradecido,tomo l i p l u , 
tna para efcriuiros:dudofo (como de harta vé* 
tura y pocas partes) en penf^; q ^ a yo a.quien 
fe dirigen vueftros fauores» y en cenoceuquit 
fea el füjeto que g-ufta de emplearlos tm mal, 
Amante difponiendo la voluntad inclinada a 
amar quando merezca faber quieo lia de fer fu 
objeto,y agradecido eíiimanda vueftrjaspren-
das en lo que es jufto que las eftime, quien íin 
aceros feruido fe halla fauorecido y honrado 
Con ellas, para que lapropoficion queaoraha. 
go de feruiros, furta efeto,os fuplieo mereíca 
fiber a quien deuo eftas-obligaciones>paraquç 
falga de dudas,mi amor fe emplee^y el agrade* 
c imién ta le tenga fíempre,por gozar bien qu^ 
nohem^weido, çon que mtâ^imlhym 
precia 
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preci« en. la jufta que aureys dc feruiros de re--
çibir en m i nombre, el cielo os guarde. 
Otmio, 
Cerro el papel, y dandofele a Alexandre íé 
le lleuò a la dama,en tanto Otauio difpanien-
dofe a parecer fino galán a los ojos de fu i n -
cognita dama,quifo mudar l^s colores que te-
nia preuenidas para licuar al regozijo, y en el 
poco tiépo que auia defde por la mañana que 
lúe fauorecido haftalas tres horas de la.tarde* 
¿untando oficiales hizo las libreasnecéCarias 
para padrinos,y lacayos de verde y píatela 
uencion también m ú d ò , y en lugar del^.que 
auia maquinado lleuò en r n carro ú D¿as,<fe 
amor, vendado con fu areo y faetas, esmaale 
pintaron los antiguos, porpeayna de fus pies 
lleuauavn lince animal muy prefpicaz en la 
vifta, efto mifmo facò en la tarjetapinta;do;,;y 
debaxo efta letra: 
Mas fino que el prefpicaz 
oy fe promete defpoj os 
teniendo en la fe los ojos, 
l l e g ó el termino íertalado paracoraeâçar í l* 
fiefta,. efperadade tanta nobleza,, y, heiáüOfnra 
en lo mas luzido de caualleros ydamas. de Ge* 
noua^que- yá aguatdauan en jfosalientos 1 a en-
trada del mantenedor , prefto le» cumplió fus 
defleos, que afsi el,como los gallardos auentu 
yeros hi iàeron fus luzidas entradas, y entre 
días k: 4enu«iko bá^ti fe imo 0.tauio,que c6 
los 
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Jos nueuos colores de libreas^ è inuencioa dio 
fumo guí íoa los circunftantes, y no poatsfoA 
pechas a muchas damas,que curiofamente auiá 
fòbido las gala-s que tenia pr-euenidas antes, y 
aorale vían con otras,por donde colegian qua 
tendrianueuo cuydado,.alli eftaua la-caufa de-
ftanouedad muy contenta de ver la fineza de-
fu querido galã, en la prefteza con q auia muda 
do de coloress licuado de la obligación y cuy-
dado en que con fus fauoresle piifo,començo-
fe la fieíte, y en. ella ganó Otauio el primer 
precio del mantenedor, eftaua el pueblo efpe-
íando a que dama fe le ofrecería, quando el ay-
rofo cauallero agiéndole recibido de los jue-
zes, hizo tráer v-n cofrezillo de plata guarneci-
do con ricas y preciofas,piedras,adoíide depo-
fitò a vifta de todos vna firmeza de diamantes, 
(tjue e í k era el precio.que auia ganado) y man 
dò fe le lleuafíen a cafa , con efta nouedad dio 
motiuo a varios juzios, quecomençaron aha-
zerdifcurfos fobre quien feria la dama, para 
quien el precio fe guardaua, mas ninguno acer 
tò con la que era, folo conuenian todos en q 
no afsiftia en aquella fiefta, pues el precio fe le 
guaidaiia,proíiguiendofe el bélica regozijo,vi 
no Otauio a lleuarfe otro predo juñando fe-
gunda vez,y el vitimo que fe le dio por mas ga 
lanyque era vna de las condiciones del cartel, 
eftos dos dio a dos damas parientas fuyas, con 
grande acompañamiento de padrinos, que fe 
les 
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Jes llenaron a fus ventanas,de donde vian la fie 
fía, acabofe antes de la noche la juila dexando 
la deftreza y gala de Otauio a muchos aficio-
nados y embidioíbs, y a las damas có ¿uydado 
defaber fu emp]eo,por lo que auian vifto. 
El dia íiguiente crtando Otauio en la cama 
algo mas tarde que acoftumbraua, le ent ró vn 
paje a dezir que le queria hablar Alexandro¿ 
nueua fue efta que le dio mucho gnfto al gallar 
do cauallerotmádole entrar,y defpues de auer* 
le hecho tomar afsiento,hallandofe con el a fo; 
las le preguntò,que que fe le ofreciaf'que pue-
do quereros(o noble Otauio dixo Alexandre} 
defpues de venir a faber como dela jufta ^ en 
que tan gallardo anduuiíles)fino traeros vn re-
caudo de aquella dama,a quien dexo cuydado-
fa, por faber como auey s paflado la noche coii 
el caníàncio de las armas , elle papel acabo de 
recibir de fus hermofas manos, en refpuefta 
del vueñro,leelde,y fi ay algo que refponder a-
el lo ved, en táto que yo me dniierto có mirar 
las pinturas de vuefira galeria» que como origi 
nales de tan famofos artifices, tengo •mucho.*-
mas que admirar cada dia que las veorleuanto-' 
fe con efto Alexandro de fu afsiento, y dio l u -
gar a que Otauio con grande alfcoroço abrieí^ 
fe el papel en que leyó eftas razones. 
Nunca, feñor Otauio, dudé de vueftra fine-
ía enlaeftimacion que aueys hecho demisfa/ 
jipres (dándoles realce con cl nueuo galto que 
os 
l a ingratitM, y el cafligol 
«>s han ¿crecentado ) con las experiencias que 
tengo1 de quan bien correfpondeys con vueítra 
üuftre y generofa làngre. En reconocimiento 
deagradccxda quifiera poder manifeftarosquié 
J"ea,yaque có las des prendas que teneys mias 
©s hize demonftracion de la voluntad que os. 
tengo;mas por aora no me es permitido que la 
fepays, fí bien no os efeufo de que por Alexí ' 
dro os firuays de auifarme, fi aueys defeanfa-
4p de la paliada íiefta,.en que tantos aplaufos. 
naereciftes dexandome, los de los caualleros 
con gufto > y los de las damascon regalo, efto 
jne aumenta vueftro retrato, manifeftandome 
Jas gracias naturales que os ha dado el cieley 
Jofaina las adquiridas, que tatito celebra efta 
ciudadjpertnttio que conociertdolas yo^no an-
^cipeys otro fujeto al mio» ea vueftra volun-
tad, que os alfeguro que:ninguno die auentaja 
en la eftimaeion que de vos hagò,yíparâque no. 
©s defeonfie mi recato, os prometo dexarme 
ver muy prefto, poes auncpie' eífet quien foy, 
uqdifpone fácil mi vifta, el aiMor alienta a que 
çon mas breuedad nos veatrios>el cielò os guar 
de. Quien iftas as eftima. 
Guñofo dexò a Otauúyel papel de la encu-
ífubierta dama,y alboroçado co las vitimas ra-
bones, en que le prometia've*fe prefto conel; 
çon tantas muéftras de aficioBjleyíoIe otrás dos 
vèzèsjdiíponiendo eiam©r mas i a tolutitaíd pá 
ra la yiífoíjMiesyaídd; m 
líia tenía dadas maeftras para Ces queriçla, y 
fus dadiuas feguridad de fu amor, pidió luego 
recaudo de eferiuir, y en breues razones le ef« 
criuio eñe papel. 
No es neceflaria preuencion de prií iones 
antes de vueftra vifta, eftando fegura que po« 
deys prometeros mayores rendimientos ̂ jüe 
el mió) pues rendirme ferà corta hazaña de vue 
fírosojo?, y harán poco mas que tiene faet^ió 
vueftro entendimiento. > el juzgaros preíente it 
la fieíta* me esforço a facar de ella los premios 
que viítes '. el primero guardé en vueftro nom* 
bre delante de tantos ojos > va aora a los vuef* 
tros con no poca embidia mia, de que le fatio* 
rezcan primero quea mi,como el os p r o m e t ò 
fer firme, citándolo en la efperança, hafta qué 
alegrenmisojos lapoííefsionquelesofreceys 
para fu mayor recreo, el cielo os guarde. 
Fueftro efclaiio Qtauio, 
Cerro el papel, y llamando a Alexândro fe 
le dio j y con el el cofrezillo en que yua el pre-
cio que auia ganado en la jufta, y por el traba*-
jo dio al portador del vna cadena de dóCientos 
efeudos de pefo i dexandole con ella tan o b l i -
gado, quanço pefarofo de no poder rebelarla 
el fecreto de quien fueíTe la dama,prefto fe vio 
en fu prefencia a quien dio el papel > y ofreció 
en nombre de Otâuio el cofrezillo con la jofi 
que ^uia gafado por precio de la jufta,eftimo*, 
la çn mucho ia dama, conao venida de las tna.* 
nos 
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«ós de quien tanto amauajmoftrolaAlexândt-ò 
la cadena queleauia dado , encareciéndole las-
partes de Otauio,y aprouando quan juftamen- . 
te auiapuefto íu amor en ta perfeto cauaüero, 
leyó el papel la dama,y con fus enamoradas ra 
zones^y lo que auia oydo a Alexandre , fe dif 
pufo a fauórecer a fu galán con fu vifta. 
Tenia vna feñora amiga fuya , vn lardín de 
mucha recreación, y pidiéndole la llaue de la 
cafa del para cierto d í a , fuefle aquella tarde a 
el, y antes auia traçado que Alexandro facaffe 
a Otauío,al campo hàzia aquella parte,con fin 
de dezirle quien era la dama y guiarle a donde 
cftaua)hÍ201o afsi el folicito tercero, faliendo i 
Otauio en fu carroça con grande alboroce por 
faber lo que tanto auia defleado, yuan los dos 
folos, auiehdole prometido .Alexandre defeu-
brirleel fecreto,en eftando en el campo entrei 
tenidos,pues en varias platicas llegaron al jar-
d i n , al tiempo que el luziente Planeta dorâua 
los limites del Ocidente,coii íus hermofos ra-» 
yos,hallaron abierta la puerta: Alexandro di* 
1 xo a Otauio,aqui podemos(íi foysferuido) en , 
trar que en algún cenador d'efte ameno jardín 
OS direfgozando juntamente del frefco)lo que 
tanto deífeays faber,feaafsi dixo Otauio , en* 
traronfe en el jardíiij gozando de la amenidad 
de fus caílesjde la compoltura de fus quadros, 
dela frefeura de fus artificiofas fuentes, íiii 
auer tratado de nada,auía el dia llegado a fu v i 
timo' 
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timo t e rmino/ubí t i tuyendo por fu luZjíài imí 
tada que dauan las eftrellas: preftada del De -
phico PJaneta, en efto"llegaron a la cafa del jar 
dinjdonde en-vn mirador <le ella algo bajo que 
cahia fobre vnenredofo Laberinto,vieron ef-
tar dos damas , cubiertos los rofíros con vnos 
cendales de gaífa verde , de fuerte que podían 
ver por ellos i in •ferviftas-, aquí dixo Alexan-
dro, feñor Otauio haziendo mas de lo que os 
prometi,os pongo en prefencia de la dama que-
deíTeayseonocerjyo he cumplido con mi pala 
bra, ñ vueíèra perfuafsion fuere tan eficaz co-
ino grande ha íido vueftro defleo de verIa,con 
ellapodeys acabar que feos defcubrajy en tan 
to que lo-confeguis, me aparto con vueflra l i -
cencia a hablarconla que la acompaña,hizolo 
afsi dandolugar a que Otauio(viendofe afolas 
con Ia dama)le dixefie eíèas razones. 
Muy agradecido deuo eftar a Alexa-ndroffe-
üora mia) por auerme trahido a vueftra prefen 
cia,cofa tan delicada de m i , y ha andado muy 
corto ( íãbiendo eftosdefleos.) ennopedirme 
4Tiuy buen-as albricias,p0r efte bien que me pre 
íenta ala vifta,fi bien con lapeníion del embo 
ço quemepriua de gozarle del todo . Permita 
« o agrauie vueftra hermofura, pues auariento 
me la oc«lta,quando mis afetos han merecido 
gozar la patente, y efta merced ( que es la ma-
yor ) acreciente el numero de las muchas que 
me aney s hecho fin merecerlas: feáor Otauio 
(dixo 
l a ingratitud > y el cafiigo. 
( íHxola daraa)vo$ íeays muy bien venido > e! 
m e r o s aqui, Alexandre ha fido con ordé mia» 
forque nome aeufeys dedefeortes , quando 
con tanto afeto me pedis que os vea, ya lo ha* 
go aunque detras deíle velo, por no eflar cier-
ta íi guftays o no de conocerme, y afsi dar lag 
albricias, por Iorque defpues os a de pefar, no 
l o tengo por cordura, quiçá por eíTo no os las 
Impedido Alexandro > yo guftara de hazer lo 
que me pedis, mas po r aora no lo permitireys» 
quefolo foys llamado para daros las gracias 
del precio que me guardaftes en la jufta, y de 
que dexadas vueftras colores, quifieffedes cele-
brar las mias en vueftra librea:Yo vi la fiefta y 
no quifiera fertan de vaeftraparte, que con la 
paísion os juzgaífe ventajofo en todo> a quan-
tos en ella fe hal laron, itaàs repito en dezir 
(muy guflofa)lo que han dicho quantos gufta-
ron de vcrosjCon tanta deílreza y bizarria aque 
Ha tarde. El defleo con que yua a parecer biert 
a vueftros ojos (dixo Otauio) me hizo falir ga* 
nanciofo de los tres precios, que por otra cau 
fa muy cierto pudiera eftar que no licuara nin. 
guno,y el mayor que yo me puedo eftimar, es 
elfauor q me hazeys ponderando (mas con el 
el esfuerce de vueftra paite)lo q hize, que mi 
p rópr io valor merece, por el os befo las ma-
nos , y bueluo a repetir la primera íbplica de 
que os defcubrays,aífegurandoosque eñ no lo 
hazer, me teneys en vna confufion que fe me 
co«< 
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cpnuierte en pena, fin aliuiarme mas que la eí-
peranca que tengo de que me auej s de fauore-
cer,yaJos digo, dixola dama, que inclinación 
mia me ha hecho hazerloquefabeys , y duda 
de fi la y ueftra (defcubriendome) ha de fer la 
que me aueys prometido en vuefti os papeles» 
en mi fauonme tiene temeroía en hazer lo que 
me rogays , de nueuo os bueluo a dezir que íi 
me defcubto, aguardo vna nouedad en vos , y 
auenturo fer contra mi,dexa}do por aora, que 
ami me eftà bien el hablaros aísi,y a vos no fe 
como os eftarà. Grecian los deíleos en Otauio; 
por ver el roftrodeladamaj al paflb queellai 
rehufaua el hazerlo, y por no'dar lugar a mas 
dilaciones le dixp, tan poco obligado os pare-
ce que me tcneys,quedudays.que yo no eftime 
el conoceros? pues yo os aíTeguro con palabra 
de cauallero, que a fer vos defeendiente dela; 
familia mas contraria a la de mi padre , no dif-, 
minuyera vn punto el amor que os tengo, an-
tes la dificultad que huuiera en elfo, fuera efti-. 
mulo para quereros con mas veras> efto os di-
go porque vueftro recato ha engendrado en 
mi efta ioípecha, cierta ha íido dixo la daxna, 
rnas fiada ei> lo que me aífegurays, no quiero 
dilataros la fufpenfion, finoqag ceífe con los 
principios del arrepentimiento que juzgo cea-i 
dreys de auerroe conocido,epn efto fe qui tó el 
em.boço,y conocio,Otauip feria dama la her-
qaof* Gafanha defendiente de vna delas fa-» 
I milias 
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milias mas principales de Genoua, y la mas 
opuefta a la antigua caía de fu padre.Era la da-
ma bizarra de fuperior hermofura", y aí'si mif-
mo muy rica , fujeto digno de que qualquiera 
Principe de Italia fe honrara de tenerla por ef-
pofa.Por muerte de fus padres eííaua eíia feño 
ra en cafa del anciano lul io fu t i o j el mavor 
enemigo que Sinibaldo el padre de Otauio te-
nia en Genoua, por lo qual fe recataua tanto 
de fer vifta de nueftro bizarro cauallero. Suf. 
penfo eftuuo vn poco con fu vifta Otauio, no 
juzgando digno de tan grande empleo, mas 
por fu defeonfiança diferera que por fu fangre 
l íobkjy «n medio defta fufpenííon le dixo Ca-
fandra, ya feñor Otauio experimento mis te-
mores,ceífan mis dudas , y comiençanmis pe-
nas, pues de vueftra ftifpenfion infiero que por 
fer de la familia cótraria a la vueftra me fereys 
poco afeto , fi es afsi vueítro defengaño luego 
me ferá (aunque penofo) medicina>y efeufa de 
mayor empeño,ya os pagaysdelaconfuíion q 
tuuiftes con la que ya de veros tengo,]a breue* 
dad en rcí]?ondcrme ferà aqui a¿to de piedad» 
Xafufpen-fíon que aueys atufado en mi (dixo 
Otauio)aunque me culpe de groííèrô para con 
vos j como yo fe mejor de donde prouino, ÒÍ 
digo que nació de verme con tan impenfada 
dicha, y como cofa agena de mi poca fuerte 
me tenia abforto el gufto, y loco el contentOj 
dichofo m i l vezes fea el dia en que Alexandra 
roe 
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me dio vüeftro primero recaudojpues dei a re-* 
fultado el bien que gozo , poco hago en cum* 
plir la palabra que di de quereros y amaros» 
aunque feays del contrario vando de mi padre* 
ñ efTa hermoíura ha hecho tanta bareria en mi* 
que confeílandome vueièro defde oy^me opon 
dre a las mayores contradiciones que me pue-
dan hazer quantôs intentaren eíloruarme que 
yo fea vueftro>efto os afeguro con fe y palabra 
de cfpofo, fi vueftro gufto es que yo merezca 
tal t i tulo, 
Contentifsima dexò a j ahermoía "Cafandrâj! 
lo que oyó al enamorado Otau io , y fegurade 
las dudas con que eftaua le dixo , yo .me doy-
por pagada de mi voluntad 3 difereto Otauio 
con lo que os oygo: pero para que la propoíi* 
cion que liazeys,fca con los requiíitoss que pi¡» 
de cofa que ha de durar para liempre> y que en 
fus principios ha de tener contradicion,quiero 
que lo mireys bien primero > y en otra ocafton 
<]ue nos veamos (íi os eftuuiere bien)fea-.lo quô 
guftaredes.No ha de paitar defta, dixo Otauio» 
porque quien tiene el bien prefente» y le dexa 
yr o le falta fu conocimiento,o fia-mucho de fu 
fórtuna,.yo la temo, y para viuir feguro y guf-
tofo-.osfuplico mefauorezcayseon vueftra ma 
no.Llamó luego a Alexandro, y a la dama que 
le acompañaua,que era criada de Cafandra > y 
dioles en breues razones quenta de lo que auia 
paflfadoi, y con gufto de Cafandra fe dieron las 
t % manos 
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í m n o s delante de aquellos teftigos , haziafefe 
tarde a Cafandca para dar la buelta a cafa defu 
t i o , y afsi no dilató la eftada en aquel lardin, 
aunque con fentimiento fuyo,y de Otauio que 
eftaua ya del todo enamoi-ado de ella, abraça-
roníe los dos amantes, prometiendo Caíandra 
bufcar lugar para verfe, y con efto fe .pufo e-n 
fu carroça, partiendo a fu ca:fa,lo mifmo hizo 
Otauio en la fuya, dando muchos abraços a 
Alexandre por el bien que por fu caufa le auia 
venido, gradficandofelo en llegando a fu cafa 
con joyas y veftidos que le dio. 
Continuaron los dos amantes el efcriuirfe 
«' gunos dias^or la orden de A-Iexandro, y fu-
po Otauio de Cafandra,que fu t io partia el dia 
Siguiente-a Saona,donde-auk de eftar ocho dias 
en vn negocio de importancia, efta nueuafue 
de fuma alegria^para el enamorado cauallero, 
en la refpuefta defte papel en que ledauael 
auifo, la fuplicò a Cafandra le fauorecieífe en 
darle entrada en fu cafa, facilmente lo alcanço 
delia j por eftar tan enamorada de Otauio, y 
afsi la primera noche, que l u ü o fu t io de lada 
mafe aufentò, Otauio fe vio con ella , donde 
con afetuofos ruegos alcanço el premio de fus 
deíTeoSjdebaxo de la palabra de efpofo,que en 
el jardín le auia dado que rebalido allijacudio 
con efto todas las noches,que el anciano luüo 
cttuuo aufente en Saona, boluio de fu jornada 
y con íu venida carecieron de verfe los dos 
aman-
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amantes con mucho fentixniento fuyo•., auian 
difpnefto el buícar medios ,.para que Sinibal-
do y Iulio,fupieííèn fu empleo, mas las perfo-
nas a quien fe dio quenta para tratar de í to ,v i£ 
to que las voluntades de los dos ancianos caua 
11 eros eran tan opueftas,no featreuieron aem 
prenderlo, con que lo&dos amantes lo fentiaa 
íümamente. 
Viendo el anciano Sinibaldo algo inquieta 
a fu hijo, porque (íbera de íu coftumbre) falia, 
todas las noches,y bol ufa a deshora, fofpechò 
que algún amorofo empleo le trahia afs i , efta 
foípechafe le acrecentó con la continuación 
que via yr a. Alexandre a fu cafa, dando en lo, 
cierto de que venia averie con algún fin ma& 
de lo que le tocaua por el arte de la pintura, y 
afsi vn dia que Otauio eftaua en la cama,y Ale 
xandro con el afolas,entrofeenvn retrete que 
cahia detras de la pieça,donde dormia Otauia 
de donde íinfer vifl:o,pudo ohir d é l o que tra-
tauan,lo que baftò para entender el empleo de 
Otauio,recibiendo de ello notable pena, juz-
gando, de la platica eftar fu hijoempeñado del 
todo,enaquellos amores. Aguardó a que Ale-
xádro fe fuelfê,y entró por la puerta principal 
donde eftaua fu hijo, a quien le hizo nouedad, 
verle en aquella hora enfu quartcpor juzgarle 
en laIglefia oyendo miíla, que lo acoftumbra-
ua fiempre hafta la vitima que fe dezia. T o m ó 
;Smibaldo vna filia caca de Ucama, y con gra 
1 3 uc 
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ve y feuero femblante, dixo a Otauio eftas ra-
zones. 
Otauio la inquietud can que os he v-ifto, co 
ía fuera de vueíira eoftumbre, en falir de cafa 
de noche, ellar menos en ella que foliades de 
dia,y juntamente la frequência defte pintor en 
vueftro quarto me han hecho algo curiofo, 
hafta llegar ha hazer lo que oy he hecho , que 
hafido ohir mucha parte de la platica que con 
el aueys tenido, de la qual he íabido mas de lo 
que quxfiera; pues fe quan empeñado eftays en 
el amor de Cafan dra fobrina de lu l io el ma-
yor enemigo que tengo.Ea fu opiniotijgracias, 
y nobleza,no.ay objeto, que Ja poner,pues to-
do es tal que os yguala,y cuuierades muy gran 
fuerte en alcançaria por efpofa, mas el fer hija 
de Camilo , y fobrina de quien también cono-
ceys j es grande inconueniente para confeguir. 
vueftro gufto , y conociendo en vas que lete-
neys en feruirla, vengo a mandaros que defif-
tays del,por muchas caufas que ay que lo con-
tradizen , bienes notoria Ja competencia de 
vandosque ha tenido nueftra. cafa con las de 
Camilo y lul io,y que de leues caufas procedk 
ron pefadas queftionesjque fe les pudieran dar 
nombre de guerras ciuües,con que los valedo-
„ res de vna y otra familia^diuidieron parcialida 
desjhaziendofe los mayores difguftos, que pu-
dieron los vnos a los otros, fuftentando las ca 
beças de ellos fus opiniones, ppt no moítrar 
falta 
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falta de valor,fi del empleo que deíTeays hazer» 
os perfuadis a que a de refultarla quietud de 
los vandos os engañaysjy prueuelo defta mane 
ra.Demos por cafaaííenrado que yo vengo en 
que os cafeys(que es coía muy fuera de m i gü-
i l o , y que no le tendré jamas en efto) fuerca es 
que de la parte del cauallérofe pida a la dama 
para el deifeado conforcio, yafsi dela vueílra 
fe ha de pedir, que direys vos quando por ref-
puefta o; den , que l u l i o no quiere venir en. 
ello, pueioque no le deue nadameftra Íangre 
a la fuyaique es cierto que no admitira platica 
en el empleo , fera bien que quando penfeys 
que le honrays j y quereys honrar mi cafa con 
ta l efpofí, haga de vueftro intento defeftima-
.cion,[ulio?Pues íi acafo vueftro amor os o b l i -
garte a facarla de fu cafa, coa el honefto fin de 
matrimorio, con lámala voluntad que nos tie 
ne, que ccíàs no emprenderían hazer los de fu. 
vand^crntra el nueílro? tomando por afrenta 
vueftra acción íiendoles de mucha honra a to-
-<ios,preu«igoos de todo eií:o,porque fe infalí-
bleraentc( conocidas las condiciones de nuef-
tros conmrios)que fucederàafsi.Quietos efta 
mos, y ye en los poftreros tercios de mi vida, 
cuerdo-Íbi-Sj, como padre, os mâdo q oluideys 
eífe amorrara que yo viua lo poco que me fal 
t acón íòfsíegpjdamas ay en Genoua no menos 
hermofas que Cafandra,. y mucho mas ricas 
tgjue ella, í qu i eapodeys feruir para el honefto 
I 4 fin 
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fin de matrimonio » y fi le quereys hazer por 
elecion poned vueftros ojos en la que mas bié 
os pareciere(como fea de las familias de nuef-
tra parte) que aunque no os yguale en hazien-
da, lamia esfuficientepara que viuays muy r i -
co y guítofo. 
Coeftofe fue el anciano Sinibaldo ña darlu 
gar a que fu hijo le dieífe fatisfacion alguna 
dexandole lleno de pefares y confuliones,cul-
pando a fu poco recato,en no auerfe guardado 
de que llegara a oyr la platica entre el y Ale-
xandro,por vna parte fehallaua empeñado en 
el amor de lahennofa Gafandra, a qtien deuia 
fu honor, con fe y palabra dé marido,cofa que 
auia (fegtm ley Chriftiana)de cumplir.Por otra 
]a opinion de fu padre(ya fabidor dt fus amo-
res) le contradezia fu gufto, con tanapretadas 
y fuertes razones, que no tenían refmefta, co-
nociendo el mifmo las dificultade; que auia 
en defenconar voluntades de vádostan encon 
trados,que jamas tendrían cõformi<ad ni paz. 
Bjfcurrio fobre efto mas de dos hons el afligi-
do Otaiuo,y al cabo de ellas fè refoüio en dar 
cuenta de todo a Cafandra, para qte entre los 
dos fe determinaífe lo que masconuftieífejfir-
. me el enamorado cauallero en qmrer-la fiem-
pre,y en defíear fcr fu efpoíb con hs b^ndicio 
nes de la Igleíia,aora fueífe con guío de fu pa-
dre,^ fin e l , lo queleparefcia mas i prttpofito 
era dilatar quaiitopudieíTe la execi í ieh de fas 
bodaSí 
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bodaSjhafta que el tiempo, o por medio de ter 
cerosablandafle la rebeldia de los obftinados 
pechos de fu padre,y de lu l io t io de Cafandra, 
o con la muerte de alguno dellos (tjue eftauan 
ya en anciana edad) fe coníiguiefle fu deífeo. 
Vioíe Otauio con la hermofa Cafandra, a 
quien dio cuenta de lo qué le auia paflkdo con 
fu padre,fignificádoIe la pena que defto tenia, 
por faber que afsi de parte fuya, como la de fu 
tio eftaua dificultofo él beneplácito para cafar 
fe. No moftrò menor fentimiento Cafandra 4 
fu galán , manifeftandolo con lágrymas de fií's 
hermofos ojosjdixola Otauio lo que auia peo-
fado en efto, que erá'éftarfe afsi aguardando ^ 
•el tiempo difpufieífe las cofas, hafta aqui bien 
vino Cafandra en fu gufto , mas oyendo paífar 
el difcurfoa que era bien viuir de alli adelante 
con mayor recato, no verfe con Alcxandro en 
publico, y hablar con ella menos vezes, por el 
peligro que áur iaen venir a faberlo lu l io 
hazerle feguir Sinibaldo los paflbs , no p u d ó 
fufrirlo la hermofa dama, porque fue tanta la 
pena que con efto le fobreuino , a la que fe te-
nia, que perdiendo el fentido fe quedó defina* 
yada ert los braços de fu efpofo . El y la criada 
(fabidoradé aquellos amoresjprocuraron que 
'bolui^e^rt 'ffráctiefdo, quefue de alli a media 
hora i con el maseòpiofo llanto que fe puede 
ymagJiiardè vWàfligidó, y defcofolado pecho» 
iyàle^éíàtíítMOfíiwiõ-áwíE tratado deftas eo-
- - ^ " las 
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fas tan a cofta de fu querida Cafandra,pues ta-
to fentimiento moftraua de lo queje auia pro-
pueftcparaconfuelo üiyo huno de dezirla(ha 
ziendola muchas caricias) que aquello auia d i . 
chocon prefupuefto de que vidria en ello por 
lo bien que a los dos les eftaua > mas que pues 
no guítaua de que afsi f ! hiziefle, el continua-
ria el venir a verla todas las vezes que fuefle 
con recato auifado por Alexandro, aunque en 
ello auenturaífe perderla gracia de fupadre.y 
la vida en el peligro de la cafa de fu t io. Quedo 
con efto algo fatisfecha Cafandra,con que dio 
licencia a Otauio parayrfe , defpidiendofe los 
dos con grandes ternezas, a Otauio le pareció 
que Cafandra no quedaua bien fatisfecha con 
lo que la auia dicho, y eon perfuadirfe a efto 
propufo yr menos vezes a fu cafa, temiendofe 
de que no dieíTe cuenta defto a fu cio , y tam-
bién por deslumbrar a fu padre de fu fofpe-
cha , y afsi dio en afsiftir como acoftumbraua 
en cafa, y no verfe con Alexandro,con efte te-
tiro eíhua Caíàndra, tal que perdia el juyzio» 
culpara fu demafiada facilidad,puesforçada de 
f rande amor que tenia a Otauio fe le auia re-ído , ytemiafeque no le auia de cumplirla 
palabra que la auia dado > como enemigo de la 
cafa de fu t io . Efcrittiole algunos papeies en q 
acufauafu defcuydo,tuuo refpnefta deejlos no 
alterando el eftilq amorofo con que la írataua 
Otauio,con que k afl'egwró^ftfgiiie en-ellosM, 
fatif; 
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fatisfazia el galan , dando efçufas que no acá-
dia como antes , por aílegurarla fofpecha a fu 
padre. 
Bien aiiia quinze dias que Otauio no fe via 
con Cafandra, y en todos ellos ninguno faltó 
de fu cafa., y efte cuydado que enaífegurara fu 
padre pufo, dio a Sinibaldo ocafion para pent 
far que aquello íe hazia por cumplimiento con 
el,no con voluntad de apartarfe fu hijo del em 
pleo de Cifandra> prefumiendo efto el ancia?-
no cauallero, todos los días defpues de comer 
Je hazia vna platica, ainoneftandole que fe 
guardaífede ofender la.cafa de lu l io el tio de 
Cafan dra,a efto procuraiiaOtauio fatisfazerle, 
diziendole que a elle auia parecido bien Ca.-
fandra,y la dcífearamasque aotrapormuger^ 
pero que con el jnçonueniente que cfte em-
pleo tenia por las razones, que fobrc eftolc 
auia dicho,no fe acordaua ya de el la,y que ajf&i 
viuieííè feguro , que no 1c daria difgufto ea 
aquel particular. 
Ofreciofe a Sinibaldo vn negocio de coníí-
deracion en Mi l an , a que auia de afsiftir en 
perfona,inas por hallarle viejo, y con algunos 
achaques,difpufo que en fu lugar fueífe fu hijo, 
fue tan breue efta detcrm}riacion,y el refoluer 
la con Otauio,que no tuuo lugar de dar quen-
ta a Cafandraifino por vn papel, en que le dio 
quenta de la calidad del negocio , de la prieíía 
¡tjue le daua fu padre que partieíre,y de quanto 
le 
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*e import^ua partir luego: Aqui començò Ca-
fandraatecner quiebra, en la voluntad de Ota 
tiiojpues ninguna cauíà auia para dexar de ver-
la, y defpedirfe della,con que eftaua defefpera 
cla,y acrecentofelcims la aflicion con las mue-
fíras que vio en íi de tener prendas animadas 
de Otauio , cofa que le pufo en grande cuyda-
do y defuelo ¿efcrmiafelo a Milan quexandofe 
de fu ol uido, y acufandole de ingrato, a fu pa-
pel la refpondio , Otauio con las mas fuertes 
difculpas que puedo hallar para fatisfázerla, y 
en quanto al auifo qae le daua de las premicias, 
que tenia de darle fuceíror, lafignificò holgar-
fe mucho alentándola, para que lo difsimulaf-
fe,y no tuuielfe pena de nada,quefu buelta fe-
ria muy en breue. 
Bien prefumia Sinibaldo que fu hijo fre-
quentauajtoda via la correfpondencia con Ca-
landra , aunque no era fabidor de todo lo que 
paífaua entre los dos,y por cuitarlo, quifo que 
Otauio fuefle 11 aquel negocio a Milan,y Ota-
uio quifo obedeeerle:paírofe vn mes, y auien-
do en el concluydo, en efte tiempo no fe def-
cuydo Sinibalcb de fabér laque auia entre Ca 
fandra y fu hijo, porque de vn criado que auia 
licuado a Milan, fupo como defde allá fe eferi 
uia con fu dama, íintio mucho efto,y para re-
mediarlo tuuo modo como Otauio íe detu-
uieífe a otro negocio que le e n c o m e n d ó , en 
que fe Ocupó otro mes éntretenkndole todo 
efte 
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efte tiempo dos naercaderes de M i l a n , con or-
¿en de Sinibaldo , todo efto con fi» de <juc fe 
oluidara de la herraofa Caíandra > la qual coi» 
veríe mas crecido el preñado todo fe le yua ea 
llorar fu defdicha y en eferiuir a Otauio , co-
mo fe hallaua para que viníeífemas prefto,con 
el fegundo mes fe pafsò el tercero,con que v i -
no a prefumir Cafandra, que aquellaaufencia 
auia fido traçada de propoíi to por Otauio,pa-
ra no verla mas,y no apartandofele efte penfa-
«liento de la memoria, hizo tal efeto en ella 
que la quitó la faludjcayendo enferma en la ca 
ma,teniala fu t io grande amor^y deflfeaua cafac 
la con vn hijo fuyoj fino que era. muchacho de 
doze años, y aguardaua a que tuuieífe edad fu-* 
íiciente,para efetuar el matrimonio,con inten 
cionquela liazienda de Cafandra fe quedaíle 
toda en fu cafa , pues como vieíTe lu l io enfer-
ma a fu querida fobrina.diole notable pena fu 
mal , y llamando los mas acreditados y dotos 
medicos de Genouajhizo junta dellos fobre fu 
enfermedad, los mas de ellos conuinieron en 
que procedia de vnaprofundamdancolia .de-
riuada de algún pefar: pero con efto no fe le 
quitaua vna ardiente calentura que la yua con-
fumiendo,ohida la relación por Iulio,vna tar-
de que fe halló folo con fu fobrina, la dixoef-
tas razones. „ 
Sobrina mia, a quien tengo en lugar de hija'' 
pues es ygual el amor que te tengo al de tu p r i -
mo 
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moCarlos hijo mio,he hecho junta de medicos 
fdbre tu enfermedad dizenme fer muy graue^ 
y que fe va acrecentando cada dia , de modo q 
acabara con tu vida, paraque acabe mas prefto 
la mia , conforman todos en que prouiene de 
vna grande atelancolia , bien fe yo que no ay 
enfermedad a quien no le fea adherente eftc 
acidente, pero aquí ha íido al renes, que la ca-> 
lenturaloha íido de la melancolia hafta poner 
te en tal eftado, y a mi en el mayor cuydado q 
podia tener en e í l av ida , fí yo puedo faber la 
caufa defto cree de mi que fi eftà en mi mano 
el remedio, no aura cofadificultofa q no pro-
cure por mi parte allanar : moço he íido, y fe q 
en las perfonas de tu juuenil edad tal vez de 
algunaamorofa afición,que el einpatho eftor-
ua la explicación della, y el recogimiento 
la ocafion de la vifta^refultan ellos males,yo te 
conficíTo que te deífeo emple'fir en Carlos mi 
hijo , y que folo aguardo a que el rapaz tenga 
edad para poder darte fu mano, que esfolo lo 
que pretendo ver, y no viuir más: Mas íi fuera 
de Carlos has puefto en perfona ygual a la tu-
ya que te merezca , eftimarè que me lo digas* 
porque mas tardaras en rebelarme tu penfamié 
to,qiic yo o poner en execuciõ tu guíío; Cef-
sò íu l io en fu pá t i ca por dar lugar a que fu f i -
brina le refpondie?lc-,la qua! como deífeofa de 
verfe yíi muger de Otauio,engañada de las pro 
mefasdefutio , que folo delfeaua el cafamien* 
to 
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xo áe 'fu hijo-, le pareció que vendría en el, que 
«fia íí 11 fu licencia auia hecho, y afsi difcürrien 
do poco en efto , le manifeftò a fu t io quanto 
adia paflado entre ella y Otauio: prefto he-
cho dever ia incauta clámalo mal que auia he-
cho en dar cuenta de fus amores al t í o , porque 
enfu-femblante conoció luego el difgufto que 
en oyr lo moft rò , manifeftofe mas con dezirle 
eftas razones. 
Calandra yx? qnffieramás auer perdido la v i 
da en vueftrà prefenciajque aueros oydo, lo q 
meys hecho^ulpa es la vueftra que 110 lafuel-
da otra cofa,finí) la melancolia con que os veo 
(Jue d ene de proceder de juífo arrepentimien-
to del yerro que hiziftes,la nobleza de Otauio 
no puedo negar q no fea mucha, pero a fu caía 
tengo tan mala voluntad, queêflToos deuiera 
hazer mas recatada, y menos amorofa. Su au-
fenciafofpecho que ha de fer muy larga, y con 
Ja obligado que me aueys dicho q os tiene que 
el no reconocerá -. no le verá mas vueftrosoj'os 
en Genoua, y efto yo lo fabre prefto, porque, 
falgays de duda, como aueys falido de Obedié 
te para darine el mayor difgufto que tendré en 
i«( vida . Diziendo efto la dexo yendofe muy, 
diíguftado de fu prefencia,y quedando Cafan-
dra la mas afligida , y defconfolada muger del 
mutflior de ta! íuerte que los «aedicos hallaron 
en ella mas peligrofos acidentes decaleutura, 
temiendo fu yida. Supo efto Otauio en Milan 
aui-
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auifado por Alexandro, y queriendo venirfe 
por lapoftafue llamado del Gouernador para 
tratar con el vn negocio importante al focor-
ro de vn tercio que efperaua paga,y efte queria 
que fe le hizieíTeel ancianoSinibaldo,porauer 
hallado en el otras vezes eftas liberalidades, 
afsi fe quedó Otauio(muy contra fu gufto)pQr 
vnosdias, yuala enfermedad de Cafandra en 
aumento , como en futió el difgufto de lo que 
auia hecho,pero difsimulauale, por íi acrecen-
tãdofele el mal a fu fobrina la trahia a los vi t i -
mes términos de fu vida tenerla grata, para q 
mandaííe fu hazienda a Carlos fu primo, è hijo 
fuyo , pero con efto no fe defcuydpen lo que 
tocaua a lavengança de Otauio,porque llamã 
doados hombres. ( cuya yida.era, bien rota 
pues no tratauanmas que fer jornaleros de los 
pufilanimes,y executar muertçs por el interés) 
les ofreció vna buena paga, l i a Otauio le qui-
tauan la vida en Milan, donde al prefente efta-
ua, condecendieron con fu güilo los atreuidos 
Afaíinos,y por principio de paga les dio lulio 
quinientos cícudos prometiéndole? otros qui 
nientos en teniendo certeza, que Otauio era 
muerto,efte concierto pafsò todo cu la prefen 
cia de vn niño hijo de Alexandro de edad de 
ocho a ñ o s , queí inhazer cafo del fe ^certp^ 
hallarfe a l l i , fueronfe los Afafinosappner eg 
execucion fu intento, y el hijo de Alexandro a, 
bufear a fu padie, a quien contó el cafo mas 
def-
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defpièrtaménte que fi fuera de mayor edad > ya 
fabia Alexandro que Cafandra auia dicho fu§ 
amores a fu t i o , y el difgufto que auia moftra-
do de auerlo fabido i efto fupo de la criada dê 
Calandra, a quién ella auia dadô cuenta deftoj 
y con cfto creyó facilmente lo que oyera a.fu 
hijo,haUauafe obligado de Otauio3y parecióle 
que le hazia vna grande traycion i i fabiendo el 
intento del i í l io , tan en daño fuyo no le auifa* 
ua que fe guardaíFe, laphunatuuo en la mine» 
para efcriuirle, mas pareciendole que tafdãriâ 
el auifo , fe refoluio para que fe \t dieííe maâ 
prefto en dar, cuenta de todo a Sinibaldo, y afsi 
fue luego a fu cafa donde le díxo, todô quantd' 
auia enere Otauio y Cafandra > y lo que d^ter-
tninaua hazer luliojinucho fe inquietó Sinibal 
do,Cò lo que a Alexandro ohiajA quien agrade-" 
Cio el a'JÍfo,proinétiendoIe vna buena dadiuâ 
at niño por e l , luego defpachò vn Correo cort 
cartas fu y as y de Alexandro , para que hiziéíi 
fen mas fe,en que los dos le dauanqüéntadé Id 
que paífaii2,y Sinibaldo le tnátidaüa,qué Itsegc» 
fe embarçaflfe para Efpaüa , dándole creditd 
abierto para-tódo quanto hüuieífe ttiéñeftef» 
âfsi en Milan como en Madrid.adõlidé lé riiârt 
daua yr.Hotablemúntefe admiró Otáuióilué-» 
go que huuo leydo las cârtas,^iéndo lo que irt-
tentaua luHo^ culpando grandemente â fa Ca-» 
íandrá en ãuerle reuelado fús amores j y cOníí* 
¿erando el pcUgto que teníá en afsiftir mas ea 
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M i l a n , fefueapedir licencia al Gouernador 
paraboluerfeaGenoua, auiendo con el efe-
tuado el negocio a que fe auia detenido , con 
efto fe bolmo a Genoua,y en Saona fe embar-
có para Hfpaña, efcriuiendo defde el puerto a 
fu padre,y juntamente a lul io efta carta. 
Sentimiento podreys tenpr(feõor Itilio)de 
ver fruftrados vueftros intentos, m i vida en faí 
no , y vueftro pedido no me eftaua bien , que • 
acabarades de pagar el jornal a aquella pacifi-
ca gente,y afsihe difpuefto deftaciudad a la de 
Kapoles > donde con mas preuencion podeys 
continuar vueftro deíTco , íi mi parcialidad no 
os le quitan antes.. O-tauio. 
Efta carta fe le dio a lulio acabando de ce-
mr(coq vnos combidados que tenia) algo mas 
de lo ordinario, y fintio tanto el ver reuelado 
cfte penfamiento ( que el tenia por muy ocul-
to)a Otauio , que con la mayor pena del mun-
do fe fue aacoftar,y difcurriendo fobre Jos da-
ños que podia efpcrar del vando de Sinibaldo 
fe le aumentó tanto la pena , que ella y la de-
maíiada cena le ocafionaron vna apoplexia, có 
que le hallaron fin vida a la mañana. 'Quando 
efto íiicedio eftaua Cafandra algo mejor de fu 
indifpoficion, y dándole la nueua en la cama 
fe animó a tomar íiis veftidos!, è yr a ver lo que 
no crehia,fue de grande importancia hazer ef-
íe exceffo la dama para Otauio, porque hallan 
do lca lu l io laca tudefu galaoi debaxo de fu 
almo-
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almohada, por ella ñipo Cafandratodo ei ca-
fo, y guardándola efcusò que otro de fus deu-
dos no la hallaffe ; que fuera ocafion de nueuas 
dilfeníioues en Gertouaja toda la ciudad admi-
ró la repentina muerte de lul io , aunque na 
fue fentida mas que de los de fu parcialidadi 
porfer cauallero deafpera condición , y no 
muy cortes, cofas que fon íiempre aborreci-
"bles. Viofc Alexandro con Cafandra, a quieri 
dio mas .por extenfo quenta del cafo y díxola 
como el auía fido quien diera el auifo a Ota-
uio i cofa que le agradeció mucho la hermofa 
dama, admirada de la rebelde condición è i n -
tención deprauada de fu t io s en tan decrepita! 
edad. 
Hechas las exequias de lulio,Cafandra t ra tó 
de retirarfe ala cafa de vnafeñorat ia fuya v iu-
da , donde pafsò hafta que paífaron los niieuê 
mefes de fu prezlado, al cabo de ellos parió vil 
hennofo n t á o , confuelo de la afligida Cafan-
dra, en medio de fus penas y pefareS:dexeinof-
la con eUdebàtiendo fu gufto,y con eíperattça 
de ver prefto a fu Otauio, a quien auia efedto 
a Nápoles, atufándole de lo que paíTauajy bol 
uanios a nueftro cauallero¿que fe vio en la Cor 
te de Efpaña. 
Llegó Otauio a Madrid infígne villa de Ca-
ftilla la nucua,y Corte de losReyes de Efpaña, 
memorable porfuanttguedadiporfus ediheios 
síituofosjpoi: patria nobles caualleros,)- por 
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fer lo comü de muchas naciones del Orbcaqui 
quifo Otauio portarfe como hijo de fus pa-
dres^ con el faurto y grandeza que pedia3tan-
ta hazienda como efperaua heredar de fu pa-
drcjbuicò cafa a los barrios de A n t ó n Martin» 
fuficiente para fu familia, que eran quatro pa-
jes, otros tantos criados, quatro lacayos,dos 
cocheros que trahian vn coche de quatroher-
mofos pizones, otro para vna carrocillacoa 
quatro cauallos , y los demás criados ordina-
rios, como defpenfero,cozinero &c.Con efto, 
y el lucimiento de fuperfona, fe introduxo en 
pocos días , con todo lo noble de la Corte» y 
era de todos muy querido y eftimado.La con-
fufionde MadricUos muchos diuertimientos, 
y los hermofos roftros de fus bien aliñadas da 
mas, hizieron que Otauio no fe acordaffe mas 
de Caíàndra,que íí no eñuuiera en el 'miíndo,y 
afsíno trató de efcriuirlamasdefde luego q lie 
gò có q lahermofa dama lo paflaua penofamé 
te,haziendofe vn mar de lagrima's,y aunque etl 
eftaaflicion la feruia de confuelo fu querido 
hijo, como via el oluido de fu padre, no auia 
cofa que la diuirtieíTe de fu pena. 
Con e! conocimiento de los cauaHerós mo-
ços,con quien tomó amiftad Otauio , huuo al-
gunos que le quifieron dará conocer damas en 
la Corte,de las mas cclebrada.s della,y afsi vno 
que fe le hizo mas amigo, en particular que 
otrosile lleuò vndia en cafa de y nas damas, de ' 
cuya 
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cuya vifíta falio Otauio aficionado en extremo 
de la mas hermofa y bizarra delias , viuian en 
vna buena cafa de los barrios de Sant Bernar-
do, vna anciana viuda, madre de dos hermofas 
hijas j del Reyno de Granada , la qual viftala 
poca haziendaque en fu patria tenia, no fufi-
ciente parafuftentarfe, y que la hermofura de 
fus hijas era el mayor dote, que podían tener, 
puertas en la Corte, no dilató el venirfe a ella, 
fiada en que por la gracia de las dos bizarras 
moçasjferia dueño de los mayores caudales de 
Madrid, teniendo defto ciertas efperiencias en 
otras,que aumentáronlos fuyosjcon el le hizo 
de la belleza,la anciana fellamaua Lucrecia, la 
hija mayor a quien fe aficionó Otauio , doña 
Doroteajy la otra Emerenciana, tenían junta-
mente , con fer hermofas, las gracias de la dif-
crecion , y el faber cantar con fuma deftreza, 
fue pues Dorotea el eficaz hechizo de nueftro 
cauallero,de modo que no afsiftia en otra par-
te,que en fu cafa,gaftandQ con las damas gene 
rofífsimatmente, vno de fus coches las feruia 
fíempre,y finalmente eran dueños de fu volun 
tad y hazienda, de fuerte que en efpacio de 
ièys mefes auia aumentado de joyas y galas, ía 
hermoíà Dorotea mas defeys mil efcudosa 
cpfta de Otauio. 
No fe le paífaua nada fin faber alaaufente 
yoluidada Cafandra, í inaendo tiernamente 
;yerfe defpreeiada;4e3Íuga}an, deuiendola no 
K 5 menos 
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nienos que fu honor, y auiendo prenda de los 
dos, para ckfengañarfe del rodo de Otauio, 
fe refoluio ( fin dar parte a fus deudos ) a yr a 
Efpaña , acompañada de fu hijo y de Alexau-
dro,pufolo en execucion, dando cubierta a ci-
ta partida, dc?irc]iie elReydeuia a fu padre 
cierta cantidad de dinero que le auia preftado, 
y que le yua a cobrar, fupo Sinibaldo efta par-
tida , y eferiuio luego a fu hijo auifandole de-
l i a ^ amoneftando que no 1c vencieflen ruegos 
de Cafandra, para cafarfe con ella , fino queria 
que el le aborreciefle toda fu vida,no tenia ne-
cefsidadel anciano caualiero deílas preuen-
ciones , porque Otauio eftaua tan oluidado de 
Cafandra , que no la admitiria mas en fu gra-
cia,eori lo mucho que a Dorotea amana. 
Llegó Cafandra a Madrid, y tomó, cafa algo 
apartada de la de OtauiOjpor no ver a fus ojos 
fus diuertimientos , porque ya fu Dorotea vi -
uia cerca de fu cafa,defcansò por vnos dias del 
largo viaje,yquifo para començar la execucion 
de fu intento , que Alcxandro fueífe quien pri-
mero hablafle a fu efpo/b,infl;ruydo bien de la 
dama, en lo que le auia de dezir. Viofe Alexan 
dro con Otauio a quien figniíicò muy por ex-
tenfolo que a Cafandra deiiia, las lagrimas 
que le coftauafu aufencia, y oluido", el largo 
viaje que auia hecho por el, y finalmente el 
hermofo hijo que tenia en ella, que trahia con 
figOjpars mas obligarle & que fe mouieífe a pie 
dad, 
r 
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dad. Razones fueron las que dixo Alexandroi 
< que en otro pecho que el de Otauio(oluidado 
de las obligaciones de quien era, y de las que 
! tenia a Cafandra)hizieran efeto, pero en el íu-
yo amante de vna muger (fefteada de la juueiv-
I tud de la Corte)antes caufaron mas aborreci-
miento , coníiderandofe con la venida de Ca-
fandra emba,racado , y que auia de fer eftoruo 
de fus guftos,y diuertimientos, efto y tener ea 
la memoria, lo que fu padre k auia efcri to, y 
preíuinian que ella induzia a fu tia,que en M i -
lan le quitaflen la vida,baftò para rogar a Ale-
xandra, con muy grandes veras^que de Cafan-
dra no le hablaífe, fino queria perder vn ami-
go en el, dando por efcufas que no auia de ca-
farfe con quien intento por ilícitos medios 
que le mataíTen. Alexandro como inferior , a 
tan gran cauallero no quifo replicarle mas,pa^ 
reciendole que no faltarían fuertes medios en 
ia Corte,, para perfuadirle a lo que era jufto , y 
puerto en razo^y afsi le dexò,no defpidiendo 
¿ del todo de verle:acetò efto Qtauio con mu 
cho gufta,pero con aduertimiento,que de Ca-
à n d r a n o leauia de hablar mas, porque era la 
íofa que mas tenia abarrecida,fuell*e con eftas 
líalas nueuas Alexandro, a la prefencia dela 
}ermofaCafandra,a quien hizo relación de lo 
oie le auia paíTado conOtauio.Aqui perdió el 
í lfrimientoja afligida daroa,détal fuerte.q no 
l̂ rdonando afushermQfoscabelios,c6 q paga 
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íOnla culpa que Otauio tenia, echandofe por 
f 1 fuelo de puro enojo . Reportóla Alexandra 
í o n J a s mas confolatorias razones que fe le 
ofrecieron , dándole efperancas que por mas 
eficaces medios que el fuyo confeguiria fu pre 
tenfíonjpues en la Corte auia tan grandes Prin 
cipes a quien Otauio no perderia el refpeto, 
Confolofe algún tanto Cafandraypefandole de 
lo que ama con impaciencia hecho, y conúde-
t ádo que poner fu caúfa en las manos de Dios 
«ra el mejor camino, para cumplir fus juílos 
<leíreos(pues como redo juez permitiria fu Ma 
ceftad que Otauio mudafle propofito para tm 
Honeílo fin , como era el matrimonio inft i tuy-
do por d mifmojfuelfe a vn Çonucnto de Re-
Hgiofos queauia;cercade fu poíàda,y pregun-
tando al portero t i e l , que Religiofo era el ma; 
|[rauejy de buena vida d-e aquella cafa 5 el fe le 
nombrò,que era vn anciano Maeilro exemple 
de todos, a quien Cafandra pidió que fe le Ha-
maffe luego: baxòel venerable frayle, que e n 
de graue afpeflo, y honrofa prefencia,a quier 
lahermofa dama fuplico fe firuieffe de o y d ; 
de confefsion , que a el auiaeJigido por padr: 
çfpiritual, con efperança que por fu mano h 
auia de venir el coníuelo q efperaua,devna gñ 
de aflicion que tenia, era el Religiofo perfom 
dç grande virtud, acompañada eon buenas le-
tras , y amigo de que nadie fueíTfe de fu prefer-
da defeontenço, leyó en el *oftro ée Qtfmúq. 
Mi 
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la pena que t r ah í a , y afsi fe apartó con ella a 
vna retirada capiIla,donde Cafandrafe confef-
sò con el j dándole en fu confefsion cuenta de 
toda fu vida,y la caufa que la auia traydo a Ma 
d r i d , pidiéndole por la mifericordia de Dios 
que la tuuiefle deíla, y amparaífe en aquella 
defdicha , pues en tierra agena de fu patria no 
tenia a quien boluer los ojos fino a e l : admi-
roííe el Religiofo grandemente de lo que ohia 
a Cafandra,y confolola con las mas fuaues ra-
zones que fe le ofrecieron, prometiéndola ha-
zer de fu parte quanto fuèfíe pofsible por re-
duzira Otauio a que lacumpheíTe la palabra 
que de efpofo la auia dado, y qiie para efto fe 
valdría de los medios de grandes feñares, con 
quien tenia particular conocimiento^ le fauo^ 
recian. Con efto fe fue Cafandra muy confola 
da, pidiendo al Religiofo que lahiziefle mer-
ced de verla en fu cafa, dándole las feñas de-
lla,afsi fe lo prometió con que le dexò,cuyda» 
dofo de hazer por Cafandra lo que le auia ofre 
cido,y para dar principio a efte negocio quifo 
primero conocer laperfona de Otauio, fue vn 
dia a fit cafa a vifitarle por la tarde, en ocafion 
que el auia tenido por combídadas a fu dama, 
madre.y bermana,y eftaua con ellas, y vn ami-
go fuyo entreteniendofealos naypes . Auifa-
yon a Otauio como le quería hablar vn Reli-
giofo , y fíntio tanto quehuüieífen fus criados 
dicho que eftftHA en cafa^ue ellos experimen-
taron 
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taron bien fu enojo con afpcras razones , que 
fobre efto les dixo , con efte enfado íalio a re-
cibirla viíita avna fala baxa,ei graue Religio-
fo bien conoció del femblance de Otauio el 
difgufto con que le recibía aun fin conocerle^ 
que procederia de auçrle eítoruado^ algún guí-
tofo entretenimiento, fintiendo el auer veni-
do en tal ocaíion, pues para el cafo que empré-
dia le importaua hallarle de buena fazon, con 
todo ofreciofelo.a D,ios,y con tal confiança dt 
xo a Otauio(defpnes de auerle preguntado poc 
íufalud)eftas razones. 
Señor Otauio los caiialleros.de tan iluftre 
làngre como la vueftra, no pienfo que, ignorai* 
lo que deuen hazer para conefponder: a quien 
fon,por no defdorar la opinion que fu^ ante-
ceífores tuujeronjy quáto es mayor Mralidad, 
tanto mas fe deue mirar no defcaer de ella,cõ 
aciones que lapuedan desluftrar. Eftareys fuf-
peufo aguardando en que vendrá a parar eííe 
midifcurfo , guiado folo al fin deferuiros en 
aíTegurar vueftra conciencia.pues condecendié 
do con vna fuplica que os pienfo hazer con afe 
tuofos ruegos,y fundada en razon y ChrilHan-
dad, hareys loable vueftra fama, con eternos 
aplaufos de todos. La feftora Cafandra (que fe 
ha confeffado conmigo ) me ha referido toda 
la hiftoria de vueftros amores,y en ella j dado 
cuenta de la fe y palabra que de efpofo la dif* 
tes, hecho relacioade lo que por vos ha pade-
cido. 
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eido i y moftrado juntamente el fruto que de 
los dos debaxo de tal pretexto ha procedido, 
que trae en fu compañía, las penas que a padeci 
do íbntrmchaSjlaslagrymasque ¡acoñaysfoa 
fin numero , y las que aora derrama no fabre 
encareceros quantas fon. Cuerdo foys y echa-
reysdeverque feran como os he fignificado, 
pues vna feñora afligida que fe ha opueftoal 
vando de fus parientes por vueftroamor ? que 
auenturò fu repucacion aufentaudofe por vos, 
y que fe halla en tierra agena pot perfuadiros 
que le cumplays lapalabra de,mando,a que pe 
cho aunque fea de bróze no moucra a piedad? 
yo vengo con mucha confiança de alcançar dt 
vos eíi:amerced:pues con ellalaobligays a fer, 
no vueftra efpofa, fino vueftra efclaua , por 
do aufente de vueftra patria teneys menos coft 
quien cumplir,difculpandoos con el efcrupulò 
de vueftra conciencia, que es lo primero,!o fe-
gundo con ib calidad de Cafandra a quien de-
ueys fu honor, y lo tercero y vit ima haze me-
nor el hierro para con vueftro padre la fuerça 
de fu herjnaofura, y la prenda que de vos tiene, 
en vn Angel bien parecido a vos. A cabo el R&-
ligiofp fu platica, que no quifiera Otauio que 
huuiera fido tan larga, por no dilatar el bol-
uerayerfecon fu Dorotea a,-quien tan de ve-
ras eílaua rendido, efta ceguedad de amor le 
hizo refponder al Religiofo defta fuerte. 
Padre mio bien íelíis obligaciones, que le 
corren 
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Corren a vn cauallero de mí calidad, y no igno 
ro que quanto mas conocido fea por m i langrc 
y hazienda eftará ei.pueblo mas atento amis 
acciones,de fuerte que íi defdizen de quien foy 
auenturo mi reputación > yo no la he perdido 
hafta aora (gracias a Dios que me ha dado dif-
tinto para conocer lo bueno.y lo malo) el amor 
quedeuoala feñora Cafandra,en el principio 
4e nueftro empleo, fe le fupe pagar con otro 
ygual al fuyojreconozco de ella,en aquel tiem 
po.,a quanto fe auenturo por fauorecerme,yen 
do contra el guftode fus deudos,felo que fin-
t í o mis aufencias, cofas eftas para obíigarme a 
fer ííempre fuyo, fi períeuerara en la fe como 
deuia; defeonfiando de mi voluntad,tanto que 
¡dando inconfideradamente quenta a fu t i o , de 
Bueftrosamores,vifto lo mal q el lo lleuauâ,de 
que me huuiefle fauorecido condecendio con 
«1 ( y aunque creo que lo fomentó ) que vnos 
aflafinos me quitaflen la vida en Milan, efto me 
defobligò demanera que enquanto yo tuuiere 
«1 juy.zio que poíreo,no la verán mis ojos, a mi 
me pefa que fe aya inquietado en dexar fu pa-
t r i a ^ el riefgo del juyzio de las gentes,y fu re 
putacion, lo que yo podre hazer, para íatisfa-
ciondefto, es reconocer effe niño por hijo 
inio,y tenerle conmigo como tal,mas efto a de 
ier con pretexto, que ella fe determine a en-
trarfe religiofaen r n Conuento,y par^ que va-
«ios a la conclufion, y no perdamos t iempo, 
cfta 
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efto es 10 que refueltaméte me determino,y lo 
que vueftra paternidad le podra dezirp©r v i t i -
ma refolucion miábalaíeñora Cafandra, q no 
entienda que intercefsion alguna > aunque fea 
lamaspoderofa defta Cor te , adehazer otra 
cofa de nü voluntad > y porque me eflá aguar-
dando vna vifita que dexè arriba, fuplico a 
vueftra paternidad me dé licencia paraboluer 
a ella, y fe firua de dar efte recaudo , Defpidio 
con efto Otauio al venerable religiofo,y el ad 
mirado de/u refolucion,y con pocas efperan* 
cas > dequellegafle atener-efetola preténí íoa 
de Cafandra, fe fue a fu pofada adonde la dio; 
quentade lo que le auia paífado con Otauio»' 
efto delante de Alexandro, que comõ fabidof 
deftas coíàs fe podían tratar en fu prefencia/ 
renouò con efto Cafandra fus penas y fu l lan-
to,y 'Comeftçò a defefperar de fu remedio. Ha* 
mandofe lit mas defdichada muger del mundo¿ 
no quífo el rel igiofo, que tan prefto perdieíTe 
las efperanças donde eftaua fu diligencia^y afsi 
]a ofreció h;tzer todo lo pofsible, por reduzir 
de fu propoiito a Otauio, y que hiziefte l o que 
era tan püeílo en razón, y defde aquel dia con-
tinuó el acudir a confolaría , haziendo pop 
quantos medios pudojdiligencias en que Ota* 
uio cumplieífe la palabra a Cafandra > mas d 
eftaua tan ciego en el amor de Dorotea,que no* 
fue pofsible acabar con el rtada.fino folo aque 
Ho que al religiofo auia ofrecido, con efto de 
fefpe-
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fefperòdel todo Cafandra, de poderfe cafar 
con el j y todo quanto amor tenía, fe le con-
uir t io en aborrecimiento tratando de vengarfe 
deftedefprecio de Otauio, no menos que con 
Tiazerle quitar la vida , ofrécioífe ocafion para 
çfto, como ella la pudiera pedir, y fue defta 
fuerte. 
Auia vn cauallerO de Genotia en Madrid,mo 
ço y que por fus demafiadas traueífuras , auia 
dexado fu patria de quien faltaua feys años 
,auia>dexola con fin de yrfe a Fí andes , a feruir 
<çn las guerras,que entonces auia muy fangrien 
ta,entre los Efpañolesy Oiandefesjalli afsiñio 
cofa de vn año , y obligóle a dexar aquellos 
payfes vna pendencia que tuno con vn Alfe-
rez de fu compañía , a quien dexò mal he-
rido , vinofe por la Francia , donde fe detuuo 
a!gun tiempo, y de alH tomó la buelta de Efpa 
ñ a ^ n r fan luán de Luz, y no paró hafta llegar 
a Madrid, donde halló conocidos de fu tierraj 
que 1c ampararon , aunque con algún recato y 
temor, de qucproíiguteffe con fus traueífuras 
como antes, afleguroles e ík temor , fu trato 
que era muy diferente del qae folia,porque los 
trabajos,y conocer nueuos climas , y diferen-
cias de gente,mudan las libres condiciones he 
chas con el regalo de la patria, con efto esfor-
ço Camilo(que afsi feí llamaua) fu opinion , y 
grangeò amigos . Eñe canal 1 ero , era del tan-
do deIulio,padre de Cafandra;y yíu padre faí 
el 
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tíínayOr valedor que tuno . Vn diá que e í h a â 
oyendo MiíTa en aquel Monafierio donde era 
Conuentual el Religiofo conocido de Cafan-
dra3viola falir de la fgleíia, y entrarfe en vn co 
che, admirofegrandemente Camilo luego que 
la conoció de verla en Madrid , y. fin hablarle 
palabrafue figuiendo el cochejhafta faber la ca 
ía en que v iu ia , y aquella tarde'fue a viíicark, 
no menos admiración causó a Cafandra el ver 
a Camilo en la Corre , que a el le auia cauíàdo 
fu prefencia.Recibio]e afablemente,y ala pre-
gunta que le hizo de fu afsiftencia allí. Je re ípo 
dio eftàr a negocios insportantes de cobrança 
del Rey , con quien fu padre auia hecho quan-
tiofosafsientos . Preguntóla por cofas de Ge-
Hüua, de que le hizo Caíàndra bailante rela-
ción , tras efta vifita le hizo otras Camilo, de 
fuerte que con la frequência de la viña de Ca-
fandra,íe vino a apoderar el amor en fu pecho, 
de tal fuerte q no fe hallaua vn punto fin verla, 
bien conocía Cafandra la afición de Camilo,y 
no la pefaua de que fe la uiuieífe, licuando ya 
imaginado para que le feria importante, vna 
tarde q el Genoues galã eftaua con ella en vif i -
ta halló ocafíon de declararle fu amor,y quan-
to eftimara que admitiera fus buenos deíleos 
en feruirla con el fin de fer fu eípofojy efto l o 
dixo con tanto âfeto que no dudó Cafandra 
de fu verdad, a eflo aguardaua la ofendida Ca-
fandra para darprincipio a fu vengançajy para 
tener 
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tener mas de fu parte a Camilo , eftimò fu vo-
luntad,y díoie a entender con los ojos,que no 
la pefaua de fer querida del, con lo qual el ena 
morado Camilo fe tuuo por muy fauorecidoj 
âpocosdiasdelpuesque fucedio eílo , conla 
frequência de vificasjy mas confiança de Camí 
lo,defer fauorecido de Cafandra, quifo ella 
vna tarde darle Cuenta de fu vida, y afsi hallarl 
dofe los dos afolas le hizo larga relación de la 
hiftoria defusamores con ü tau io ,de fu fugaã 
Efpaña, y finalmente del defprecio quehazia 
de ella , y con eíto le íignificò el deífeo que te-
nia de vengarfe del,nuncaeftuuo bien Camilo 
con las cofas de Sinibaldo, y por fer hijo fuyo 
Otauio era cierto que paífaiiâ a el efta mala 
voluntad,pues como oyeífe atentamente a Ca 
fandra la fin razón que le auia hecho , y viefle 
en el la el defleo de vengar-fe del,por confeguir 
el vitimo fin de fus amores, y ver quan bien le 
ellaua cite cafamicntofiendo el tan pobre, y 
Cafandra con tanta Imienda , determinofea 
obligarla con ofrecerfele a que feria el quien 
quitaífe la vida a Otauio, fi le daua palabra de 
agradecerfelo con fer fu efpoía, vino en ello 
Casádra,q vna muger ofendida, no có quié era 
fu ygual mas con otro inferior a ella fe cafaraa 
trueque de vengar fu agrauio,eíèo concertado 
afsi entre losdos,comcnçò Camilo a difponer 
la muerte a Otauio , la venida de Cafandraa 
Madrid era publica a pocos, y laeftanciade 
Camilo 
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Camilo all i la fabian menos j con que pudie-
r o n mejor difponer fu viaje, para quando lie* 
gaíTe el efeto de la mnerte de íu ofenfor. 
Auiendo el enamorado Otauio preftado fu 
ca r roça a fu amada Dorotea , para yr a Alcala 
á vnas fíeítas , fintio mucho no la poder acotn 
panar,por auer efle dia de defpachar vn correo 
a Genoiia,fobre cofas de haziendaque impor-
faua mucho,y a.fsi fe quedó en Madrid,aquella 
tarde fe re t i ró a fu apofento foloa efcriuir, 
dando pri inéto orden a fus criados, que file 
bufcaífeh no dixeífen eftar en cafa, ellos vien-
do a fu amo ocupado,fe fueron a diiiertir a los 
nay pes, dexando vn pajecillo pequeño alli pa-
ra l o que a Otauio fe le ofrecieíTe, efte fe falio» 
a la puerta de la calle , y fue al tiempo que Ca-
m i l o con otros dos hombres que leacompa-
ñ a u a n ( gente de mala conciencia conocidos 
fu y os del tiempo de fus traueífuras) entraron 
fin impedimento alguno, hafta el apofento 
donde eftaua Otauio,y hallando oportuna oca 
fion le dieron las puñaladas q baftarô a priuac 
le de 1 a vida, y efto fin que el pudieífe dar vo-
zes, para que le fauorecieífen, por yr con pre-
tiencion de taparle la boca, como lo hizieron, 
afsi mur ió Otauio, fiendo Camilo inftrumen-
t o del cielo, que quifo cãftigafle por fu mere-
cida eulpa,en no cumplir la palabra dé efpofo 
que auia dado a quien perdió el honor en fu 
conf iança , eito mifmo pueden temer todos los 
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que •en ocafiones tales cumplen con fu apetito; 
y no defpues con fu obligación. Tunieron los 
homicidas lugar parafalirfe a fu faluo del apo, 
fento de Otauio , a donde acudió luego el pa-
jec i l lopor í i lemandauaalgo, y viendo el fan-
griento efpetaculo , falio a llamar a los demás 
criados, que acudieron luego, donde vieron a 
fu amo, con las penetrantes y mortalesheri-
das,priuado de la vida,arrojado en el fuelo, y 
rodeado de fu mifma fangre, quedaronfe con, 
lo que mirauan mas ciados que vnos marmo-
les , admirándoles como en tan breuetiempo 
auia fucedido aquella deígracia,íin dar en quié 
pudieífeauer fido el autor de ella . Coníide-
rando puesj que luego que fe fupieffe la muer-
te de fu amo, auia de hazer la julticia fus apre» 
tadas diligencias para bufear d agreíforjy que 
eftas auian de redundar en daño de todos, co-
mo criadosde Otauio . Tmaron por razón de 
eftado, refolucion de poner tierra et? medio: 
pero no tan defnudos, que del dinero y joyas 
que Otauio tenia,no fueífen particjpes,aunqu& 
no en yguakkd, por la prieíl'a con que fe hizo 
la partición de todo, con efto defarnpararon la 
cafa poniendofe en faino. Poco defpues de la 
Fuga de Jos criados llegó vn cauallero amigo 
de Otauiojen bufea fuya, y como tan familiar 
de fu cafa entroífe enella hafta fu aposéto^eneí 
vio la referida y laftimofa tragedia, cuya villa -
k obligó a dar vozes, con que fe juntaron lo$ 
yezi-
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vezinosy gente que paíTaua por la calie,y lue-
go vn Alcalde de Corte , con quatro Alguazi-
les , buTcaroa por toda la cafa a la gente de Ha, 
y no hallaron fino folos dos moços de caua-
llos,que eitauan en la-caualleriça,entretenien-
dofe a ios naypes, con mucho dciaiydo de lo 
que en cafe paííaua, por fer muy apartada dei 
quarto de Ótauio , a ellos inocentes del cafo 
lleiiaroa a la cárcel , y al cauaíiero que halló 
muerto a fu amigo (que en calos talesj -los que 
eftan mas íln culpa fuelen laftar porlos quel^j 
tienen, mientras fe aueriguan los verdaderos 
delinquentes » no los abonando por entonces, 
el defcuydo con gue los hallan. 
Hallaron la cafa'contodos fus àdornos, fin 
faltar dellos nada: pero como haUaííen los co-
fres abiertos, y de ellos que filraua el dinero 
y joyas, derramado alguno por la prieífa con 
que lo faca roo, y que con eíto f.ilauan losprin 
cipales criados de Otauio , atr ibüyeron a que 
por robarle le iuian muerto , y començaron a 
defpachar requifitorias en bufca fuya con las 
feñas de fus períbnas>efto les éítuo bien a Ca-
milo y a Cafandra, pues con culpar a los cria-
dosjpudieron tener lugar para yrfede Madrid ' 
a Genotia defpofandofe primero,a donde ven-
gada Cafandra del ingrato Otauio , quiíb mu-
cho a Camilo fu efpofo,efta nueua de la muer-
te de Otauio, fintio tiernamente Sinibaldo , y 
fue parte para acabar enbreue fus días.- pero 
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tn los vltimos tenninos de fu vida , comimi-
cândo con fu confeflbr la culpa , que tuuo ea 
quitar que fu hijo no caíàífe con Cafandra, y 
como la auia dado palabra de caiãmiento Ota 
l i ioj y tenia vn hijo en ella, le aconíejò que le 
dexafle fu hazienda, hizolo afsi, con que Car-
los que afsi fe llamaua el hijo de Otauio fue 
muy rico y eftimado en aquella republica,fien-
do ya hombre, refirió doña Clara la Nouela 
con mucha gracia, y fucediendola don 
Dahnao, començò la fuya 
defta fuerte. 
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E L I N O B E-
D I E N T E . 
U L D O T OR DON C A S T O R V I V U S 
y Felafco, Dean y Canónigo en la Santa Iglefia de 
Falencia y Subcolcãor ^ípofiolicopor mef-
tromuyfantoTadreyrbanaOtauo^ • 
A N I F E S T A R íé quifo fin 
dezir fu nóbre el celebre Timan-
tes en cafa de vn pintor,no halla 
dole en el la , y afsi en vn l ienço 
acabado de imprimar con vn pin 
zel,formó vna linea tan fútil que 
con ella dio noticia de auer eftado a l l i . Por el 
contrario lo tofco de mi eíèilo manifíefta mf 
nombre que quifiera encubrir , fi bien el dedi-
carle av.n». eíta Nouela,es mueílra de vna grã 
voluntad mia pronta fiempre a fu feruicio. Me 
rezca que a fu fombra fe libre de los d e t r a ó o -
res,y halle en v.m.El fauor q íiempre ha hecho 
a mis efcritos>para q có mas aliéto los ofrezca 
a tal fagradojguarde Dios a v.imcomo deíTeo. 
Su mayor feruidor. 
Don Monfo de Cajlillo Solorzano. 
t j N0Z 
S O T ? 
N O V E L A i l l l . 
O V E R N A V A el podcrp-
fo Reyno de Sicilia Manfre'do 
gcnei oío Rey,temido de fus vaf-
fallos, porque guardaua a todos 
retamente jufticia . Era general-
mente amado del los , porque al 
mifmo pcfo que caftigaua delinquentes, fabia 
hazerles mercedes a quien con íeruicios fe las 
merecia . Muchas vezes fue perfiiadído de fus 
•vaíTallos quetornafle eftado porque les dieífe 
fuccíror,mas no podían acabar con el eño^por 
eftar tiernamente aficionado de vnadamade 
fu Reyno, cuyo nombre era Ettela, y de tanta 
herniofuraque no auia en toda Italia quien la 
ygualafíe: Dcüa feñora tuuo vnhijo y vna hi-
j a , el varón fe llamó Arnefto, y ella Lucrecia. 
Criaronfe los dos niños en cafa de vn caualle-' 
ro,a quien el Rey eftimaua en mucho , el qual 
(retirado dos leguas de Palermo) auia dexado 
el bullicio delaCorte,y dadofe ala íbledad,y 
a laletura de los libros por viuir con fofsiego 
fia efperar mayores aumentos de los que tenia, 
pues auiendo fido General de l¿s exércitos de * 
Carlos, padre de Manfredo, en las guerras que 
tuuo 
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tuuo con Francia, y con NapoIes,fupo defend 
der aquel Rey no con grande esfuerce y valor, 
ya por fu edad con los gajes defteoficio lo que 
tenia de fus rentas, viuia alegre en vna aldea 
fnya, entretenido con los dos niños a quien 
amana como íí fueran hijos fuyos. 
El demafiado amor que el Rey tenia ala-her 
mofa Efteia^yel ver ella q tenia dos hijos del la 
enfoberuecio tanto , que t ra tó de perfuadirle 
por fuertes medios.que la recibieífe por efpo-
fa fuya, trato defto el Duque Guillennoalgo 
deudo de Eftela, y con la perfuafsion , y eí 
imorde lRey , facilitO'ífe eftocon Manfredo, 
áe fuerte que fe vino a cafar con Eil;ela liendo 
üiuy defigual a e l ; cofa que abominaron los 
Príncipes y Reyes de la Europa, auiendo Paf-
quines fobre eftedefalumbrado empleo en Si-
cilia embiados de otros Reynos. 
Mas el Rey eftaua tan ciego, que como go 
jaífe a Eftela fe le daua muy poco de quanto fe 
dezia : Quifo la nueua Reyna apoderarfe de la 
roluntad del Rey, mas dueño de lo que cftaua 
¿e ella, y fer la que gouernalfe aquel imperio. 
Al principio començò a introduzirfe modera 
damcnte,queríendo hallarfe prefente en algu-
»as prouifionesde cargos,que el Rey daua, en 
que daua fu voto juftificadamente; para que el 
Rey, viendo quan ajuftada a la razón aconfeja-
ua i fiaíTe mayores cofas de fu Confejo. D efta 
manera vinaa gguçrnar por fu mano aquella 
i 4 ídonar-
E l inobediente. 
Monarquia,porque el Rey poco amigo de tra-
bajar, dio en feguir la caça , y libró el trabajo 
de los papeles en el Duque Guillermo, y en la 
Reyna . Eta efte cauallero moço ga lán , y que 
auia pretendido fer efpofo de la Reyna antes 
que el Rey laamara5mas viendo en e^tau gran 
de competidor defíitio del galanteo y reti-
rofe, aora con la nueua priuança en que fe via 
con ella, con capa de deudo lleuaua intento de 
feruirla como galán. 
V n dia que el Rey fue a caça, acertó a paíTar 
por vnaaldea,en que vio vnahermofa villana, 
que en compañía de otras facaua vnas añades 
al campo. Reparó en ella con atención , pare-
ciendole bien:Mandò con cuydadoavn caua-
llero de fu camara,priuado fuyo ,que fupieífe 
que eftado tenia, quien eran fus padres y fu 
nombre, ydexandoleefta ordenproí iguiofu 
camino yendo al monte a caçar: Quedofe alli 
el cauallero, y en la aldea hizo información 
de lo que el Rey le auia mandado; y fupo que 
efta labradora fe tenia por hija de Ergafto, vn 
labrador rico de allijmas que auia fama, que lo 
era natural del Conde Rodolfo vn anciano ca-
uallero,que auia poco que era muerto, y dexò 
por heredera de fu eftado a vn hermano fuyo. 
Supo el Rey efto , holgandofe furriamente de 
faber que Lifaura fueife quk;ndezian,y hazieq 
do llamar al que la tenia en fu cafa con nom-. 
fere depadre,quifo faber del apretadamente.^ 
verdad 
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verdad prometiéndole hazer merced fi fe lá 
dezia, el labrador pareciendole que darla me-
jor padre a la hermofa Lifacira que el,antes era 
honrarla,dixole que era hija del Conde Rodol 
fo,y que a el fe la auia dado el mifmo a criar, 
fabiendo afsi mifmo ferfu madre vna princi-
pal feñora de Palermo. Con efto boluio el Rey 
a la ciudad, y llamando al hermano, heredero 
del Conde^ t io de Liíãura,le mandó que fuefr 
fe por ella, y la tunieíTe por vnos dias en fu ca* 
fahafta que el le auifaíle,trayendola con la de-r 
cencía de hija de tal padre; para lo qual le dio 
vna grande ayuda de cofta, con que Anfelmo 
(que afsi fe llamaua el Conde) partió luego ea 
vna carroça, y truxo a fu cafa a la hermofa L i -
faura,a quien le dixo quien era: mudándola ea 
habito de dama con coftofas y ricas gal as.D ef-
ta fuerte la vio el Rey vn dia que falio en publ i 
co por la ciudad puerta a vn balcón , auiendp 
antes mandado .que eftuuieffe para verla. Coa 
fu vifta quedó el Rey del todo aficionado, y pg. 
ra dar menos nota en fus amores,tnandò al Câ 
de Aníelmo,que pidieífe ala Reyna eftando el 
alli,que recibieífe por dama fuya a Lifaura fii 
fobrina; hizolo afsi, y la Reyna fin reparar en 
nada(ignorando el intento con que efto fe tra-
çaua) vino en, que fe la tçuxeífen . Combidofe 
toda la nobleza de Sicilia para el acompaña-
miento,y lleuò a Lifaura a Pal^ciOjdonde besó 
U mmst Z Ifâçymiimmioh. admirada fu mu. 
cha. 
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cha hermofura. Bien fe paflària vn mes que el 
Rey no trató de nadapor aíTegurar a ]a Reyna. 
En efte tiempo el Duque Gtiill ermo que go-
uernaua a Sicilia aísiília fiempre acompañan-
doa la Reyna en todas ¡asconfirltasquc fe ba-
nian, proucyendo oficios en la.sperfonas, que 
en ellas fe oponían, con que gano ( porafsif-
tente)tanto la voluntad de la Reynajque no fe 
hallaua fin el. Efta continua comunicación ol-
uidò al Rey en hazer las finezas que folia con 
Ja Reyna , y la gala de Guillermo defpertaron 
vnanueua afición en ella, de fuerte que ya le 
miraua con diferente modo que haílaaliijagra» 
dandofe mas de fus aciones. 
Començò el Rey fu amórofa preteníion có 
la ocafion de hall arfe vn dia a folas con Lifau-
ra,a quien dixocomo por orden fuya (fabien-
do cuya liija era)laauia hecho traer a Palacio, 
y.efto auia íido, porque defde el dia que la vio 
en fu aldea fe auia aficionado a fu hermofura, 
ponderofela de nueuo , y juntamente con efto 
Ja rogó afetnofainente que le fauorecieífe , pa-
gándole con hazer efto , fu voluntad , y amor. 
Era Lifaura entendida,y con el auer fabido cu-
ya hija era tenia ya nueuos brios : y afsi por a-
€|uellavez eílimò lamerced,queel Rey le auia 
hecho en que por fu orden afsiftieífe firuiendo 
alaReyna; peroalo fegundo quelapropufo 
Je fuplicò que no tratafíe de dar ocafiò de dif-
gullo a fu eípofa, y dueño fuyojcon ha^er eofa 
que 
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que tan mal la.eftaua, pues aun fin fer quien 
era en el baxo eftado3que antes tenia no admi-
tiera fefteo de nadie que no huuieffe de fer fu 
efpofo.En efto fe defpidio del Rey, entrando-
fe en otra pieçamas adentro, dela en que la 
auiahablado.Dexandole abrafado y con mayo 
res deíTeos de feguir aquella emprefa hafta ven 
cer,porque tanto mas fe acrecientan en el a n ú 
te,quanto es mayor la refiftencia que halla. Por 
fió pues con efte intento, procurando hallar 
lugar para verfe afolas con Lifaura.Nofueeíta 
afición tan fecretaque la Reyna no lo vinieífe 
a conocer, por demonftraciones que en fü ef-
pofo vio , con que los rabiofos celos hallaron 
entrada en fu pecho,y dealli adelante anduuo 
con mas cuydado, por faber efto con nys fun-
damento , hafta que vna tarde defde - ¡1 cana-
rin fuyo,vio que el Rey baxaua por .'tía puerta 
falfaa vn ja rd ín , donde eftaua Liíauia con 
otras damas.Retirofea vna cierta parte del , y 
como ya fucífe tarde, las damas fe recogieron 
mas Ltíaura , que eftaua auifada del Rey que 
la auia de hablar, y ya menos efquiua le daua 
audienciasja qual fubiendo donde le aguarda 
ua fe fue á aquel l i t io. Miraua todo efto la Rey 
na defde fu Camarín , con no poca impacien-
ciajbien quifiera bajar c! jardín, y con fus ma-
nos vengar el enojo que tenia en Lifaura,ofen-
dida del agrauio quelahazia con fu efpofo, 
mas por entonces difsimulò,por lo mal que la 
eftaua 
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cíhuata l acc ión. Pero quifo por otro camina 
tomar del vengança que le eftuuo muy mal, 
que fue fauorecer al Duque Guillermo, el mo -
do de començar a fauorecerle fue en la prime-
ra junta que fe hallaron folos , darle a enten-
der con los ojos, que atreuiendofe el,no feria 
mal admitido, el Duque que no aguardaua 
otra ocafion con eftas primeras mueftrasque 
vio de agrado enla Reyna , lamanifeftò fu 
amor con grandes encarecimientos ; ella hizo-
eftimacion de fus defleos, y eftendiofe fu liber 
tadadexarfe tomar vna mano del Duque pa-
ra befarfela, algunas vezes, aquella noche que 
fucedio efto.Era Lifaura deguarda,y como ef-
tuuiefle mal acomodada efperando que falieíTe 
laReynadela junta,viendo lo mucho que tar-
da ua que era mas que otras vezes, diole curio-
íidadde ponerfe a ver por vn refquicio dela 
puerta lo que hazian,y a efeuchar lo que trata-
uan, y pudo llegara tiempo que vio loque 
aueys ohido, y oyó los tiernos encarecimien-
tos, conquepublicaua el Duque fu afición, 
bien efeuchados de la Reyna y no mal admit i -
dos, dexandola admirada, ver el poco decoro 
que guardaua al Rey,deujendo reconocer que 
de fu baxo eftado(aficionado a ella)laauia fu-
bido a la grandeza en que fe via.Diferentemen 
te procedia Lifaura con el Rey, que aquella 
vez que fe vio con la perfuafsíon fuya,en el jsy: 
din (de que enget̂ ijro I3 Reynafps celos,) Je 
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quiro dar audiencia, para defengaííarle que no 
fe canfaffe en pretendrer della nada, puesauia 
de facar poco fruto de tal pretenfíon. 
Sucedió pues, que como el Rey eftuuieíTe 
enamorado de Lifaura oluidadofe de losagafa 
jos que hazia antes a fu efpofa,fupo que la Rey 
na eftaua en el jardín, y que auia quedadofe L i -
faura en vna galeria tomando lición de dãçar. 
Abr ió con la llaue Maeftra Jas puertas que y i ú 
baila ella,y en la vitima fe paró a mirar porvn 
pequeño refquicio della, con la gallardía que 
Lifaura dançaua , acción con que dexò al Rey 
con mas fuertes vínculos prefo en fu amor. 
Acabofela dança falio el Maeflro, y en t ró el 
Rey donde eftaua la hermofa dama, con cuya 
prefencia fe turbó ella grandemente, exagero-
la el Rey de nueuo lo que padecia por ella ama 
dola, y quan en fu mano eftaua el confolarle 
con vn pequeño fauor fuyo,Lifaura le dixo vic 
do fu porfia: Sacra Real Mageftad, he confide-
rado que los que viuen en baxos eftados anhe-
lan por afcender a los fuperiores, embidiando 
a los que ven encumbrados fin confiderar las 
penfiones que tienen en ellos,que a faberlas es 
cierto que eftimaran fu mediania o pobreza, y 
fe contentaran con poífeerla con mas gufto q 
Ja profperidad con enfados: Yo no fabia fer h i 
ja del Conde Rodolfo,fino de vn rico labrador 
de mi aldea; en ellapaflaua mi vidaguftofamé-
te,era la mas eftimaoadella,regalada délos que 
me 
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ftie llamauán hija,no tenia cuydados,ni cumplí 
mientes con que andar liempre aduertida. Su-
pe cuya hija era,vine a efta grandezaj que fuera 
eftimada de m i , finóme hallara con efta mat 
empleadahermofuraperíeguidade vueftra Ma 
geftad, notada de la l leynami feñora,y embi-
diada de muchas. Vueftra Mageftad fe finia de 
mirar que en porfiar en efia tema ofende a la 
Reyna mi feñora, a fi fe defacredita^y yo pier-
do opinion para cafarme. De nueuo infló el 
Rey en que Lifaura le auia de hazer vn fauor, 
no o hilante los deícngailos que le daua : vien-
do Lifaura fu porfia por eximirfe del le dio vn 
lifton que arana vna parte de fu hermofo cabe-
llo3y al darfele la tomó el Rey la blanca mano, 
ybefofela aunque lo refiftio quanto pudo , a 
efta oçafion llegó la Reyna, que auiendo echa-
do menos a Lifaurajfoípechádo 4 fe auria que-
dado por hablar con el Rey, dcxó afus damas 
en el jardín , y con vna (que era priuada fuya) 
ftibio a'a galeria donde vio darle ellifton al 
Rey , y a el befarle la mano, y fue dcfgracia de 
Lifaura, que no llcgafle a lo primero de la pla-
tica, porque con fu refiftencia quedara fin tan-
tos celos como defpuestuuo de verle dar el fa-
uor al Rey. Aguardó a que fe entraffe Lifaura 
en fu quarto,y falio adonde el Rey eíbaua, que 
fe turbó de verla alli fin penfar, quando Ja juz-
gauadiuirtiendofepor el jardirt.Mádò la Rey-
na falir a la dama que la venia acompañando, 
y que-
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I y gnedandofe a folas con el Rey le dixo efíaá 
razones. 
No creyera feñor que amor tan puro como 
el vueítro para conmigo, y tan fino que me ha 
liibido a hazerme ygual a vos, fe adulterara có 
nueuos peafamientos, nacidos defde que efla 
dama-ha ve-nido a Falacio,a inquietaros con fu 
Jiennofura , y a ponerme ami en cuydado, yo 
licviiio i o que me bafta para eftar celofa de 
vos^-ed aora ío que deueys hazer para quietar 
efta pafsion que ay en mi ? la -caula eftà en m i 
compañía , íi viieilrarefiftencianO; modéra los 
paflbs que en efto days^yo fe los fabrè cortar a 
l í f au ra , poniéndola en parte íionde vueílros 
ojos-no la vean-.porque no es juílo que fe diga, 
quea lo smíos rec iboeí lapfeníà , quandocâà 
en mi mano remediar elle daño. 
No dio lugar el enojo de la Reyna, y las la-
grymasqueya derramaua ocafionadas d é l o s 
cdos,a que el Rey íè difculpara,y la fatisfazie-
ca:porque le boluio las efpaldas y fe fue. Que-
do elRey algo corrido de que fupieíTe fu amor 
la Reyna,y metido en varios penfamiétos, pof 
vna parte hallauafe pi efo del amor de Liíàura, 
y por otia conocía fu pafsion de la Reyna, y 
la caiffa de que procedia, y dauale notable pe-
na verfe padecer íin aplicar remedio , y verfe 
acufar fin poder enmendarfe , pues le parecia 
impofsible fegun eftaua enamorado de Lífau-
ra , Refoluiofe (en eftas dudas ) a padecer por 
vnos 
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vnos días fin dezirle nada por dcflumbrar eftas 
fofpechas de la Reyna. En eftos penfamientos 
. tífüfcado pafsò gran parte de la tarde,en tanto 
lâ Reyna (retirándole a fu quarto) mandó lla-
mar a Lifaura,vino a Ai prefencia,y quedando-
ft con ella a folas la dixo eftas ratones. 
Atreuida Lifaura,defconocida del fauor que 
recibes de tm,oluidada del baxo citado en que 
té has vifto con el que aora poíTees , ingrata a 
las mercedes que te ha hecho el cielo , y tu no 
jfibes conocer, pues con alasde tu preíiincion 
quieres (qual otro Y caro) llegar cerca del Sol, 
lín que fu efearmiento te auife que ay precipi-
éio en que pierdas la vída,di en que fundas dar 
oydós al Rey en fu amoroía pafsion ? í i íàbes 
lo que defto me tengo de ofender quando no 
llegue mas queaefto ? fi prefumeis con tu dif-
íimulacíon que me lo has de deílumbrar enga-
ñfa{):e,queno viuo tan poco cuydadofa defpues 
que veo al Rey tan oluidado de mi,que no aya 
vííto mas de lo que quií iera, liftori que ciñe tu 
cabello das tu al Rey ? lazo ferá de tu cuello q 
te quite la vida, mano te ha de befar quié es po 
derofo feñor por galã tuyo? yo la fabre cortar 
paraque no fe vea en otro honor como efte. 
; - Con eftas razones la dixo otras muchas, que 
òhia atentamente Lifaura muy en íi, para dif-
Culparfe de lo q injuítamente felehazia carga. 
Defpues q vuo oydo a la Reyna todo quáto en 
fu agrauio la quifo dezirjle oixo eftas razones. 
Si 
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Si vueftra Mageftad (feñora) fe perfuàde a 
creer de mi que le foy ingrata a los fauores que 
de fus reales manos recibo , en valde pretendo 
darlasjuftas difculpas , al cargo que me haze, 
yo no foy defconocida al cielo afsi de auerme 
dado a conocer a mis padres como de verme 
en mejor eftadojdexando el humilde en que 
me vi , pero puedo aíTegurar que fin efte cono-
cimiento n i me)oria, lo paffara con mas gufto 
en mi aldea, pues por lo menos me via en ella 
libre de la perfecucion del Rey,y de la de vue-
ftra Mageftad con fus zelos. Dar audiencia al 
Rey eftàpuefto en cortefia por la primera vez 
fea de la materia que guftare, pues de mi re-
cato puedo fiar mayores contraftes de fu po-
der,fin fer perfuadida de fus encarecimientos, 
ni obligada de fus promefas , pues mirando? 
quien foy ( y aun quando me hallara en el p r i -
mero eftádo que tenia) eítoy cierta que no me 
euaneciera el fer celebrada de vn Monarca fo« 
berano con amor, que le di lifton de mi cabe-
lio,no lo puedo negar par auer fido afsi, pero 
mas fe le d i porque fe fueífe y me:dexaífe? que 
por gufto de darfele tuuielfe por üáuoffrel beíàr 
me la mano fue fin mi voluntadj con violencia 
ftya:que yq fè me ent iend^que- j íafe la.tengo 
de befar afu Mageftad par feâor iraio, añtes" q 
darfela como damaifuy^ptero quando me alar-
gara al confentimiento da que me la befara 
(impofsible para mi aípera condición) exera-
M piar 
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piar he tenido en quien deuiera mas guardar 
fu honor, y el de fu dueño-, que a mi eftauame 
bien fiendo tnenos, verme celebrada de lo que 
es mas qu-e y o , antes que fiendo mas hazer fã-
uoresaquié es menos.Luego entendió la Rey-
na la vitima razón de Lifaura, y entro en ella 
tanta colera (quando deuiera callar y difsimu-
iar)que al punto llamó a la dama que aquel dia 
hazia fu guarda, con ella íalieron otras dos, y 
con ayuda de todas facò la Reyna vnas tixeras 
de fu eftuchcy aunque Lifaura fe defendió qua 
to pudo le cortó fu hermofo cafaello:fue luego 
licuada a vn apofento el ma-s retirado del quar 
to de la Reyna, donde la encerrarondexando-
Japrefa, lo que fintio Lifaura de yerfe tratar 
afsi no fe puede ponderar con razones, y afsi 
por hallar fe inferior en poder a la Reyna, h'u-
uode fufrir con paciencia aquel.rigor, confide 
raudo que también fe le auia atreuido a dezir 
mucho a la Reyna.Defta manera eftuuo Lifau-
ra quinze dias prefa,publicandofepor Palacio 
que efíaua enferma.De algunas damàs de las q 
ia vi/itauan fupo Lifaura como la Reyna deter 
minaua deponerla de fer dama fuya , y hazerla 
en cftado inferior a efte de fu Camara, diziédo 
q para fer hija bailarda devn titulo pobre le fo 
brasa aql honor, Èfto fintio grádemete, y por 
x\o llegar a verfe enefta afreta refoluiofe a eferi 
uir vi) papel alRey teniédo modo como llegaf-
íe a fus manos en el qual leyó eftas razones. 
Vuef-
Vüeftra Mageftad feñor a dado cauía con íU 
Imal empleada afición > que yo padezca en efte 
Tetrahiinientojprefa por voluntad de la Reyna 
mi feñorá:pues viniendo fu Mageftad con cuy-
dado por algunaíbfpecha que tendria,ha veni 
<io a.verme dar aquel liíkm a vueftra Mageftad» 
.y juntamente el befarme la mano , exceífo que 
¿euiera efcufar quien es fenor con fuíierua. 
N o paró fu rigor en dezirme muchos pefares, 
£no que con ayuda de tres damas me ha cortad 
Jo el cabello , y me tiene prefa en vn retirado 
apofentOjjurando que ha dehazerme feruir en 
inferior ocupación de laquetengo>ha?:iendo* 
me de fu Gamara vueftra Mageftad.que ha fido 
3a caüfa dcfto,fea el remedio,boluiendomc a la 
cáfi de mi t io, donde la Reyna fe halle fegura^ 
«¡ue a mi no me puede faltar vn Conuento, 
guarde Dios a vueftra Mageftad como Jef-
ieo. lifaui-a. 
Mucho íintio el Rey la demônftracion de l i 
Hèyna con Lifaura, y que la tuuieflc tan apre-
tada, y afsi aguardó a que vn dia eftuuieflefue» 
xa. con"fus damas, y eífe acudió donde ja afligí* 
<ia dama eftaua prefa;alli la vifuò y confolò, y 
mandando poner vna carróñala hizo l icuará 
cafa de fu t io el Gonde AnfeJmo,a quien usah 
d ò que ¡a tuuieífe fecretamente fin dejarla TCC 
de nadie.DefpuesdeycJíi Liíàura por ;na;:dado 
d e l Rey,fe le licuaron a fu ppfuia. ricas col «a* 
duras3canuis,plata,eftwdQ,y quanto era ¿;> ce!já, 
M a r io 
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r io para adereçaria vn quarto , con tanta Ma-
geftad como fi fuera el de,la Reynajtio porque 
el Conde Aufelmo tuuieíTe falta defto , fino 
por gufto del Rey; que guftò que de adornos 
de fu cafa fe colgaífe el quarto, en que auia de 
afsiílirla hennofa Lifaura, y que en fu plata 
comiefle. 
Boluio la Reyna a Palacio, y apenas fe reti-
r ó a fu quarto, quando luego la dieron quenta 
de lo que el Rey auia hecho con Lifaurajííntio 
lo en extremo con tantas veras que no auia da-
ma que fe le ofaífe poner en fu prefencia fe-
gun eftaua enojada,- culpaua mucho a la que 
auia encomendado ia guarda deL i í àu ra , por-
que la auian dexadofaca<r de a l l i , fíno negarle 
at Rey que eftaua pr efa. EíTe dia y otro adelan 
te no vio lacara al:Rey , y al tercero que fue 
fuerçaverfe con e l , le dixo muchos pefares, 
quexandoíe de quan poca fe la guardaua, pues 
a fus ojos queria tener dama que fe le opufief-
f e a e ü a ; llenó el Rey cuerdamente quanto le 
dixo-.pero defpues reprehendio a la Reytxade 
poco fufrida para con Lifaura., en cofa que no 
era culpado ni Lifaura menos^y rogóla que de 
alli adelante fe fuefí'ó a la mano, en hazer tales, 
demonftraciones con fas'damas, que pues eran 
hijas de grandes feñores-, y no auian menefter-
feruir,que por reconocimiento lo hazian , no 
deii'ia tratarlas como a efclauas, efto fue echap 
leña-al fuego>de los-, celos con que fe abrafaua 
la 
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JaReyna, fofpechando por loque b o l u k e l 
Key por Lifa«ra, que ya deuia de eftar en pof-
íêfsion fu amor, o muy cerca defto,con la au-
fencia de Lifaura el Rey lo paíTaua m a l , y afsi 
huuo de bufcar el confuelo en fus ojos viendo 
la algunas noches , ..efto vino a faber la Reyna 
con que fe defefperaua , y para atajar eí lo que 
penfaua fer amiftad confirmada, t ra tó con vn 
criado anciano del Conde Anfelmo,que diefle 
veneno a Lifaura , ofreciendo íi furria efto 
efeto,darle vn grande cargo enSicilia,con que 
viuieíTe honrado toda fu vida, era Roífel io 
bien nacido,y de quien Anfelmo confiauamu-
cho , y efte tenia tanta ley con fu due i ío , que 
cautelofamente fe ofreció a hazer lo que la 
Reyna le mandaua con mucho guñojcon inten 
cion de dar quenta a Anfelmo defto,luego que 
falieíTe de a l l i . Bien fe pensó la Reyna ( ciega 
con fu celofa pafsion ) que Roífelio la obede-
ceria luego , executando fu rigurofo mandato 
con el intereífe del cargo que le auia prometi-
do, im&engañofe , porque apenas fe apartó de 
ft prefencia, quando bufcando Roífelio a fu 
d u e ñ o , para reuelarle el fecreto le halló en el 
quarto de fu fobrina,en cuya prefencia le dixo 
lo que paíTaua, admirofe Lifaura del delibera-
do animo de la Reyna,no juzgando efta cruel-
dad que con ellaintentaua hazer, tanto amor 
que tumeíTeàl Rey , y a celos que procedían 
defto^uanto ofendida de lo que la dixo,a cer-
M 5 ca 
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ca delauerla befado fu mano el Duque Gui-
llermo . Vino el Rey aquella noche a cafa del 
Conde Anfelmo, y fupo de Lifaura lo que in-
tentaua la Reyna contra el la, poniéndole de-
lante de fu prefenciaa RoíTelio, que denueuo 
lo refirió como auia paflado fin quitar vna fila-
ba de lo que le auia dicho , no podia creer el 
Rey efto ; porque de fu amor tenia grande fa-
tisfacion, y todalaperfecucion contra Lifaura 
la atríbuhia a nacer defto mifmOjque lasmuef-
tras del fino querer fe manifieítan en los celos; 
pues quien no los tiene no puede dezirque 
quiere bien, eftimò el Rey de Roífel io que fu-
picíTe cumplir de palabra con el guf todelá 
Reyna, y defpues dar auifo a Lifaura de loque 
contra ella fe ordenaua , yafsi por eítole dio 
aquella noche vna cadena de m i l efendosque 
lleuaua al cuello, diziendole fer aquello prin-
cipio de paga para lo mucho que peníàua ha-
zcr con ei.Qncdofe cl Rey a folas con Lifaura, 
y viendo al Rey tan tierno con ella , no repa-
rando en lo que podia refultar en daño de la 
Reyna , mas que a vengarfe de la injuria que la 
auia hecho,afsí a fu reputación, como a fus ca-
bellos, le dio quentade lo que le auia virtoha-
zercóe l Duque Guillenno , y como ella auia 
padecido el caftigo, porque auiendo la Reyna 
afcadola el dexarfe befar la mano del, quando 
le dio el 1 ilion , ella la auia dicho Jo que con el 
Duque hiziera. Mas cuerda anduuieraXifaura 
en 
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en auer callado efto al Rey^fibien no le eíluuo 
inal como fe dirá adelante.-quedofe el Rey can 
efto hecho m marmol en la íiila donde efíaua 
fentido, de fuerte que no pudo hablar palabra 
por dpacio de media hora. A l cabo defte tiem 
po qüfo faber de Lifaura mas pos? extenfo co-
mo fe auia hecho aquel fauor al Duque G u i -
Jlenmjy ella de nueuo le hizo mas dilatada re-
lac.ioide lo que auiavifto. No quifo el Rey 
aguardar a mas, fino fueífe con el difgufto que 
fe pude imaginar de vn Reyjque oye facilida-
des d» fu efpofajque fi l o í ienten los de humi l -
de eftidbj que harán los que le tienen tan iupe 
jrior ? defde aquella nocíüe començò el Rey a 
viuircon cuydado en efto i como la Reyna an- , 
dauatonla inquietud de los celos, y con las 
fofpeíhas de que el Rey la ofendia con Lifaura 
por loque auia vifto hazer con ella, comunicó 
efto ccn el Duquej. el qual viendo la ocafion ta 
a medda de fu defl*eo, no la quifo perder.>y af-
jEpara;Htablar mejor fu preteníion començò 
a afear a facilidad del Rey en ponerlos ojos 
en Lifaira, quando tenia tanta hermofura que 
cftimar,; querer en ella.En eltaplatica eftauaa 
Jos dos afolas > ̂ quando el Rey los eftaua ace-
chando ey parte que no pudo ier vifto , y o y ó 
quanto halaron acerca defto,viendo ala Rey-
na confenár que el Duque le befaffe fu mano a 
la defpedica;diísimiüó fu agrauio con pruden-
cia,y agualóoafienparavengarfe . T e n í a l a 
c . M 4 Reyna 
E l imbêdiénte. 
Reyna álgürios achaques que dañauan a fu fa-
Judiy era'en el tiempo de la primauera , quan-
do es mas a propofito para todas las curas que 
han de fer largasJConfultaronfe los mediros y 
hallando el tiempo cómodo començofe h cu-
ra de lã Rey na,cOn mandarla fangrar de los tu 
bil los; hizoféle la fangria envno, y eftando el 
Rey preueniáo en éfto, tüuo modo corn> a la 
lanceta del Maeftro fe le pufieífe vn tofigo té -
piado, que no mataífe con breuedad, finJ que 
dilatadamente quitáífe lávidaiafsi fucedi»Jpot' 
que la Reyna fe fangrò piòrla mañana, y i dos 
horas de la noche era ya defunta . Mof tò el 
Rey con fu muerte eftráño Sentimiento por 
difsimular mejor, ret irofépor muchos diís fin 
tratar de negOciós, tanto que aun nodtxaua 
verfe de fus dos hijos;hiziferònfe folenenente 
las exequias y funeral,'y acabado todololu io 
el Rey de fecreto al galanteo de fu Lifaira, ef-
criuiendola defde fu re t i ro , ella le refp*ndia a 
fus papeles algo mas amorofa.Boluio e Rey a 
vifitarla con eimifmofecréto:mas mina pudo 
hallar en Lifaura ación que'ledieíTe atcuimié-
to para eftenderfe a mas que ;hâblar, còn- que 
"cftaua mas enamorado. Paflbfe el añode la viu 
dez,y viendo que era impófsiblè ald^àr-el fin 
"de fus deffeos con Lifaura,'con que ÍÍ Obligó á 
recibirla por ÍÍÍ efpofa con no peqieño fenti-
miento del Principe Arrtéfto, y dr ía Iniarita 
^UriEléa to Hijos, <juç ilçuaroffftiit^ef^ótf 
4o 
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do empleo de fu padre.Era Arneño de edad dê 
diez y feys añosjgallardo jouen, afiq por eftre-
mo foberuio , cofa que ponía en no poeo cuy-
dado a fu padre. 
Con folenifsimas fieftas fe hizieron las bo-
das del Rey y Lifaura;porque tomo losnobfóã; 
de Sicilia vian que efte cafamiento fe âitiafeê-
cho(como el paÁ'ado)por amorjtodos quiíléVo 
lifongear a fu Rey en ré^ozijarlemiasel Prin-
cipe , que fíngiendofe irftíífpuefto fe efcusò de 
entrar en las iilafcarasj foitijás, torneos, y de-
mas regozijos qiie fè hiziefOtl: cofa qlié cãtrèò 
al Rey notable enfadó , conociendo la in ten-
ción con que el Principe hizo efto. 
Viuia Manfredo contentifsimo con fo ami-
da efpofa Lffaura,y acrecétofele eñe contento 
con tener al fin de los nueüe mefes vna herniò 
fa hija della, en cuyo nacimiento, y bautifniò 
fe hizieron grandes fieftas, valiendofe Arnéí ío 
para no hallarfe en ellas de la nuíina traça qtie 
en las bodas-.íi bien no hizo cama,pcro andan-
do leuantado^aun no fe viftio de luzidas galas, 
quando todos los grandes,titulosjy câualierog 
feempèi iauanpor luzir con viftoíàs galas, y 
bordadas libreâs que dauan a fús criados i m i -
tando eu e#o a fu Principe. 
No jjuda fúfrir él Rey que fu hijo moftra^-
fé fü fentimíento tàn declafâdamenté , dando 
que notar a todo vnReyno,que hablaua en ef-
t o ^ i i | i b f í ^ y^í i«Uan4ofec0a el a folas 
vna 
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vna tarde,ledio a enteder con deíTabrido fenf,;. 
blantejComo le auia penetrado la intencioñj te) 
pirehendiendoleafperamente con pefadas ra-
zones , que fiifrio el Principe cuerdo , aunque 
no lo auia efíado en lo paiTado:pero di ículpofe 
con que andana con tanta mel an eolia * que «n, 
medio de los mayores regozijes fe leaumen-
taua mas, y afsi no fe veftia de gala, porque en 
el erapena,lo que en.Qt.ros gufto,no procedié -
do efto de cania algunaíAmenacole el Rey que-
fi mas fe feñalaua en otra oeafion como aque-
lla le pondría en vna torre prefo donde no ve-
riala luz del Sol por muchos dias^y le haria al l i 
que acabañe la vida. Mas cuerdamente fe por-
tóla Infanta, que fu mucha virtud la i nc l i nó a 
tomar vn habito en vn Religiofo Monafterio, 
donde t ra tó de viuir virtuofa y fantaméte . Fae 
creciendo la niña hija de Manfredo y Lifaura 
(aquienpufieró por nombre Clorinarda) y en 
Jos pocos años q tenia (q no paíTauade ocho) 
dio mueftfas de fer la mas hermofa muger 
del orbe,porq era perfetamente acabada, y no 
menos entendida. Era ei gozo de fus padr es;de 
ta! fueite q no fe hallauan vn punto fin tenerla 
en fuprefencia. Efto fentia mucho el Principe 
Arneftoíporque con el amor que ten ían a la n i -
ña no hazian cafo del, en particular la Reyna, 
que le aborrecia futnamente, merec iéndolo el, 
porque fe vino por fu afpera condición a bazer 
aborrecido de toda la Corte»Y n dia q la Rey? 
ná 
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í i à eftaua en el jardín con fu hija-hallofe al l i A r 
tnefto, y auian prefentado a la niña ciertos j u -
-guetes de gufto, para q fe alegraífe; quifo pues 
el Principe tomarle algunos para dar a vna da-
jna que comeneaua a feruir, y la niña defendió 
r i io lo començò a llorar,oyola la Reyna, y acu-
c i o donde eftaua, donde vio que el Principe le 
quitauafu entretenimiento, con deípoíTeerla 
<ie vna parte de fu prefente,mandole que no lie 
-gufle a iiadadel,efto con a lgún enfado. Sintió 
Jitneão que la Reyna puíieífe tal afeto eri guar 
-<iar el ayre a fu hija que fe eftendieífe a enfadar 
^i í con el con tan ayrado femblante,y afsi la d i 
TÍO que al l i le boluiaafn hermana loque le auia 
-tomado)y que fe holgaua de auer conocido en 
j f i i Mageíiad en cofa tan poca el mucho aborre 
. cimientoque Ic tenia. LaReynacomo leque-
a"ia mal , le refpondio que no hazia bien, pues 
prefumia eíío della,daiie ocafiones para ver co 
J a que le eftaua tan mal. He querido(dixo A r -
nefto) hazer prueua del pecho de vueftra Ma-
^eftadjy ya he fabido lo oculto del: pueshuel-
^ o m e dixo la Reyna, para que procureys fiem* 
p r e guardarme elrefpeto quefi fuera yo vuef-
t r a madre, pues bafta fer efpofa de vueftro pa-
í á r c y creed de mi que quando me determino a 
-.moftraros ayrado el rofl:ro,ine cófta q lo aueys 
foien mereci do. Qui fodifculparfe Arnefto;mas 
f u e con razones en que(con la colera) no guar-
d ó ci deuido decoro alaReyna.Ella(qi!efe ha 
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l io entonces con vna caña en la mano a que fe 
arrimaua) viendo fu defcompoílura le dio con 
ella dos o tres golpes; ofendiofe el Principe ta 
to deftOjque no mirando al refpeto que deuia 
guardar a quié era efpofa de fu Padre, pufo las 
manos en ella con notable atreuimiento, de 
fuerte que la dexò feñalado fu hermofo roftro. 
A lçò ia Reyna las vozes de manera que acudie-
ron todas fus damas a l l i , que andauan efparzi-
das por el jardin,efto fue al tiempo que Arnef-
to fe apartaua de aquel puefto faliendofè del 
jardin;vino luego el Rey,y halló a la Reyna có 
el enojo que auia recibido defmayadaenlafc 
faldas de vna dama fuya, y feñalado el roftroi 
preguntó íi auia caydo: las damas por no irri-
tarle contra el Principe , por no efperar defto 
vna grande defdicha, le dixeron que la Reyna 
auia dado vna cayda andando por el jardín. 
Preguntó el Rey fi fe auia hallado all i el Princi 
pe;porque leauia encontrado alapuerta perdi 
do el coloFjreplicaronle a efto que auia falido 
a hazer traer vna filia en que licuar a la Reyna 
a fu quarto; y que de verla con el defmayo de-
uia de yr mudado el femblante.Llegofe el Rey 
a la Reyna, y tomándole las manos fe las co-
mençò a apretar echándole agua en el roftro, 
con que boluio en fu acuerdo. Reconoció que 
eftaua en braços del Rey, y cobrando aliento 
Je dixo eftas razones. En cuenta del mucho a~ 
m o r ^ n é os tengo Rey y eípofo «ikve&mad d 
agra-
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agràuío qile he fufrido de vueftra fangre. Vue-
ftrohijo Arnefto ( oluidado del ferque tiene 
de vos j y procediendo con el baxo y humilde 
de fu madre ) ha hecho lo que veys en mi rof-
t r o , la caufa que le di la mereció fu deícom-
poftura, teftigos fon dos damas mias de lo que 
os digo,no quiero que le caftigueys (efto os fu 
plico ) folo guftarè de que no parezca delante 
de mi mas.Apenas oyó el Rey efto,quando fu-
riofo comova l e ó n , dexò alaReyna, y.falio 
defcompuefto en bufca de fu atreuido hijo^ha-
ziédo diligécias por hallarle en todo Palacio. 
No le pareció cordura a Arnefto aguarda^ 
que fu padre fuera Íabidor de fu atreuimiento, 
y afsi luego que fucedio fe falio del j a r d í n , y 
dela ciudad breuemente, retiro fe a la aldea; 
dóde fue criado en cafa de Leonido;masauien 
do fabido el anciano cauallero de boca del 
Principe lo que auia paífado; le fuplicò , que 
no ledefcompufieffe con fu padre, porque era 
fuerçaque enojado de fudefacato lebufcaífe 
para caftigarre,y hallándole en fu cafa feria mal 
recibido del Rey;y le culparia, diole^fos-diae-
ros con que fe halló, y el principe con vn cria-
do fe pafsò a Nápol es: aunque no fe detuüo en 
aquel Reyno cafi nada, por no eílar affentadas. 
las pazes de fu Rey, con el de Sicilia, en cier-
tas diferencias que auian tenido, y cada etia fe 
efperáua rompimiento de guerras; aunque no 
de parte del Napolitano, por eilar en polief-
f o n 
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ñon de ciertas rentas que tenia del Rey de Si» 
cilia. Pues como el Príncipe A rneílo no fueíTe 
hallado en la Corte:Mandò el Rey publicar vn 
Vando, que qualquiera perfona que amparaífe 
al Priucipe en fu cafa fuefle dado por traydor, 
y afsi mifmo qualquiera que le dieífe ayuda pa 
raaufentarfe,afsi de dineros y de cauallos.No 
fue hallado por efto el Principe, y afsi el Rey 
quedó pefarolifsimo de no le auer en fu po-
der, para mandarle luego cortar ia cabeça* 
Bien temia elèo el Príncipe: pues tan aprefura-
damentefe faliode Sicilia y de Nápoles : de 
donde fe embarcó para Venecia, queriendofe 
eftar en aquella ciudad hafta ver en que para-
uan las cofas de Sicilia. Pero fucediole diferen 
temente de como penfaua, que en el mar fue 
cautiuo de Raíhn Xafer, valentifsimo coflario 
que andaua con feys Galeras en coríOjroban-
do por aquellas coilas; eíle Turco le Heno a; 
Conftantinopla, con la demás gente que auia 
cauri nado, y con toda ella hizo vna luzida en-
trada en la Corte del gráTurco,fíendo del ale-
gremente recebido. Defpuesdc anerle befad© 
la manojprefentole aquella cantidad de candí* 
uosjque auia prefo, y entre ellos yua el princi-
pe Arnefto: elíaua el gran feñor en vna fala de 
fu Imperial Alcaçar acompañado de Sos mas-
principales Baxaes de fu Corte, faltado íübre 
quatro coxines de brocado,y reclinado el bra-
ço en otros feys de lo mifmo.A cada vno délos 
catiti-
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«aütíaoSjFae preguntando ( por fu interprete} 
quien era en fu tierra,/ fu nombre?Llegó pues 
a Arnefto, y preguntándole como a los otros, 
fu patria nombre y calidad, le pareció al Prin-
cipe, que diziendole verdad en todo feria del 
gran feñor mas eftimado i y afsi le dixo quien 
era y la caufa porque auia falido de Sicilia, era 
el-Rey Manfredo padre de Arnefto, vno de los 
mayores enemigos que el Turco tenia, y de 
quiémas daño auia recibido, en enquentros q 
por lá mar auian tenido con no poca perdida 
de la gente del Turco; pues como vieffe en.fu 
poder al hijo de quien fànto aborrecia: A l e -
grofe fumamente pareciendole,quepor refca-
te fuyo le daria quanto le pidielfcperfuadien-
dofe a que nó era mucho hazerfele feuda-
tario fuyo, atrueque de ver a fu hijo con l i -
bertad. 
Luego que el Gran Señor fupo quien era 
Arnefto, certificado por vn cautiuo de Cala-
bria,que le conoció allí, mandó darle afsiento 
junto a fu perfona.Preguntole por algunas co-
JÍàs de Sicilia de que le dio razón , y acabada la 
platicascl Gran Señor íe entró en fu quarto,y a 
Arnefto mandó feledieffe otro enfumiffno 
al caçar, fefialandole perfonas que le firuieífen 
con mucho cuydado,foIo quifo para honra fa-
ya, detener por cautiuo vn primogénito de 
tan gran Monarca, que el Principe anduuicíTe 
veftido como ta l , mudando el habito que tra-
hia, 
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hh,y orándole en eftcjCon adornos de cofto 
ías.teias , trayendo al pie vna arropea de o ro 
cçm vna grueíía cadena de lo mifmo. Con efto 
f¿ quedó Arnefto efclauodel Gran S e ñ o r e a 
Çonftantinopla con no poco fentimiento Tuyo: 
que aunque era bienferuido y regalado, a e í lo 
de tener perdida la liberrad, no equiuale t i in -
gun buen tratamiento.En las vezes que el cau^ 
titio Principe falio en publico,fue vifto de vna, 
hermana del Gran Señor llamada Rofa , y CO-
ÍBO el Principe era de gentil difpoíicion , de 
bnena cara, y poca edad, enamorofe la Turca 
dama de e l , de fuerte que eíle nueuo cuy dado 
la trahia con deíuelo . Hallauafe impoís ib í l i -
tada de poder manifeílar fu pena al Principe 
por el grande recato con que dftaua ea Pala^ 
c io . Delta fuerte viuia en canfinua pena : era 
Rofa hermofífsima , y fiofeenque íi Arnefto 
llcgaua a tener vna copia de fu belleza, no de-
xan'a de inclinaríeleipero no hallaua como pu j 
dieífe venir a manos del Principe T acudia a ftt 
quarto vn cautiuo Chriftiano, deanciana edad, ; 
cuyo nombre era Gerardo.Deite fe feruian las i 
damas, hizole llamar, y declaran do fe con el, J 
prometió darle libertad , íi la feruia en lo. que 
le quena mandar , el Chriftiano con el kiçeres | 
prometido, of'recioífe aferuirla con mucha i 
gufto, y fiandofe ella del eferiuio a Arnefto vn 
papel , y dentro le pufo vn retrato fuyo. í 
Diole orden Rofa que efte papel (que el caut i - i 
uo 
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tiò auia traduzido en lengua Siciliana)fe le pa 
íiefl'e debaxo de la almohada de fu cama ai 
^rincipe:Púdolo hazer efto faciImente,porque 
-con los cautiuos que acudían al quarto de A r -
nefto fe mezclo Gerardo,y queriendo por cu-
r io í idadver fu quarto fe le moftraron hafta. 
donde tenta la cama.Llegò en ocafion que vio 
defcuydadosalos que tenían cargo de aquella 
pieça,y afsijno perdiendo la ocaíion,pudõfer--
u i r a l a hermofifsima Rofa enlo que le auia 
mandado , poniendo el retrato donde le orde-
no , y luego fuefíe a darle quenta de lo que 
auia hecho,que fe lo agradeció mucho. 
Fuefíe a dormir Arnef to , y mudando la al-
mohada defcubrio por vn lado el papel t o m ó -
le y viendo, que el íobre efcdto era para el3hi-
zofele grande nouedad, que allí huuieífe quien 
le efcriuie{fe.;preíumio que feria algún cautiuo 
que fe quería valer de fu fauor en orden a al-
cançar fu libertad;abrio el papel> y halló den-
tro el hennofo retrato de Roía , cuya íingulac 
herinofura,le dexò tan rendido.que defde en-
tonces no tuuo mas libertad fu alma» di ípo-
niendo el c í e l o , no para prouar fu v a l o r / 
conltancia. Pero preito dio a entender que el 
apetito y deífeo pudieron tanto, que le hízje-
ron oluidar de fu Chriftíana religion, como 
adelante fe vera, lo que el papel contenia era 
efto. 
El dueiío de çfla copia ( Sicilianô Príncipe) 
N es 
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es Rdfa , hermana del poderofo Mahoma^ 
GrauSeñor , a vifto vueftraperfona algunas^; 
zes defde las ventanas de fu quarto,y pudo ta^ 
to vueftra gentil prefencia con e l l a , que es ya 
triunfadora de fu l ibe r tad la que no puede en 
perfona verfe con vos , confpelafe con que ea 
fu lugar os acompañe futraífunto , quien os le 
hapuefto en el lugar que le atieys hallado(íien 
do bien recibido de vos ) acudira a ver que le 
mandays, y que fe os ofrece en que y o pueda 
liazer por vos,Ala os guarde. Rofa. 
Admirado quedó Arneflo de ver que el due 
ño del papel y retrato era no menos que her» 
mana de fu dueño, y que fu hermofura huuief-
fe hecho en el tal cfeto,que le dieíle y a-cuy dâ -
do en tan breue tiempo , y deíTeós d« cotejar*-
le con fu original.Confiderando cfto,nunca le 
apartaua de fus ojos.porqne le era de gran guf. 
TO repetir con la vifta fus perferas faciones. 
Ya deífeaua conocer quien leauia t rahido a fu 
cama , preílo fe le cumplió eíte deí íeo, porque 
•aueriguando con los cautiuos que Je feruian, 
quien auia eftado aquel dia en fu apofento: 
^ellos le dixeron que Gerardo con que al pun^ 
to hizo que fe le llamaflfenjvino el cautiuo afti 
prefencia, y del fupo lo queí lofa le aüiaman* 
dado ha^er . Holgofe Arnefto mu cho con lo 
que Je ohia,)' mandóle acudirotro dia a fn apo 
ft'i-to,y aquella noche eferiuio eíVe papel. 
No puedo auer dado hermofiísima R o f á e a 
albri-
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âlbricias del hermofo retrato qtieporfeo vuef-
t ro , mas que mi alma, eftaaí punto que mis 
ojos vieron vueftras copiadas perfeciones > fe 
difpuíb a í'ervueftr-a^ fu dueño toys , tratalda 
bien de fuerte que fu mudança de libre a fuge-
ta,fea para ella mas agaflájo que cautiuerio, el 
cielo os guarde, slruefto. 
Vino el fíguiente día Gerardo con mucha 
puníualidadja verfe con el Principe, y el le dio 
el papel,con que fe holgó infinito R o í a , defhi 
manera fe correfpondieron algunos dias , l l e -
•gando Arnefto a ver algunas vezes (aunque ra-
ras ) a fu hermofo dueño a vn-a ventana de fu 
Quarto. 
En eíle tiempo el Rey de Sicilia hizo jurar 
a la hermofa Clorinarda fu hija , por Princeifa 
•de aquel Reyno, defpofleyendo de ia acción 
que tenia a heredarle el Principe Arnefto-. por 
que auia ley que por defobedientes a fus pa-
dres fe podían desheredar a los hijos, el dia de 
la jura huuo mucha íkíla en. la Corte , regozi-
jandohitodoslos cauallerosde ellaporagra-
dar a fus Reyes. Era ya la Princeífa de edad de 
quinze añoshennofiísimia niugcr,y de tangen 
t i l difpoíicion que ya ponía a fus padres en 
•cuydario de darla eftado.No acordandofe el 
-Rey de lo que fe auna hecho fu hijo deíde que 
íe aufentò de Sieiiia, mas qué no ¿itera nacido 
•cu el mundo.Y aunque en fu Reyuo fe íabiafu 
«^«tiiierio^ ninguao de los queandauan cerca 
; * N a del 
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del Rey fe atréuian a darle la nueua de fu def-
gracia, por ver lo mal que recibia en que fe le 
nombrafiTen , y afsi cada vno queria no perder 
la gracia d^ fu Principe, por lo que no le im-
portaua. 
Como la fama diuulga todas las cofas por to 
do el orbe,fupofe en Conftantinopla lo que el 
Rey de Sicilia auia hecho contra fu hijo,en dar 
la futura fucefsion de fus eftados a fu hija, y af-
íi mifmo como no daua el Rey lagar a que le 
hablaííe nadie del Principe , y que el Duque 
Guillermo priuado(aines fuyo) viuia en fu Ef-
tado retirado alli por orden del Rey,y que de-
íle fe podia efperar le dixera la prifió del Prin 
cipe.Vifto puesfflo del GranSeñor,defconfió 
de que el Rey de Sicilia refcataria a fu hijo , y 
afsi fe le defuanecieron las grandes eíperanças; 
que tenia de tener vn grande ínteres por el.Có 
efto trató de perfuadirle con grande inftancia 
que dexaífe fu Chriftiana ley , y admitiefle la 
de fu falfo Mahoma.Tuuo motiuo para empré 
der eito no verle inclinado a tratar con Chrif-
tianos , no acudir a los Templos que tienen en 
Conftantinopla, y folo tratar de paílear el ter-
rero de fu Serrallo, y las ventanas del quarto 
de fu hermana, que eílauan cerca del, con que 
prefumio que tenia alguna aficion,y prefumié- . 
do íi por ventura fueffe a fu hermana. Eftando 
vn dia a folas con el, le dixo eítas razones. Ar -
nefto mucho fiento que ayas dado ca i t fmM 
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padre para que aborreriendote fe aya oluidado 
de tu refcace, a mi me confta que fabe tu cauti-
uerio, y que no fe le da nada que le padezcas 
aqiii(efto le dixo por hazer mas bien lo que in-
tentaua que d Rey Manfredo nunca fupo efto) 
l oquean t e puede eftar mejoresviuirentre 
nofotros, dexândo tu ley por la nueftra: que íi 
efto hazes, y o ofrezco cafarte con Rofa herma 
na mia, y darte hazienda con quepaíTes luzida 
y deícanfadamente , y hazerte vno de mis eíti-
mados Baxaes, dignidad que correfponde a la 
de grande en tu tierra:dime lo que determinas 
hazerjque me holgaré que conozcas eí bien q 
te hago^pues íiendo eftrangero es mucho ofre-
certe prenda como mi hermana, a quien no he-
querido cafar con el Principe de Períia.Pidió-
le Arnefto para refpóderle vn día de termino, 
y con efto dexòal Gran Señor. En efte tiempo 
eftuuo el Principe confiderando lo que deuia 
hazenvia el aborrecimiento que le tenia fu pa-
dre, el auerledefpoffeydo de la ación de here-
darle,el auerle dexado en cautiuerio, cofa po-
cas vezes, o ninguna villa en vn poderoib Rey 
Chriftiano.Hallauafe enamorado de la henno 
íifsima Rofa,y fauorecido dellajviala honra q 
le ofrecía fu hermano en fu Corte, dandofela 
ensafamiento. Eftas cofas confideraua el Sici-
Jiano Principe,dudoíb en lo que auia derefpó 
deralGran Señor : refoluiofe finalmente en 
elegir lo que peotl^eftaua, pues oluidado de 
N 3 lo 
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l o principaí y eterno,efcogio lo temporal y d& 
menos valor: feereto juyzio del cielo q lo dif-
pone afsi, porque fe firue de! lo, ínefcrutable a 
los entendimientos humanos. Efcriuio aquella 
tarde a Roía dándole cuenta do! ofrecimiento 
de fu hermano-) y como por fu amor dexaua la 
ley-en que auia nacido-, y admitia Ja fuya. EíTa ' 
mifma tarde cuno refpueíla de Rofa,fauorccic--
dol;e mueho,v eíHmandofu finexa,y agradecié-. 
do fu determinación. Couefto fe animó ada^ 
mas breuemente larefpuefta al Gran Señor de 
lo que ania refuelto; recibió del muchos abra^ 
ços, muchos fauores, y honras : y apoftatanda' 
de la Cato! icaFè, vocal[nente(temerario atre»' 
uimiento) admitió la ley de-Mahoma, hazien-
do los ritos , y ceremonias que-en tal cafo vfan 
los que remegãíviltiofe com6.T«rco,y paflTan-
dolos dias dela Circuncifion'-fue cafado con 
R o í a , admitiendo juntamente con ella otras 
diez Turcas las mas hermofas dela Corte deí 
Gran Señor.Por eflas bodas fe hizieron en Có 
ftantinophi regozijadas fieftas, y alegres zara-? 
bras, quedandofe el infiel ArneAo allí fepara-
do del Católico gremio de ía Iglefia : las mie-
tias dcflo llegaron aSici!ia,y luego a los oydds 
del Rey , Ueuandofelas Jos mifmos que antes 
anian rehufado el dezirle ¡as de la prifion de} 
Prineipe,lo que fintio el-Rey efto fe dexabien 
entender,pues vn Principe tan Chrifíiano, era 
fucrç.i fentir con extremo, que huuieífe eogeiv 
drado 
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áraáo hijo que apoftatafíe de fu Religion. Pec-
dieroa fu gracia todos los que Je tuujeron.en-
cubietto el cautiuerio de fu hijo,dizie.ndo.el.4 
fi entonces fe lo dixeran el le refcatara3no pa-
ra tenerle cet ca de íi,que no auia de entrar mas 
en Sicilia, mas para que no viniera a taivnife-* j 
• rabie, eftado como el que auia eligido. Toda 
S icilia fe cubrió de luto , y fueron tantos los, 
extremos de fentimiento del Rey,que eílps le, 
caufaron vna graue enfermedad, con que y.ino 
en breue tiempo a perder la v ida , quedo por 
fu wiica.heredera la hermofa Clorinarda enco. 
pañia de fu madre» que como tutora fuya, con. 
o.tros quatro Grandes feñores de Sicilia gouer 
iiauan aquel Rey no. 
La muerte del Rey Manfredo fe fupo en C ô 
ftantinopla, y afsi mifmo como auia befado la, 
mano por Reyna a Clorinarda: propufo A r ne-
fto al Gran Señor, que feria bueno yr con vna 
gruefla armadafobre Si.cilia,que el íé prometía ' 
hazer vna buena facción, por faber que fu he.r-
mana,y la Reyna fu madre tenían en Mecínafu 
Ç o r t ^ p o r no auer eftado íanaiaxiudad de Pa-
lermo.Quifo elTurco darle gufto a fu cuñado, 
y en breue fe armaron treynta galeras C Q muy 
buena chufma, y gente de guerra. Deltas híz.o 
General al Principe Arneftoj dándole dos an-
c.ia,nos Baxaes>platicQS en la milicia, para que 
fueífen de fu Confejo, y no hizieífe cofa fin cô-
(a\ml^cQa,el¡ios,t Çoncsfta preueadon faliq 
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'Arneftõ dé Conftantinopla, defpidiendofe an-
tes de fu amada Rofa, eípofa fuya , que fintio 
t íérnamente verle aufentar tan preito de fu 
compañía. 
Con profpero viento nauegò Arneño con fu 
luzida efquadra , hafta llegarlo a tomar en el 
puerto de Merina, que fue en ocaíion que ha-
lló a fu gente tan defcuydada,que quando qui-
íieron impedirle la entrada, ya auian entrado 
diez galeras que defendieron la refiftencia que 
fe les hizo . No quifieron los Turcos dilatar la 
facion que venian a hazer defde Conftantino-
pla , y afsi dando fondo todas las gal eras a pe-
lar de los que las refiftian. Saltaron en tierra, 
yporprefto quéde la ciudad falieron a eftor-
uarles fú intento, ya la mitad de Ja gente auia 
entrado en ellà,degollando a quantos topauan, 
fueronfe derecho a Palacio por prender a las 
dos Reynasjinas auiendo fido auifadas del da-
no^qne tenían dentro de la ciudad,íe retiraron 
a vn/ardin, en el fe hallaron afligidas íin faber 
que hazerfe ; confiderandofeyaprefas dé los 
Turcos j que aun no fabian que era Arnefto el 
que venia con aquella gente,a quien ya llama-
remos ZnJema,que efte era el nombre que auia 
tomado.Llegò pues Zulemaa Pa!acio,y a quan 
tos encontró en el camino , hizo prender que 
fe le fueron,rindiendo fin defenfa alguna,defta 
fuerte ftibio al quarto de laRèyna,y como por 
todas las falas>quadras, y apofentos del la buf-' 
cafl'e. 
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caflcjno pudo hallarla, aquellos Turcos que lé 
acompaííauan, prendieron a todas fus damas, 
eíHmando eíta preía por parecerles que en elU 
tenia Zulema bailante gente , para fundar va 
ferrallo en Sicilia . Nofoflegaua el renegado 
Principe hafta poder hallar a las dos Reynas, 
tnadrey hija,y afsi diícurria, bufcandolas por-
todo Palacio ( como quien también le fabia)* 
con quatro hachas acompañado de algunos 
Turcos, la demás gente en tanto andauan ro -
bando y matando por toda la ciudad, fin refpe 
tar cofa alguna, en efto eftauan , íintiendò la 
Reyna eftosalborotos,y Ja hermoía Clorinar-
dafuh i ja ,no fabiendo quehazerfe , quando1 
donde eftauan,llegò vn ancianocauallero cria1 
do antiguo del difunto Rey, cuyo nombre era; 
Henrico, efte hallando a las dos feñoras baña-
das en lagrimas , las animo amoneftandolas 
que le figuieflen, hizieronlo afsi, y llegando á 
vn retiro que tenia el j'ardin en vna parte ef-
condida,cerca de vna mefa de verde murta; le-
uantò vna pefadalofa, con ayuda de las dos 
Reynas.Defcubrieton vna boca dfe<cueua,y p i -
diendo luz en la caía del jardinero , les dio vn 
pedaço de hacha encendida, con Ia qual fe en-
traron las Reynas y Henrieo por la cueua,por 
donde caminaron grande efpacio,hafta dar en 
otra boca de la mifoia cueua, y quitando otra 
loíà de el la , abrieron la puerta para falir a vn 
campo,doftdceflaüaa vnos cafares»lugar quê 
por 
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por retirado de donde andauan los Tnrcos fe 
l ibro de fu infaciable codicia.Pidio al i i Henri-
co a la gente de aquella cafa íl auria dos caual 
gaduras en que poder partir de. alH.OfrecioíTe 
yn mancebo queferuia en aquella cafa a darles 
dos rocinesjCoíá queagradecio I D U C I I O el ancia 
no Henrico.Era el jouen de poca edadjde agra 
«dableaípeto y gentil difpofi.cion, t i qual íolici 
to en feniirles,cjitrò en la cafería y adereço ios 
rocines breuemente, y feauidolos donde elk-
uan Henrico y las Reynas, en el vno fe pufo Ja 
hermofa Clorinarda, y en el otro la Reyna fu 
madre^y a las ancas Henrico que por fu mucha 
edad no podia yr de otra fuerte. Con qfto par-
tieron de alli acompañando-Ies aquel jouen a. 
pie,aquella noche caminaron doze millas,haf-
ta llegara vnápequeñaaldea: dondç jh^em-ico 
tenia vn labrador conocido fuyo ,. hombre de 
. grueíía hazienda, que les h'oípedó en fu cafa 
con mucho güito, compadeciéndole tie Ja cala 
inidad en que via a fus Reynas, 
En el interim quecfto paífaua, el renegada 
Zulema fe apoderó de la ciudad de Ivlecina, y 
valiendofe aisi de íu gente como de lafacino-
rofa del Reyno(a quien dio perdón general de 
fus delitos.,yoft ecio hazer mercedes)comçnçò 
ayr tomando poflefsion de loslugar es, fin ha-
llar defenfa haftaia ciudad de Palermo . ;Efta 
ciudad, con el esñierco que algunos feñores^ 
leales hazian con Ja demás gente animándola, 
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fehízieron .fuertes,refiftiendoçl poder de] re*-
negado Zulema.Ei qual viendo efto,pufo cer-
co a la cmdadjcon la gente que le feguia, pro-; 
inetiendofe ya la corona de Sicilia por cierta? 
trató luego de affenrar fu real y fortificarle., 
muy defpaciojpor házer la guerra con funda-
mento, fu gente talaua la tierra,yafst por redi 
inir fu vexacíon , algunos fe agregauan al cam-1 
po de Zuleina . La Reyna aconipañada del an-
ciano Henrico,!liego que llegaron a aquellaal 
dea , le pareció con íu confejo efcduir al Rey» 
de NapoleSjdandole quenta del aprieto en que; 
çftaua,y afsi mifmo fuplicandole que la foc<ar̂ > 
neffe en aquella necefsidad , No fe hallaua 
quien lleuaflc la carta temiendo a los Tur60s,y 
ofreciofe a feruidaaquel mancebo que les auia 
trahido.cuyo nombre era Federico,efte en vno 
de los dos rozines que truxo íç auenturò a yra 
Nápoles con la carta de Ia Reyna: Díeronfela 
y todo lo neceífario para el camino conque 
part ió luego, enbreue tiempo llegó aMapo-
les(paífando íin.eíioruo aquel eftrecho de mar 
quediuide los dos Reynos )yd io lacartaal 
Rey , el qual fe compadeció tanto de el üraba-
j 'cen quefehallauanlas dos Rey nas, que qui-
íb yr en perfona a íacarla.s de],y afsi haziendo 
con breuedad juntar la mas gente , y.nom-
brando por general de ella a vn cauallerro algo 
deudo fuyo, el mas pratico foldado.que fe ha-
llaua en fu Reyi i^ j par t ió de N á p o l e s , a toda 
prief-
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prieíTa.Quífò Fé<ienco moftrar en efta ocafion 
fu animo , y afsi aliftado por foldado dei Rey 
en vnadelas compañias de aquellos tercios, 
fueaferuir a laReyna fu feñora, l legó el Rey 
a Sicilia fin eftoruo, porque como tenia el re-
negado toda fu gente ocupada en el fitio de Pa 
lermo, pudo con facilidad entrarfe el Rey en 
la tierra,allanando la poca contradicion que le 
hizo vnapoca de gente que le refiftio.Con efto 
llegó marchando el exercito hafta tresjorna-
dasantes de Palermo fin faberlo Z u l e m a t a n 
ocupado eftaua en querer ganarla ciudad, mas 
quando fupo el defenfor que la Reyna tenia, 
huuode leuantar el cerco, yhazerle roftro. 
Affentò el de Nápoles fu Real, y fortificóle 
bien con animo de no partirfe de Sicilia bafta 
q.los enemigos delaReyna'falieífen delReyno, 
y en particular hazerlamuy vegada de-Zulema, 
que ya fabia que era el caudillo de aquella gen 
te,y que venia aportara de fu ley. 
En la primera efearamuca que los Napolita-
nos tuuieron con los Turcos,y con los reuela-
dosde la tierra, prendió Federico ( aquel-ani-
mofo mancebo ) a vno de los dos Baxaes, que 
venían por confegeros del renegado,auiendo-
fe àuenturado al mayor peligro de la batalla, 
por hazer aquella hazaña, con el prefo fe fue a 
la tienda del Rey de N á p o l e s , a quien le pre-
fentò cofa que el Rey eftimò en mucho, y fa^ 
hiendo que en aquel enqueatro auian muerta 
àe 
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de los fuyos dos Capitanes, quifo qué yna de 
las dos compañías las gouernaííe Federico, co 
mo Capitán fuyo, efto por premio de lo que 
auia hecho, continuaronfe (por abreuiar) las 
efcaramucas en que Federico, con yerfe pre-
miado con tan honroíb cargo,qiufo manifeíiar 
mas fu valor a todos,y afsi feñalandofe fegun-
da vez mas que ningún foldado a los ojos del 
Rey,hizo coías que le cauforon admiración. 
Llegofe el yk imo dia de la guerra en que 
rompieron los dos exércitos el vno contra el 
o t ro ,durò poco el eftar dudofa la vitoria,por~ 
que como ios Napolitános,y algunos de Sici-
lia que fe auian agregado al exercito del Rey¿ 
eran mas prá t icos , y eftauan mejor armados c[ 
los Turcos,y los vifoños foragidos de Sicilia q 
lesayudauan,prefto los desbarataron haziendo 
les boiner las efpaldas. Aqui Federico fe vio ' 
cuerpo a cuerpo con el renegado Zulema, Pe-
learon cofa de media hora animoíàniente,mas 
al cabo delia vino al fuelo el renegado herido 
mortalmante en la cabeça, y en el coftado yz-
quierdo , afsi le hizo Federico licuar a la pre-
fen cia del Rey de Nápo le s . En tanto quelos 
foldados Napolitanos fegtiian el alcance tras 
de la desbaratada gente. Pefole al Rey que Zu-
lepia eftuuieíie tan mal herido, porque quifie-
fa(priíionero) reprehenderle afperamente de-
lante de todos el defacierto que auia hecho en . 
feguir la ley de Mahoma, dexando la verdade-
ra 
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r a d e C h r i f t õ , mas viole tan defanímado, qué 
i e hizo licuar a curar^inandando que fe tuuief-
fe grande cuydado con mirar por fu períbna ,y 
que fe le curaiTe. 
- El alcance fe figuio con muerte de muchos 
•infieles, no quedando a penas hombre con v i -
da,)? a los pocos que quedaron que fe fueron z 
embarcar no'les dieron lugar a ello , -y- en el 
puerto de Mecina fueron todos prefos * Puf i^ 
fpn al fenegado Zulema fus heridas en el v l t i -
ftio termino de fu vida , dieron auifo defto al 
Rey,y fue a verle. Eftimò Zulema el fauor que 
le nazia : en ella vifita leafep el Rey el yerro> 
¿jue auia hecho, pues naciendo de vn Rey tan 
ChriftianOi y valerofo,degenerando de quien 
era, y de laley en que fue inftruydo la auia de-
xado, por la faifa y errada del peruerfo Maho-
• ina,amoneftole que fe reconciliaíTe con la Ca-* 
toüca Iglelia Romana , pefandole de auerlade-
xado por no perder fu alma, que eftaua en ter^ 
minos de tener poco de vida, pues fabia cierto 
de los Medicos que no ¡e dauan feys horas de 
plazo.Tantas cofas dixo el Rey al herido Piín 
çipe,que ei(pefarofo de fu defatierto) comen-
çò a verter lagrimas , a hazer aííos cisécoiitri-* 
cion, y a confeíTar a vozes el yerro que auia co 
metido: reconcilióle con la finta Igle/ia, con-
felfofle de fus pecados, y recibiendo hafta el vi 
timo Sacramento acabo íu vida el arrepentido 
íle fus culpas. Ya la Reyna y fu madre eltauau 
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Cn la tienda del Rey, fiendo recibidas del con* 
mucho gufto,y llenadas luego a la ciudad dc Pgp 
lermo , donde fe hizieroa grandes neftas en fir 
entrada,viendofe los Sicilianos libres de lafu-
gecion de Sos Turcos. Quilo la Reyna premiar 
a Federico fus feruicios, y n ú d ò que parecieA 
fe en fu prefcncia. Vino el gallardo jcmen,y m i 
randole con mas atención el Rey de Nápoles» 
Je pregunto cuyo hijo era : aqui l e re ípond io 
feder íco : Sacra Pveal M-ageftadíimi perfona 
merece que fe le haga merced por lo que ha 
feruido, no permitays que yo diga quien (oy^ 
que desliará el íaber mi lina;e quanto preten-
de la Rey na hazeren mi . Con todo porfió el 
Rey que lo auia de faber que tenia particular 
güito en ellOjy afsi le dixo,que fupadrefe l ia-
'maua Montano vn labrador , queafsiflia en vn 
•caftr cerca dek ciudad de Mcciita, que aquel 
•dia auia Hegado en fu buíca , hizole parecer el 
Rey delante de fi con no poca verguençade Fe 
derico, porque como ya eftaua en mejorespa-
'fiosfentia que los grofíeros de fu padre fe los 
•defluftraífen.Vino al fin el fenzillo labrador,y 
tíRey lepregunto íi era Federico fu hijo, que 
ieimportauafaberlo, a<iuerefpondio Monta-
no, íi os he de dezir verdad (inuido Rey) efte 
«nancebo no es miftijo; aunque le tengo amor 
comoü lo íuera.A ini cafa vino vn anciano ca-
uallero de Nápoles, aura el mifmo tiempo que 
t i tiene de etiad,y diomele acriarjy eíTamifma 
noche 
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noche que llegó le dio vn graueacidente con 
^uefííi bañar los remedios,que para el le hiz i -
ttips murió, lo que hallé en fu poder fueron vn 
bolíillo con docientos eícudosen oro,que tra-
^ia en el pecho, y en la mifma parte vna carta 
que defde entonces la he traydo íiempre con-
migo en efla caxa de hoja de lata.Sacola de allí 
y diofela a leer al Rey: en ella leyó eftas razo-
nes; Lotario yo he fabido que teneys en vuef-
tro poder vn hijo natural del Rey, que nació 
ocho dias antes que yo llegaífea N á p o l e s , y 
aunque fu Mageñad no ine ha ofendido , por 
tenerle antes de conocerme,lo eftarè yode 
que fe crie aqui, fahdluegodeíèe Reyno con 
e l , o fino haré que a los dos os quiten la vida 
la Reyna. 
Apenas acabó de leer efto el Rey,quando fe 
leusutò de la í i l laen que eftaua, diziendo a las 
dos Reynasjperdonemne vueílras Mageftades, 
que bien puedo hazer efto, quando hallo vn 
perdido hijo,venid a mis braços no Federico, 
Rugero fi: que no poco fentimiento he tenido 
por vos , y por el buen cauallero Lotario , que 
temíendofe dela Reyna , os falio a criar a efte 
Reyno, y aunque por entonces me embiò el 
auifo de fu partida, yo eftaua con guerras con 
el de Polonia, y no pude refponderle, defpues 
hize grandes diligencias, por faber de los dos, 
y ninguna tuuo efeto para cumplirfeme mi 
defleo, Oy mi buena fuerte me ha traydo efte 
bien 
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híènãn penfataqui acordándome Iue|o que 
Uegaftes a mi prefencia de vaeftrâ difunta ma-
dre a quién os pâreceys macho j y a quien la 
Reyna metió tdigiofa en vn cóuento^or aííe 
gurarfe mas dc miíeftó deziâcl iley>dandú mu 
chos abraços,ybefos a fu rezien halladõ hijo^y 
el eítaua de rodillas befándole las manosUlegá 
ton las dos lleyiiâs a.darlç la norâbnemâ Ru-
gero de auer conúeido tal padroquc çltecibio 
como fe pmàe cm&éeréx dtqmen fekailò.hi 
jo de vn humilde labrador,yya de .vn poderofo 
E.«y4;iâít«yi)ã roadí.e âgr^ecidadelfoí»rro <$ 
el Hey-la m h h«cbo»í>uê5'por el ftte reÔituyda 
íu hija eníu keytuMpifo ^ í d s k ^ u m m a 
te premiar a Ruíero , hazkndo â lâ hermofa 
QOfinarda que le diefle la mâno de efpofa.Ef-
to fe hizo allí con mucho gufto del Rey,y mu-
cho mas de Rugcro, por verle efpofo de tã bi-
zarra y hermofa dama > las bodas fe dílataroit 
hafta la venida del padre de Caiábria,llerederQ 
¿el Rey de Napolesjqueaiua de fer padrino da 
llas»en cámpañia de vna anciana Ptiaceffa, da 
la cafa de los Re i/es de Sicilia, ottige* que aui* 
¿do de vn grao íèáoren aqlíel Re^fttívVitiQ ^ 
Principethuuo grades fieftasif re|Ó2Í|õs, que-
dado por abfodütos Reyes-dáS-icíiíiâ) él valieii' 
teRugero, y la|jerroí3di^iptor|«ãrda. 
Todos apla^íUeroô 1C Mouela de don Dal-
maujy para dar fift á la fiefíâi dançaron vn Tor 
neo,quatío eaualleros » con otras taucas^amas 
. j ; , - , O que. 
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que pareció muy bien, acabado fe defpidierón 
dé don Gallon , todos dièíleofos de verfe cñ 
agael puerto la figuicnte noche. 
N O C H E T E R C E R A . 
Y A la Lampara del cielo extinguia fu luz en nueftro Orizonte, preuiniendo al mayor 
Elaneta, laMari t imaThetis , hurnidoàloxa, 
miento en el zeculeo imperio de Neptuno, y 
la noche licuado fu funefto carro de los cana- , 
lios , temor y füeño cubría de dilatadas fom-
bras,lo que anteseftaua de luzcs/juãdo las da-
mas y caualleros,acudieron a la cafa del apazi-
blcdon Gaílon Centellas," a Continuar fu guf* 
tofo y honefto entretenimientó>fueron recebi 
dos del anciano cauallerojcon aquella coi téíia 
y agrado que fiempre;y ni ims n i menos de fus 
hermofashijas,pot nó perder tiempo de la ale 
gre noche los caualleros y damas ocuparon fuá 
afsiétos,ellos en las íillas,^'ellas en el eílrado; 
Nueuos múfleos que preuino don Gaílon, con 
varios y íbnoros inftrumentos, dieron princi-
pia a Ja üeñajcon eííe romance cantado a qua» 
tro TOzes. • r •. 
BVIíiciofo vn>arroyuelo (alma de íasrif|iuas)dà 
a dos margeneá de flores 
gargantillas de criftal. 
Generofamente ofrece ' ; 
«on 
I Muela Quarta, ^8 
?-V- %ôn finezas d e ^ a k n . 
"v ' -•'limpa torríenftèjque €eà 
cipcjO de fu beldad, 
^o r mirarfe en fus efpaciõs 
agradecidas le eflah 
•acinquè tál Irfotíja tèngíi» 
la.peníion del murmuran 
" Xa'preftefcaclefufuga. , 
Luzindo mirando çM* „ 
y eflo cantando lé<íí2è 
;por dar-al campo 5ÍQlaz,i 
sp refurofo y'claro arrpyúeiò 
'q.eiYtregttijas menudas camiaas al mar 
tenteytentejtente, 
.para.'tu curfo y mira que vaè 
a perder entre golfos azules 
el nobre que adquiere tu claro:cnilal, 
-No ignores precipitado 
";o aír.oyuelo bullicioib 
; que a todo caudal bundofo 
.-:jje:$s fepulcro el mar &!ado, 
fefpendqioapreiurad^ 't 
V -eiv tu campaña floricfi 
.f. que eíTo rnas tendrás de vida .. ' 
q i u n t ò leTufpeudes mas* 
TentejtentCj & c. 
Aplaudió al àtiditoriola bien cantada let M , y 
tono a los mufícos, y feñakda Jâ hermofa do-
ña Andrech hija d e d ó n Gaflow para Nouelas, 
fe pufo cn íupuefto a referir efta Noue!a. 
O J A T RE-
ATREVI MIENTO» 
Y V E N T V R A . 
D O N f I C E N T E D E B O K 1*A 
hijo de don Carlas de Borja., Gouerhadorde U 
villa deCaftelton de la plana en el 
Reyno de Falencia. 
R O V A R Ja pluma ha üád 
no mas el ofrecer a v. vcu eíla 
Nouela q inriculo Atreuimien-
to , y veífímta: pnca que tras eflc 
enfayo Ja emplee en mayor oca 
pacioH de fuíeeaicio.Atítuimié 
t o mio es , y ventiita fe r i , que Y . ai. fe digne 
de admitirla en fu pr^oteeion^onrecpnocimiê 
to de mis obligaciones. Halle en v,m, amparo, 
que con tal defe|iíbr paflârà atreuida por los 
mordazes filos de los desraftoresjventurofa en 
auer elegido tal pròteíèor, que guarde nueftro 
Señor como deífeo. j 
Xxe%m.fuJeruidof. 
Don Mcmfo de, Caftillo. Solorpano* 
NO-
N O V E L A V. 
O V E R N A V A el poderq-
fo eftado del Piamonte Filiber-
to fu Principe, jouen *^ie apenas 
auia cumplido los quatro luf-
l tros edad*. Era de buena 
¿iígpfiwQtt^eénearpo^'-tíien.pro-
í b , p i o , y iohjce todo grande honradpr de jfus 
Vaflállosjpartes p arafer am^do de todôSjCQmi? 
por el contrario aborrecido al que le faltaren. 
Viéndole fus vaífallos en edad de tomar efta-
Áo le propufieron a la hertnofa Lucrecia Esfor 
cia,vníca heredera de Camilo Esforcia Duque 
de Milan, dama de tan fuperíor belleza^que e,ñ 
toda Italia no fe hallatia otra queen eftoJa 
auentaiafTe. Trataronfe eítos cafamientos por 
Embaxadores del P iamontès , y auiendofe da-
do fin a ellos por capiculaciones, fueron de 
acuerdo que para de ahi a vn mes,© antes G, pu 
dieífe el Principe,yria a dar la mano a la hermo 
fa Lucreci^jen el interim que para oca/ion tan 
Jttziáafe p^ueuian galas, fellamauáa lost i tu-
los>y cau^Uerosdel Piamojate¿ para yr acompa 
ñando*iu»dtt€áo y prmpipe, a el 1c pareció 
O j cm-
«4t,reuwient o y y entufa., 
fmbiaE por vn correo fu retrato a Lucrecia ,.y-
que de Milan le t raxef lèaot ro delja , ;quepor 
quedarfecopiado dc l'íencoen lamina peque-, 
ña no !e auianjlcuaejo k>s EmbQ.xa.dov.es. Con 
efto par t ió el correo licuando afsi mifmo ricas, 
joyas, quç fe d.cxa coniiderarqlie para tan gran 
íeñora ferian de grande efíimaéion.Êra el cor-
reo natuçal d^l Marquefacfo de Honferrato, y. 
eracaffporfíi tierra el camino, y qujib paílar 
por a l l i . En eftaqcaííOn efbuael Marques de 
Monferrato caçando por vnos n)ôntes ,quecõ-
finauan cdn aquel lugar de dóde era el correo. 
Era vn cauailero uioco,bizarrOjgenerofo,-y de 
mas auentajadas partes que el Principe del- Pia 
monte , c}ui(b que en efta caça le aeompañaíTé 
l;a belleza.dé la •fifitmófi I>raiva hermana füya.. 
Sucedió pues» qüé á!' tiempo qtid d correo de 
Filiberto paâauaa ivíiran, eftauael' Marques, y 
fu hermana en la falda dfe vn monte defeanfan-
do de la fatiga de la eaça , paííaua por aHi vn 
arroj'o,y por abreujar el correo el camino qui 
fo vadearle por parte poco vfãda; de manera q 
a Jos primeros paííbs el cauallo cayo y hundió 
fe,con el que lleuaua çncima, conque huuiera 
ele perecer íi los caçadores - dd- Marques que 
yieron fu deígracia no acudieraft a facarle def 
água caíj fin féntidoj licuáronle a vna caiaria q 
eftaua cerca de a l l i , donde le pufieron en vna 
càmâ enxugandole los veílidos.Algünos ijeme 
dios le hiziçvojk con «jue boleio en & acuerdo 
â u n ^ Q 
r - . 
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âfique no del todoieíto fue por orden del Mar-
ques, que fue cafi en fu prefencia la defgracia. 
Mando que fele regalaííe con mucho cuyda-
do defpues que íiipo que era del Principe del 
P-iamontcy q yua a Milan, quifopues el Mar-
ques faber a que yua^orque eftos cafamientos 
fe auian tratado con algún fecreto , y el no lo^ 
fabia: y para efto con la 1 laneza que en la caça 
fe'perrmte quifo el mifmoMarques verfe con 
e) çorreo entrando, en fu apofento, cofa que le 
admiró notableínente>,y. eftimò en-mucho que 
Can gran faiíorfe le htzieífe. Delfupo el Mar-
ques a lo.que yua,y deíleafo;de ver las joyas q 
embiaua el Principe, le rogó, que fe las mof-
trafleiEl hombre obligadodelas mercedesque-
le auia hecho,le qujfo í i ru i r en efto que le mã 
daua,y afsi le entrególa llaue del cofrezillo en 
queeftauan. Abrióle el Marques y vio todas las 
joyas, y el retrato del Principe , ( efto fue en 
Otro apofento roas afuera del çn que el correo 
eftaua en la cama.) 
. el Marques deffcado tratar efte ca/à-
miento con la hermofa Lucrecia, fi bien no lo 
íiuia piiefto ep execucion:pero fabia qiun her-" 
mofa era,y las partpg excelentes que la adorna 
nai);pues como vkfie efte empleo tratado con 
<fl Principe, quedo no pomiwbidwfydel, y 
con grande peíkr de la omifsiçm que auia teni-
do çn no auerlo tratado antes que el: difeurric 
do en efto le Yiao.Yn notable penfatpióntOjque 
r ~ O 4 fuç 
lAtremnnwtQ, y ventura. 
foe tyroGütM con cántela tiranizarle efla bel-
dad de Locreeia al Priwcipccafandofe có ella, 
yílefto ]é<tío tnotioo el retrato que vio entre' 
ías joyas del Pmcipcy afsi cuydadofo por fa-
l i r con ÍU iticeíito» 1© ío t tmni tò con fu herma-
na, hazieodole relación d-e lo qae tenia penfa-
do»para l o qiufdefpachò Utego vn criado fu -
yesque porla pofta le crwíefle de la ciudad del 
CafaUdonderefidia vi t íe t ra to fuyo , efte pufo 
en lagar del el del Príincipe,cô iiitéto de hazer, 
lo que defpues fe verá. Era el Marques de me-
jor arte que él Principe como eílà dicho,y. afsf 
pufo fu retrato con fepttâ confiança de que ft' 
pagaria del la heniaofaLucreciajpartfo de aque' 
lía caferia e l correo eíbtro dia, auiendo defcan. 
fado defu dahida,y pmfigú'máofa jornada 11c 
gò a Mi i a i t , dond^fue álegíièmem& recifeidtí» 
de la thiqaeflà,y de fu t io Leopoldo Esforcia, 
que entonces ¿ouernaua p^r ¿Ha. fu eftado. 
Dio las cartas del Principe y el cofrecillo COH 
las joyas , y retrato; con el qual fe holgó ma-
cho la Duquefla y toda la Gotte, viendo quan 
gentil prefencia tenia él que efperáuañ'pot' 
dueño:y afsi en breuefecopiaeofl del machos 
trafluntos. Boluio el corleo defpachado coa 
¡vn retrato de la Duquéífapara el Principe»"y 
eon muchas dadiuas que lefios auiale«íícaifgá 
âò $ Marques de Monforatos qtíe a lá büelta 
íio dexaflTe de venir por fuGòrte,que holgaría 
mucho á t yéíJ ej^iiaíe t e g i U á o si t<?rr«o &atF̂  
' tante-
' / 
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(anteinente, y eíjCodiciofo de otro tanto, y d¿ 
qúe el Mai-ques le daria algOjobedeciole putual 
rtiente.Moftrò al Marques el retrato de Ja D u -
qüefla que líeúauaal Principe, con que fe hol-
gó macho . QuedoíTeel correo alli aquel día 
muy regálado del- Duque,y en efte tiempo maní 
dò él Marques copiar el retrato de la Duquef-
fa còn cautela , porque hizo que el pintor 1c 
dieíTe algún ayre al roftro,pero no con la per-
fecion de faciónes que" tenia, fino mas groífe-
ras , eftrfleuèí^rcorreo que reparó poco en el 
trueque,afsicon el regalo que le hizieroir, co-
mo con ío que el Marques f^diò.còn 'eftó pkir-
t io del Cáfa!, l legando a Tunn,donde el P r in -
cipe leagtjardauapoT inflantes , holgofle mu-
cho con {tí venida j leyò las cartas de fu efpofa, 
y vio fu retrato, qüe reípeto de lo mucho que/£p5 
fe la alabaron le defeontentò mucho, có,nfidep/ &' 
raua que yerro de pinzel no podia fer, porqül*! 
efigies ocafiones mas fuele valerfe de la l i fon-
ja que de la verdad, y pues tan pocas auia he-
cho '& Lucrecia crehia que aun era mas fea que 
h- icópiaynúttrám', con lo quál trató de fu /or-
íiadá^èòh v^poco de tibie2à,qué a no el íarhe-
chas lás fcáípitaliaciones con. tantas í̂ rer^àSj 
nofccaíkrâ . Efhdi lâcfot i en íti j o m a d ^ d i ò lá 
tMã ãlíéátütfelofó Marques4t Monferríitó, por 
qitè à p t ^ i f i â lafuya, para ganarle la bendi. 
ciofial Priíi t ípe. Acábaronfe con tiempo las l i 
brèkí joyas ŷ áoftaseofasticceffariâ  y preue-
" -"'v" nidos 
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nidos de lp mifmok>s caualJeros principales 
•|é fu eftado, la noche antes de fu partidã les, 
oiÓ quentá de fu. penfatniento, y aduirtio qua 
todos 1c llamaiTen Principe del Piatnonte.Par-
t io con eflo del Cafal, con grande acompaña-
fbiento para Milan , donde llego ^ná jor-
nada antes: auiío de fu venida a la Duqueífa, 
datidola a entender que el defleo que tenia de 
llegar a fer efpófo fuyo, Íe auia antes de tien*-
po hecfio partir de fu eftado.eftimò en mucho, 
|aft€rmoíà dama, fu jSneza,no menos content:^ 
que el de verle ya en M i l a n , para que gouer-
nafle aquel poderofo eftado, llegó el Marques. 
â aquella iníigae,ciudad,cábeça de Lombardia» 
<iònde contar el funtuoíb recibimiento q fe le, 
hÍ£o,áfsi.de caq4l% 
uççiories, fuera alargar mas eíi:e,vol ui:i?é,quãdo 
llegó a la prefencia.^6^ I>nqueífa,la hallo acá 
^ ¡,tonada de futio,deí Árçabitp&4e! M i h l t i y M -
' ' íos titulos y caual'leros ancianos de Milánireci 
^ bieronfe con aquella corteíia deuida a fus per-
donas, y defpues de aueríè preguntado por fus 
falludes,el A i çobifpo les dio las ma,uos>en pr^ 
fencia de todos los caualleros que all i efiauan 
v le auian venido acompañando, afsi de Milan 
como de fu eftado, aqlla noche huuo farao, en 
que dánçaron los Óuques(que afsi llaniaremos 
ái Marques de alli adelante) y defpues de ellos 
muchos bizarros caualleros y hermofas damas, 
darò hafta muy£ârdc:no cópoeapena delnyeijo 
• Puque 
Vouda Quinta. i c y 
jpiiqueque enamora-do 4e la bclmsima Lmcjç^-
•cia deíTeaua lograr el fin dç fu cautela , preftp 
fe le cumplió íudeíTeo, po rqw dando fin al fa-
rao fe retiraron a ffi. quarto donde fe anticipó 
•Federico (que afsi fe llamaua el Po.que)a gozar 
Jo que ^ íbua para el Principe del Piamoiit.e. 
Dexemoflos en eñe eí íado(premniendo vn la-
mido alarde de la gente de guerra de Milan , q 
quifo hazer el Duque con fin defaberlaque 
teiiia,y por loiquçpudieíTe fuceder con el Prin 
x i p e , a quiqn ^ ü a burlado ) y boluamosa la 
iiermofa Di^jaji herinana fuya, a quien (dçxò ^1 
retrato del Principe Filibeçto en fu pqder^qup 
troco por el fuyojefta bizarra dama*fe pagà.íã=» 
tos de Ja perfona del Pjripcipe, dando credito: i 
fu<trafunto, que dio entrada al amor en fu pe-
cho, con tal agaftjo que ya no era dueña de fu 
libertad ni potencias, y afsienlas ib!edades 
nunca le faltaua de fu. prefencia, con que fe haj.-
Jlaua cada dia mas enatnorada, 
. Llegó el tiempo fçqalado para el Principe 
burlado, y çon vq lu?ida acópaí|amiento par-
t io de Jurir» Çortç de fu citado,}'quifo ¡leuar-
fc confígo^a fus bo4as al Marques de l^pufçié 
ratOíparahpjtirarfeqon el çn cUas, quejpor cari-
tas fe commiicauan mucho , íi^¡enxivfy^, \o'$ 
4os fe auiaii viftpjlegó pues con toda fu gente 
a la ciuda,d de^Gafal, d^ndo primero auifo de 
venida,que^cogio defo^refalto ala henno-
fa&m& i Xi ^ i e i i n q / ç holgó poco dç q u é > i -
jiiefle 
iApiumiefitOy y ventura. 
nicíTepòr iel Eftado de fu hermano :E1 la refpó-
'dio ál cáUaílero con quien cm bio el auifo, co-
Trio el Marques fu hermano auia ocho dias que 
auia partido a verfe con efMarques de Saluzo 
íu primo, que crehia que dentro de breue tiein 
po feria de buelta, y que fe holgaría mucho de 
yrleíiruiendo en efta jornada. A l Principe ie 
pareció bien aguardarle, y afsi con licencia de 
Diana entró en laciudadjdonde la hermofa da 
ma le hizo a el,y a fu geiite muy buen hofpeda-
je. Holgó fe mucho el Principe de ver la^uedã-
do no poco aficionado de fu herínofura: de tal 
¿uerte que no quifiera defpues de auerlá viílo 
puefíofe en camino para Milan , ni auer trata-
do cafamieiítò con íuDuquefla (tan aborreci-
da la tenia)por el mentido retrato que auia vi-
fto füyo . Con la prefencia del Principe la her-
ínofa Diana fe acabo de rendir al n iño amor, 
conííderando'en el auer andado poco lífonge-
ro el pintor ( cuyo retrato tenia ) refpetodel 
original.Defpuesde auer eftadflel Principe vn 
largo rato con Diana en vifita, fe le preuino ce 
na en quarto a parte, y fe fue el a cenar:cofâ.q 
íiritio mucho, porque no quifieraapartarfede 
fus hermofos ojos,tan enamorado eflauadella: 
cenó poco, porque ya fu alimento folo era te-
rrer prefente el objeto autor de fu nueua pak 
íion ¡afsilo moftrò en el pocoíbfsiego 4 tuuo 
aquella noche, pues durmió müy poco en cllà, 
íiiadrugó maè de lo acoftumbràdo, y t iui idò ^ 
le 
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le llamaflén al Conde Camilo , vn pritiado f u -
yo, que fiempre fue ei archiuo de fus fecretos, 
vino a fu quarto , y hallandofe con él afolas le 
dixo; ay Camilo quien no huuiera determina-
do a venir a combidar al Marques de Monfer-
rato para mis bodas,que tan caro me cueíte m i 
•veni'da a fu Eftad<?»Preguntóle el Conde la caja 
fa porque dezia aquello: ignorando que eftu-
tíieífe enamorado; es (dixo el Principe) auer 
vifto la hermofura de Díana ,que en eite breue 
tiempo ha hecho tal bateria en mi p ç c h o , que 
tiene del rendida la libertad,y fug€to mi alae-
drio.Mucho fe admiró el Conde de ver aquella 
nouedad en fu duefiO i y afsi l eamonef tòque 
no fe empeñare en aquella afición tanto ¿ eh 
ocaíion que y uaa fer efpofo de vna tan gran 
feñova. Ay amigo (dixo el Principe) como po-
dre dar to mano a quien veo tan inferior en be 
lleza,pues en ella.Iaaaentaja tanto Diana.Con 
que guftopodrayr a fer de otro dueño , qüien 
tiene elegido ya por fu yo efta hern^ofa dey-
-dadíií Diana tiene la porfefsion demi alma, y 
' t i la no es prenda que fe puede disidir , tomo 
la entregaré en dos partes?Mire vueftra Akez^ 
(replicó el Conde ) que temo macho verle tan 
rendictoaeftenueuoguftoj y que fiperfeuera 
en el ha <Je fer para q«$; fe alíere toda la Lom-
bardia. Qcjando Milan, aguarda fu llegada con 
g r a n d e a l b o r o ç o , ^ ^ ^ fu dueño «fp era dar-
le fa mano^y hazede abfoluto feñor de fus Ef-
tados». 
l4treuimentò,yVenturà~. 
tados, entonces diuertído en o t i o empleó fé' 
©luida del primerOjy de lo que deue a fu gene-
rófafangrèjbueluã vueftra Alteza en íijy repa-
re en lo que le d igo, no dé caufa con ewa bre-
uè mudãnça a que nos perdamos todosjaunqud 
quando digo efto prefumo que vueftra Álteza 
fe eftà burlando conniigo,y aquerido verlo qv 
diento âeftò j pero echará dé ver que aunque 
por la mercedjy fauòir que recibojdeuiera eòn-
ddcender con las cofas que fueran de fu gufto* 
en efta quando lo iba me ha de perdonar la Ji-
fonja,que'iio he de vfar del la j quando de poif 
medio ft átrâuieírasreputacion, y afsi le he di-T 
Cho íni íent ímientó: Diana es muy hermoíàjy 
eonfifciíbque en eflb excede ami feñora la V>a 
queífòjméá ya concettado fu cafamicnto ha de 
fer'paraifu yifta j como fi fuefl'e de marmol: ya 
¿reo -que vuefira Alteza conocerá que t£ngo 
razoi!,y confideraràlõqué de lo contrario a lo 
que le aconfejo fe p o d í l feguir . Atento çfçu-
cho el Prindpe a Camilo, y concedióle la ra-
íoh que tenia en lo que Je aconfejaua, y afst 
protnetiò no datriendaa lavoluntad,- en todo 
élt iépo'qúe eftuuieífe alli aguardando al Mar-1 
ques(que ya atiia fingido Diana que defpachai 
tia vn correo a llamarle.) No lo pudo cpfnplir 
el Principe amaiite , porque en vièndofê en la 
preferida dé la bellifsitria Diana, fele oluidè 
quáhtó'auia prometido a,fu priuado ^ hallóla 
en fu eftrado fola > y dexãndole ¡os que le aéói? 
' ' ' : ' ' paña-
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1 panauan,con la ocafion de verfe afolas,le dixo 
eftas razones. ; 
Nunca pense hermofifsiiña Dianajque vuef-
trcfhoípedajé ruera tan a cofta mia como ha 
fidojpues eii pagó del he dexado la prenda que 
más cftimoj dé que me acordare toda mi vida. 
Luego conoció la dama a que ün tiraua el P r i i i 
eipe,y no le pésòlpero haziendpfe defentendí-
dadefa razón le d i x o . N o entiendo loque 
vueftra Alteza-me dize, que le aya collado lo 
que con tanta voluntad fe le a ofrecido, que el 
hofpèdafe fe osa héchí) con ella, y fin intento 
de qiíè por ninguii - I r i t i s fueífe: por vueííra' 
partqb'ie^n ¿ íéo , disò-èl Principe, que pafiTara' 
-afsi,mas por la miá « s i f l e g u r o , que cohpcid'á' 
efta voluntad, he dexado en pago de ella el al-
ma cün mucho gufto,haziendo osa vos dueño 
della como autora de auerla dado dulce cauti 
uerio,fi pagas de tan buena acogida.dixo ella» 
fe han de hazer con Híonjas,que aun no tienen-
apariencia de verdades,es quererme dexar que-
so í a , y aun con fofpechade que noos deue* . 
mos de auer hofpedado como le osdeuiajpues1 
e6 eífo nos pâgays^n ocafion que fe el empleo5 
que os aguarda de tanta eftima, fuplicdòs que 
confidereys'que yo he fuplidola auíencia'$0 
miherniano", y que por fermugerno mèfezco 
Oyròs lo qué aueysdicho,èftò-dix(> Dianacót t 
mueftras de algún fentimiefttoi mánifefíandd^ 
loen el encendido color de fu hermbfo ròf-
tro, 
\Atremmiento, y yentuta . 
içro, incrédula de que huuiefle confeguído del 
Principe efta vitoria con fu hermoíiira; Mas Fi 
l iberto que eftaua encendido en fu amor, afsi 
por fatisfazerle a íu quexa,como por declarar-
íè,la dixo.No me admiro feñora que no creays 
de mi,Jo que osafleguro con la ocaíion de ver-
me yr a fer efpofo de la Duqueífa de Milaiv.pe 
ro fi conociefledes las ventajas que la hazeys,^ 
que con ellas os* ppdeys jaâar de mayoíes ha-
íañas que rendir a vn aficionado vueftro, da» 
reys mas credito a mi afición. ConfieíTo que ef, 
tapreuencion de acompañamiento quelleuo 
es para defpofarme,y que alia en Milan me e.A 
peran con otra tanta para lo mifmo , confieflb 
que laDuquella aguarda verme eípofofuyo,y 
fus vaflallos, para befarme,la mano por fu fe-
íjpr y dueño , masa todoe^o^oy ífe.guík?, 
defpues que he vifto vueftra hermoiura^lla ka, 
fido la remora que me ha detenido , eftoruan-
domisjntentos, ella el y man que m e a t f a é a 
que os tenga por dueño m i o , y fiaalmente. 
quien me ha de hazer(cafo que no admita eftos 
deíreos)que viua toda mi vida fin gufto, dama-, 
eftado,y quantos aumentos efpero del empleo 
que voy ha hazer pofpongo pOr vo^ , fiodo lo 
(|exo,no temiendo el daño, que me peede v-e-
pir como merezca vue&ro &uor.; ifi pérmifis 
que yo le Acaree , todo lo verey-s poilrarfe a 
vueflros^eg,.,, y Filiberto JJainarfe-el hombre 
mas dichpfodel mjundft.. ... . 
Dezia 
p 
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Dezía efto cl Principe con tan afetuoias ra-
zones que Diana fue començando a darle ere-
dito,y afsi le dixo, quáto a lo que vueftra A l t e 
za dize me quiera aífegurarjine falta el tiémpo> 
que es quien defengaña<leeftos Cuydados * el 
que ha de eftar aqui aguardando al Marquesm£ 
hermano es muy corto;y afsi viendo que en lie 
gando fe ha de partir luego, y que el mifmo le 
ha de aconfejar que figa fu primero intenta 
tíie tiene dudofajComo incredula,fuplícole que 
no tuerca de fu propofito , pues en la feilora 
Duqueíía ay tantas partes para fer admitida pa 
ra efpofa fuya , que efto ya fe que es por paflfa-
tiempo.Era efto echar leña al fuego, en que el 
enamorado Principe fe abrafaua , y afsi para 
concluyr con efta platica , y que le creyeífe l o 
que le aífeguraua, le dio palabra de que luego 
que llegaífe fu hermano le daria quenta deftt 
intento,y que feria efpofo fuyo, guftando ella 
defte empleo.Quifo Diana que afsi fueífe,para 
certifícarfe mas dela voluntad del Principe: 
PaíTaronfe feys dias,en los quales ííempre Diz 
na le habló con grande recato,conociendo del 
amante vnafirme voluntad en fu propofito, y 
vn grande amor que la moftraua: pues como 
paifafle efte tiempo y el Marques no viaieflfe,el 
Principe perfuadio con grandes veras a la hec 
mofa Diana que le dieíTe la mano de efpofa, 
que la licuaría coníigo a T u r i n . Viendo la da-
mala conftancia dél Pí íac ipe > y que con tantas. 
« t e 
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«ficaria era perfuadida del en efte particular, 
íè determinó a darle la mano, y afsi eífa noche 
fe defpofaron delante del Conde Camilo.y de 
dos damas de Diana a quien fauorecia, íiendo 
efto por mano del Arçobi ípo del Cafal^que co 
mo iabidor del empleo del Marques, vino fa-
cilmente en defpofat les. Aquella noche el Prin 
cipe tomo la pofíeísion bien merecida por fus 
deíTeosrenlaqual con lofeguro que tenia ya 
Dianafu empko,no quifo tener mas encubier 
ta la aufencia de fu hermano, y afsi le hi?o re-
lación al Principe de todo lo que fe ha dicho 
atras,hafta verfe dueño deMilan.Algo ímtioel 
Principe la cautela del Marques, mas-confide-
rando que la hermofura de 1 a DuqueíTa era tan 
poca(fegun el engaño del reti'ato)y la de Dia-
na tan auentajada, y quanto gufto tenj^ en fer 
efpofo fuyOjdifsimulò aquel pequeño pefar, y 
quedó muy contento con la fuerte que el cielo 
leauiadado. 
Nouedad fe les hazia a los caualleros del 
Principe , que no fabian fu empleo,el verle a-
guardar tanto al Marques, ignorando la caufa 
de detenerfe alli,pues de dóde eftauaelMarques 
era tan corto camino ; mas prefto falieron 
de efta confuíionjporque dentro de dos dias v i 
nieron nueuas como la DuqueíTa de Milan efta 
na cafada con el Principe del Piamonte,adn)i-
rauanfe todos los que no fabian efte fecreto de 
Jas nueuas, y teníanlas por mentiro&s, como 
mu-
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toucíias vezes fucede publicar lafkmaloque 
no.es. Dentro de quatro dias fe publico la bo-
da dei Principe y Diana, cofa que les admiro a 
todos,no fabiendo)que fe dezir de la mudança 
de fu dueño , fi bien le difculpauan coa la her*' 
mofura de la dama, que auia cantas ventajas a 
la Duqueíla . Las fieítas que en el eftado del 
Marques fe hizieron por efíe cafainiento fue" 
ron grandes entre loscauallerosnaturalesjco-
m o forafteros. 
ÉA Milan fe hallauan entoirces metidos ea 
otras fi-eftas algo mayores, por auer fido preue 
nidas con mas tiempo, Efto íupieron el Pjrincl 
pe,y fu eípofa > y quiíieron hallarfe en ellas de 
fccreto, preuinofe lo necefl'ario para la j o rna -
da^y pueítos en camino, en pocos dias fe halla 
ron en el eftado de Milan , hazier.do toda fu 
gente alto en Vexeben , ciudad de aquel efta-
do , que difta doze millas de la Metrópoli del. 
Allí fin dezir quien era el Principe > fe preuino 
de todo lo neceí&rio para lo que fe dirá. 
Vn dia que el Duque de Milan y fus caualle-
ros eft'auá tratado de hazer vnas juftas,entrò en 
la fala el Conde Camilo priuado del Principe 
del Piamonte,y citando en laprefencia del D u 
que ie dixo^P rincipe del Piam.onte,y gran D u -
que de Milan,yo foy venido a tu Corte,de pac 
te de vn gallardo cauallefo , dueñomio que 
viene a ella a pedirte licencia para fer en tu 
nombre manteívedor devnajufta t deífeapoc 
J? a aora 
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. aora no fer conocidosy afsi juro con ]a licencia 
fe pide el íegu ro de fu perfona. 
Algún recelo le dio al Duque, la venida de-
ite cauallero eftranjero , teiniendofe no fu^fle 
de la parte del Principe del Piamonte, y qui-
ííeíTe hazerle algún engaño; mas hallandofe en 
lapofíefsion del eíiado de Milan,efpofo de fu 
DuqueíTa , y con ocho mil hombres de guerra 
dentro de la ciudad j fe le quitó aquel recelo, 
y afsí le dixo.que eftimaua anicho , que aquel 
cauallero vinieífe a regozigar fus bodas coa 
aquella fiefta, y que en quanto a querer faber 
quien era,nofele haría alguna violencia, hafta 
que el de fu voluntad lo quiíiefle dezir , y que 
afsi le daua el íeguro que pedia, el qual fe le 
guardaria inuiolablemente. Con efto fue el 
Conde, eífa noche con cinquenta caualleros 
veftidos de tela de plata, y nácar con plumas 
de lus mi finos colores y mafcaras, acompaña-
dos de mucha cantidad de hachas,vinieron a ñ 
xar e! cartel de la ;uí}a , en la placa de Palacio: 
lo que contenia,era eito. 
El cauallero dichofo, fubdito del poderofo 
Dios de amor, rendido a la beldad de la í in 
ygual en hennofura Dinarda fu dama, fe obli-
ga a defender en v na real juftaa qual quiera ca-
uallero que armado fe lo contradixere,atres-; 
enquentros de lança, que no ay en el orbe mas ' 
hennofa dama que la que fírue : efto fuftentará 
en la gran placa de Milan,defde que el planeta 
mayor 
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mayor haga la mitad de fu curio en el Ar t ico 
Polo , hafta que fus hermofas luzes fe fepiüten 
en las piras de Safir del Oceano. 
El cauallero dichofo. 
Defte cartel le licuaron vn traílado al D u -
que , el qual tuuo a fuma arrogancia^a del ef-
trangero cauallero3por faber quan grandes ju-
ftadores tenia el eftado de M i l a n , queíãbrian 
defender la hennofurade fus damas, y eftaua 
tan corrido defto, quepenfaua de fecreto falir 
alajnftaa defender la de fu querida efpofa. 
Era la jufta de ahí a dos dias;nombrò el Duque 
luezespara el la , y hechas las telas delante de 
PalaciOíllegoíTe el dia,y la hora de falir el JMarj 
tenedor , a quien aguardaua toda la nobleza y 
bizarria de damas, ycaualleros de Milan en 
aquella p laça.Poco antes fe armó vna gran tien 
da de riquifsimo brocado en frente de la tela, 
capaz de apofentar cinquenta caualleros; a vn 
lado de la puerta fe fabricó vn trono con íietç 
gradas muy grandes,y en la vitima fe puíb de-
baxo de vn rico dofel vna filia de lo miftnç» 
£on fu fitial delante. 
El bélico fon de los clarines manifeílò la en 
trada del Mantenedor; que entrando treynta 
veítidos de tela de nácar y plata, feguianles a 
•efèos cien lacayos veftidosde la mifma librea, 
luego cien pajes con vaqueros de tela blanca 
'bordada de nácar, y plumas deltas dos co-
lores : yuan en ©tros tantos heroioíòs çaua-
P j líos 
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ilos ricamente adereçados con viftofos gíreles.' 
A efto.fucedian cinquéta padrinos vertidos a la 
Fracefa^e tela de nácar bordada de cañuti l lo, 
y chapería de Plata, grandes penachos de plu-
mas de las dos colores. Luego venia el Mante-
nedor y fu ayudante,avinados de ricas,y luzien 
tes armas con calças , toneletes,y grandes pe-
nachos de los dos colores plata y nácar: lascai 
ças riquifsimamente bordadas de grueffb aljo-
íar,y a trechos algunos rubies. 
A l lado derecho del Mantenedor y ua en vn 
gentil palafrén blanco ( cuyo cabello le arraf-
traua por el fuclo) la hermofa Diana cubierto 
el roftro con vna mafcarilla Francefa, tras ella 
yuan en otros PalaPrenes,doEe damas de fu ca 
fa todas riquifsimamente adereçadas. Admiró 
mucho efta vizana entrada,fin poder el Duque 
n i fu efpofa penfar quien fueíTen : los pa-
drinos lleuauan los roftros cort mafcarillas, y 
afsimifmo los pajes, folo los trompetas los 
lleuauan defcubiertas,por fer llenados de M i -
lan para la fiefta. 
Luego que el Mantenedor llego al puefto, 
por otra parte de la placa falio vn carro con-
duzido por doze cauallos blancos, en el yuala 
Aurora prefidiendo en fu priucipal afsiento, 
que era vna hermofa dama debajo de fus pies 
en vna grada, yuala noche con el r o ñ r o ne-
gro vertida de la mifma color bordado el vefti 
do de eftrellas de oro. Eíle carro yua con rouy 
acor^ 
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3cor<iada muíícaf, repartida por las gradas deis 
rodeado de varios inftrumentos y fonorasvo 
zesjla tarjeta que prefentò vn padrino a ios jue 
zes,erapintado en campo blanco,vn cauallero 
que en fu prefencia-teniaa la Aurora^ a lano , 
che con efta letra: 
J>e !a noche hize elecioni, 
mas mi fuerte fe mejora 
en dexarla por la Aurora. 
La letra era a propofito de lo que al Princijpe 
le paísò en fu empleo j acabada de ver la letra; 
por los Iuezes,y"defpuespor los Duques,aque 
Has damas fe apearon de los palafrenesenJbra-
ços de los padrinos, y las ptiíjeronjla iaeipal 
aellas en el afsiento del fitial, y lás otras ea las 
gradas que eftauan debajo del» 
Apenas auian tomado afsknto-, qiaandoal 
fon de quatro clarines ocupó la plaça vn caua-
Uero auenturero > venia con quatro padrinos, 
veftidos de verde y plata, plumas delas mif-
mas colores; lleuaua en vn carro , fundado vn 
jardin,y en medio del vn almendro, que con la 
efcarcha fe le auian elado las primeras flores, 
en la tarjeta venia lo inifmo pintado, y deba* 
jo eferitaefta letra.^ 
A mi efp.erança parece 
que apenas fe vio florida 
quando en flor perdió la vida-. 
Seguia a ofto el auenturero armado de armas 
itítedas de verde y plata^pUnnas de las mifraas 
V 4 colof 
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colores» y fus padrinos de lo miímó. 
En el fegundo lugar e n t r ó otro auenturero, 
con dos darinesjdelantejocho lacayos, y qua-
tro padrinos veftidos deazul y plata; y el afsi 
tnifmo vertido deftas colores, y en vná blanca 
tarjeta pintado vn cauallero, del modo que el 
yua armado fin celada, con vn candado puerto 
ala boca y la letra dezia: 
Por callar pierdo la vida 
O por hablar, 
yrefueluome a callar. 
En tercero lugar de auentureros e n t r ó el Con 
de Fabio,cauallero Milanes,con doze trompe-
tasjtreynta lacayqs,veynte padrinos,y fu perfo 
na todo de negro y p]ata,plumas blancas y ne-
gras.Trahia en vn carro al fo l , y cerca del mu-
chas eftrellas,efto tnifmo lleuâua pintado, y la 
Jetra que facò en la tarjeta dezia afsi; 
Como la toman del f o l , 
afsi de mi dama bella 
todas toman luzes delia. 
A efte Conde figuieron otros feys canal 1 eros» 
todos de diferentes colores vertidos, y con 
coftofas inuenciones,y agudas letras» comen-
coí íe la juf ta ,en laqua l el Principe del Piatnon 
te y fu ayudante,anduuieron alentados caualle 
ros,ex:cediendq con grandes ventajas a los M i -
Janefes.Dar queria l i n a fu curfo el dorado Fe-1 
bo, quando a la p laça íàlio v n cauallero acomi 
panado 4e vn fonoro y diefíro ciaria; con e l 
yuaft 
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yuan feys lacayos, y dos padrinos. Eftos yuati 
vertidos de leonado y p la ta , con mas gala que 
oftentacion . Sacó por inuencionalaforcuna 
í b b r e í u rueda, y que por ella fubia vn caualle-
r o aponerla vn clauo, la letra en Lat in de* 
zia: 
Audaces fortuna iubat t imidofq; repelit. 
T en Caftellano, 
A l ofado, # 
Le fauorece la fortuna y hado. s 
D i o bueltaala p laça , y auienaoledado lança 
al mantenedor hecha la feñal,partieron el vnO 
contra el otro , haziendo las lanças menudas 
haftillas ; afsiles fucedio las fegundas,y en las 
terceras el Mantenedor fe lleuò el aplaufo del 
pueblo ; porque auiendo fido por el encontrar 
do al auenturero de rencuentro le facò de lafi^-
lla.Entre algunos fe leuantò vna voz que dezia 
ferel cay do el Duque de Milan;acudieron to^ 
dos los caualleros adonde eftaua, y entre ellos 
el.Mantenedor,que llegó de los primeros , ya. 
el eftaua en fu acuerdo,y puefto en pie,y como 
conocieífeen el eftado en queeí l :aua,y;unto4 
íi al Mantenedor le dixo quitada la celada.Ga-
Uardo cauallero embídioíb de ver la gala con 
que áueys andado eíla tarde en la ju i la , quife 
prouarme con vos>cornédo tres lanças,y huel 
gome de auer l ido auentajado de tan valerofo 
caua-
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cauaUero:deífeana mucho faber quié feays,pa-
ra eftimaros , y hazeros el agafajo que merece 
vueftra fortuna en mi Corte.El Principe le dí-
xo.Yo eftimo en mucho el íiuor de vueftra A l 
teza, y lo acetara atener licencia de aquella 
dama,a quien vengo acompañando , como yo 
la alcance della, holgaré de afsiílir aqaiñv-
uiencfoos: porque ay caufas porque yo haga 
efto . A efte punto, ya la hermofa Diana auia 
baxado de fu afsiento , y eftaua cerca del D u -
que fin mafcarjlla, acompañada de muchos ca-
uallerosdel Principe , que auiendo oydo dezir 
que fu hermano era el que auia cay do, no pudo 
llenar adelante el emboco . Conoció enton-
ces el Duque a fu hem)ana,y admirofe de ver-
la en Milan,y mas acompañada de aquel valien 
tecauallero. Recibieronfe los dos con mucho 
gufto: y entonces el Principe fe quitó la cela-
da.luego fue conocido del Duque por el retra-
to que auia tenido en fu poder,y hallofe no po 
co corrido de auerle tyranizado ala Duquef-
íà.Recibieronfe con muchas cortefias, y fubie-
ron a Palacio : defíeofo el Duque de faber co-
mo auia venido el Principe acompañando a fu 
hermana a Milan. 
Con efto,puefíos en la prefencia dela D u -
quefla declaró el Principe la burla que el de 
Monferrato le auia hecho,y como fe auia ven« 
gado dell3,teniendofe por muy dichofo defer 
marido de la hermofa Diana hermana fuya.Rç 
noua-
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flouaronfe las fieftas , y quedaron eftos dos 
Príncipes muy amigos, caíadosa fu güilo coii' 
eftas herraofas damasjcon quien viuieron ale-
gremente muchos dias gozando en paz fus Es-
tados. 
Rehrio fu Nouela la hermofadoña Andrea 
con mucha graciajdando mucho gufto al audi-
toriordexò fu lugar para que don Vgo caualler 
ro p o ç o , profiguefe el entretenimiento 
con efta Nouela defta 
manera. 
Un de la KtomU Quinta, 
E L 
EL BIEN HAZER 
... N O S E P I £ R D E . 
H i r u N B A v r i s r j L M J . K T I DZ 
Fentimillacauallero de la Orden de mefira 
Señora de Monvefa. 
N T E S de acabar de efcriuir 
efta Nouela, tenia elegido por 
dueño a v. m. confiderando que 
fu titulo fímboliza mucho con 
fu códiciorijpues vfando del, tie-
ne grangeadas las voluntades de 
todoSjComolo vemos en tantas amiftadeSj co-
mo adquiere con ella (felicidad la mayor del 
mundo)pues quien carece de amigos.o por af-
pere2a,o negligcncia,es comparado a los irra-
cional es brutos.Del bien hazerheconfeguido 
mi intento,en auer dedicado a v.m. efte traba-
jo , que fe que no fe perdera, pues efpera en 
v.m. le ha de amparar conociendo la voluntad 
de quien la ofrece, guarde Dios a v. m. como 
defleo. 
De y. m.feruidor. 
Don utlonfo de CafiilloSolorfano. 
NO-
I I I 
N O F E L J V Í . 
N Valencia ciudad infígne ma-
dre de la nobleza, centro de la 
Santidad, y patria de agudos, y 
claros ingenios,viuia don Ferná 
do Centellas, cauallero de jluf-
tre fangrc, y que en las guerras 
que el prudente Monarca Filipo Segundo tu-
uo en Flandesjcon los rebeldes de las lilas, mo 
ílrò bien la clara fangre quetenia,y el valorde 
fu animo. Efte cauallero auiendo feruido a fu 
Mageftad en pe) igrofas emprefas, y fuertes af-
faltos, a fatisfacion de fu General, por quien 
mereció vna gineta,y tras ella gouernar vn ter-
cio de Efpañoles, canfado ya de feguir el pon-
derofo trabajo de la guerra, fe retiró a fu pa-
tria con la merced de vn habito de SantiagOjy 
vna buena Encomienda, premio que fe deue a 
los que también firuen a fus Reyes: era ya de 
edad de cincuenta años^n la qual quifo mudar 
de eftado,y casó con vna feñora muy principal 
y rica, que tenia vna grande hazienda en la an-
tigua villa de Alz i ra , celebraronfe las bodas 
con mucho gufto de fus padres de la dama, y 
parientes, trayendofda don Fernando defde 
Al-
'El bien haT̂ Y no fe pierde. 
Alzira a viüir a Valencia, gozâúan los dois áe 
aquel guítofo eftado, que lo es quando confor-
mes las voluntades fon vna, dentro de vn año. 
les dio el cielo vna hija, que fu grande hermo-
fura (llegada a edad de diferecion ) aumentó 
cuydados, y dio admiraciones,fiendo vn porté 
to delia, no folo en fu patria, pero en toda Ef-
paña, tanto que con embidia de muchas damas 
fue llamada la Venus del Turia. Con las partes 
que he dicho que tenia eüa dama de beldad, 
fe juntaron las de diferecion y riqueza,porqije 
era fu dote el mas quantiofo de todos quantos 
auia en el Rcyno . Muchos eran los cauallcros 
que deíTeaua merecerla por efpofa,y para obl i 
garla a que fu inclinación eligiefle.Éra fu calle 
üempre frequentada, con paífeos, y concarre-
ras,donde con extraordinarias, y luzidas galas 
procurauan luzir todos a los ojos deíla hermo-
fa dama. Vno de los que mas luzian entre tan-
tos prcienfores, era don Cotaldo Gorella caua 
Hero moço,galan,de buena fangre,y rico:fi l)ié 
con eílo era muy prefumido de fi., defeto que 
caufa aborrecimiento en quien le conoce. Éf-
te cauallero tenia vn hermano fegundo, con 
mayores partes que e l , por las quales era ama-
do en toda Valencia,afsi de lo noble,como de 
lo plebeo : folo lefaltaualasdelariqueza,por 
que no tenia mas que folos los cortos alimen-
tos que fu hermano le daua, tan mal pagados 
que íino uuúer.l amigos , que viéndole con ne-̂  
cefsidad 
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tefsiáad le íbeorrieran, no pudiera.pafiar^aiJu 
zir,coino hijos de Cas padres. No era bien que-
rido don Geronymo ( que afsi fe llaimua efte 
cauallero ) de fu hermano mayor, porque en 
muchas ocafiones le 'auia perfuadido que fe 
fuera a Fl andes a feruir al Rey , y el no auia fa-
lido a eftojtio porque fueíTe de corto animo (q 
en tenerle generofo , y alentado excedia a to -
dos los caualkros de fu tiempo) fino porque 
con efte confejoque don Cotakiole daiia> no 
fe anímaua a embiarle conforme pedia fu cali 
dad: y el via que en Flandes era tan conocido, 
como en Valenciajy que no auia en fu parte de 
degenerar de quien era. 
Es la cofecha dela fedaea Valencia muy 
grandede fuerte q de fu comarca > y del Rey-
no de Murcia fe prouee toda Efpaña baftantif-
íímamente,y afsi los que tienen heredades pía 
tadas de los arboles , cuya hoja es alimento de 
los gufanos, tienen mas comodidades para ha-
zer mayores cogidas, que otros que han d e c ó -
prarla. Tenia don Fernando Centellas vna al-
queria,la mejor de Valencia,adonde fe yua c5 
íu cafa todo el tiempo que duraua el, criar la 
feda, hafta que fe hilaua, diftaua de la ciudad 
eftaheredad medio quarto de iegua,afsiíHa allí 
defde mediado Março , hafta el fin del florido 
A b r i l . Acabado íe auia el embaraçofo traba-
jo defta ocupación, y lleuadofe la cofecha del 
ala ciudadj quando vna tarde ( por defcuydo 
de 
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devnacriadade don Gerardo) dexò vnaluz 
cerca de vn zarco de cañas, que llaman andana 
donde eftau los gufanos, y en tal lugar fe fue 
gaftando, hafta que el fuego tocó.en las cañas 
donde aprendio,y dilatandofe por lo demás fe 
començò a prender toda la cafa. N o eftaua dó 
Fernando entonces en elh,íino fu muger, y la 
hermofa doña Laura fu hija (que afsi íe llama-
tf a efte portento de hermofura) dieron vozes a 
fus criados^ vino la gente que fe halló por all i , 
que fue poca al tiempo que el fuego eftaua en 
fu mayor r igor, quifo la madre de doña Laura 
entrar con vn hombre de la alquería a librar 
del fuego vnos cofres, que eftauan en fu apo-
fento , y el humo los defatinò de modo,quefe 
quedaron dentro ahogados,del donde murie-
ron. Viendo efto la hermofa doña Laura , con 
mas valor que fu edad y fefo pedia'jfe arrojó al 
peligro, entendiendo que fu madre aun eliaua 
con vida,y paíTarapor la mifma defdichamalo 
grando la mayor belleza delaEuropa»fi el cie-
lo no guiara por alli a don Geronymo Core-
Ua, el qual venia de ver vna feñora ria fuya, q 
eftaua en otra alquería cerca de aquella, en la 
mifma ocupación de la feda .• Vio el fuego que 
trepando a fu region , fe manifeftaua por los 
terrados dela alqueria,y falia por las ventanas 
della,infonnado pues del peligro de aquella fe 
ñ o r a , que fe lo dixeron vnas mugeres que alli 
acudían a dar agua, fe arrojo en el apofento 
donde 
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áondè eftaua doña Laura > en ihediò de \ò mas 
encendido del fúègo : efto a tiempo que auia 
r o ç o que aúiá e n t r l d ó doña Laura ; Àbráçofle 
con ella^y facoli cáíi fin féntido fuera dé la A l 
íjueria, âitietidõfe el fuego atréuido al oro de 
fushermoíos cabellos , y aun maltratado alga 
la diuiña perfecion de fu roftro • acudió luego 
la gente, y con agua pudieron aplacar algo del 
fuego dèl apôfénto,ádonde bolü iendó don Ge 
ronymo pudo fácár â lá difunta feñora medio 
quemados r o á r o y niaftos de aql p o d e r o í b ela 
meto; Apenan auiahecho e í to íquãdo el fuego 
prendiendo éii lá càaálíèriça de U caía (dOndé; 
cftauan quatro ululas de vn coche) por ericraj? 
alibrarlas vti hómteré quéaí l i fe hal ló , fe hu-^ ' 
üierade quedá t entre el fuegóibãxò a eíie tient 
po don Geroñymo,y tomo áqüel gallardo co-
raçoujcorrefpondià a fu geaeroia fangre-atre-
uiòfe á facar a aqufcl hombre de aquel peligro* 
y afsi lo hizo, íi bien con no poco trabajoj fa-
lieiido Con el f oftro algo maltratado del fue-
go .Eftaüá allí doña Laura ya buelta éñ fu acüei-
do,yaiin qué la p e ñ a d e l a m u é r t é de fü madre 
la tenia laftimada* ho dexopor èflò. dé confídis 
rar el del ¡befado ânimo dt don Gerònymo,fi i 
Caridad y btídna íritencióri , y f eparári'do mas 
art fu pei'fonâ(ârtrt t o ti éftatcxjn l ápena que fé 
â dicho)püdO'amoi: préuenir lâ iuc]iiiacion,p4 
ra hazel- adelante fu efcto ton la voluntad cO-
tnofedira. 
Vino 
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V i n o a efte tiempo don Fernando, el quat 
viédo el lañimoíbefpeftaculo de fu muger}y a 
fu hija maltratada del fuego cerca delJa , y íti 
cafa qnemadamo fe puede ponderar los extre-
mos , que de pefar hizo , juíto fentimiento al 
mucho amor que a fu eípofa tenia.Supo luego 
el buen focorro que don Geronymo auia he-
cho en librar a fu hi ja , y en medio defta pena 
le dio las gracias dello, Preuinofe vn cocheen 
que fe pufo elcuerpo de la difunta feñora , y 
en el entraron don Fernando y don Gerony-
mo con la hermofa doña Laura, el verla don 
Geronymo tan bella, aunque bañados fus ojos 
en copio/as lagrimas a la vifta íinifsimas per-
las, fue caufadereijdir fu pecho al blando i m -
perio del amor, amándola deíde alliadelante 
con grandes veras. 
Diofe fcpulcro a Ja efpofa de don Fernan-
do , acudiendo a fu entierro lo mas noble 
y luftrofo de la ciudad, aísi por fer el tan 
principal caiiallero,como por fu hermofabija» 
a quien deífeauan vr.os por efpofa» otros por 
ni!era,y otros por cuñadaitan apetecido era fu 
cafamicnto. Paliáronle algunos dias , con que 
fue oluidandofe el fentimiéto de aquella muer 
te, que no ay coíà que con el tiempo no fe o l -
uide,en el qual la hermofa Laura fue aliniando 
el luto , acudia a vifitar don Geronymo a don 
Fernando,tenieudo a fu hennapo no poco in-
uidiofo la acción del focorro en el friego, he* 
cha 
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•cha en feníicio de la dama a quien feruia.Y die 
ra el quanto poflehia por auerla hecho, por ha; 
llarfe con el la anticipado a todos fus compe-
tidores. 
Vn día entre otrosjque don Geronymo yua 
aviíitar a don Fernandojiio le hallo en cafa , y 
dixeronle como auia ydo á la heredad a tratar 
del reparo de la cafa que deftmyò el fuego,íu-
cedió pues que al tiempo que fe báxaua dpn 
Geronymo por la efcalera, aleándola vifta r i o 
a la hermofa doña Laura , que todas las vezes 
quc yuaafu'cafa procuraua verle con mucho 
cuydado, efte tuuo entonces 'a dama como a-
coftumbraua: pero como la vitíTe don Geron^ 
v#o, fe atrenio a preguntarla por fu falud ; ell« 
le refpondio tenerla a fu feruiciojy cíiar í iem-
pre muy reconocida a la obligación que le de-
uia . Ocafionò efto durar la platica a lgo, con 
que don Geronymo pidió licencia para befar 
lalas manos al lár ibajconlaocafion de eftarfu 
padre aufente : acetó doña Laura que no fe hol 
gò poco de tener k i , y afsi bolino a fubir dou 
Geronymo arriba^y eftuuó con ella de vifitaca 
íi vna horaien efte tiempo le dio quenta de co . 
mo deflearafer el heredero de la cafa de fus pa 
dres,para emprendet' el íeruir!a,hafta merecei: 
fer fu efpotb,.mas que fu poca házienda y par-
tes le encoxianano atreuirfe a riianifeitar fu 
amor , juzgando que donde tantos caualleròs 
la feruun, feria el «1 infçdor dç codos, i i bieii 
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fê juzgaua por fupérior en el amor. Agradeció 
doña Laura füs deífeôs,y no ]osdefeftiinò,an-
tes con demonftracionés diò a entender quê 
guftariafer ferúida d e l , con èfto fe animó el 
gallardo cauallerô a continuar el feruirlaj fien 
do fiempre bién admitido delíã. V i o fu herma 
ho eftoi y nôpudo fufrir que íie'ndo fegundó 
en fu cafa,y conociendo fus defleós fe opufief-
fe a el qüe Con mas hazienda podia pretender 
mejor aquel empleo, y afsi vn dia le dixO, q no 
íxieífe tan loco, q penfaíle por aquel feruicio q 
3uia hecho a doña Laura,fer admitido della,dó 
de tatos caualleros la feruiá con riqueza y ca-
lidadi, q defirtieíTe de tal intéto,o le quitaria \â 
vida.Don Geronymo có fu modeftia qiiifô re-
portar la colera dé fu heriilahô,y afsi le dixo q 
el no feruia a doña Laura como peñfaüaifino q 
acudia afü cafa como amigó defu padre a v i -
fitarlcno íe aíTegurò deílo don Cota ldô , auié-
do vifto en fu hermano mas cuydado en efto's 
amoresjqüé el quiíiera,y temiédofe que laura 
afícionadà no le anteplifielTe a el, t ra tó de em-
biarle fuera de Valencia,ofreciofe auer de há-
zer dos cómpañias de Infantería el Virrey pá-
ra embiar a Mallorca,y acabó coh el qufefüeife 
Vno de los Capitanes dòn Gerony'm'o,qüe lèuã 
taflegentè en Valencia * vio él Vir tey en efte 
câuallero partes pára eito, y etiibiole a liamátí 
propufole aüerle elegido entre otros caualle-
ros para eñe efeto, y con eílo obl igóle a que 
ace-
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âcetafle la conduta que le ofrecia. Supo çfto 
4oña Laura, y no ííntio poco que 4on Gexoay 
mo huuieíTe acetado aquel cargo , quando ell^ 
fe determinaua a hazerle mayores fauores, la, 
çaiifa porque don Geronymo conuino en el 
güito del Vi r rey , fue porque fe vio cprto de 
Ijaziéda para feruir a vna dama de tanta, a quiê 
feruian cauallçros nauy ricos, y entre ellos fu 
hermano,, que lo. era el mas de Valencia, con 
quien penfaua toda la ciudad, que fin duda fe 
cafaría, y afsi por parecerle que no feria anti-
cipada fu acion,y feruicios hechos a dpña JLau 
ra a eljfe detertninò a acetar aquella honra. V n 
dia fe ofreció yr a cafa de doña Laura a ver a 
fu padre, de quien era muy amigo,.y no le ha-
llando en cafa quifo yifitar a fu hija, y auiendo 
la hallado en fu eftrado, y el tomado afsiento 
cerca della, quié començò la platisa fue la her 
mofa damajdiziendole: hanme dicho feñor dó 
Geronymo , que os vays de Valencia, y no lo. 
jpuedo creer, quiero faber de vos íiefto es ver-
dad, y afsi espido me lo digays: turbado el a-
rnáte cauallero la dixo, fenora quien como yo 
a nacido feeundo en fu cafa, es fuerça elegir 
peupaeion honrofa, con que pueda afpirar a. 
mas de lo que tiene. Efta me ha parecido ace-
tarla, pues es camino por donde muchas cafas, 
fechan leuantado,fi bien me defanima el verme 
corto de ventura,pües ei) lo que mas he deífean 
4$ fe me mueítea efcaífa. Mucho me pefa dixo 
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\& hermofa Laura, que os perdamos, y mas en 
ocafioti * que mi padre auia. hallado en vos vn 
buen amigo:mihermano (replicó don Gerony 
rao)ocuparà mi lugar,que le deífea con no pa-
co afeto,y en los delícos que tiene para el fin a 
que los endereça,os affeguro q,ue no me aaen-
taja,foIo me falta el luzimiento, y la dicha pa-
ra pretender 1 o que el . Corto foys de anima, 
çtixo doña Laura, mayor le j u ig uia en vos, que 
puede emprender vueítro l.iermano,qiie vos no 
hagays lo milino'e en declarada preteníion,di-
xo don Geronymo , íi-ria dcíbbedicncia mia 
emularJe , y oponerme a el,quando yo trnfmo 
me conozco indigno de tan alto empleo . No 
fe porque lo dezis replicó la dama; mas Jo que 
os aífeguro es,que para qnalqyiera ptetenfion, 
l i mi voto fe huuiera de tomar»le teniades mas 
feguro que vueñro hermano: befo os mil vezes 
Jas manos, dixo.don Geronymo, por el fauorj 
que a faber que tan de mi parte os teniü no hu-
mera guardado obediencias efeufadas., y tér-
minos córteles ; mas mi encogimiento me ha 
hecho, defeonfiar de mi , y acetar vna gineta pa 
ra falir de mi patria: ya eftd hecho,fo]Q me pe-
ía de aufentarme de vos,ya qiie me es fnerça de 
clararme por el mayor apafsionado vueíixo.Sa 
lieronle hermofas colores a doña Laura con la 
verguença de lo que ohia, y cobrada de Ja tür-r 
bacion le d ixo. N o quiera el cieJo feñbr d o » 
Geronymo que yo. eftorue vueftríi partida xm 
en 
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en ámo de vueftra r epu tac ión , pues aueys díi-
cío !a palabra de yr con acetar el cargo que os 
ofreció el Virrey, tnas lo 4os puedo aflfegurar-
es,<]ue podeysenel empleo que pretendeys 
tener mas efperaneas de fer adfnitido,que nin-
gtiti cauallero de Valencia, eftodixo haziendo 
Je'yna corteíia,y dexando fuprefencía fe entró-
en otra quadra, puefto vn lienço en los ojos, 
quedó don Geronymo fi contento por v m par 
te de verfe afsi fauorecido , pefarofo por otra 
de que huuieííe de auíèntarfe deíu querida do-
ña Laura. En los dias que eftuuo en Valencia 
procuró correfponderfe con ella,y fue admiti-
do con gran voluntad,, dándole por papeles, 
la palabra de quehafta verle de buelta en fu pa-
tria no mudaria eftado. Con elia feguridad par 
tio don Geronymo de Valencia , con vna muy 
luzida cõpaãia de infanteria que leiiantò,y em-
barcándole en el Grao,dando las velas al pros-
pero viento partió de aquella playa, no poco 
pefaiofo de dexar a fu querida doña Laura al 
tiénipo que ella le fauorecia COJI tantas veras> 
pero yua confiado en fu paiabiraque le auia de 
guardar lealtad y firmeza ha í tóa buelta,lo q 
la hermofa dama íintio la aufericia de fuíblda-
«k> amante,no ay razones con que l o exagerar, 
parque todo quanto dif&itn ul ò foamor para có 
el en efta ocafion, lo manífeftò con grande a-
bundancia de lagryraas,y con retirarfe fin que-
^r/âliraíer vifta <k nadie. N o poco fentiaa 
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füS preteníbrcs vçr eite retii o , no dando en 1̂  
Caufaque^ efto la obligaua.Su padre laprocq-! 
rgua diuerttr? mas era tanta Ja melancolía quç 
t.enia,qvie nada la confolaua,í}no las memorias 
de fu galán aufenie.Dexemoíla çn efte retiro,y 
boluamos a don Qcrony morque yua con fauo^ 
rabie viento nauegando Ubueka de Mallorcaj, 
quando la inft^ble fortuna quep^Rca pejrmair^ 
ce en vn fer , mudó el profpero vi^ntOj en ad-» 
nci fo; turbaronfe los cielos con denfos nubla-
dos,y leuantofe vnaborrafça en el mar, con q 
obiigo a tomar el vaxel otro rumbo del quç 
lieuaua, fiandofe en lo que la fortuna quifieíTa 
difponer del > CPÍTÍO tormenta todo aquel dia, 
y noch.e,y $1 amanecer fe iiallò muy cerca dela 
playa dje Argel,de donde fee w f t o , eftauan en 
ella d.ôs galeras de Moros , que gou^rnaua A l i 
Morato,el mayot çoffavip de la Morifma. Efte 
pues viendo la ocafionçomQ Ia podiadeífear 
falioles a cercar el vaxel coívJasdos galeras, 
y auiendo peleado coíà de vna liora, çomQ 
çra mayor ia ventaba de los MQtcs fue rendi-s 
do el vaxel,y enerando dellos çautiuaron toda 
fu gente,íiend«ípoc.os los que perdieron en 
aquella batalla las:vidas,tGma«*nlsslas armas, 
y defpojandoles de todo la bueno que tenian. 
Fueron licuados a la ciudad, donde en fu graa 
placa, fe ("acarón todos los cautiuos a vender. 
Fue don Gei onytno conocido por Capitan de 
h mitad dç aquella g t t i t c ^ y x m ñ é & m d o fee 
perfon* 
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períòna por quien fe daria quantiofo refcat*,' 
fue el precio que íe pidió por el mas í ub ido : 
pocos fueron los quequiíieroiicomprarle,haf-
ta que a la tarde llegó vn Moro a la placa, el 
qual pufo los ofos en el atentamente,tanto que 
reparó en ello don Geronymo,y le pufo el ver 
efto en cuydado de porque lo haria : prefto fe 
vio que le auia lleuado afición de tener por cau 
tiuo a efte cauallero , pues fin repararen el le* 
yantado precio, dio pòr el quanto le pidieron 
lin regatear nada,y con eño fe le lleuò a fu ca-
fa. Todos le dixeron a don Geronymo quê lie 
liaua muy buen'patron,y que era de los mas r i -
cos y principales de A r g e l , defconfolado efta-
ua el pobre cauallero, viendo la defgracia que 
le auia fucedido en tiempo , que folo defleaua 
llegar a Mallorca , y que le reformaren para 
boluer a Valencia a profeguir fus amores con 
la hermofa doñaLaura)lleuoleHa.mete(qüe afsi 
fellamauael Moro que le eomprcvja fu cafa,y 
pufole en prefencia de Zelidora hermana fuya, 
a quien dixo en fuarabiga lengua(que don Ge 
ronyiTip no entendió) hermana aqui traygo vn 
Capitán Chriftiano que he comprado para que 
me finia, ruegote que hagas fe tenga mucho 
çUydadQÇDíi é l , y lo que mas te pido es 3 que 
procures pon tqdaeficacia t-eduziríe á nueflra 
ky>que fe ¿aipoftará: de tu agrado fio (que lo 
fabras bazen ) que las mugeres teneys en eño 
&1 períliãdir masgracia,repaiò Zelidora ¡aias 
tí bien-Jiaçer no je pierde. 
en eIcautiüo,y vio fu gentil difpoficion y bueí* 
roftro,parces quedcfpertaron la inclinación,/ 
ella a la volunta&para tenerle dèfde allí gran-
de amor. 
Seruia don Geronymo en todo lo que le 
maudauan en caía con cuy dado, fabiemio que 
efto eraconueniente para negociar íii buen tra 
tamiento, y hariaícle tan bueno y tan diferen-
te de los demás cautiuos que le pareció excef. 
f o , y en lo mucho que leregalauan fe fofpe-
chò el fina que caminauan de reduzirle a fu 
ley,o al ínteres de vn grande refeate que por e l 
podían efperar(cofab¿endific«ltofá,) porque 
como eftaua en el libre afuedrio de don Cotal 
dofu hermanojCOmo el auia fídocaufa de íalir 
de Valencia,conííderaua, que porque no bol-
uieflea ella, le dexaria eftar fin l ib í i tad cauti-
no , fuera de que don Cotal do era fumamente 
mifero, y de efto tenia baftantes experiencias, 
en ver quanmal le pagana vnos cortas alimen 
tos que tenia.Paflàua con efto la vida, firuien-
doafu dueño Hainete , el mas melancólico 
hombre de! mundo. Vn dia que eftaua cultiuan 
do las plantas de vn ameno, jardin , baxòael ' 
2el ídora fola,era efta Mora hermofa y de mu-
cha gracia,y como viefte folo a fu cautiuo,lJe-
goíTe a donde eítaua,y dixole en lengua valen-
ciana(cofa que admi ró a don Geronymo) ami 
go coftio Io paífas en efta tierra >. mal deue de 
ferpuestu melaiicoJw nos Ia dize ^(feííora, 
ref-
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refpondio e l , ) en quanto a fer bien tratado y 
jhonrado de mi dueño y de vos, íby el mas ven 
turofo efclauo que ay en Argel:porque os doy 
las gracias;pero cito de eftar (in la amada liber-
tad , es caufa de no tener gufto conmigo , pues 
íin ella no ay profperidadque fe eftime, ni re-
galo que lo parezca: dizes bien (dixo la mora) 
que nadie yiendofe efclauo.fe halla con fu coa 
tento primerpj pero íl por la libertad lo hazes 
fu la tendrás breuemente, fi condeciendes coa 
vna cofa que te quiero denr,cpnio.clia fea d i -
xo el,tal que a.mi ime eftè bien hazej-la,,.tanto 
eftiino verme libre qug la harè,es,dixo. Zçjido 
raque dçxestu ley,y tomes la tiue!tra,que í i lo 
. hazes , te cftà m i hermano tan aficionado que 
te çafaràconn)igo ,y dará la mayor pai te de fu 
hazienda, para q îc aqui vinas eíiimado y queri 
• do de todos jComo merece tu pet^ona. Mudcv 
fele el color a don Geronyino,ívyendp,la pro-
policion de la Mora tan e\\ daño fuy o,y por vn 
rato efluuo fufpenfo fin refponderla, mirando 
la atentamente:a çftaacción eftuuo atenta ZeU 
dora, no efperando de ella buena refpuefta ? 
lo prppueftQ,la que le dio don Geronymo fue; 
hermofa Zplidora,no poco me han dexa4o ad-
mirado en Yueftra platica dos coías,que he ha-
llado en plla,la primera es veros hablar mi na-
tjualengqa tan deíi)iertanTente, como el mas 
experto patriota demiReyno, dexandome 
çpn eílo codeado dé confufioneSídudando co-
mo 
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fliô la aueys fabido con tanta perfeciotijatajo» 
le el difcurfo Zelidora , diziendole que ella y 
fu hermano la auian aprendido de yna cautiiia 
Valenciana , que auian tenido muchos dias en 
Argel.Profíguio don Geronyino con efto afsi, 
de la fegunda viture de aqui adelf-nte mas rece 
lofo,por fer tan en daño de mi faluaçion, pues 
proponerme que figa vna ley de tantos errores 
como la del Alcoraiijpaciendo yo entre Cató-
licos Çhriftianos, y fabiendo que la mia es la 
verdadera,y las otras todo engaño, fuera hazer 
lo defpeñarme a las eternas penas, y afsi os fu-
plico he'rmofa Zelidora, que en efto no me ha-
bleys mas, que aunque el interés que con vos 
pie ofrece vueftro h ermano es dé grande efti-
maeionjíiendo acofta de mi alma, y para per-
derla no me eftá bien elegir eíTe camino,yo os 
feruire el tiempo que fuere vueftro cautiuo 
çon el cuy dado que vereys,fi por efte fin he te-
nido diferente tratamiento,que mis compañc-
rosjcon mi defengañcen efte particulaí- efperp 
tener ygualdad con ellosjy aunque fea mas ma 
lo eftoy difpueílo antes a padecerle que a def-
dezir de lo que dcuo,quien por el agua del Bau 
tifmo eftàenel gremio delosCatolicos,Mucho 
í n t i o Zelidora ver a fu cautiuo con tanta refo-
lucionrpero no defconfiòpor eífojconfidepan-
do,que la primera vez de refponder efto,y que 
en la fegunda o tercera perfuafsion ie hàHaria 
was bládo. Dexole por entonces,y fuellé que-
4andq, 
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dando don Geronymo metido en nueuos cuy-
d á d o s , confiderandó q u é de íurefpuefíaauia 
de refurtár, el tener de fu dueño muy afpero 
tratamien'to,-en aquellos dias nô le halló como 
p e n s ó , antes con mas cuydâdo era exemto de 
Jas ocupaciones a que acudiárt los cotnpañe-
rosjy le dauan cama fuera del baño, haziendó 
grande cõnfiânça del * y tratándole Hamete 
con grande amor.Otras dos vezes boluio Zeli 
dora a perfiràdír a don Geronymo en el part i -
cular de la platica p e í a d a * más halló éu el lã 
mifma Gonftancia,reíÍftièndo a fus ruegos. 
En efte tiempo yalas nüeuais de la toma del 
vaxeijen que yuá don Geronymo y fu compa* 
ñia embarcados , l legaron a Valencia con fit 
prifion, porque algunos foldados hijos de la 
ciudad, efcriuieron defde Arge l , pidiendo ã 
fus padres,hermanos o deudos que trataíTen de 
refcatàrles. A toda la nobleza de Valencia mó 
üioa laftima ladefgracia de.don Geronymoj 
íinõ fue a fu hermano > qiie como no le queria 
biéñ,y érà irtiferable, fabia lo que del refcatár-
le auia de redundar, que éragaftarfu haziendá; 
v traerle a la vifta de fu dama i para que le fu* 
zieíle fauores a fu coftà j y era éílo èn tiempo 
que con fu padre tenia mu yadélante fu cafa-» 
miento i iSIofintio poco la hermofa dama el 
caiítiuerio de fu galaiij que lècoftòmtlchaslà* 
grimas> y afíigiáia mas ver a fu padre tan apaf-
íionado por don Cota ldo^ tanto que muchâs 
vezes 
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vezes láaüía perfu ad i do que fe cafáffe con eíj 
a qtíe auia refpondido tener aun poca edad , y 
Verte a el viudo , y con necefsidad de quien le 
regálaífeteftarefpueíla le dauafiempre. Alla-
nar quifo el anciano don Fernando efto con 
dezir a fu hija que el queria traer a don Cotal-
do a fu cafa,y que viuieflen juntos.viendo Lau 
ra que en efto tenia fu padre gufto no halló mo 
do como dilatar fus bodas, lino con dezirle q 
como fe auia ella de cafar con vn cauallero, q 
fabia la prií ion de fu hermano^y no auia teni-
do animo de refcatarle.Nole pareció mal a dó 
Fernando el aduertimiento de fu hija¿y afsi vn 
dia que den Cotaldo le apretó en que fe efe-
tuaíTeel cafamiento , ledixo lo que fu hija le 
afeaua,conocio q juftamente fe le ponia aquel 
objeto,y faliendo de fu natural^començò a tra-
tar del refeate de fu hermano, con los Padres 
Redentores de la Orden de la Merced,que par 
tian de Valencia a Argelfvoto que hazeaquclla 
fagradaReligión, con los tres ordinarios^aef-
ros les dio comifsion de que hafta mil y qui-
nientos ducados podian ofrecer por fu refeate: 
efto hizo por no perder el credito con doña 
Laura, y con toda Valencia, que en ella no fe 
murmnraua otraeoía fino fu mifera eondició. 
Por lo qual don Geronymo no auia querido 
efcrimrledefde Argel fu cautiuerio,efperaiido 
mas clemencia en losRedentores,que en el pe 
cho de fu hermano. 
Vn 
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V n dia que eftaua en el jardin eftc caualíerò 
CGinponiendo vna mefa de murta, llegó adon-
de rrabajaua Hamete fuíiueño,el qual ledixo» 
que dexaíTe aquel la ocupación jy fe vinieíTe con 
eljobedeciole don Gei-onymo,y llegando-a vn 
bermofo eftanque que eftaua en medio del ;'ar- ' 
din, en vnos afsientos que le rodeauan de blá^ 
co alabaftro fe fentò el M o r o , mandando a fu' 
cautiuo que tomaífe afsiento cerca del : admi-
róle a don Geronymo efta nouedad, y rehusó 
el obcdecerle,dÍ2Íendole:queen pie le efcucha 
ria lo que 1 e mandaífejaunqüedurafie la platica 
k r g o tiempo. Porfió otra vez el Moro en que 
feauia de fentar, y don Geronymo en refíftir-* 
lojhaflaque canfado de fu porfia le dixo Hame 
te, fentaosfeñordon Geronymo Coiella, que 
quien os conoce os ofrece el lugar que mere-
ceys .Nofeho lgòe l caua-llero de oyrle efto,vié 
dofer conocido del Moro,porque halta allino 
auia fabido del mas de q era Capitán de aque--
lia gente cantina, peVo no auia dicho que fe 
liarnaua mas que Geronymo, y con eilo le pu-
fo vn apellido el mas vulgar y baxo que fe lé 
ofreció a la tncmoria,coníiderò breuementeq 
el fáber fu nombre,y apellido verdadero auria 
fido por diligencia del Moro , con codiciada 
tener mayor refeate por fu perfona,y que aque 
Ha honra que 1c hazia yua en Orden a cfto. 
Tomo afsicntOjy auiendofe ioflegado vn po 
co el Moro , 1c dixo eftas razones: Señor dou 
Gero-
. tí bien hâ er no fe pierde. 
Oerôftymo admirado os tendrá verme habla-
rosen Valenciano tan caftizo, y afsi mifmo q 
fspa vucítro nóbre y apellido j y creereys que 
mi cuydado aura procurado faber vueftra cali-
dad y nobleza para mayores intercííes , pues 
eftays engañado íi tal pêfaySjque yo os he tray 
do aqui pafa deziros quién foy,y para agrada-
ceros jutítátilente vn foCOrro que me hiziftesj 
que no fue menos quedá rme la vidá¿ bien os 
acordareys deâquel incendio de ía Alquería 
de don Fernando Centellas , donde murió fu 
muger^y vos entraftes con valeroíb ánimo a l i 
brara fuliermOfahija doñaLílilra,y luego q dé 
las vorazes llamas fue libre,fe eftendio vueftrá 
caridad a hazer el mifmo focorro a vn mance-
bo que pefecia en el fuégô de vna caiiãlkrizaj 
fino fuera por vueftro piadofo faüor: bien me 
ácuerdode todo, dixo don Gerõnymo (con 
mayor admiración que antes) y'que lâ memo-
ria de efle dia me tiene con tanta aflicion en 
Argel que es el mayor accidente de la pena de 
mi cautiuerio, pues yo foy ( dixo el Moro) á-
quel mancebo que fauoreciítes en aquel peli-
gro del fuego,que quiero aora pagaros i ptíés 
quien le oluida es aborrecido del cielo,y délos 
hombres: quifo faber don Geronymo(más alé 
tado con lo que ohia) como auia venido a Ar -
gel,y preguntofelojel Moro le dixojcn efta ciií 
dad habitaua vn hermano dé mi vifaguèlo, el 
mayor cpiTario que tuuiefon eíias Berberifcas 
cortas. 
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«oftas, y defpues de auerfe hallado en peligro* 
fas emprefas con no poco riefgo de fu perfona» 
faliendo de todas ellas con vitoria y ganancia, 
fe quifo en edad mayor retirar defta peligróte 
profefsion, y viuir quietamente el tiempo que 
lequedauadev ida» que por fu bnenafaludy 
mejor gouierno vino a fer larga, puesviuio 
ciento y diez añoSjen codo efte tiempo fe cor-
refpondio con mis anteceífores, que defde la 
conquiftade Valencia por el Rey donlayme, 
fe quedaron abítadores en Vn lugar pequeño 
de aquel Réyno, l lâmado BerialguaziUcon nom 
bre de Moriícos,qüe afsi losl lamâ» eia Efpaña. 
A l l i entre algunos Ghriftianos ÉuMuauamos 
nueftras heredades con cuydado , y eríinueftro 
gouierno tal ,que a ninguno de nofotros llegó 
aconocerfele necefsidad, antes tanta profpe» 
ridad, queàlos dueños dé los lugares a Cuyos 
vaflallos eramos » les haziamos algunas ve-
stes quantiofos focorros , M i agüelo y m i 
padre íiempre tuuieron correfpòndenciâ 
en Arge l ; porque en efta ciudad deciendea 
de la mas calificada familia della > y muy 
caualleros, tenian pues vnòs con otros tta»-
todefecreto, y confegura ganancia fe enri-
quecían . La caufa de no venirfe mis patfados 
de fecreto a efta tierra • fue porque deífeauaa 
ver efetuado vn leuaotamiento de nueí l ragea 
te contra la vueftra, para hazcrfe feñores de 1* 
tierra.ConípirarÕ algunas vezes a efetuat ello; 
R pero 
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^erocomo eneftas juntas ay fiempre varicrs 
pareceres , y mas en emprefatan dificultoía y 
de tanto peligro^nunca llego a tener efeto.Mu 
í i o mi agüelo y padre, y toda via vinia aun mi 
tiojhafta que Ja parca cortando el hi lo de fu vi 
•da dio fina fus dias y iro dexò hijos : cofa bien 
imeua para efta tierra, quando tantas mugeres 
•fepermiten para tenerlos , lacaufa defto fue* 
porque mi t io era mas ¡filofofo que viciofo, y 
nunca quifo ( con fer tan rico ) tener mas qué 
vna mugena quien queria con extremo , defta 
fuerte murió fin fucefsion , y toda fu hazienda' 
mandó que fe pufieíTe en depofito , y que fuef-
femos auifados,que íi la queríamos dexaffemos 
a£fpaiia,llegonosel auifo atiempo que mipa 
<ire era muerto , tratamos con fecreto nueftra' 
fuga, y vna noche hallando la ocafion como la 
podríamos pedir,tomatnos vna barca de pefca-
íiorcs del Grao, y nos pufimos mi hermana vra 
primo mio y yo en ella,autendo primero redu 
aido a dinero las heredadek que en Valencia 
teníamos, llegamos conprofpero viento a ef-
taciudad, donde nos entregaron mas decien-
to y cinquenta mil zequies,que mi t io dexò de 
pofitados de que fomos feñores mi hermana 
y yo.Gomo la Fortuna difpufo el prenderos, y 
yo os v i pueño en venta conociéndoos, quife 
compraros con dos fines,el primero fue proeii 
araros reduzir a nueftra ley , para cafaros con 
sai hermana. Eíte no ha tenido efeto, pues 
confian. 
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tòníknte en vueftra fe no quereys apoftatar de 
I k , defíeando morir en la que vueftros padres 
os iiiftruyeron.Viftb pues,queno ay orden de 
conuenceros.Quiero vfar del fegundo , que es 
daros iibertad.y aun hazienda con que viuays, 
porque fe que no teneyi» lo que n-,ereceys,deue 
de aner vn ailp, que vn t io mio fe pafsò de Va -
leticia a Argel,por vna muerte que hizo)quitan 
do la vida al jufticia de y-a pequeño lugar don-
de viuiaque llaman Godclla, hecho eíle deli-
to j fue fuerçapor faluar la vida paíTarfe a efía 
tierra. Efte no tuno tampoco hijos ni deudos 
fbrçoíbs que le eredaíTen fino yOj declaróme al 
tiempo de fu muerte que a la entrada .de vn 
huerto de la cafa en que viu «a , que era la v i t i -
ma del lugar dexò enterrados debajo de cier-
ta lofa, cofa de diez y feys mil efeudos en to-
das monedas; y que eílos tenia guardados para 
laocaíion delleuantamienro, otebelion que 
emprendiamos hazer, y que con efta fuga que 
hizo no pudo facar de a!H efta moneda, mani-
feftomelapara que i l yo tuuieífe modo la goza 
fe con las feñas de donde fe hal!dria,defto quie 
ro que feaysfeñor, que yo bailante hazienda 
tengo para paífar luzida y comodamente : ved 
quando defleays partiros, que eíTe diayoo> 
quiero poner en vn bergantin mio en la pia; a 
del Grao de Valencia, arrgjoílc don Gerosiy-v 
mo a los pies del Moro para befarfclos porel.-, 
fauor que le hazia > mas el le leuanrò del íuelo 
• R 2 abra-
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abracándole, y dizieixible que mas que efíb t« 
deuia, pues le auia dado la vida, l leude a fu 
quarto, y alli fecretamente comió en fu mefa> 
acompañándoles fu hermaña,a quien dixo co-
mo fe auia declarado con don Geronymo, y q 
feria fu partida en breue,moftrò en lo exterior 
alegrar fe la hermofa Zelidora^unqucen lo in 
terior fiutio no auerle podido reduzir á fu ley» 
para tenerle por efpofo, para la noche tdel fi-
guiente dia concerearon fu partida.Auisò don 
Geronymo a Hamete, como fu criado eftau 1 
cautino en poder devn Moro rico de Argel, 
.llamado Daut Sultan,y que fe holgara licuarle 
configo3a penas le oyó efto el agradecido Ha-
mete, quando fue a la cafa de Daut, y le com-
pró el efclauo que vino eontentifsimo a fu ca-
f a ^ mas lo fue quando fupo fu libertad. 
Llegofe la ocafion de eièbarcarfe con el Si-
lencio de lanoche,y apreftadoel vergantin do 
Geronymo, y fu criado fe viftieron en habito 
de forçados , por no dar fofpecha a la demás 
gente del,y defpedido nueftro cauallero de Ze 
Jidora, que fintio mucho fu partida,falieron de 
la playa de Argel dando las velas al viento, y 
los remos al turquefado zafir, y háziendoles a 
propofíto el temporal llegaron dentro de dos 
dias de viaje , vna noche al Grao de Valencia: 
pufofe el Moro en habito de Chriftiano por eí 
feguro de lagente,y afsi mifmo los del vergan 
tin fin determinar a que facion fallan atierra. 
Con-
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Contentifsimos eñauan don Geronymo, y 
criado de verfe en fu tierra libres de fu cauti-
yerio, defpidiofe Hamete delloscon muchos 
abracos,tornandole a referir lasfeñas del lugar 
donde fu t io dexò enterrada aquella moneda, 
y con el vitimo abraço que dio a don Gerony-
mo le dexò vn bolíillo con mi l zequies dé t ro , 
para que gaftaíTe, de nueuo le dio el gallardo 
cauallerolas gracias, y con efto fe alargó al 
mar,y holuio con buen t k m p o a Argel . 
No quifo don Geronymo manifeftarfe a na-
die en Valencia3hafta faber en que eftado efta-
wan las cofas de doña í-aura, y afsi íjaaieqdp <J 
fu criado letruxeiTelacopiida del Jogar : dor-
inia en vna aíqaen'íiqtie halló donde no Je co« 
nocieron.En ellafupo como fu hermano ciiaua 
inuy adelante en el cafaniiento de doña Laura, 
porque auiendo. dicho los Padres Redentores, 
que lesauia dado credito para el refcate de fu 
i enmno , efto en prefencia de don Fernand^ 
padre dela dama,apreírurò con ella queelcon-
íòrcio íe hiziefle^para el dia que fe feñalá,.fue a 
ocho dias deíputsque dqn Geronymo huuo 
Hígado a Yalencia.Supo efto el gallardo caua-
llcí-Qjy que parafolenidad de la boda íè traça-
«avn torneo.Efte auk de fer por la tat;de,y lúe 
go eflã noche los deípoforiosdo que d o ñ a L m 
rafencia efto no le puede encarecer, ya inten-
t ó diferirlohaftala¡venida de don Geronymo, 
«oastemieadoíe j ^ l j e iu j i e tmano^ noquifo 
.- • . " • K 5 aguar-
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aguardarla, y afsi lo ajpreífurò para el día quei 
ib dire. 
Sabiendo pues don Geronymo todo efto, 
eon no poco fentimiento fuyOjdetenimiofe de 
al]i a dos dias dar cuenta de fu venida a doña 
Laura, y en tanto hazer diligencias por faber 
con las íeñas del Moro donde eitauafepulta-
do aquel dinero, prcuino para ello vnrocin 
del dueño de la caferia , donde eftaua, y en el 
fueron el y Vicente fu criado a Godella, lugar 
donde auia habitado Hámete en efte pueblo, 
con las.fabidas feñas que Ueuaua; llegó a laca-
fa que eftaua a lo vltiiho del lugar: era mas de 
media noche , y con preuencion de lanterna q 
lícuauanjreconocieron fi parecia gente.,y vién-
dolo todo en quieto íbfsiego bufearon con laj 
• feñas, la lofa, y hallándola començò Vicente i 
•cauar>y don Geronybio a ayudarle con dos 
açadas que trahian para el efeto . Leuantarou 
la 1 ofa ( con poca confiança de que les auia de 
importaraquel ladi l igécia) ydebaxodeMa n» 
vieron mas que el f u e l O í con que dieron por 
fruflrados fus intentos,y fu engaño por cierto, 
mas por no dexar de hazer toda la diligencia 
por enterOjcauaron mas de vna vara de hondo 
en todo el lugar que ocupauala lofa, harta to-
par con o tra mas ligera, feña también que tra-
hian del Moro, leuantada efta hallaron vnata-
bla debaxo, que era cubierta de vna arquilla de 
cofa de tna vara de largo. Sacáronla de fu hw 
gar, 
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«ar ^ y eito no.conpocadificultad,poE lo mu--
cho quepefaua:finalmente fue abierta con gol-, 
pes que dieron con las açadas, y dentro delia, 
hillaron fer verdad quanto el Moro les auia 
afegurado , porque en talegos reconocieron 
grande cantidad de moneda en plata y ora . 
No fe puede exagerar el contento que doit 
Ceronymo , y faenado ten ían , daua el moco, 
filtos de plazer viendo tan feliz fuerte venida 
en tan buena oealion. Cargaron el rocin de a--
oiellos talegos,y bo lu ie rona Iaa lquena ,au íé . 
to primero dexado lalofa en fu lugar como an. 
es la hallaron,e! dia figuiente don Geronymo. 
ratò de tomar cafa en Valencia, y encargóle, 
ti hombre que eftaua en.la alqueria,fe-la buf-, 
afle algo apartada del comercio de la ciudad,, 
iufcoíela en barrios folos,y pagando adelanta 
ío.el alquiler della, fe mudò.donGeronymo^ 
texandobien pagado al huefpedde la alquería, 
;! hofpedaje que le auia hecho : y rogándole q 
cudieífe a veile. Era el hombre Caftellano, y 
czien venido a Valencia, donde fe auia cafa* 
<D,y no conocía a dó Geronymo,acudio.pues 
síanueuapofada con mucha puntualidad, y 
orden fuya, viendo don Geronymo en el 
«pacidad paraüarle qual qui er cofa, eferiuio 
on ej a doria Laura vn papel, en que la daua 
Menta de fu venida > y como auia falido.de Ar -
jel»fuplicandola fe acordafle de la pafabi-a q 
e auia àsdo a la partida de Valencia, de qtie 
R 4 na 
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no mudarja de eftado: efle papel lleuò el porta 
dor,y llegó en tan buena ocafioh que halló a la 
hermofa dama fola con fus criadas a quien fe. 
le diojçlla conoció luego la letra de fu galan,y 
fue tanto lo que fe alegró quehuuieran de co. 
nocerlo fus criadas, que apenas podia creer c 
don Geronymo tenia libertaddlamò a parte a 
portador, y le preguntó por don Geronymo, 
íiaziendo que le dieífe las feñas de fu pçrfona 
tan incrédula eftaua de que eftuuieffe en Vale 
cia, el hombre le dio buena razón de todo, j 
afsi mifmo le dixo en la pofada que eftaua en-
cubiei'to,no quifo doña Laura que a nueuas de 
tanto gufto dexaífen de darfele buenas albri-
cias,y aísi le dio al que fe Jastruxo vna rica for 
tija de diamantes que quitó de vno de fus her-
mofos dedos,mandando}e aguardar en tanto q 
tefpondia al papel, que fue en breue dada te 
refpuefta : mandando a dcwi Geronynno>qu{ 
aquella noche la vinieífe a ver por la puerta de 
vnjardindefucafa, feiáalandolehora. Nof( 
puede íignificar con rabones el contento qui 
don, Geronymo recibió con efte papel¿confídt 
íaadofe con el puerto de muerte a v ida , j a h 
parecia que el Sol dilataua fu curfo mas del* 
acoitamhrado,y que la noche regateaua el tet*.. 
d í r fu negro manto, para amparo de foembo. 
co^y auxilio de firpretenfioíwque en losarm» 
tes fon ílglós > las feorasyy años,los4nftantes í\ 
¿tima elrecibkfaaoi? . Ltegp-Ül í n k i ^ o r a de 
f < - " 1< 
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ía media noche, la qual era plazo para vérfe 
don Geronymo con fu hermoía doña Laura, 
vieronfe los dos con inexplicable alegria, de 
la de fu dama, conoció don Geronymo fu fir-
meza en quererle , ocuparon afsientos en va 
frefco y ameno cenador,donde el gallardo ca-
uallerohizo larga relación a doña Laura de fu 
cautiuerioj fu modo de libertad, y finalmente 
del hallazgo de la moneda » que le hizo dona-» 
cionel M o r o , agradecido de fu beneficioeqi 
retorno defta relaciõ; le dio quéta doña Laura 
de lo que fu padre auia tratado con íu herma-
no, y como eftaua fefiaiado el dia para las bo-
das: pero que le aíTeguraua que aunque paíTaf* 
jfepor mil muertes no feria otro fu eípofo fino 
e l , befóle don Geronymo vna de fus blancas 
manos por efte fauor que le hazia, y en confoe 
midad delio difpufieron el modo de cafarfe, y 
fue, que en el interim que el torneo fe hazia,ia 
hermofa doña Laura fingieífe vn precifo acha» 
que, que la obligaífe a quitarfe del balcón , y 
que luego acompañado de vna criada de quien 
fe penfaua fiar fe yría a fu pofada,efl3udo para 
efto aduertido aquel hombre dela alquería* 
que afsiftipífe a vna puerta faifa por donde 
auian de falir para guiarla, Con efío don Ge-
ionymo defpidioífe de fu daiiia,conformes los 
dos en lo coacer^do, aguardando el dia de la 
fkña,. 
Ya la^ preueíwioiics de los caualleros tor-
nean-
El bimba^ernofrpierde. 
Bíanteseftauañ hechas, y aguardauan ef ícaar 
lado diaque llegó, para que liuieflen fus galas» 
don Cotaldo fe veíliarica y curiofamente: d¿oí 
lucida librea a ocho pajes y quatro lacayos^ 
acompañáronle fus deudos muy luzidos , y 
con ellos todala nobleza de Valencia, licuán-
dole a cauallo defHe fus caías a las de. don Fer-
nando fu fuegro,adonde aiu'a de eftar mientras 
í e hizieílè el torneo y delpues defpofarfejocu-
paron luego muchas hermofasy vinarras da-
mas , los balcones de la eafa de don Fernando 
quecahian a vna placa donde fe hazia la lícita, 
y entre ellas eftaua la hermofi Laura, auenta-
jandoatodas como el rutilante Febo a las ef-
trellas a quien pteíta \m . Eftaua hecho vn ta-
blado en medio de la placa, capaz para diez y 
feyscombatiétes, y a vn lado armada vna rica 
tienda de campaña para el manceucdor,y arri-
mada a ella muchas picas para los torneantes: 
en frente eftaua el aparador de los precios cer-
ca del afsiento délos juezes, llególa horade 
comcnçar la fíeíia, y las caxas dieron auifode 
Ja entrada del Mantenedor en Ja placa, pues 
con veynte , y doze padrinos fe prefentò, en \ 
d ía .Hizo fu entrada ayrofainente ,.y fueronle y 
figuiendo los demás auentureros, todos luzi-
difsimos,y con muy coftofas inuenciones y ga 
las,el combate fe començò, y caíi en medio de 
la fiefta la hermofa doña Laura fingió fu acha-
que, y dexòel balcón preiiinieadQ que bçluia 
luegOj» 
r 
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luego, todas aquellas damas lo penfarotrafsiV 
y aunque algunas fe ofrecieron a acompañarla 
nolo con(intio,y afsi fola có fu cr&da(qiie efta 
uaaduercida de todo)arrimada fe entró a den-
tro „ donde en breuc inttante fe defnudò el r i -
co vellido que tenia de boda, y fe pufo otro 
muy ordinario , con el qual emboçada fe íàlio 
con fu criada de !a mano por la puerta faifa de 
fu cafa j a donde hallaron al criado de don Ge^ 
ronymo que las efperaua, y acompañándolas 
Ias lleuò a fu pofada, con no poço alboroço las 
eíiaua eíperandodon Geronymo, parecicndo-
levna eternidad cada inflante que fe tardaua 
fu daina:viendola entrar porfus puertas, no fe 
puede ponderar el gufto con que la recibió, 
coníiderelo quien huuieife halladofe en eftos 
lances de amor, las cofas que dixo el tierao 
amante en orden a agradecer efta fineza de fu 
dama, fuera alargar mas eíle difeurfo, íi diera 
quentade todo , finalmente la razón de eftado 
quetuuieron los dos amantes,fue que el hom-
bre de la Alqueria ( cuyo nombre era Felicia-
no) dexafle aquella eftancia, y fe viniefle a v i -
uir en aquella cafa, que por fu orden fe le auia 
alquilado: efto fe hizo porque fu afsiftenciaalli 
deflumbrafle a los que anduuieífen buícando a 
doña lau ra . 
• boluamos a 1 | fiçfta y al que efperaua por 
fin delkv fer efpofo de la mayor beldad de la 
Europa ,- puss como doa Çotaldo no quitaíTe 
los 
Et bien basher no fe pierde. 
los ojos del balcón donde eftaua doña Laura* 
viendo que faltauadel, eftuuo con cuy dado 
aguardando quando bolueria;nus como vief-
fequetardaua, hechandola menos las damas, 
que la acompañauan , prefumieroníè que ten-
dría alguna indifpoficion, que la impedia bol-
wer a la fieftajy afsi dos de aquel 1 as feñoras fue 
ron a fu apofento a faberlo : halláronle cerra-
do,llamaron,y como no las refpondieíTen , fe 
hallaron en nueua confuíion fin faber que feria 
aquella nouedad . En efto eftauan quando l le-
gó don Fernando fu padre de Laura, acompa-
ñado de don Cotaldo , dixeronles como au/an 
llamado y no les refpondian, y poniéndoles, 
efto no poco cuydado , boluieron otra y mu-
chas mas vezes a llamar. Pero todo era en va-
nojporque doña Laura y fu criada le auian de-
xado cerrado: vifto efto hecharon la puerta en 
el fuelO,y entrando dentro hallaron fobre vna 
cama la faya de gala que auia tenido veftida 
doña Laura,el abanillo, puños,chapines,y de-
mas adereços que la dama lleuaua. Con efto 
puertos en notable confufion la fueron buícan 
do por toda la cafa: pero no fue hallada ella ni 
fu criada, llegaron a la puerta faifa y hailaróla 
abierta, por donde conocieron auerfe ydo de 
la cafa. Por do cefsò con efte alboroto la lief-
ía,y los caualleros combidados al defpoforio, 
y afsi mifinolas damas con efta nouedad tart 
eftraña, començaron todos * difcurrii; Çobts. 
efta 
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çfto con varios pareceres, don Cotai do y fus 
amigos fueron por toda la ciudad bufeando a 
la dama, haziendo notable diligencia por ha-
llarla, mas fue en vano . Valieronfe del podet 
del V i r r ey , y el con fus miniftrosaqiiella no-
che no dexòcalle de ValenciaquenopaífaíTe* 
pero nohuuo remedio de hallar raftro algu-
no, por vitima diligencia fe bufeò en los Con . 
uentos; pero tampoco fe halló razón de nada. 
Quedo don Cotáido con efto el hombre 
mas corrido y afrentado del orbe > y don Fer-
nando el mas auergoncado de la tierra. Tanto 
que de pena cayó enfermo en la cama: paila-» 
ronfeocho dias , en l o s q u a l e s n o f c h a b l ò de 
otra cofa en la ciudad. V n d i a a l tiempo del 
anochecer le arrojaron a don Fernando vn pa-
pel eferito de letra de doña Laura por la ven-
tana del apofento donde eftaua, pufieronfele 
«n las manos y en el leyó eftas razones. 
Padre y feñor m i o , coníiderando que el c i -
tar cafada contra mi gufto no era viuir quieta 
vida fino penofa muerte , me determiné düxar 
vueftra caík,y en compañía de don Geronymo 
Corella hermano del queme dauadesporek 
pofo contra mi voluntad,defde que Hcgà aquí 
libre de fu cautiuerio, por vn elkaño fucefla 
començò a concertar efto conmigo, yo le he 
pagado el íbeorro que me hizo de Íacarme v i 
ua del fuego» en elegirle por efpofo, fabienda 
q no folo yguala las partes de fu h e r m a n ó l e -
ra 
El bien hd̂ et no fe pierde, 
rO q las excede.Suplicóos q lo tengays por bíé,' 
y que nos aufentemos de V alencia a Caftilla. 
Algún tanto fe confolò don Fernando con 
la carta,viendo que a fer efto verdad no era ta-
ta la facilidad que juzgó de fu hija, y queauia 
elegido mas auentajado efpofo de partes per-
fonales en don Geronymo,que no en el que el 
le dauajfi bien no era tan rico en bienes de for 
tuna como don Cotaldo, difsimulò efte auifo 
para con los criados,y no quifo dar cuenta de-
11o a don Cotaldo, mas por el le hizo otro pa-
pel de doña Laura, q fe efcriuio por cófejo de 
dó Geronymo fuefpofo,y fe le echó co el mif-
momodo q a don Fernando Centellas,leyò el 
papel don Cotaldo,y viendo por el la determi 
nación de doña Laura, y auerle preferido a fu 
hermanojfue tanta la pena que recibio,que dé-
tro de dos noches le hallaron muerto fus cria-
dos. Supofe luego la defgracia,y toda la ciudad 
juzgó de la repentina muerte auer íido la cau-
fa el uo auer tenido efeto fu boda con la her-
mofadoña Laura, de quien eftaua tan enamo-
rado. EfTotro dia deípues de hechaslas exe-
quias, llegó vn Religiofo graue al Virrey , y le 
hizo relación del cafamiento de doña Laura, y 
don Geronymo , por auerle dado cuenta a el 
los dos amantes dello, embió luego allamara 
don Fernando Cenccllas,y dándole noticia del 
cafo, le rogó loe admitieífe en fu gracia, pues 
con lamuerte de don Cotaldo no tenia aquié 
dar 
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•dar fatjsfacion alguna defta detcrmiiiícíoiv.èõ-? 
decendio con efto don Fernando, viendo quan 
mejorada-fe hallauafu hijade efpofo, yahere-
dado en el mayorazgo de fu hermaiio,y no qui 
i b dezir al Virrey como aoia tenido auifo de 
fu hija^arecieronlosdos amantes en el Pala-
cio del Virreyjdcmde con g«ftode todala cia-
dad que queria muy bien a don Geronymo, 
les dio las manos el Arçobifpo que fe hallo, 
prefente, défde alli con grande acompañamié-
to los Ueuò don Fevaando afu cafa, donde v i -
uio en fu cotnpañia algunos años,y deffpuesde 
fus días gozaron-fu mayorazgo con hijos que-
les fucedieron. 
Alabaron todos a don Vgo lo bien razona-
do de fu Noue la , ' dándo le ias gracias deauer-
]esentretenido,oyofeluego el juego de los vio 
Iones que preuino atención para ver vna h u i -
da mafcara de doze canalleros , muy vizarros 
veftidos en trajes de diferentes naciones. Dan-
çaron todos gallardamente, y lo bañante para 
paflàf bien aquella noche , acabada la maíeara 
todos fe deípidieron de don Gaíkmjy fus hijas 
y fe fueron a fus cafas con deífeo de boluer la 
íiguiente noche. 
N O C H E Q V A R T A . 
LO S v l t i m o s b o í k z o s d e l u z dauaellumi-nofo Planeta, en los margenes del Oceano, 
para 
JE/ bien ba^er np fe pierde. 
para;daí i m al dia, y principio a fu luzientè fa« 
lida en el Antartico Polo,quando la noche cu 
hrjendo de obfcuras foinbras la tierra^la dexò 
llena de honor, íi el otauo cielo para fu con-
fuelo no inanifeílara fus luzidos diamantes, 
piceas de la recamara de Apolo, pues de fu her 
mofa luz les daua el fer que tenian.En efte tié-
po» los caualleros,)? damas de la entretenida có 
gtegíc ion de don Gafton acudieron a fu cafa. 
En la vitima fiefta de las Pafquas;todos por no 
perder tiempo ocuparon fus afsientos , y ios 
inuficos auiíkdos que dieíTen principio a la fie-
fta de aquella noche cantaron afsi: 
A Legria de las íeluas breue inftrumento de pluraa> 
que a fer lifonja del fcampo 
tantas auroras madruga: 
Celofo cantor y amante 
las amenidades bufeas; 
que poco adora la caufa 
quien del efeto fe burla. 
Si lo dulce de tu canto 
quexas de agrauios pronuncia» 
cerca efpera fu coufueío, ^ 
quien diuertirle procura. 
Haziendo al dolor lifonjas 
pones tu fineza en duda: 
ageno eftâs de la pena 
pues HO la tienes por tuya. 




que aguardas dela efperancá 
pues íin méritos la fundas?1 
Efto a va dulce ruyfeñor 
la hermofa Laura le acufa; 
y afsiproligue cantando 
a lasfeluas, que laefcuchaji. 
Pajarillo, que en felüas amenas 
los capos te efcuchaii ãtttaftjfe^y cantof j 
bate>Gate las a las /uípende la vozj 
porque en vaho acreditá fus penas 
quieií liíbnjas prêuierié al dolor. 
De crédito viuéagena ' : 
la pena qücexpliea el canto • 
íi folamente es él llanto • ; 
intci'prete de la pená, ' 
tu ¿nifma atíon te condena* 
pajarillo adulador, 
bateábate las alas, &c. 
Tono y letra dio gufto a los oyentes, y pârâ te 
nerle mas fazonado, dieron atencioti a la her-
moradoña Luctècia , vizarradattta, y fóbrina 
de don Gafton ; lá qual ocupando el afsiehto 
en el eftrado de las damá.s, leflaiadò pafa lás q 
tioiielauan,auiendofe foííegado Vn pbco;qua,á» 
do todas la preftanan filencio, lè rompió 
con ella Nouela,que refirió con 
mucha gracia. 
E L 
EL P R O N O STF. 
C O G V M P L I D O . 
JL D O N G ^ é S T ^ K D E ROC<ASFL 
y Boyl, Conde •de Mbatera, y fe nor de la 
Baronia de Feteira. ' 
I N T A R O N los antiguos en la 
portada del Alca car de Atenas 
D las tres gracias,fe.gú afirma Paii~ 
fanias,eftaiiã defnudas,con vnos 
_ vclosjlamayor q riamarõnEgle 
có el roftro cubierto del todo/íígníficádo q el 
fauorcj hazeleoculta-.lafegúdanóbrada Eufro 
íina,tenia ÍOJO medio roftro cirbierto,dandoa 
eMcnder 'q lo défeubierto manifieíta el i^ecibo 
del fauor,pero no la retribució deldà tercera q 
intitiiJarõ T4ina, tiene el roftro.patête,,porque 
quié recibe fin retríbucionha de manifeftar la 
íktdiu.vy publicarla.V.S.fimbòliza có la prime 
vájpnes eiiíugenerofidad he bailado fauores fm 
manifeílacio dellos de fu partCjy admito lafe-
güda, pues có el medio r o í t r o cubierto mani-
írefto el recibo del don,y oculto la retribució, 
en el que a V.S.ofrezco, por indigno de llegar 
á fus manos,tenga de difculpa fermueíixa de la 
volútadjíino dela emdició,y halle el amparo q 
defleo en V.S.guarde Dios muchos anos. 
Seruidorde V . S. 
Don tAlonfo de Caftillo Solorzano. 
T , NO" 
N O V E L A V I I . 
N la mfigne , y antigua ciiidad 
de Veneciaj nobiiifsiinaRepu-
blica de la Europajania yn mag-
nifico ciudadano-, cuyo nombré 
^ era Fabrício,de quién aquel prtt 
dente Senado hazia fiempre mu 
cha eftimacion por fu prudencia y virtud: tan-
to que en todas las.ocaíiones de mas importa-
da j que a ¡a Republica fe le ofrecía para íus 
embajadas,era laperfona de quien üemprc ha 
ziaelecion , fxbieiuirt-quan buena cuenra.daua 
de todo. Eílaua calado Fabrício con vna feiáo-
ra délo principal de Venecia llamada Camila, 
a quien amana eí!xañainence,y no teniaeu feys. 
años que era caiado con ella hijos > que le he-
rcdaílen muchos bienes de fortuna, de que ef-
tauan profperos. Sucedió encargaile d Senado 
a Fabrício vna embaxada al Emperador de Ale 
maña , en la qual fe detnuo por tiempo de me-
dio añojimiy contra fu voluntad;po: que ehcf-
te tiempo le auia afifado fu efpofa,como eíla-
ua preftadaiconduyò coñ fu embaxada, y bo!-
uio a fu patria, donde fue alegremente recibi-
do de Camila, hoigandofe fumamentede ver-
S 2 la 
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latan en dias de parir, èl qual parto fue mas 
prefto que fe pensó , porque de ahia quinze 
diasjque Fabrício i legó â Venecia parió vn n i -
ño , que las comadres dixeron fer de lietc me-
fcs.Nõ fe puede encarecer el contento, que Fa 
bricio recibió con el nueuo heredero que le 
auianacido. Pufíeronle por nombre Si luio, y 
hnuo grande fiefta el dia de fu Bautifmo entre 
fus parientes y amigos . Fue creciendo el mu-
chacho hártala edad dé die? y ocho años, fa-
liendo confumado en Ir s gracias, afsi adquiri-
dasjcomo naturales, côn lo qual era bien que-
rido de todos. 
Sucedió pues , que a Ja republica fe le ofre-
ció-tener vn negocio de cófideracion en la lila 
deChipre,para el qual fe val i eró como otras ve 
zesde la perfona de Fabrício, y afsi fe leencar 
garon.Partió luego a feruir ai Senado, y quifo 
en efta jornada , que Siluio fu hijo leacompa-
ñailc; y aunque fe le hizo de mal a fu madre, 
huuo de lleuarfele configo. Llegaron a defem-
barcar a Chipre con buen tiempo , donde Fa-
bricio començò a tratar del negocio a que yua 
con toda diligencia,por darle prefto fin : pero 
no fue como fe pensó , porque tenia algunas 
dificultades en el *]ue allanar, y afsi le hizo de 
tener allialgun tiempo. Aguardauafe para fu 
vitimo defpacho , que vinielíe vn pcTfonaje 
que eftaua aufente , y efperauanle dentro de 
diez dias . En efte tiempo que auia de eftar-
ociofo 
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ociofo Fab riciOiOyendo la fama de vn grande 
Aftrologo y mufico , q habitaua quatro millas 
de la ciudad de Nicoda donde eftaua : quifo 
verfe có el,para que hizieífe juyzio fobre el na 
cimiento de Siluio fu hijo, por faber que auia 
de fer íi auia de tener Feliz fuerte en cafarfe,o 
que fin le pronofticaua fu hado(cofa que dizenr 
que por ciencia fefabe , aunque yo no hallo 
certidumbre defto . ) Partieronfe padre y hijo 
a verfe con el Magico Nauateo ( que efte era 
íii nombre ) el qual tenia fu morada al pie de 
vn alto monte : entrauafe a ella por la boca de 
vna eftrecha cueua, donde los dos fe apearon. 
Entrando dentro a cofa de treynta paífos que 
hu uieron andado,hallatonfe junto a vnap uer-
ta,laqual eftaua cerrada(efto pudieron ver con 
Ja poca luz que les comunicaiu la entrada de 
la gruta)bufcaron aldauacon que llamar , y al 
tiçmpo que con ella yuan a batir en la puerta, 
el mifmo mouimiento deHa ocaiiono el de to-
carfe dentro vna campana que les a d m i r ó , co-
nociendo que aquella era feñal para dar a en-
tender que eftauan a l l i . V n rato fe eftuiiieron 
agu4rdando,y al cabo del fue abierta la puerta. 
Entraron los dos en vn patio qtiadrado,3dor-
nado dehermofos marmoles, yenlofado de 
Jofa? de variado jafpe. Lo que mas les ¡admiró, 
i i i e que al punto qvie çnçraron a l l i , y fe cerró 
Japiierta,y fe hallaró cpnluz en cielo abierto: 
í¡n faber por çlonde p i i d i ^ p a i i e r falido atai 
S 3 clan-
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çlaridad . Éftando pues en efta fufpenfion ; de 
vna puerta que éftaua en frente por donde 
auiaii entrado , vieron falir vn hombre de an-
ciana edad,y venerable preíencia , vellido vna 
ropa que le liegaua hafta el fut-ío, arrimado el 
canfado cuerpo a vn báculo : fahocon tardos 
paltos a recibir a padre y a hijo, y rtioftrádoles, 
afable roftro , les c'ixo , feanbien venidos los 
jfenores Fabiicio y Siluio , a cite folitoria mo-
rada mia. Lo;; dos feñores lefaludaron cortef-
mente, y entrándoles en vna efpaciofa quadra 
(eftudio del doto Magico ) tomaron en ella 
afsicntos,admirados padre y hijo de ver la can 
tidad de libros que en ella tenia» con tan cu-
riofa orden pueftos. Deípues deauer Fabrício 
• preguntadole por fu falud ai Magico , le dixo. 
¿ftas razones.La gran fama(o dotifsimo Naua-
te'o)quedctu gran faberay, no foloeneíla 
tierra mas en todo el Orbejriie trae a tu prefen 
cia venerable, con quien me he alegrado tan-
t O j que no telo puedo encarecer con razones, 
la caula porque he venido aqui ( aunque es ef-
cufado el darte quenta della, pues por tu cien-
cia no ¡a i»noras)te quiero dezinquan próprio 
fea de ¡os padres deífear el aumento de fushi-
¡05, y el acertar fus enipleos,no fe te hará eftra 
ño . Yo deíTeo el de Siluio con tanto afeto, que 
inc ha obligado a venirte aconfultarlo cOnti-
go,y afsi te fuplico te finias de mirar con cuy-
dado , qus empleo tendrá dte jouen -, -y ftlè 
pronof-. 
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pronoftica fu eftrella feliz dicha en fu vida? 
Acabó en efto fu platica Fabf icio , y a ella.le' 
refpondio el Magico . Prudente Fabrício def-
de que dela ciudad faliítes a verme por mi cica 
c ia , fupe elcuydadp que te trahiaa eftafolc-
dad3conozco,que es própr io d é l o s padres,in-: 
qinrir por el nacimiento a fas hijo,que fuceifo. 
leseípera,que empleó les aguarda , y que feli-
cidad,© fuerte han de tener. Poco eftudio me a-
de collar aora lo que en otra ocafion tengo 
vifto; pero con todo te ruego , que en efle jar-
din te entretengas vn rato con tu liijo, en tan-
to que acabo de ver vn libro fobre-Jo que me 
pides -. falieron Fabr íc io y Silnio a vn ameno 
ja rd ín , en quien vieron tanca cantidad de flo-
res, y tanca variedad de aucs que les fufpendio 
la hermofura de las vnas, y la ñ a u e armonía 
de las otras . Sin efto auia artificio fas fuentes,; 
qnehazian mas amena aquelia apazibie eñan-
cía. Defpucs que por ella fe lumieron recreado 
vn rato fueron llamados de NauaKO . Entra^ 
ron donde eftaua , y boluiendo a ocupar fus 
afsietitos, el anciano Magico Jes habló defta 
fuerte. A uiendo vifto con cuy dado el nacimien 
to defde jouen, aun antes de aora,liallo por mi 
ciencia, que los Aftros le pronoftican tan fe-
liz dicha , que prefto en vna alta dignidad(que 
í>o me es permitido dezir ) os-vereys humilla-
do a fus pies,refpetandole , y-aun cafi dándole-
vn genero de adoración, y eí paífará .por ello 
S 4 por. 
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por refpeto del eftado en quç fe a de ver, çfta 
es-lof que 9$ puedo aflcgurar fegun hallo por 
i"i ciencia3q pa0*aráafsi.CQ efto dexarô lapre 
fencia del anciano íslauateo , yendo Fabrício 
muy poco guftofo con el vaticinio del Magico 
por parecetle, que Siluio fe auia de dexar ha-
ser fumifsiouesde fu padre/ubieroi-iai cauallo 
bol i i íendoíea la ciudad, yen todoel camino 
no habló Fabricio palabra alguna a fu hijo, 
tan metido yua en fuspenfamienros , cofa que 
admiró effrañamente a Siluio : con/idcrando 
quan diferente efe to auia caufado en el fem-, 
blantedefu padre fu pronofticada dichapor 
el Magico , cofa que antes le auia de dar fuma 
alegria, contento de fus amnentos llegaron a 
Uciudad , donde con breuedad concluyó Fa-
\ b r ido el negocio que fe 1c aaia encoinenda-
ílo,y embatcandofe para Venecia , nuyea. Fa-
bricio moftrò el roftroalegre afu hij'o , defde 
que confuí tò al Magico, tanta pena le dio fu 
i pronoíl ico , que cada dia fe le defpcdaçaua el-
coraçon de cmbidi33 de ver que fu hijo auia de 
llegar a mandarle a e l : con lo qual apretado 
: .defta imaginación > fe determino a vna dflas. 
':! mayores crueldades, que en hiftoria alguna fe 
'} ha viíio eícrita, y fue quitar la vida a íu hijo, 
j arrojándole en el mar. Hallo oportuna;Ooaíi,ori, 
a fu defleo, y fu,e, que auie.ndpfc leuantado tor 
jnenta,de fuerte,que ya a los marineros les po-
uia en cuydado, F.abricio por perder el fuyo,. 
entre 
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catre el y vn criado(fabidor de fu cruel inten-
to) en medio de laconfufíon dela tormenta fe 
abracaron con el inocente Siluio , y dieron 
con el en el mar,dizicndo a los de la ñaue auer 
el por defgracja caydo , difsímulanüo la tray-, 
cion el cruel Fabrício con el fingido l lanto, 
que hazia por Siluio . Era el jouen animofo, y 
{obre todo gran nadadorjvio la muerte cerca-
na , y moftrando esfuerço , cotnençò a luchar 
con la fortaleza de las alas^por efpacio de vna 
hora largA.En efte tiempo de auer aligerado al 
gima nane q; padecia r iefgo, venian voas eaxas 
por el mar, lo qual vifta por el naufragatítre Sil 
uio procuró afirfe a vna, fobre la qual coa mas 
aliuio pudo reíiñir el ímpetu de las oías algún 
tiempo,haftaque el piadofo cielo^ue anadie 
defampara,calmaro,los encontradas vientos,y 
foíl'egaró las aguas. Paflauaen efte tiépo vana 
uio que caminaua a Sicilia con gente de aquel 
Reyno,y viendo al pobre Siluio abraçado.con 
fucaxa, arrojaron el efquife en que le fltlua-
roarnaetiendo en el la caxa en. que fe auia fuí-
tentado de las altas del efquiíe lepaífavon ala 
ñ a u e , donde los compadecidos nauegantes le 
recibierOinjlaftii-nados. de fu trabaja.D.efnuda-
ijonlelos yeüidps qm 6cafa¿a¡» y acomodándole 
ça vna ca iH4 , q pudo cu ella reparar fe en dos 
dias del daño. íecibid® 5 pero; 00 defpedir de fi 
la trifteza de ajcordarC© de la gran crueldad 
^uefopâíke; auia víàáQvCoaelj fm p enerar el 
fun-
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fundamento que huuielTe tenidoifuele pregun-
tado a Siluio por el Capitán de la ñaue de que-
Pays era, y el le dixo fer inercader Aleman, q-
viniendo dela Ifla de Candia fe le auiaydo 
apique vnanaue en que vertia, y que el íolo fé 
auia faluado de todos los que le acompañauan, 
en aquella caxa de mercadurías friyas aiiiendo 
perdido en lá mar grande cantidad de hazien-
aa; confolole el Capitán , ofre-ciendofele en lo-, 
quetuuiefle necefsidad, lo qual le agradecia 
Siluio mucho. Al l i le dixo como aquella ñaue 
yuala buelta de Sicilia)de donde eran natura-
íesanucho feconfolòSiluio, de que al cabo de. 
fus naufragios huiiicííe dado en manos de gen-
te de fu l ey , y no en las de coífarios Turcos, 
enemigos della. 
Con el profpero tiempo que les hizo llegó 
la nauc al puerto de Mccina, donde dsfembar-
cò toda la gente della alegre de auer íalido de 
Jcis peligros del mar. Supieron luego como el 
Rey de Sicilia Rugero(que afsi era-fu nombre) 
tenia guerra con cÍRey Carlos de Ñapóles , el 
qual auia con gente venido a Sicilia, có animo 
de cóquiftar para íi aquel Reyno,diziédo perte 
necerle a el.Éllauá pues Josdos exércitos cerca 
delaciudadde Palermo ( Metrópoli de aquel 
Rey no ) cafi a l i virta vno deotro, efperando-
cada día darfe campal batalla, afsiftiendo alli 
fiis dosRcyes, con toda la nobleza de los dos 
Rcynos.QuaiKielas cofa? de Sicilia eñauan en 
" ' " Cftç 
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çíle eftádo llego a tomavticrrala ñ a u e , en qué 
el naufragante Siluio venia, el qual tomó parti 
ctilar amiftad con el piloto della, que era cafa-
do en Mecina.EÜe le llenó por huefpeda fu ca 
fa , adonde fue muy agafajado de fu mtiger , y 
dos hijas que tenia, a quien contó el pelí^rofo 
trance, en que le anian hallado , cuya relación 
enterneció no poco los pechos de las piadofas 
mugeres, porque Siluio era de hermofo ro l -
tro,y de gentil difpoíicion,tanto que fe lletiaua 
las voluntades de todos quantos le tratauan, y 
confiderauan que eíta juuentud fe malograua 
en el hondo abyfmo del mar, a noauer llega-
do tan a buen tiempo el focorro: Lleuó Siluio, 
la caxa que le auia íido de aliuio en el mar a ca 
fadel piloto,fin auer tenido lugar halla enton-
ces de auerla abierto parafaber lo que en ella 
tralua,y vil día que fe halló folo en cafajtoina-
do vnmartillo rompió la cerradura della abrié 
doU,aís i como quitó la cubierta de encima, y 
luego vnos paños que auia 1c dexó a tón i to , y 
pfpantado lo que en ella vio,porque todo quaii 
to encerrado en ella eftaua,er-a vna fuma canti-
dad de fínifsimas piedraspreciofas,y de Orien 
tales perlas, de fuerte que valia grandifsimá 
cantidad'de dinero todo.. De grande con-
füelo ' le ' fue efta impenfada ventura a Sil-
üio, viendo que con eila podia paíTarlo bien en 
agena tierra, ya que el rigor de fu padre le def-
Jeruua dç fu patm:al gnal es jufto que boíua-
nios 
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mos que llegó a Venecia con mas buen tempo 
ral que merecia. Fue recibido de fu efpofa ale-
gremente, mas como no le vieíTe venir confu 
hijo,le preguntó muy afufada por el. El cauto 
y difsimulado Fabrício con fingido llanto la 
hizo vna faifa relación de fu muerte, diziendo 
la auer caydo en el mar, en medio de lo mas fu 
riofo de la tormenta : lo que la pobre madre 
fintio no fe puede exagerar con razones i te lo 
diré , que en muchos días no fe cnxugaron fus 
ojosjllorando la perdida de fu querido Siluio, 
el qual con el impenfado teforo de fu caxa v i -
uia confoladOjen primero lugar quifo agrade-
cer a fu huefpedel buen acogimiento que lç 
auia hecho, y ^fsi le dio de aquellas perlas, y 
piedras lo bailante para que con fu valor de-
xaíTeelpeligrofo oficio de p i lo to , teniendo 
caudal para tratar en mercancia a pie quedo, 
íin bolucr mas al peligro del mar. Era piies.tan 
inteligente Marcelo (que afsi fe llamaua) que 
en pocos dias hizo defpachar a Siluio fu huef-
ped aquella cantidad de piedras, y perlas,de q 
hizo mucho dinero, son el qual tomó cafa en 
Mecina,y recibió criados,portãdofe en la ciu-
dad autorizadamente , con qtíe en breue tuup 
muchos caualleros por amigos: fiempre dizié-
do fer vn cauallero Aleman, y negando fupa-
tria,y efto lo pudo muy bien fingir.porq entrç 
Jas gracias que tenia,era vna el fer muy dieftro 
en hablar feys lengua^y entre elUs laÁletiiati^. 
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El fucefíb de la guerra corria mal por parte 
del Siciliano Rey, auiendo en vna efcaramuca5 
perdido mucha gente,y hallaüafe falto della^y 
de dineros,obligándole efto a pedir cierto t r i -
buto por íus Ciudades, y afsi mifmo a mandar 
que íe hizieffegente. Llegofe con eíle manda-
to a Mecina, ofreciendo los particulares de fus 
haziendaslo que podianivino efto en ocafion, 
que en ella quifo Siluio moftrar fu generofo 
animo,y afsi entre las ofertas que al Rey le h i -
zieron fue la fuya de cincuenta mil efcudos, co 
fa que admiró a los Sicilianos mucho, juzgan-
do que quien efta Cantidad daua, feria riquifsi-
mo hombre : Bien ferian dozicntos mil efcu-
dos los que auria hecho Siluio de la çaxa halla 
da en la mar , y afsi con los que le quedauan 
quifo hazer otro nueuo feruicio al Rey, y fue 
que tomando por íu cuenta el leuantar gente 
con el mucho dinero que gaftaua pudo en bre-
ue de Mecinajy de los pueblos conuezinos ha-
zer vna compañía de quinientos hombres, de 
los quales (luzidamente veftidos a fu coi la , y 
mejor pagados ) fe hizo Capi tán, ycori ellos 
partió donde eftaua el Rey con fu exercito. Ya 
le auian efcrito el feruicio que Siluio l èau ia 
hecho, corriendo la fama del rico Aleman que 
afsi le llamauan por todo el exercito,pues con 
fu dadiua fue cafi todo focorrido en la necefsi-
dad en que eftaua , con lo qual, y faber el Rey 
la gente que lelleiiaua eftaua deífeofifsimo de 
cono-
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conocer tal hombre. Llegó pues con fu luzidá 
compañía al exercito, y auiendo dado n^ueftra. 
de fus luzidos foldados, fue a befar la mano al 
Rey, que le recibió con mucho güilo, hazien-
dole muchos fauores^y honras. Alojofe aque-
lla gente, y a Siluio le mando el Rey dar muy 
buen alojamientoidentro de dos dias entre los 
dos campos fe mouio vna efcaramuça, y fueífe 
encendiendo de fuerte que cafi llegaron.a ro-
mpimiento , acudieron los dos Reyes a esforçar 
fus foldados, y el Siciliano metióle mas de lo 
q deuiera en lo peligrofo de la batallarle fuer-
te que le mataron el canallojy fe halló a pie cer 
cado de fus enemigos , y con mucho riefgo de 
la vida. Efte dia que era el primero en que Sil-
uio vfaua las armas quifo dar mueíb as de fu vá 
l o r , y en vn poderofo y ligero cauallo difeur-
TÍO por lo mas peligrofo de.labatalla , dando 
la muerte a muchos enemigos. Sucedió llegar 
Cn la ocaíion que vio al Rey en el peligro refe-
rido, y haziendole lugar afuerça de fus golpes 
pudo llegar a tiempo, que apeandofe de fu ca-
uallo pufo al Rey en el,diziendole:Vueftra Ma 
geitad fe procure faluar , que es lo que a todos 
nos importa. Reconoció el Rey quien le l u -
zia tan gran feruicio , y dando de las efpuelas 
al cauallOjllegò donde fu gente eíbua,a quien 
dio cuenta del peligro en que a Siluio auía de-
xado , acudieron allá tres compañías, de caua-
llos,mas quando llegaron ya el esforçado .jone 
a ida 
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auía quitado a cuchilladas a vn Principe Na-' 
politano fu cauallo, y en el venia haziendo an-
cha calle por donde paíTaua . Efto era a tiempo 
que el fol dexaua el EmisferiojCon que los dos 
campos fe reci-raron a fus quartcles. 
No auia querido el Rey defarmarfehafta ta, 
I>er nueuas de Siluio,coía que dio no poca etn 
bidiaa muchos caua-lleros, que eran fus vali-
dos . Llegó en efto Siluio acompañado de mu-
cha gente, con quien el Rey fe alegró mucho, 
hecbandole los braçosal cuello ,:y diziendole 
bien fea venido el reftaurador de mi vida^pues 
por íu esfuerço tiene Sicilia oy viuo afu Rey. 
Befóle la mano Siluio 3 y cl Rey lepreguntò d 
venia herido, el le dixo que fijpero que con el 
güilo de auerle fornido , no íentia las heridas» 
Mando el Rey, que luego fe fucile a defannar, 
y que acudieílen a verle fus Fificos y cirurja-
nos,y le curafTcn con mucho c u y d a d o j C o m o / i 
fuera fu mi fina perfona : v n o de los mayores 
aficionados que teniae) val iente Siluio^ej-a el 
Duque de Calabria hermano del Rey, que çra 
fu Capitán general en fus cxercitos.JEfte le acu-
dió a ver luego, y afsiftio a fu cura hafta que le 
ílexò foilegado : en aquel Ia eícaramuça murió 
mucha gente de la Napolitana, con que fe de-
terminó la deSicilia(alcntada de la v i tor ia) a 
darles de oy a dos dias otro rebato. Supo cílo 
Siluio , y por fer ias heridas que tenia de poca 
coníidcracion, no quifo dexar de hailarfe en la 
bata-
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batalla . LlegòíTè el tiempo della, yauien'do 
rompido los dos exercitos,como los Napolita 
aos eñaüaii amedrentados del dia paffadcpre-
fto fueron desbaratados de los contrarios, ha-
ziendoles boluer las efpaldas. Efte dia fe feña-
ló 'mucho mas Siluio, pues hallandofe en oca-
fion de llegar junto al Rey de Napoles,lepudo 
prendéY por fu perfona, a cofta de algunas he-
ridas,que en el trance recibió, mas al fin el fue 
poderofo a llenarle a la tienda delReydeSi-
d l ia ,ape íâ r de fus foldados,donde le tuno ha-
fía que el Reyllegò-.fabiendoyaelbuenfucef-
fo de laguerra con la prifion de fu contrariõ> 
apeoííe el Rey, y halló al de Ñapóles fentado 
en vna fí]la,y cerca del a) valiente Siluio , con 
otros cauaíléros . Leuantofe a recebir al Sici-
liano, el qual le abraço con rofiroafable , d i -
2Íendole,vuefl:fa Alteza lleue efte golpe de fot 
tuna, con el valor y prudencia dé que es dota-
• do , y ertè cierto que fu arfogaiííia le a puerto 
en elle eftado, pueseftando yo: quieto en mi 
Reyno, qnifo venir con demafiada ambición,a 
tiranizarmelcy hale falido muy al renes fu i n -
tento: Mas porque a los afligidos no fe lesde-
ue dar mas aflicion de la que tienen, lo que le 
fnplico es, que defcanfe y fe fofsiegue , y crea 
que no eftàcomo prifionero en mi poder, fino 
como dueño y feñor de todos. .Agradeció el 
Napolitano con cortefes razóneselas que ohia 
al de Sicilia, y porque Siluio no quedaífe fin el 
pre-
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prémio deuido de fu hazaña , y alsi íeabí-aed 
d Rey muchas vezes 5 leuantándole de fus pies 
Con vn titulojqué le dio de Marques fin fu Rey 
no,cofk que a todos íes pareció bieiVy al mif-
ñio Rey de Nápoles que aíabò el esfuerço y r s 
folucion que rutio Siíüio en prenderléiEn eftó 
le embio a que fe curalfe, y fièíido hora de ce-
nar les dieron a los dos Reyes lá cena en aqu¿ 
Ha tienda i tènieiido en lá nieíà el de Nápoles 
el mejor lugan Acabada la cena eíde Sicilia dé 
x ò all i a fii priííonefo alojado con fils càiialle-^ 
ros de la Clmáráj qüe fe bufcaron para que le 
llruieflen ^ y con buena guarda afuera $ y el fà 
fue ala tienda de fü hermano él Duqüe de Ca-
labria , donde poso aquella noche*COri la pri-
fíoildel Rey de Ñapóles fe acabó lagueiraj y 
el fue licuado a la Gór te* que eftaüa en la ciu-
dad de PalermO^maiídando a fu exetrito y qu¿ 
dieífc la bueltaa Nápoles.Tenia el Rey dé Si-
cilia vna hija i y porque las pazes fe efetuaíTen 
entre los dós Reyes , la p idió por muger él de 
Nápoles : efetuaronfe làs.bòdas j, haziéhdoftí 
grandes ficrtas de juilas torneos- 3 y mafcaras* 
en las quales ííempre Siluio aueiitajò á todos 
con muchà gala} fiendo efto caufa de fer miiy 
bien recebido eñ lá GOrtè dê todoSjCh fiarticU 
lar era gráridéiapritiànçaqííe tenia cõ el Rey* 
aüiendole hecho gentil hombre de fu Gamaraj 
y dado muchas ayudas de corta, cofa que el ííó 
auia mucho menefter, por citar muy rico del 
T Mari-
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Marít imo tefoto de la caxa.Como el Mârques 
Siluio continuaffe mucho en la cafa del Duque 
de Calabria, la hermofa Diana vnica hija fuya 
pufo los ojos en el,de fuerte que el n iño amor 
la apriíionò con fuertes vínculos de voluntad, 
que de alli adelante moftrò tener a Sil uio, efto 
procuró darfelo a entender.Vn dia que viniem 
do a viíitar al Duque íu padre no le halló en 
cafa, y la-dama' recibió por el la vif i ta , alli en 
las demoftraciones conoció Siluio fer amado 
de ella, y aunque fu grande hermofura le con-
uidaua a tener amor el conocerfe tan inferior, 
a hija de tan gran feñor le daua encogimiento 
para no darfe por entendido, cofa que Diana 
en varias ocafiones que fe vio con el lo íintio 
mucho . Difpufofe la partida del Rey de Ná-
poles a fu IWynOjlkuandofe a fu efpofa: pero 
fue tan defgraciada que antes de llegar a Ñ a p o 
les,enfermò de vnapeligrofa enfermedad,que 
dio fin a fu vida, íiendoles afsi a fu efpofo co-
mo a fu padre de gran defconfuelo efta perdi-
da,tanto que acabó en breue, con los dias del 
ancianoRey.No cenia otro heredero lino a fu 
hermano el Duque de Calabria, y afsi luego q 
las obfequias fueron hechas,le ju ra róporRey 
con mucho gufto dé los Sicilianos, que era 
bienquerido de todos. No porverfe Diana 
MnceíTa de Sicil ia, y heredera de aquel efta-
do(por no tener el Duque efperanças de tener 
mas hijos ) fe le enfrio el amor, que al Mar-
que? 
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í^ues Siluio tenia , antes con mayôres veras 
deífeauaque íin empacho la firuiefle,mas el co 
íiociendo ia defigualdad de los dos, nunca Ct 
atreuio a eito, fi bien la amaua tiernaaiente. 
Tuuo el nueuo Rey en tiempo que era D u -
que ciertos encuentros con el Marques A r n e i -
ro vn feñor rico, a quien t ra tó mal de palabra, 
y e! eíluuo muchos dias auiente de Sicilia por 
eftojinas defpues boluio a fu eftado^ retirado 
en eljiknipre tuuo reciente cfte agi'auio,deffeo> 
jfo de vengarfe, pero viendo ya Iley al que era 
í )uque le tenia temerofo, para emprender fu 
vengança, hafta que otro titulo deudo fuyo ta* 
l>ien quexoíb del Rey le alentó , y dio animo 
^araque del fe vengaíTen los dos. Carteandofe 
con el Rey de Fraticia,y ofreciéndole queíi e rá 
<iel honrados,y preferidos a rodos los caualle-
iros de Sicilia, le darían eíle Reyno en las ma-
nos con muerte de fus Reyes,y Principes. Ace-
t ó el Frances efte ofrecimiento por lo bien que 
1 e eftaua, y afsí fueron difponiendofe las cofas 
para el efeco. Lo que pretendian era hazer vna 
«nina que vinieífe a dar debaxo del quarto del 
3R.ey , y bolarle vna noche con poluora, y afsi 
e n vna parte de vn muro (cimiento que era de 
^na to r re de aquel funtuofo edificio ) comen-
t a r o n a media noche fu obra,proíÍguiédola fié 
ja re a efta hora,hafta cerca de la mañana, valié-
dLofe los autores delia, de vaíiallos fuyos, de 
<=¡uié fiaró el fecreto de cofa de tata importada. 
T a Bien 
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Bien àuría^vá mes que k obra fe auia com'efj» 
¿ado^y eftaua ya tan en el fin,que para de ahi a 
qóatro noches auia de furtir efeto fu maquina-
da traycion . Sucedió pues, que como la Prin-
cesa Diana perfeuerafle en fauorecer al Mar-
ques Sil uio, el huuo de admitir efta dichajy no 
defpreciarla,coníiderando que con menos par-
tes , y feruicios que los fuyo'syottos fe atreuie-
ron a eíte empleo j y que pues la fortuna fe Je 
ofVecia,y el Magico de la lila de Chipre le auia 
dicho que auia de vcrfe en alto eftado, que fin 
duda por aquel camino fe le difpo'nia el cielo-. 
Con efto coméçò a feruir a Diana con muchas 
veras, y no menor recato : auiale la Princeíla 
mandado vna noche(a la mitad de fu curfo)acii 
dir debaxo de vna galeria para hablar con el, y 
efto era hàzia la parte donde fe trabajaua en la 
mina . Llegó allí Siluio a deshora, deípues de 
venir de hablar có Diana, y vio falir mucha ge 
te por Ja boca de la mina, cofa que aquella ho» 
ra le pufo en gran cuy dado , mezclofe éntrela ' 
gente con difsimulo, y oyó dezir a vno dellos, 
pareccme que queda bien aquella municion,eii 
la forma que fe ha puefl:o,replicò òtro,bien ef- . 
tà afsi: mas prefumò que és pOca,y que no ha» 
ga el efe to que fe deíTeavqutí'parabólár Vnáltti' \ 
quina tan grande como la hlbrica defte Pala-*' ¡ 
cio,es necefiario mas matêfia; btófi ferà úczit j 
eífo al Marques Arilefto inañan 'a,'|)áraque el lo 
diíponga de modo que no lefalgavana fuini 
tención, 
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Êencion , quede afsi de acuerdo dixo el fegufi~ 
do j pues ay vn dia en medio antes de llegar el 
feñalado , mala noche le efperaa! pobre He;'. 
Eño pudo oyr Siluio, de donde infirió que el 
Marques Arnefto(poco afeto al Rey)le maqui-
naua alguna craycion , con alguna encubierta 
mina:: dexò yr a la gente, y difsimuladamente 
fe quedó, folo encubierto de vna.efquina, harta 
q los vio, yr lexos de aquel puclio. con lo qual 
boluio Siluio.a la parte donde aujan fal ido, y 
pudo, reconocer, a la clara.luz de. la Luna ( que 
entojices falia)vna_b,oca de mina,que con vnas 
piedras.a fu medida eftaua.cubi.erta.Efto,Je ba-
i lo para confirmar fu fofpecha, fueíFe a reco-
ger a fu pofada adurmiendo.muy poco aquella 
iloche,conel cuydado de yr a la mañana a dar 
cuenta al Rey de loque auia vifto.Salió la blá'-
ca Aurora,mas perezofa que el gallardo Siluio 
quifiera, y auiendofe vertido fue a Palacio 
pidiendo licencia al Rey para hablarle a folas, 
diofela, y viendofe en fu prefendaje hizo.rela-
ción de lo que la.noche paífadaauia vifto , t o -
mando primero la palabra al Rey,de que no le 
auia de-preguntar la caufa de auerfe. hallado 
all i aquella h.ora. Admirado quedòiel Rey de 
lo que ohia a Siluio, tanto que a no tener bai-
lantes experiencias de fu fiel t rato, y verdad 
prefumieraque le enga&aua:.jmas.como eífa no 
phe con la euidencia que ofrecía fe auia de de-
fengaãar.diole.çreditQ. Aquel dia pafsò el Rey 
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retirado ton Si uio en grandes dífcrurfos, fó-
bre lo que fé deuialiazer . Boluamos al Mar-
ques Afnefto , el qual como tenia difpuefla la 
cxecucion de ni aleuofia para la fegundano-
<:hç,fu cotviplice,y deudo fuyoauia dadoauifo 
al Frances, y aísi eíhua aguardando la ocaíion 
con gente, ella tenia en galeras a la vifta de Si-
cilia.Llegò la noche antes-de la íéña lada , y en 
ella quifo el traydípr Amelio, y íús conjurados 
verla difpoíícionque auia en la oculta mina , y 
afsi ala media noche acudió a ella , donde ha-r 
l io fu gente difponiendo de mas munición pa-
ra tener mas cierto.el efeto. N ó fe defcuydauá 
S-iluio a eñe tiempo , porque auiendo auifado 
al Capitán de la guarda juntando fus foldados 
con la mayor quietud que pudo, llegó al puef-
to de la boca de la mina-cercándola, y eítandey 
todos en quieto filencio vieron falir al Mar-̂  
ques,y fu compañia, de dexar en orden fu pol-^ 
uora,y barriles. Dexaronlos falir a todos poç 
coníejo de Siluio,y luego los acometieron los 
foldados de la guarda, como fe hallaron de¿-
cuydados del daño que les venia,turbaronfe de 
modo,que fue fácil prender fin derramamiento 
de fangre- al Marques, y a los cauatleros que le 
acompañauan en la trayeion. Fueron lleuadoj 
avna torre donde los cargaron de priíiones 
dexandolos con guardas de vifta, la demás gen 
te que trabajo íepulo en obfeuros calabocos; 
y cfto-hecho fue Siluio a dar Cuentaal Rey de 
todo, 
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todo, el qual fe quedó íufpenfo,, viendo quat» 
notable traycioufc learmaua , y quan cercana, 
tema fu muerte3fino fuerapor Siluio , a quien 
agradeció con mueftras de grande amor el fer-
uício que le auia.hecho, junto,con efte agrade-
cimiento le vino elpremiojpues de alli adelan 
te fue Siluiolafegunda perfonadel Rey,y por 
cuya mano c ó m a n las, confuirás y todos los. 
negocios del Reyno.. 
Paramas juftificaciondepartedeIRey,en 
el cargo que felehazia al Marques Arnefto y 
complices >, quifo el mifmo en pcrfona baxara 
ver la mina , ê i la qual reconoció toda la mu-
nición de poluora y barriles,que tenia para bo 
lar el Real Palacio , fíendoles a muchas perfo-
nas maniíiefto, fobre lo qual con efte indicio, 
tan claro, fe dieron tormento a los que traba-
jauan en la obra , en los quales confejfaron de 
plano auer acudido a ella por mandado del 
Marques,y pagadples fu trabajo, y al'si mifmp-
declararon para el fin que auian, oydo que fç 
faazia, que era para bolar el Real Palacio la íi-' 
guíente noche,y dar muerte al Rey y a la Prin-
eeífa. Conefta confefsion falio la fentencia 
contra el Marques, que fue mandarle cortar la 
cabeça como a traydor,y afsi mifmo a fos cotn 
plices . Efto-fe executo de ahi a quatro dias en 
La plaça de la ciudad de Palermo,quedando los-
eftados del Marques,y haziendas de los demás 
cottfifeadas p ára la Real Çorona, , tp4o lo qual 
* T 4 fuá 
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fue (Jado a Süuio con t i tulo de grande de! Rey 
p O j C ò n que quedó poderoíiisimo Principe, y 
la primera p'erfona de Sicilia. Algunos deudos 
del Marquen, quiikron ha?er conjuración con 
%ra. el Rey ; mas el que tuuo auifo defto, pref-̂  
tofueal remedio con la buena diligencia de 
Sihriojprendiendo a los íbfpechoíbs endiuer-
fas fortalezas del Reyno . Con efto fe aíTeguro 
defte peligro: por dóde fe hizo temido el Rey, 
y re-fpetado de fus vaflallos. Paííauan adelante 
los amores de la Pnnceífa y de Siiuio con mu-
çho fecreto, quando el cielo determinó dar fin 
a los dias del Rey , con vna graue enfermedad 
que le vino , con la qual viendofe en el vitimo 
termino de fu vida llamó a fu hija, y dixole ef-
tas razones . Amada y querida P i a ñ a , el cielo 
difponéque yô rinda el feudo que los morta-» 
les con efta vida, que a todos les es preftada» 
bien quifiera que efta fatal vida fe dilatar^ 
vn año,fi quiera para que en el te diera efpofo 
a tu güito, y como mereces: mas pues mi fin fe 
gprefurajhe coníiderado(temiendome dealgu-» 
na nouedad en el Reyno , con la muerte del 
traydor Marques Arnefto) que afsi para tu em 
pleo como para defenfa defta tierra,ningun ef-
pofo puedo al prefente darte de mas valorypar 
tesque al Marques Si iuio , pues en el concur^ 
yentodaslas quevn perfeto. Principe puede te 
ner. Bien conozco que en laugre no te yguala: 
pero noes çl hombre primero, que por íii va-
lor 
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lor fe ha hecho Monarca en el mundo, que Ids 
hiftorias vemos llenas de' exemplos, en quç 
nuieftran auer fubido humildes homhres , con 
ç] valor de las armas y virtud de fus coftum-
bresatales dignidades; yo efpero de Siluio 
que reconocido del bien que le viene con efte 
empleo, fabra fiempre refpetartey darte la de-
uida eftimacion, que a quien eres fe deue, 
aguardó el Rey la refpueíia de fu hija, la quai 
fue breue y compendiofa,pues no dixo mas de 
que ella eftuuo íiempre fubordinada a fu vo-
luntad , y que afsi podriâ difponer deda como 
fl-ieífe feruido, abracóla el Rey, y ella !e besó 
la mano, mandó luego que le llamaíTen a los 
ancianos caualleros de fu confejo de eílado, y 
eftando en fu prefencia, en breues razones les 
dio parte de fu voluntad , y llamando a Siluio 
en prefencia de todos mandó que diefle la ma-
no a la Princeífa.Eilaua alli el Arçobifpo de Pá 
lermo , que era vno de los del confejo de efta-
do,el qual celebró el conforcio,quedando Sil-
uio y Diana defpofidos,y con el contento que 
podeys penfarjefle dia murió el Rey , y en los 
nueue figuientes fe le hizieronlâs obfequias, 
defpues de lasquales, Siluio fue jurado por 
Rey de Sicilia con grande folenidad,haziendo 
aquel dia muchas mercedes a todos. 
• Contento y alegre viuia en la fuprema dig-
nidad de Rey alcançada pon fu valor y partes, 
y cumplido el Pronoftico del Magico de Chi-
pre, 
w 
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j>re,. quandp.eu Venecia huuo aquel año grare-
oe eñeril idadde t r i g o , de fuerte que la-Repu-
blica fe vio en grande apretura,, y para reme-
dio defto nombró a Fabrício padre de Siluio, 
que en nobre del Senadojy con comifsion fu-
ya fuelTe a Sicilia por cantidad de tr.¡go,para re 
mediar la hambre de fu patria.Muclio fintio el 
^anciano Fabriao, yr en efta oca-don a feruir ai 
Senado,por tener a fu efpofa enferma-.pero fue 
. fuerça diíponei fe a la jornada, llegó a Sicilia 
conprofpero viento, y entornando tierra par-
tió a la Corte, que como ama en algunas par-
tes la falta que en Venecia, auia mandado el 
nueuoRey Siluio , que no fe facade trigo del 
Keyno, fin que expreifamente le pidieífen a el 
licencia,la perfona o perfonas que lo facaífen. 
Afsi fue Fabrício a verfe con el Rey, que tam-
bién lleuaua carta del Senado que dailç.Diole 
el Rey audiencia, deiíieofífsimo defaber cofas 
de fu patria,y para efío quifo darfela a folas;en 
t rò Fabrício a la prefencia del Rey,a quien na 
conoció, porque la barba que ya tenia,y el fer 
mas hombre le hizo defconocerle : mas Siluio 
afsi como vio a fu cruel padre,al punto fue co-
nocido del. Eftaua el. Rey arrimado a vn bufe-
te , llegó Fabricio, y poniendo la rodilla en 
tierra le besó la mano, y luego dio la carta dq 
la Republica, algún tanto rehusó el Rey que-
rer darle la mano, mas al fin fin reparar en fer 
fu padre fe la dio ¿con poco cariño que ya,te-
nia* 
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nía con el vna fecreta antipatia que le borraua 
el amor de Hijo a Padre.Leyó la carta del Sena; 
do, y defpues de auerle concedido licencia de 
q ue de fu Rey no íacafle todo el trigo que fuef-
í"e- meneíier , lecomençò difsimuladamente a 
preguntar por cofas de Venecia, y tan menu-
das algunas qué Fabrício fe admiro,que el Rey 
efhuüefíe tan noticiofo deülas, finalmente le 
preguntó por fi mifmo", como que no le cono-
cia,aloqual refpondio Fabrício fer el la per-
fona por quien lé preguntaua; ptefümiendofe 
que por.fama tenia noticia de l , entonces el 
Rey le dixo que que fe auia hecho vn hijo qué 
teniaüamado Siluio,enterneciofle Fabriek>,y' 
dixole feñor eíTe jouen por quien vueftra Alte-1 
%z me pregunta murió malogrado,porque ytú 
do de la lüa de Chipre para Venecia , cayo del 
nauio en el mar y fe ahogó: con que defde en-
tonces no he tenido dia de güito ni contento. 
Diferente corrió la fama por Veneciaj dixo el 
Rey , aunque no en publico , porque fe dix<> 
que deípues deauer confultado a vn Magico 
de Chipre , y fabido del que vuettro hijo auia 
de fubir a vna gran dignidad > en que le hauia-
des de reconocer valfallaje y hazer reueren^ 
cia, os causó tanto odio , que oluidado de! a-
mor paterno,-vos y vn criado vueiko llamado 
Camilo le arrojaftesal mar. Turbado y perdi-
do el color,quedò Fabrício con lo que oyó al 
Key,y aunque quifo hablar, la lengua fe le añu 
v do 
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¿o a la garganta, de modo que comen cana l3,S; 
yazonps.y po Jas acabaua. Lo qual vifto por t?i 
Rey,le dixo,para que veays que a l o q u e c í c i ç . 
Ip.tiene difpuçfto , no ay humano poder , que 
lo eftorue:yo foy Siluio,y no digo q vueftro h i 
j o , porque cpo.tradize la cruel acaon vrueftra 
al nóbre de padre: pero mientras, en contra no 
ay otra cofa aueriguada.vos aureys de ferlo.Eix 
tonces le abraço con mueftras de amor j aun-
que no fentja el coraçon lo que elroftrp p u -
blicaua. Abforto fe quedó Fabricio con lo que-
ohiaal Rey, pareci endol e paflar aquello eix 
fueño , dio mil abraços y befos al Rey , y cotí 
lagrimas confefso fu'culpa. D ú o l e el Rey que 
sonuenia no dczir por entonces que era fu pa-v 
flrcpor auer el negado fu patria * que ocafion 
aariapara hazerlo: pero q.ue permitia que lo. 
pudiefle efcriuir a fu madre^Mandò el Rey ap«-
íentar a Fabricio en Palacio, y que fe 1 e rega-
laífe con muc IO cuy dado, hafta que fueífe def-
pachado,y hizo que fe le juntaíTe todo el trigo, 
que el pidió,y a cofta del Rey fe fueífe embar--
cando para Venecia. 
Ya fe refirió como Camila efpofa de Fabri-
zio quedo enferma,quanda el partió de Vene-
çiarpuesagrauaiidoíeleel mal , llegó a lo v i t i -
mo fu vida,en e! qual tiempo y termino le Ikr-
gò laalegrenueua,deque Siluiofuhijo eraRey 
de Sicilia . Sumamente fe alegró Camila coa 
:ella,mas np baftó cftegüilo, eftando.tan dehir 
;.!> " Jitada. 
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litada de fuercas para darla falud , y afsi el fi-< 
guiehíe dia Vierídofe ya en èf vitimo trance, 
•deTu vida delante de fu confeíTor , y de dos 
ancianos tios fuyos , declaró qué fu hijo 
Siluio nó loerade Fabricio fu efpofó, porque 
eítando el aufente en A l emania, vino a Vene-
cia el Marques de Monferrato defpofleydo dé* 
fu Eftado por el Duque de Milan afauorecerfe 
de la Republica, y efte Principela folicitò de 
fuerte que del fe hizo preñáda,y dio a entéder 
que de fiéte mefes era el infante, auiendo dos 
•antes que la tratara. Efta declaración fe tomo 
con autoridad de Notar io , y fe embio luego a 
Sicilia a manos del Reyj que no fe holgó poco 
de verfehijo de mas noble padre, viofe con Fa-
bricio en fecreto,y moftrolé la declaración au-
torizada que auia acabado de recibir, con que 
•Je dexò muerto depefar , por efto conoció el 
Rey que el no tener fangre fuya le hizo arro-
jarle al mar; mas en las obras no pareció fer a-
geno della>pues dándole muchas dadiuas a Fa 
bricio, y todo el valor del trigo que embarcó 
para el le embio a Venecia,auiendofe cumpli-
do el pronoftico del Magico. Llegó Fabricio a 
Venecia aunque rico no mucho de gufto > y a-
gradedendolc el Senado la buena diligencia 
que pufo en feruirle,defcansò algunos dias aun 
quepocos» porque la Huiandad de fu efpofa le 
acabó la vida, Siluio gouernó en compañía de 
fa efpofa a Sicilia en quien tuno muchos hi-* 
jos 
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¡os que les ¿"«cedieron. , •.. t ,• 
A todo el auditorio dio gufto la Noueía de 
ía hermofa doña Lucrecia que la dixo con mu-
cho dopayre.En fegundo lugar le cupo ía fuer 
te de nouelar a vn cauállero hermano ÍUyo 
llamado don Bernardino, tomó afsiento en fu 
¿iftrito , y con muy buen defpejo fucediendo 
a fu hertnoía hermana dixo efta 
Nouela defta manera, 
( * * * ) 
f i n de U Nouela Septimat 
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L A F V E R Ç A 
C A S T I G A D A . 
D O N C A R L O S D È B O R I U C^ i . 
mllero de ia Orden de nuefira Señora de Mon-
tefa y y Gouernadçr de Cafiellon 
de la 'Plana. 
V £ S T U A de k iroble geñe-
rofidad,es amparar la humiídàd, 
y hazer eílimâcion de qualquiec 
dadiua por pequeña que fea.Efto 
animado bufcar tan gene-
rofo eftilo,para amparo de la hu-
milde ofrenda,que folo ha tenido de acierto la 
elecion dei Mecenas en v. m. de quien fe vale 
para tãtos críticos, aguardan materia para exer 
cer fus agudos eftilos , a generofo patrocinio 
fe arrime,porcuenta de v. m, corre fu defenfa, 
como lo efpera fu autor.giiarde Dios a v>m.lar 
gos años como deífea. 
Dev.m.fuferuidor. 
Don *4hnfo de Caflillo Solorzano. 
N O V E L A V I 1 1 . 
O R Muerte de Vinceflao R e y 
de Vngria , heredó el cetro à t 
aquel Reyno Ladiflao viiico h i -
jo fuyo, mancebo de gcnero íò 
animo, y vimiofascoftumbreSí 
amado , y querido de fus vaífa-
llos . Fue jurado por Rey, défpues de auer he-
cho las exequias de fu difunto padre, y comeii 
çò agouernar el primer año cô t\ mayür ác ier -
to,que Rey ni Monarca lo auia hecho,de qiiari 
tos las hiftorías alaban:pero como la verde j u -
tientud la dafianjO los malos confejeros, o las 
compañias poco feguras: én la defte jouen Rey 
tuuo tantos aduladoresj qtiefe lâeftragaron d é 
ta! fuerte, que vietO malogro dellajpuesel que 
tnolb ò feuerídad en fuS verdores * retitud en 
fus procedi!nientos,degenerando deftojdio en 
darfe a entretenimientos có damas, de tal fuer 
te,qiie lediftrayeron de lo queahtês era. Su 
exercício no era otro que andar de noche c i t 
traueífurasjinquietando miigeres de buenas ca 
ras de qualquier eílado que fucilen > y con erto 
cftando de por medio el poder de vn Rey , fer 
%úta,y agafajador de la hermofura, pocas era 
! las 
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las que no fe I¿ rendían, con el mal exemplo 
de fu cabeça,fe atreuieron los miembros delia 
(a imitación fuya)a fer inquietos,y a no dexar 
Honra en fu lugar; que es de grande coniidera-
cion, parala cóhferuacion de vnaRepublica, 
ver los fubditosinodeftia, y coitipo/iúra en el 
feñor, para que les fea freno, y terror para fus 
atreuimientos. ... . 
Sucedió pues, que a Ja Corte de Vngrial le-
. g ô v n Condié "Frances, quedefaiiériído de fu 
Key por ciertos difguftos , fe yino' à amparar 
del Vngaro Monarca.HalJò en el buen acogi-
miento y alegre rojft'rój pòrque fcrahia configo 
cartas fegarâs de recomendacioii,en lahermo-
fíira de vna hija fuyajllamada Madama Flor de 
Lis, cuy a beldad era fin ygual en toda Europa. 
El dia que fue con ella Ricardo(que afsi fe l i a . 
xnaua el Frances Conde ) a befarla mano al 
Rey , eífe quedó Ladiílao fugeto a las blandas 
leyes de Cupido, y prifionero de fu beldád-.ef-
to le fue de grande confideracion a fu padre 
de la dama, porque no halló mas eficaz medio 
para obligarlà,a que le fauoreciéíTe ^ que hon-
rar a fu padre : y defde aquel d/a primero que 
lá vio,le començò a fauorecer con tódo.extre- . 
mo.detal füerte que era de los prímeros féilo-
res de Vngria,.y por quien hallauan Sos preten 
dientes, e l mas feguro fauor para confeguir 
fnspreteníiOíies.Ofreciofeauer vn farad en Pa 
lacio, 3 donde concurrieron todas las damas 
V de 
l a fuerçâ -cafiigada. 
àc \ ! i CortCjeture las quales ic halló hcrmçH 
la Flor"de L i s , con efte intento le traço; çí» 
í\ey/dancando con elIf^'^íiHieodp tomado.aP•,. 
fien to cerca de fu fíila, pijgo ¿n.'el-intevin , que., 
orros dánçauan con $rg.p.cs'rÚQüts, darlepai'-> 
te de jn-amoíoni pifeíoq. '} (dççlarandola fo, 
amor con lás inas eficazes, geyfij^fsiones ,que,-
pudb.Por entonces Madama no fí.dio.pq^qnrr; 
tendida mczclando pláticas diuerfaç, ÍOII 
d ' Key ' ruyó nec'efsidad para' íbis iego de fa-
anhoroía. "inquietud , de valer fe de vn gentil, 
hombre de-fu Camara, caualiero entendido ? a, 
quien queria mucho , con quien la eferiuio v i i : 
papel.dandole en el más largamente cuenta.de , 
ftisaniores.y pidiéndola le tynore^ieflcjpagao'; 
dole fu voluntad. Viendo.f l0r,de,í-is, que era: 
fuerçael refponder al Rey , lóhjzo coñwnta 
feneritlad, <juepor •entonces /e dio el por in-; 
pofibilitado de poder <;onfeg,un' fu amorofa 
prctcníidn. Con todo no deíiiíiodella , antes , 
con mas finezas la procuró feruir, ííendo ya en 
toda la Corte publica fu afición, como larefíf-, 
tenda de la Fráiicefa dama. De ilueuo quifo . 
obligarla con dar mayores honores a fu ancia.; 
no padre , dandoleinano para que defpachaífe 
Jas confiíl tas de los ofícios del ReynOjCOn que 
llegó al colmo defu priuança, yatenerlos; 
grandes'de Vngria no poca eqàidia^de ver an-, 
tepueftóaellos vn eftrangero . Todo efto,nô -
obligauá a la hennofa Flor de l i s nada, eftan-; 
• ' do 
dotan èntèra^fuspeffuaísionesdel Rey , co-
mo íi f u padre fuera de jos q u e x o í b s del Rey-
no. Era la edad del Conde Ricardo amcha , y 
afsi con vn pequeño accidente que tuuo cpi: t i-
nuádole p o r algunos dias, acabó có f t i vida: fu 
entierro fe hizo con grande ofte¡uacion,no fal 
tando a e l por lifonjear.al Rey qaantos Princi 
pes,y caualierosfe hallaron en la Corte'.Quifo 
el Rey de fecreto dat el pefamc a Flor de Lis, 
y afsi la preuino., para que vna noche fupieíTe 
que la queria v i f i t a í . Huno de adniituleiki vifí-
tajen la qual con nria.s v iuas razones ponderó el 
Rey fu amor, y con mayores afctosíuvolun»-
tadjtanto fupo obligar con finezas,perfeueraii-
dó en fu aniotofo intento , que la fortaleza de 
la que antes auia refittidojflaqucò, y le le ren-
dio; de fuer te que vino a verfe en poífdsion el 
que antes viaia con tantas efpcranças: ya en la 
Corte eran públicos e l los an iOres , . ,y afsf los 
pretendientes para alcançar e l oficio p cargo 
que pretendian , fe valian del m e d i o de la her-
mofa Flor de Lis,cuya intercefsion acabo fíem 
pre cçn el Rey quanto quifo . ]>9ff>, ^Ignnps 
años efta correfpondencia , y viendo los Prin*-
cipaleS) y ancianos feñores del Reyna , que at 
Rey le comteim para tener fiicejjor.qúe le hc-
redaírv,caíarfe,, le fuplicaron qi ic . tOinaí ie cira-
do.Entretuuolesel Rey algunos dias coa bue-
nas efperanças^peró viendo que por citar pren 
dado de! amoede .flor de L i s , cita-. íc k s yua 
V 2 dila-
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dilatando : inflaron de nueuò en eíía fuplica, 
proponiéndole que le eftariau bien vna de tres 
Infantasjla de Franeia,de Bohemia,o Dinamar 
ca: tan perfuadido fe halló el Rey de fus vaífa-
]los,que huiro de forçar el gufto por condecen 
der con «1 fuyo:y afsi eligió a la Infanta de Bo-
hemia por efpofafuya, y embio al Almirante-
de Vngria que fueífe por ella con aquella gran 
deza que pedia quien veniaafer Reyna de a-
quel Reyno, y efpofa fuya : lo que fintio ello 
Flor de l i s no fe puede ponderar con razones, 
afsiftia el Rey a fu confuelo cada noche,y bien 
le auiamenefter, porque en ella ocaílon fe ha. 
Uaua preñada de fiete mefes. 
Part ió el Almirante de Vngria con grande 
acompañamiento de Principes > y caualleros 
por la que venia afer Reyna fuya^y hallándola 
a Ja raya del Reyno acompañada de toda la no 
bleza de Bohemia, fe le hizo entrega della co-
mo fe acoftumbra . Eífotro dia fe partió para 
Vngria , no faltó en el camino quien a la Rey-
ha auifaífe de los antiguos amores del Rey con 
•Madama Flor de Lis^y afsi inifmo como eftaua 
preñada de!;(cofa que Ratio la Reyna mucho) 
cotnencando defde entonces a hazer fu oficio 
los celos,y aumentauafelos mas el íàber la grã 
de hermofura de la Francefa dama, con que lie 
uaua prefupuelto , que luego que llegafle a la 
Corte de Vngria , tratar de que falieífe defler- ! 
rada della, por no tener a Ja vifta ocalioa con ! 
que 
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que el Rey la ofendieíTe. Llegò a la grã ciudad 
de Belgrado , donde fue recibida,afsi del Rey, 
como de todos, Principes y feñores de Vi^gria 
con muchas fíeftas,y grandes regozijos. Pocos 
dias defpues de fu llegada parió la hermoíà 
Flor de Lis vn hijo , cuya hermofura falio muy 
parecida a la de fu madre; holgofe el Rey con 
el rezien nacido infante , yendo de fecreto a 
verle.Efte niño fue el conluelo dé fu madre en 
el fentimiento que del cafamiento del Rey tu-
uo.Tratò luego Ladiílao que fe 'lleuaflfe a criar 
fuera de la Corte , y paraefto eligió al Conde 
Anfelmo, vn cauallero anciano que reíidia en 
vnTãí3èà(quatro millas de alli)retirado.A efte 
embio a llamar , y le encargó la criança de. fu 
hijo. No fe atreuio el Conde a licuarle a fu ca-
fa, temiendo que fu efpoíâ no penfafle que era 
íuyo,y afsi hizo confiança de vn fu vaflallo hó* 
bre de bien, que tomó por fu cuenta la criauca 
con mucho cuydado y fecreto, no fabiendo 
cuyo hijo era, porque el Conde nofe Jo d i -
xo . Vino la Reyna a faber el parto de Flor de 
Lis, y como el niño fe criaua fuera de la Cor-
te , no quifo darfe por entendida defto , harta 
ver mayores demonftraciones en el Rey. Pref-
to fe ofreció ocafion, en que huuo dé manifeA 
tarfe el amor que la tenia, en daño y celos de 
Ja Reyna, porque dentro de feys mefes que 
Flor de Lis parió : le fobreuino vna enferme-
dad tan graue que acabó con fu vida; en toda 
V 3 ella 
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ella lió faltó el Rey ninguna noche de fu cafa» 
y todo ¡o labia la Reyna, con qne paffliua muy 
tnálòs ratos , baila que fupa la muerte de Flor 
de'Lis , que quaado no íe la hmüeran dicho fe 
ihanifeílara por çl femblante del Rey; que co-
mola queria tanto no pudo con toda fu cordu-
ra difsimular la pena de fu perdida , tanto que 
la Rey-nano pudíendo fufrir mas el agranio 
que fe le ha2ia,manifeftò al pefo del fentimien 
to del Rey,la pafsion de fus celos,dándole cüé 
ta délo que fabia de fu empleo.Procuró el Rey 
boluer'cn íi,y difsimular fu penarpero era tan-
ta que nonudo , y afsi la Reyna agramada de 
nueúo por ver en el ellos extremos en tan po-
co tiempo que eran cafados; començò a hazer-
]os;de celofa,y a no querer falir a los actospu 
blicos, con que el Rey, fe 'vino a defabrir con 
ella,de modo que oluidado a lo que deuu a íli 
decoro, y a! eftado que teniajboluio a fus p r i -
meras mocedades,y a fu gracia boluieronaque 
líos que fe las fomentauan y aplaudían . Efto 
llegó a tanta rotura que la Reyna fe determi-
no boluer a Bohemia con fu padre, y afsi le ef-
criuio íbbre eíèo dándole cuenta de lo q paf-
faua. Sintió el Bohemio efto con veras, y afsi 
eferioio al Rey vna carta afeándole lo que con 
fu hija hazia, no digno de fu calidad ni eftado, 
amenaçandole que íi no fe enmendauafela fa*" 
caria de fu poder. Era Ladiilao muy poco fu-
ñ ido ó muy altíuo, y foberuioi y parecicndole 
; que 
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cjuc aquella àmenaçaera demafia para con e/i 
y tenerle en poco el Rey de Bohemía,rèfokiio 
fe con el parecer de aquellos nueuos.confeje-
ros qtie te íeguiari i y'acornpañauáwea fustrar 
nefllirasj de embiâr â la Reyna a Bohepi«í,coii 
libek) de repudio,tan defauenidos 'éftauan el y 
él la, que facilments íe concertaron én eftd , y 
afsi con muy poco aconhpañamiento laembia 
a- fu padre . Llegó a Bohemia al t ièmpp que 
halló a fu padre enfenno,y con el pefar dé ver 
enuiar a fu hija fé le acrecentó el mal,y dio fía 
a fus dias. Heredóle v'n hijo de edad de doze 
a5óà,y efto fúetáufá de que Bohemia .no raànit 
féftaíTe él fenttrriie'fitó delta a,cdòn del Vnga-
ròitioft Y i i atWcis en la mano. : " ' ̂  ' • '' 
: iQ[uedando pues I-adiHao con libertad y fin 
é4po4a,diafe:rrias.afus ánchuras, y llegó a tan-
to fú'atreui'rfliéñto 3 qué emprendió gozar a la 
héhuofa Alfreda, 'hija del Duque Alber.to.ef 
tóyór feñor de Vrigt'ia,hermaiio del íilkrqifek' 
Güíllermó¿Mosdos mayores feñores délRey-; 
JÉ.feftó io intentó por tan declaradosñiecfiós,' 
qué Ja publicidad de fu arrojamientó irr i to ' 
los atiimos de fu padre y deudos. Réfiftia là da 
ma quatito podia a fus importunaciónesimâs ei 
R*yj'eííaua tan enamorado della ,: qué quanto 
HiSs'^a defpreciadojtanto más fe le aumenta-
nâfrfiis de/Teos .'Réfolttiofe vrt día- por medio 
dé vna criada, quefobornó con grandes.dadi-' 
«fas 4 entrâr en1 ¿1 quirtodènocheyhàfta el apó 
' y 4 fento . 
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fento donde Alfreda dortnia. No fe concertó; 
eftox;out^fiÍQ;fecreto, que nolo vinieí ieaoyr 
yt) criado dei Duqucpadre dela.dama, el qual 
juego íç lp, fue a dezir a fu duçijo . No viuia cl 
Duque tan defcyydado , que no eftuuieflere-
celofo dtífto ? por algunas nouedades que auia 
yifto en entrar algunas perfonas ei,i íu cafajque 
poco antes notenian entrada;fi bien eftauafe-
gurç.» de parte de la hermofa Alfreda fu hija. 
Con el auifo que le dio el criado , fe refoluie-
ron e l , y el Marques Guillermo fu hermano, 
acompañados de algunos criados de confian-
ç a ^ aguardar al Rey aqlla noche.Llegó la hora 
cócertada, y no faltó devenir a ella al pueño,q 
la criada le auia fenaladojyiniendo acompaña-
do de vn cauallero pfittado fuyo. Ya eftaua to-
da la cafa del Duque recogidaj al parecer de la 
fobornada firuiente, la qual falio a abrir Ja 
puerta al Rey , a quien líeuó con quietos paf-v; 
fos a fu apo íen to , para que con; el aguardafle 
mejor difpoficion para el efetp de .fu deíTep. 
Era el quarco de Alfreda, algo apartado del de 
fu padre, que en eílo fundóla traydora criada 
el entrar en el al Rey , coníjderandofe lexos 
de los oy dos del Duque, quando algo huuief-
fe.Todo eftaua en quieto íjlep,cio.,y al parecec 
del Rey todos fepultados en blando ,fueñp* 
quando licuado de Ja criada entraron los dos? 
en el quarto de Ja defcuydadadama. Apenas 
en el pufieron los piès,,. quando dye hueco 
t " - ' de 
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de vna ventana que cubrían dos paños de ta-
piz, falíeron el Duque y fu hermano, y defcu-
briendo vna lanterna que tenían oculta fu lu¿, 
enuiftieron con el Rey, a quien breuemente 
quitaron la vida fin valerle fu defenfaípor efta 
penapafsò la criada que le guiaua,y el caualle-
ro que le acompañaua,que hallr.ron en el apo-
fento de la criada. A efte tiempo defpertò AU 
freda admirada de ver en fu apofento, hecha 
tan fanguinolenta crueldad, ignorando qué 
fuefle el Rey el objeto de la colera de fu padre 
y t ío . Los homicidas tomaron el cuerpo del 
Rey,y de fu priuado , y con la ofcuridad de lá 
noche los puíieron a las puertas del Real Pal a-i 
cio donde a la mañana fiie vifto de los que ma-
drugaron,aquel funefto efpedaculo. No causó 
mucha laílima a la Corte , porque no era bien 
recebido en ella: que efto tienen los Principes 
mal admitidos de los vaíTalloSjquc en fus muer 
tes no. caufan el fentimiento que caufaran, go-
uernandolos con amor y cuydado dela ju íK-
cia. Trataua el Rey mas de fus güilos que def-i 
t o , y afsi tuuo el fin que vemos, fue licuado el 
cuerpo a fu quarto, donde fe trato de adei eçar 
le con preciofos olores y balíamos, para darle 
fepulcrO,donde le tenían fusanteceflores . En 
tanto que fe trataua deftoílwinmediátos a la 
corona de V n g r í a , que eran tres Principes 
muy cercanos , deudos; del difunto Rey en 
ygualgrado, afpirauanafer. cadavnodueño 
„; de 
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de aquel hnpcriOi, y pára efto conuocauartfn's 
deudos y mngos,.y valedores, valiendofc cada 
vnp de ñi poder,, con queeftaua l a ciudad de 
Belgrado apiquede perderfe con ciu¿]es guer-
ras.Supo efto;el Conde Anfelmoi en fu aldea^ 
para atajar efe daño , i l euò coníígo a l Infante 
Vincef lacquea imnoíabía quien, erajpreuino-
k vn veftido deluEOjy partió con el a la Corte, 
donde l l egó a tiempo que hallcken Palacio a 
los tres Prinsipes Amello.Honorio , y Rofar-
do , que cada viiO con ayuda a fu parcialidad 
deíleaua coronarfe por Rey.Era el Conde A n -
felmo por fu fangre y, partes eñ imado y çefpe-
tack> de todos los feñores.del ReyncK,' y como' 
vie/ren fu anciana per íbna en medio de todosy 
y que les rogwa le, oyetíen , g u a r d ó l e cada 
vno el deuidoifdpetodando lugar- a que les-
dixeíTe eftas ra,z<in€S. . 
Principes generofc>s,que por la Real ía»gre 
que teneys de nueftros Reyes, afpii'ays junta-
mente a la Corona deík Revno , merecida de 
todos tan yguaJmente que a eftar en m i iiuno-
el darla,veo en todos tan yguales tneritosjqut? 
dudara qual, la merecia mejor ¡ fuplicoos que' 
xne deys atencionrpues m i venida ha í idpjfolo 
con defleo de poner paz en vileftras .diferen-
cias y quietud én vüeftras diífènfioaes,el malo-
grado Rey , que a las manos de traydores ha» 
perdido la vída>c¡omó aueys vif to , tauo' aque-
llos tan falndosaaiMes., con Madama H o r de 
i Lis* 
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•Lis, de los quales rcfúltò proceder delos dos 
vn hijo-: Efte fe ha criado en Elorálba aldea de 
mi eítado,y donde yo afsifto.El orden que ta 
nepara llenarle a criar fue del Rey por eíle 
papel, con que me embiò a llamar ,"y afsi mrf-
mo por efte que os mueflro le reconoce por líi 
jo fny o , que parece que el hazer efto, fue pió-
nuncio de que auia de morir fin poderlo decía 
rar. Eftos fon los papeles firmados de fu Real 
niano'jfi hazefl fe pata con Jos tres,y fabeys que 
hijo natural,por leyes deftosReynos los here-
da . No es jufto que le pierda el Principe V i n -
ceflao,que es efte joueivque the acompáña,rei-
conocieron todos las firmas del Rey , y afsi 
mifmo que le era deiiída a Vinceflao la Coró'-
nade Vngria, y afsi fin obftaculo ninguno, le 
dieron todos la obediencia,y tras ellos los de-
mas Principes y caualleros, que en aquella fa-
zon fe hallaron , entre los quales eftauanlos 
homicidas del Rey.A todos recibió Vinceílaft 
congrande amor y afabilidad, admirado dé 
verfe Rey, quien tenia por ciertofer hijo.dô 
vn hombre plebeyo. Tra ta rón con efto de dar 
fepulcro al difunto,çntraron en la fala, dondô 
eftaua vn regio tumulo cubierto de brocadoi 
y en el armado el Rey Ladiílao.Llegofe a él el 
Conde Ánfekno>y tomando de lamanoal nue 
uo Rey ( que entonces feria de edad de quinze 
años)le.dixo:eftas razones!. 
SoberanqiViáceí lao, eñe es. el cuerpo de 
Yueftro 
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vueftrO padr'e LadiílaOjRey que fue dèfte R é ^ r 
j io de Vngria, fu muerte fue vio]enta,rindien-
•do el efpiritu a las traydoras armas, que le q u i 
taron la v ida , laque viuio fue tan libre, y t an 
agenade confejo,que aun lo que rey nò lo t u -
llimos a muy gran fuertcpues de fus atreuidas 
aciones eftauamos cada dia eíperando lo que 
vemos aora: cuerdo foys,efte expeâaculo fan-
griento os abra los ojos del entendimiento pa. 
ra coníiderar que quien viuiere como vueftro 
padre, no puede efperar menos que efte defaf-
trado fin;fu efcarmiento os firua de freno a eC-
fa verde juuentud jadmkiendo el fano confej'o 
del vaífallo prudéte,y gouernandoos por cuer-
dos varones,no perdiendo de vueftra memoria 
efte trágico fuceífo, que fi afsi lo hazeys eftoy 
cierto que no podreys errar. 
Admi t ió el Rey la prudente amoneftacion 
del anciano Conde, agradeció fu buen zelo, y 
prometió a todos portarfemuy diferente que 
fu padie,con lo qual fe entró en fu Real quar-
to,adonderecibió los pefatnes de todosaque-
llos Principes. Dieron fepulcro al Rey muer-
to , y acabados los dias de las funerales honras 
(que fe hizieron con grande mageftad) t ra ta ró 
los Grandes de qué fe jaraífea Vinceflao p o r 
Rey de Vngria,conforme a los fueros y coftü-
bres de aquel Reyno , que eran en vn publico 
teatro, en la plaça.principal de la Corte,recir 
bio la coroáay cetro de aquel Impeno.Propu-
í ieron-
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fieronle el .dia que tenían determinado efto ã 
Vinceflao , mas el le defirio hafta de al l i a vn 
mes, cofa que a todos fe les hizo eftraña ñaue* 
dad.Afsiftiale íiempre el Conde AnfeImo,autv 
fin auer traydo fu cafa de la aldea. Era efte ca* 
uallero viudo , y padre de la mas hermofa da-
ma que auia en la Europa.,vnica hijafuya, y he-í 
rederade fu Eftado. Con el Conde fe aconfejò: 
el Rey,pidiendole fu parecer en vna intención 
que defleaua executar, y era atieriguar la muer-' 
te de fu padre: eonfufafe halló el Conde, no¡ 
fabiendo que confejo dar al Rey para efto , jr 
afsi le pidio.termino de dos dias para refpon-: 
derle: concediofele el Rey , y paífados le d ixo , 
que de fu padre fe dezia,que procuró feruir a la 
hija del Duque Guillermo , y fino es que por 
efte camino le viniefle el daño , no podia pen-
far que nadie en el Reyno fe atreuiera a qui-* 
tarle la vida . Pareció!ealgenerofo jouenque 
tenia razón el Conde,y afsi procuró faber que 
criado tenia el Duque que mas priuafle con el^ 
y dixeronle que vno que fe llamauaFebio,que 
efte era el archiuo de fus fecretos, y el todo de 
fu voluntad. A efte mandó el Rey que fe le t m -
xeflen a fu prefencia , y retirado con el a folas" 
le dixo: Fabio yo he fabido que tu(como quié 
goza la gracia del Duque tu dueño ) fabes que 
pl fue en la muerte de rni padre, fi efto es aísi,-
de bueno a bueno te ruego me digas lo queén 
efto fabes, para que enterado no haga alguna 
deivion-
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demonftraclon con quien no tiene culpa en 
ella. Turbado quedó Fabio,afsi con ¡a prefen-
cxadel Rey > como có la pregunta que le hazia, 
y afsi balbuziéte en las razones,y apenas acer-
tando a hablar,le dixo no faber nada de lo que 
lepreguntauá-: con ver eftas aciones confirmó 
el Rey la foípefcha que tenia, y afsi no defeon-
íiándo de fâcâra luz; la verdad, le replicó Í Fa-
bio' en tüfemblante?y turbación5 manifieíks fa-̂  
feer algo de lo que.te pregunto, aunque me lo 
niegaí;,yoeftoy con refolucion de aueriguarlo, 
y paráeí to eftá en eíTaíala de mas adentro vn' 
miniftro de mis confejos,que juridicamentejy. 
con apremio te lo ha dó preguntai-jantes de lie 
gar a experimentar los tonT)entos,que para de-
zir la verdad fe te han de d á r s e n a bien efeufar 
los dizisendola, de no lo hazer auras de verte 
como digo, preueii paciencia y valor para fu*: 
frirlos. Temia mucho Fabio.,:y'lleno de temor; 
de lo q leamcnaçaua,no quifo experimentar el. 
caltigo,y aísi le dixo al Rey todo lo que en efj 
te cafo eftá referido,domo quien fe auiajhalla-
do en todo,fiendo vno de los que acompañará 
al Duque, y al Marques fu hetmano . Supo el 
Rey de Fabio todo lo que deííeaua faber,y ha* 
ziendo entrar a vn juez que tenia preuenidoje 
hizo.de nueuo dezir como auia paífado e¡ ca* 
fa,cofi lo qual fue Fauio licuado a vna prifionj 
y luego por orden del Rey,mando a fu Capitã 
dela guarda que con fu efquadra Jiizieífe lo 
' • . ... J mi fu ¡o 
'mifineíoii el Duque, y Marques , "y fu famiJíà' 
àfi criados . JEfto fe hizo aquella mifma noche 
con fecreto fin faberfc en l a c¿udad>porque ef-' 
tauari aquellos Efincipes prefos : examinados" 
p.ues los criados condenaron a fus dueños en * 
ia muerte del Rey. Subítanciofe la caufa, y ya; 
conuictos el Duque y Marques, de fer a ñ o r e s 
en Ja muerte del Rey, y de fu gentilhombre de' 
fu ÇafTiapa ,'fueron condenados a cortarles las 
cabeças.. Efto fe h k o fecretamente vna noche 
anees del á ia , quecl Key rema feñalado para q 
le.juraí&n-: n ^ g u f t ò q u e & é í f e eftajuraen la 
placa ifyio en vn falon desalado 5 alli fe hizo 
vi l trono que cubr i é ron le wcos paSos de bro-
cadoj-y defpues de auer con grande a tompaña-
m i e n ç O ide .todos l o s Principes de Vngna fido : 
l l e n a d o el Rey a e l ,y dadole e! cetro,y la coro 
n a , i n a n d ò que todos los Grandes3y Títulos to 
roafien afsientos,obedeC!eronle,y auiendo de-
x-adolesfoilegar vil breuerato, kshablòdef ta 
fuerte. 
Principes, Grandes , T í t u l o s , y Caualleros 
«obles vaffallos m i o s , que me aueys oy jurado 
por vüeftro Rey y feñor , y preftadò obedien-
cia, he quer ido^qae en efte ado ièpays lo que 
aueys h ç c l i O j p o r q H e lo que defpiíes fupieiredes 
de m í Jo aproueys: j u r a r los Principes,y Gran» 
desde vnReynoa fu Rey ,:es a f legurar le que 
eftaran preíèos a f e m i r l e o b e d i e n t e s c o n ente-
ra fidelidad^prometiendo efto eoraoprincipa-
les 
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les cabeçâs dç vn Reyno}en nombre de íõs de-̂  
mas miembros inferiores dei, y que efto haran 
afsi en ia paz como eu la guerra, fupueíio lo 
qual quien defdixefle de lo que- promete feria 
traydor a fuRey, pues quanto mas feie puede 
llamar con ju ík razon al que no folo ayuda y 
fauorece a fu Rcy,pero le quita)a vida: Y o he 
dilatado el coronarme haftaauerigüaecoo a-
pr-etadas diligencias quienes ayan fido los ado 
res de la muerte del Rey mi padre, y hecha la 
aueriguapon juílificadamente, he hallado que 
fueron el Duque AlbertOjy el Marques fu her 
jT!ano,acoiTipañados de criados fuyos,que pue-
ilosenel tormento confeífaron de plano, y 
condenaron a fus dueños: viíio el cafo por los 
pjradejntes miniftros de todos mis confejos, los 
condenaron a degollar, cuyas cabeças fon las 
que vereys.A efte tiempo fe defeubrio vna cor 
tina que eftaua al lado del dofel del Rey., y fo-
bre vna gran fuentc.de plata, que eiiauaen vn 
bufete fe vieron las cabeças del Duque y Mar-
ques. Rodolfo hijo del Marques Guillermo, q 
fe halló ala jura,viendo el fangriento efpeâá-
culo de la cabeça de fu padre y t io , perdió el 
fentido,y eó el dolor cayó enuierra; mandó el 
Rey que le retiraífeiija todos causó notable te 
mor la rigurofa jufticia del,y admiró la demó-
ftracion de fu feueridad . Profiguio el Rey fu 
platica diziendo, por las muertes deftos deflea 
les cauallero^tieaen perdidos fus Eftados fe-
gun 
gun difpoñen las leyes defte Rey no ¿y deuén 
confifeat-re parala Corona: pero yo no execii-; 
tandolás con el rigor qué deuo , permito qué 
mientras fuere mi voluntad los tengan A lite* 
da hija del Duquè,y Rodolfo hijo del Marques 
con adnef timierreo i que el ei'cai-niidiito de £u 
padre 1 e hagaàRódolfo leal y íièÍ::»àflalJòi ef-
to'le aduiertO'porque fe que. esaigo inqà i é -
to>cfto le diranjos que Irdeflear eáfus âurrien-
tOSi •\:v\ ' h : ¡ ; 
. ̂ Acabofecofceíití aqiiél â<fto, y defde áqfüeí 
diaicõmènôQ el genecofo Vin&usftâ fer tenwí 
do y rèfpetàdí)! ji gouernando por él;¡G0nfe|d 
del Conde Anfehuo tetifsimainente. N o quifo 
dilatar el Rey v el darles gullõ; a fus vaíTaHos 
que le pedían ie cafaííe,y aísi auiendo vifto a l -
gunos retratos de ínfarttasj e l i g i ó entre ellas 
la de Dinamarca * Para traerla á fu-Rey fió 'cítí* 
bio al Conde Aníclmo , dándole vna grandê 
âyudà de coila con que fe lüzieflfe j y felí è\\& 
él titulo de Almirante de Vngriá * xpisá a'tíiá 
muerto poeos dias aiiiai N ó quifo ú^¿ ix iMí í* 
te (que afsi le líafriaremoS defde â o r a ) hazef 
mudancaide fujcaf&j .defde Êlorabbáá làÇòf* 
te, y afsi qíii íib 4 là herrtíofa Eílela fa tója eílü-í 
oíelTe alli- haftá qüe él boiuiéíF^còfiDlâíI^eynái 
fen ciiyoferüicio qtleriâ que aÉsifttó/fepõf da* 
íñáfuya , Dexolaai coMpañiadérnaaí ic ianá 
ííüeñá , de qüien tenia grande confiança , piies 
éta quien laiaiUaeriádci) y aísimifirío de-Leo-
*• X hide? 
•. ía .fuetçé cájiigaia. 
nido * vn criado antiguo > y todo el gouíernts 
de fu/cafa¿ '» 
Entreteniafc E-ñela en «l»e?cercicio de la ca-
ça a que era muy aficionada, curfaua el monte; 
muy continuamente, adôndc Ja ligereza del 
corço noilevaiiacontra la.ceiteza-de fus tiros,: 
ni la ferjaddad dei Xaualiífe libraua d'elos'filos< 
<ie fu azerado venablo, porque oprimiendo; 
ios lomos de v-n ligero ¿ r u t o ., lefeguiaiiafta 
emplear en el el afilado azero. 
I : ;¥n-dia entre otros de las qneialia a carea» 
auiendó fegnido vn'puerco5fe alexò algún tan* 
to dcííu gente,-codiciofa de darle ai canee.Efto-
fue cerca de vna clara fuente, xjue fecundaua> 
con fu Jiqnida platalo ámeno de vn verde va-) 
He j-alHíbizo el -rigurofo empleo en el cerdofa 
animaJ a la vifía del Conde Henrique vn gallaf' 
do. jat teni queaüiendo "fegnido vna fugitiua' 
cierna tomaua al iuio de fu canfoncio en la fio-: 
rida «u rgen de aquella criftaiina fuente. Efta-,-
H.a tamèteu folo , y como vieíTe Con el ayrofa 
•deípejo/qúe Já hermofa Eftela executo el gol« 
pe de fu veuaòlo y muerto'-al xauali. A l ú-cm-> 
poque queria tocar vna «.oorneta para 11 amar 
fu gente, impidió fu exeeudon el Conde, con 
gier.dúla cafi de fobrefalto , y llegando donde 
cftatia Jedixo: íuípended diuina caçadora ei 
llamaiT.qnien os celebre d ' buen acierto -áa 
vueñro ayrofo b r a ç o , en elle xlichoío brutô, 
tfue.a t;il es .manos a pejrdido^a-vidaW que aqui 
- -. eftè 
. • Jstomla -Oêlaua, • í £4 
êíià quien viendo tan hcroyci acción fe hará 
lenguas en alabança vueíirajaplaudiendojy exa 
geran.do eííe valor, acompañado de tanta her-
njofura . No fe quien fo.ys> mas íi tunierapor 
verdad la, âdoracion de Jos gentiles , . creyera: 
que eradas la diuina Diana , que ellos montes 
iauorecía c a a i u prefencia . Quanto a dáros la 
veneración ejuc pide ella belleza ya lo hago 
aora^ de vueít.ríiti^aritt os fuplico pagueys çlioj 
con feruiros de tomar defeanfo ea efte^ga^i-
ble fitio,y desarme quien foys » Atenta éftoiic* 
mi rándo la herijipfa.: Eftela al Con^ç Henri-* 
que,,iiiienç!;a.s1f razones le dezia , , y jÇfJf^j? 
çra mancebo de ge:nrii diípoíicion , bue^i rof-
_tro,y diícretp(en lo que pudo juzgar de fus p r i 
meras razones^ ) parecióle bien, y quifo áarle 
gufto en lo que la pedia,y afsi le dixo,-pp í b y , 
gallardo j'ouen, tanto como aueyspreí 'mnido 
4e mi,mas foy quien cortés eftima vueftros erx 
carecimientos: fi bien (obrados al fugetóque 
veys, y afsi en agradecimiento de loqueos oy 
go quiero daros, gufto en defeanfar aejui KO ra? 
tp,que tiempo me queda para ll.rnar a mi gen 
te de quien me aparté poco ha , figi^ienc^o çffe 
xauali.Apeafe del ca'uallp ayiidaadp:ía:e|,Çpri-
de., y tomandp afsient.as en la ftffqa y .flprida 
margen de .-aquella fuente, començaron a ha-
blar en varias cofas, A l l i fupo Eíiela quien era 
el cauallerò, ye l afsi mifmo quien era ella, p e 
aquella primera vifta, quedat-on los^dp^p/en-
• • . ' X % dadas 
La fuerça cafiigada. 
tiáda^lás vóltintades para amarfe firmementé 
xomo feverá adelante. MUñifeftó Enrique a la 
hermófa Eltela los déíTe'oS que tenia de feruir? 
l a , y ella no defdeñoía a fu voluntad admitió 
laoíerta> aunque increduladeque fuetíecomd 
la figftifkaua. Remitió Enriqtíe al tiempo la 
-oetteza défto,y ella en el qu-ífó aífegurarfe de& 
ta'Vei'dad. Con efto háziehdòfchorade partif 
•dealfi,hiazieiido fu feña EiférájvMo fu gente,y 
acompañada della, y del Condefe boluioá fü 
aldea. Defde aql dia fé vieròn tos dos cò ótfoè 
muchos enla caçajdóde fe fômétaron aquello* 
amores , de fuerte que no era más la voluntad 
de Enrique que el gufto dé Eftêlà, y por el'dorii 
lígtfiétvte tíbienia aluedriôlk dàmajmasquelá 
voltirítâd del Conde. •>. 
Parecióle al Marques Rodolfo hijo de Gui-
llerfníiía iquien el Re£ aufa' còrtâdo lacabeçá^ 
que para ganar fu graciáerabuen mediíx el'cá* 
farfc con Eftela,pues cotí lá pfiúança dei Klini 
rante fu padre , fi fe efetuaíFe eftè empleo, fe-
ria dc los mas eftimados delReyno.Noaüia vi 
ñ o a. la dama,y afsi en aufenciade fu padre qui 
fo defde fu Eftado paflar por1 fu aldeá , que erá 
cafi camino paralà G ó r t e . Vii i iofe dégâlavy 
con dos criados luzidos llego a Floralba dõ-i 
dcfe fue a apear a vn mefón , y defde el fin a-; 
guardar a defcanfar quifo vérja:EíteIa:embioiy 
vn recaudo, fuplieando-la qué fé dexafTé' v'cfr: 
Mucho fintio la dama Ja ñfH$Í0f&-'P(>i ti&fá* 
currir 
r • — 
Nouela OStaua. j y y 
i^ r r i r en defcortes dg vn tá grá feñor çornQ 
<íolfo,la huuo de admitir para aquella tarde j y 
aísi fe compufo con algún cuydado, porque cl 
Marques la hallaffe como era razón. Vino Ro-
dolfo, viofe con la dama, y defta vifta quçdò tá 
eíiamorado delia, que defde aquel dia nq era 
otro fu pepfamiento que amarla. Proci^rò <:on 
grandes veras no dexar ningún dia, de embiac 
criado defde la Corte (que era cerca dtftaal-
dea)afaber de fu falud,y con efto la hizo algu-. 
nos prefentes, pero no los admitió la hermofa 
Eftela, por faber con el ñn que yuan^que aun^ 
que era ygual fuyo, eftaya tan e n a m o f , deí 
Cortde Enrique, que mayores empleos;quç ç l ' 
de Rodolfo defpreciara por el.Tambieatk bo) 
UÍQ al Marques cerrados los papeles que -le efr 
eriuio, y de palabra le refpondia que ella efta-
ua fubordinada a la voluntad de fu padre, quç 
el era el que auia de difponer de fu perfona. 
Bran grandes enemigos el Conde Enrique, y 
Rodolfo, y pefauale famamente a Enrique ver 
a fa competidor tan empeñado en feruir a Ef+ 
telajuzgando que para con fu padre era feñoi? 
más r ico, y grande de Yngria,y que efto Je ^7 
HÍa.de obligar al Almirante darle a fuhija,Ma? 
departe della le affegurauan eftos temores los 
fauQresque le hazia,y el hallarfe tan dueño de 
íu voluntad. Como RodolÍQ.vio la efqujluidad 
dé Eítelá prefumió, fi a<:a,fo fiacia efto de eftar 
prendada en .otra pácte la voluntad, y aísi an-
ua " X 5 duuo 
l a fmfçW c'afligaila. 
áuuft coti álgiia cuydado , para aueriguar efta 
fofpechá, y a pocos lances'pudo defcubrir fus 
amOreSi'fabiendo quan a menudo fe via con el-
Condesil la caça, y que afsi ibifmo le daua en-
tradá-eñ ft caía: eon çík>los rábiofos celos M -
zierbíí fii'éfeto, inquietandoel;pecho del èna~ 
inorádõ Rodolfo >• que embtóiofo de la dicha 
de Enrique fentia en fumo grado verle antepus 
fío a el. Partió a Florajba vna noche qué en fu-
fauor vino a fer obfenra, y ocupó la callç de 
Eftela.Sucedio qlie en aquella noche era aitifà-
do Enriqae , para verfe con la dama, y llegó á 
tiem'po'qüe Rodolfo le vio entrar en fu cafa; 
Con ¿íto fe puede confiderar qual eftaria el ño 
admi tido galán, viendo preferido en el fauor as 
quienfièmpre tuuo por contrario fuyo:eftuuo 
por ron'per las puertas, y locó de celos hazer 
demonftracionés de tal, quitando la vida al Có 
de. Ên efte penfamieiito efiaua, quando acertó 
vn criado a abrir vn pequeño poftigo de íá 
puerta pi incipal para falir fuera ': vio Rodolfó 
Ja ocáíioh como la podía pedir fu de í lecy an¿ 
tes que tuuieíl"e;tiempo de falir fe entró en cafa 
de Eftela, acompañado de dos criados que lle^ 
uaua-.el que y na a falir,(que le conoció) viendo 
fu atre'uida dcterniitwcion, fubio.con preñeza 
donde eñáua fu fefíora eon el Conde, y dixo-
les toque paflaua: Alterofefumamente Eíiela/ 
y no míenos él Conde,y qúifo falir a impedir-
le la fubida', mas ella 1c rogó afetuofamente % 
> ' ' ,;. no 
Nouela Oãitua. '• 
no hizieífè tal cofa porque importaua a fu ho* 
' nor, lino que fe entrafle en y na alcoba, que cu-
bría vha cortina., qué queria ver que era la i n -
íenciori t k l Marques :f obedecióla Enrique, y 
cntíofe d o n d e le feôalò, al tiempo que ya Ro-
dolfo eftaua en fu preíencia de Ettela, olla-fin 
dar lugar a que le hablaíTéjle dixo:. fefior Mar-
ques que npuedad es efta , entraros-a eftas ho-
ras en efta eafa fin licencia raia l es,bien que fa-
biendoque í k d u c a o eftà aufente, que vos coa 
atretiida ofádia querays profanar fu reeatOjda» 
do oeafion a fofpechas, afsi de vezinos CCMTIO 
de criados? Quien no fup-iere que yo nunca ad¿ 
«niti recaudos,nt papeles vueftros,peQfai?¿ que 
por m i orden f o y s aqui l lanudo: lo que oS fü* 
plico es, que os boluays,y efcufeys la no taqué 
podsysdar, creyendo de mi que no tengo mas 
voluntad que la de nai padre p a r a mudar efta-
d o , y aora con efto que he vifto que aueys he-
cho , aun quando la fuya fuercen daros guftd 
le fuplicarè que m e dé el eftado de Religiofa* 
antes que el de cafada con v o s . Atento efcuchò 
Rodolfo a ía-encty'ada Eftela, y con mayor per 
far que hafta alliauia recibido •en ve r la difsi-
H i u l a e i o n de l a dama le refpondio eftas razo-
nes. • ^ ' • • '-
• Yo crehi f eñora Eftela que wieftra efquinez 
para conmigo-nacia del recato, queen las de 
vueftro eftado foelcaueny que efta no-fe dila-
t*ea a haz er<deípiecicrs.de Wi? finezas^ pues n® 
¿1 X 4 {o í 
"1 
ftvy láRidfifeíéatia's» eftg ^ y n O >-. que por mi 
íàV^my p&x&S QQ pue.dft fçr admitido a vn^ , 
.UçÍÇ4pí«etçfl|09a.4e e ípofovy .? vn galanteo de 
p e r f o n í ygwi&mí.fàw&G • ¿ t o me pufo en, 
gr^o^e, çuy.díi^ípçco facQms del çierta íòfpe-
íhfi.í. qpg uiue.dé que eito própederia de algu^ 
na^ticiopvueitra. Hjze diligeneias para aqeri^ 
p w i f t * . y apoea^hal íè .fcjrçiçm mi prefun» 
cion mas qjie yo quiíierg ? pug& no foa tan fe-í 
eretoslos mon.tes,qi)e no publiquen , que cotí 
el yejmtorio .ejercicio anda también el at«or * 
çaça eon SIXQ y íaetas, y que no 1 e han fali-, 
do tm vano dos tiros que ha hecho.l>or íi l a f ^ 
i m m i m o , qui fe de. Ii«çij0 enterarme en 
cítp ,.y çon poco defoe ío ^ l x » qye efta noci^ 
p8-íept«h.e8^fodC'íjH?-pfafe8€! eftos vmbra-í 
Íes rnenoffebp 4.« Yueiirafama, por íwennç 
ejiírado / i» l içe^ci^jqti i , y no oiirays que al 
njifeAcietnpo .jf j^ne Aon o iro «nas diçhor 
fojforque es irmsHen recebido. Pelóle áíft.e-. 
Ja que el Mst^piies ftauiefle fiéo t w cunofoj 
que huwiefle viflo-entrar alli a Htndque , mss 
pjar ( i hâbUmkdp fofpechá, proíiguio con i« 
dui£nà>*çpe.4ezi$ atreuido Rodolfo,de 
4^nde # g ^ w . preíVruís de. mi y m faeiRdad. 
como efla? Si por nofer fauorecido os que-
tfyñ defpicsai: eon ofcnfa^oiia^ "adpertidque 
ttiò»; meuimiçaÇQS aura.quiçá los ç&Mgfâ 
rigíiroTamejmB^ mi fehA-depreiumir q w m 
mfeMÍA.á& mi1 padre he d e a ^ t i f sn fiíM? 
V-Ji ' ' . i ' ft 
Noueia QEfam. j ^ y 
(H perfona que defdore los iluftres üctí-
bresde ella.Ya os digo que osvays con Dios, 
y no acrecenté ys m i enojo, fubiendole tan dê 
punto que Jo que no puedo hazer en vos, que 
es quitaros la vida lo haga çn m i , con vn cu-
ehillo de mi eiluche.pues tal atieysprefumidoc. 
No fe puede negar ( replicó Rodolfo) quenois 
la ganan las mugeres en la diísimulaifion,quien 
viere la vueftra,penfara que todo paffa afsi co-
m o lo íignificays, mas porque yo falga de du-
da(que deuo deauermeengañado:) yaque he 
venido aqui con vueftra íicenciao fin ella , no 
m e yre fin ver fi mi fofpecha es vana,y dizieiv 
do eílo , quifo atreuerfe a ver la cafa , comen;-
cando por laalcoba, donde eftaua Henrique} 
3lçò la cortina de el la ,y encontrofe con el. Sa-
lió el Conde del lugar donde eíhua.no menos 
enfadado que Rodolfo , y dixolc. Marques las 
voluntades que fe pretenden conquiftar, nô 
han de fer al modo que los Rey nosy Prouiní-
cias,por fuerza de armas, que a de fer con agrá 
do . £1 amor no quiere violencias, y dicho 
eftà,que quien no admite los ruegos ni las da* 
diuas de vn tan gran feñor como vos, que tetí* 
dra caufas mas queefquiuidad piara haz.er eftOj-
.-lo. que no .obligaren finezas y partes perfbna-1 
leseomo; las vueflras: no 16 harán demonfira-
eionesdprigor.Yo firuoa 1^ fenora Eñela con 
«1 licito finídefeciu efpofo i tengo fauores fu-




®o guard'arte, hafla tenerfu m a n o t ó n U ra* 
juntaddefutpa<ke,queíara quando b u e j u a de 
fu jornada . .Empeñada en fauorecenne noa-
ueys hallado entrada en fupecho,que a no auer 
meanticipadp yo;cxeo que no viuierades que-
x o í b pues le eftaua b i e n tal empleo: ya os de-
fengaño con añeros dicho eitfu p r e f e n G i a efto,. 
Üjplicoos que os,vays,queyo osconiidero tan. 
cuerdo que mirareys e f t c a o r a f i n lapáís ioi j 
que haÜa aqui,en quanto eftole eftuuo dizien-
do a Rodolfo,.el Conde m u d ó el Temblante de 
varias colores, y deíèfperado dever que el que 
\e auia fido opuefto fiempre en todas fus accio 
lies fe le auia manifeftado feria en la demás 
coníideracion,. le h a b l ó defta fuerte-. Ya que 
por mas dkho íb aueys merecido , Henrique» 
que la feñoraEftela os admita > os hare cono-
cer, que no. por mas digno mereciade* fus fauo 
res-'pues yo folo (que osauentajo tanto como 
todos faben ) los deuiatener .. Era Henrique 
jfufrido y reportado hafta lo que era juílo,mas 
prouocado. deôe defprecio p u í b í è í e la colera 
en fupunto,y aísi le dixo.Necio Rodolfo, vos 
deueys de ignorar quien yo fea en Vngna . i y 
que ay pocos feloresen el Reyno , que fi fe 
quieren dar lo fumo dela calidad ., ha defer, 
confeífandofe deudos de mi cafa. Eík> es cofa 
cierta,y deucíofajque vos prefiim^ys que no os 
ygualo, quando confta de verdad que os exce*. 
do.Soys vn altíuo; cauallero, y a vue l lmnec iq 
>.r. inten-
, . X!ouela OBaua. ij-g' 
intento me/abre oponer^defendiendo que en' 
vos na fueran también empleados losfauores 
dfe lafeñóra Eftela como lo fon en mi. Eífo di 
ran las efpadas replico Rodolfo , y fin reparar 
en el lugar donde eftaua facò lafuya, obligan-
do con efto a que hizieífe lo mifmo Henriqué'.» 
Eftela que vio fu determinación, y que de quat 
quieraduerfo fuceflo fe-le auia de feguir me-' 
nofcaboen fu opmioniconíiderando cambien 
el peligro de fu aunante * fe refoluio a apagad 
las hikes que alumbrauan la fala, y con eíto re-
tirofe a fuapofento. Con la ofcuridad no fe- pu 
dieron hallar los dos contrarios, aunqué fe 
bufcauan, foÍo Heñriqüe como quien auia efip' 
trado mas vezes en aquella cafa pudo hallar á 
tiento laefcalera,y,puefto cri elladixo a fu cOií 
trario; Rodolfo ya ves que la preuencion de; 
Eftela ha eftoruado nueftros intentos,para qü'é 
fu cafa no fe hizieífe paleftra de duelos, yo hé 
hallado- la puerta de laefcalera para falir dá 
aqui,fi guftares venirte conmigo a dar fin í eí^ 
ta queftion, en parte donde ni nos eftoruen ni 
perjudiquen la opinion de Eftela, llégate a in i 
que con feguridad que te doy como.caaallero 
puedes Hazerlo . Confirmofe Rodolfo con-el 
pártfoer-de Henrique , y al fonido de fu voz fé 
haítòjuntò aieJ.Tomaronfé de las manos,y ba 
xaron por'la efcalera 5 cuyas l uzes auia hechô 
también apagar la hermofa Eftela.Defta fuerte 
falieron al zagüan, y hallateío la p-uerta abier-
£•; ta 
La far fa wfiigada, 
tHi fe fal ierôâde all j^eoncertandoique fuefie el 
defaiiofuera del lugar, porque no feprelu-
mieffe la caufa deLÁcocnpañaron a los dos caí-
ualleros fus criados hafta el puefto, donde a-
uian feñaladojy allí con expreflo mandato de 
que no fe moirieíTen a fauorecer a ningunojpe-
na de redundar eti fu daño,fe acometieron los 
dos competidores valeroíameDte,bien pafTaria 
vn quarto de horà que reñían, con tanta deftre 
7a que ninguno attia ofendido con el azeroal 
o t r o , admirados los criados de fu grande va-
lor.Era Henrique hombre de hecho, tardó en 
enojarfe: pero ya con enojo ninguno fe halla-
ua demás aliento que e l . Halló defabrigado a 
fu contrario, y entrandofe conyna púntale 
pafsò con ella eibracíO'yzquierdo, con que no 
pudo jugar la. daga, Prefto fe vengó Rodolfo, 
porque al faUvfc de hazer efta herida,facò Hen 
rique otra en la cabeça.En efta fazo n eftaua la 
pendencia, quando cerca de aquel litio.acertó 
a paíTar vn luez del crimen, que en Efpañol 
refponde efte oficio a Alcalde de Corte,venia 
íicompañado de Alguaziles y corchetes, pre-
uencion para prender a ciertos delinquentes • 
q andaua a bufcar,pues como eíleoyeíTe el ruy 
do de eíp3das,acuaio a aquel pueftOjdonde h^ 
lió a los dos caualleros^y a fus-criados. Hazia 
mUy clara la noche por auer falido la luna, y 
quitádpfe álguoos nublados.que antes laitiiuie 
ró o ícma pliego èHiièzdandafc a coao£er>c& 
que 
mm 
Ñoiiela <i£íátia . ' i ^d 
que los dos caualléros fe apartàíon: el quifo í j 
ber lácaufa de fu pendencia, mas n o f e l á d í -
xeronjCòn que los lleuõ prefos a la ciudad, de-i 
xando a cada vno en fu cafa con guardas, harta 
dar euentá al Rey defto, que por no poder (tt 
a aquella hora lo dilató para cífotro dia. Supa 
el Rey el dèfafto, pe ío rió la verdadera cauíà 
del,que fó-fòTt publicó aüer fidó por vnas pa-
labras qu^la&üáh tenido.Eftuuieró prefos ocho 
dias, y i z á n d o l e s las manos1 íes hizo el Rey 
amigoà. ERjlüto Enrique a gotar de los fauores 
de láhermofa Eftela, y Rodolfo â iitibidiarfe-
íos con tantos celos,qne no acordandofe delas 
amiftades que auia hecho co é l , por orden dáf 
Rey.ni de'fu iluftre fangre,emprendiò el facai1 
por fuerça a Eftela de fu c'afa,y lleuarfela a vna 
Quinta fuyajque era como cafa fuerte, vil quae 
tó de legua de la Corte , para efto fe valió de 
quatrohombres, deftos que de auer executa-
do algunas muertes mal hechas , cobran fama 
(fibien injuftamente) de hombres de animo. 
Con ellos fe fue vna tarde a Floralba, y fabié-
do que Eííelá eftaua en vn jardín»intentó con 
vna llaue máéftra abrir la puerta del, que cahik 
a vn campo.,y fue fu fuerte tal que abrio,lleuá-
do todos cubiertos los roftroscon tfiafcarillas. 
Llegaron pueS,en ocafion quejel Conde Énr i -
q auiédo fído llamado póf Eftela eftaua có ella 
én el jardín, sétados los dos en vn frefco cená-
dor^étittetenidos en amorofa côuerfaciò fin te 
ftigos 
1 
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fiigos que 1 es oyeflen,por auerlo afsi difpuefto 
Êft,e3a.No fe holgó Rodolfo de hallar allí a En 
ríque por parecer!e feria parte para hazerle al 
gun eftoruo a fu determinado intento,mas vié-
dofe empeñado en el ,mudó la forma del robo, 
^duirtiendoavno de ¡os qué leacompañauan 
(que juzgo de mas animo)que % $ & p o r detras 
de los dos , y con ynVli'ga pfoci^^ífe;í:ub'rir el 
yòftro a Enrique, y que los dem^lieg^fTeri a 
abracarfe con e l h i z o f e afsi c o m q ^ ordenó, 
de fuerte que vendadoEnrique de ojqs y. boca, 
y abracado de los demás por detras , no pudo 
yfar de fus armas, " i tampoco refiítiijes,, y afsi 
el y Eftela fueron íàcados del jardín, y puertos 
en dos carroças,en que Rodolfo , y-fu gente a-
uian venido. Llegaton breuemente a la Quin-
ta, donde poniendo, a Enrique en yn àpofento 
obfcuro dellale dexaron all i . cerradp .. Eftaua 
eíle alojamiento etvlo baxo de vna;torre , coa 
íbla vna pequeña.íuz,;Àlli fe vio Enrique Heno 
de.penasjCercado de confuíiones, porque bien 
conocía, que quando fue lleuadq del. jardín a* 
uian facado también a Eftela, y prcfuuiia que 
no podía auer hecho efto fino fu enemigo lio- ' 
dolfo imbidiofo de que 1 e fuiorecieife la dama. 
Temiafe con razón de fu refolucion ,. que nq 
llegaífe a executaria en alguna violencia con* 
^r,a.Eftela,pues fu determinación en robarla nq 
prometia menos. Dexemoile con eífa.pefla, y 
boluamos aEitda.» que fue licuada a vil:quarta 
. ' " r i c a -
. ' 'NoudaOBdun.: " j go 
^ticaiíientc adéreçado,donde la dexò Rodolfo» 
acompañada de dôs criadas quepara efte pro-
pofito auia'traydo de fu czf^con orden que la 
perfuadieííbv eficazmente a que'k fauorecief-
i"e. Eftas conieriçaron defdeaquella noche aha' 
zer las pàítes de fu dueño con Eíiela-, mas e l k 
é-ílaua tan laftimada v k n d o í è en poder de fa 
•mortal eneinigp j $ -expueíia a que d ixe í le el 
vulgo l ib íemétedel laquanto quifíeíTej que no 
trataua de « a s que llorar, pidiendo a aquellas 
mugeres qwe te dieffen vn -puñal para qutearfe 
h vida.No;quifo aquella nòchè cenar ninguna 
cofa de tfluchoS regalos que la tenían preueni-
dos, y aíf&refcoígiopor-vltirtTOrdeícanfo que la' 
¿lexafleníokycon efto fe ect íò fobrevna cama," 
y las mu geres fueron a-d^zir^ Rodolfo lo que 
paflaua. £1 que eftaua fumamente enamorado 
della, y por otra'parte algo pefarofo de lo que 
-auia hecho,confiderando quefi el Rey fabia ef-
to le auia de caftigar feueramente,le pareció q 
con hazerla fucrçafe oluidaria de Enrique, y 
procuraría que fe íbldaífe fu honor cafandòíe 
con el:con efto fe refoluio a executar efte p é -
famieniro, y afsi entrando donde eftaua Ef td¿ 
la començò a querer defenojar, dando por difj 
Culpa de fü atreuim-iento ei ínUcho amor que 
la tenia:tòdo efto era penetrar con más flechas 
de fentimiento^el coraçon de Eftel4 la qual fe 
refoluio a no refponderle palabra, mas de que 
antes perdéní» k vida que eondecender con fu 
güito, 
t a fueffa cafiigada. 
gHfto,quf fa eípofo aaia de íer el Conde Ètití-
que,o perder la-vida. Vifta efta refolucion por 
Rodo!fo,libró enfü YÍoIencia>lo que vio lexos 
de alcançar por ruegos,y afsi como á las vozes, 
que diefie no lá auiari.de venir â focorrer nadie; 
de fu cafa,y en las foer cas la tenia .ventaja cer-
raindofe a iola^Rodolfo con Ettela i pudo por 
íuerça alcançar lo que nopüdo ptír i^tro cámi-^ 
no.Las lagryinas de.Eftela fuerori ;íjiUí5has)tao^ 
to qué por momentos fe le deíinayaüa ¿ y que-; 
dáüa íiri fentido ¡ párticulatmente. vna vez qüéi 
le duro mucho vü defniayo,y füe neceffarío fy 
lirRodolfo a bufcarle remediô,en vnas piedras, 
de grande virtud que teniaer ip t ró qüarto.En-, 
tretanto boliifc? Jiftela en í i , y coníideraridofe 
en aquel eftádOjCti poder dé fu enemigo,y per 
dido fu honar.ivitto que.no auia teraedio par¿ 
hazer fu hecho falir de a:Hi;quç.j£ra lo q def-
feaua > fe dêtêrnfíiriò a enganai a Rodol.fo c^n 
fingiría fin enojo. Boluicí el atreuido galán có 
fu remedio , y hai)ò.buelta en fu acuerdo a Ef-. 
tela. Procuro eOn ntieuos agáfajos * y caricias 
defenojarja, y ejla cautelofamente enxugo laà 
kgrymas, y admitió difculpas, dexândo coft 
efto contentifsimo al enamorada eaualkro» 
Boluamos a fu cafa qué echando' meíyos a 
Hílela, los criados en cuya cófiançâ lã auk ¿s* 
xado fu-padre') fue bufcada por todo él j'ardin, 
y vifta la puerta del abierta,jiizg^roiique aüriá 
falido fucra/iie bufcada por la aldeáípero eon 
gran-
.^eí teh Òtiattà. . i é i 
grande recato por no dar elcandalo } haziendo 
en efto ]as diligeheias poísiblesipaflaronfedos 
dias', én losqua les f e fupoén la Corte que la 
Reyna eftaua vna jòriiada de Belgrado j coía 
íjuepulo en mayor cuy dad o a lafamilia de Efr 
tela,viendo ló qué auia de fentir el Àlinirânté 
¿fta ligereza fuya ; Bien fe fofpecháuatt que el 
Conde Lnrique la tendriá én fu poder •, por lo 
inenos la criada anciana que fabia eftos amo-
fes, y afsi aguardàua cada inflante; faber de fu 
feñora por orden de Enrique; Én efte tiempo 
Eitela moftraüa afable roftro à Rodolfo j con 
lo qua-1 (confiando que eftaüa ya en fu gracia) 
fe defcuydò jdé modo que Eílela tuüo lugar dé 
poder fafirfe de la Quinta ¿ fin fer viña de na-
die,y de tener animo párá yrfé defde ella a pie 
hafta Belgrado,al tiempo que la Reynâacaba-
üa de entrar en Palacio acompañada del RZVÍ 
V dé todos los feñores de Vngria, menos de 
Rodolfojy él Conde Enriquej hizofé láquére-
llofa dama lugar entré la guarda del Réyj y p ü 
do llegar liafta el eftrado dé !aReyná¿ donde 
delârite de los dós poftrada de rodillas féfiri^ 
publicamente con copiofas íagrymás lafuérça 
tjue le hizo él Marques llodolfo,pidiendo a vo 
i t s jufticia del agrauio. Llegó fu padre lliegp d 
la prefencia de los Reyes , y humedeciendo las 
canas pidiólo mifmojy cortei quantos deudos 
y amigos tenia. Perplexo fe halló el Rey del 
cafo j mas por dáf fegiirldad a Rodolfo > àvaa 
La. fmni t caftigaãa. 
"Ofit queria cafarle con Eftelajqae pues et-an los 
dos yguales en fangre,le parecia que afsi fe ata 
jauan muchos daños, y ella quedaua-con fú ho-
no r : a la Reyna le pareció bien lo que el Rey 
difpoma, y aísi mifnK) a todos los que no era» 
deudos de las partes: y con efto nmnciò el Rey 
•al Condeftabk que íuelí'e-por Rodolfo, y le di 
sefle lo que auia determinado defpues de la 
•quexa deEftela, e« tanto lallorofa damafefue 
•al quarto deJaReyna, donde retiradoel Rey, 
della fopo con mas fundamento los amores del 
•Conde Enrique,y las competencias de los dos, 
y como.Emique cftaua-prefo por Rodolfo: cõ 
eña información el Rey de íbereto Hamo al 
Conde Honorio deudo íuyojcon quien eftuuo 
hablando en fecreto vn grande rato , dexò fu 
prefetreia al tiempo que Rodolfo en t ró don-
de eílaiia el Rey. El e'fcusó que le dieífe difeul*-
pas j y le mandó luego-defpofarcon EÜeía, y 
que hecho cfto le boluieffea ver . Hizolo afsi 
*Rodo]fo muy contento de tener porefpofaa 
Eíieia, dcfpofolos el Arçobiípo de Belgrado, 
y luego fue a dar cuéta deftoRodolfo al Rey 3 
fu quarto , Halló en fu lugar al Conde Hono" 
r i o , que le recibió con vna efquadra de folda». 
dosjdonde fue prefo.Diofelc luego vn confef» j 
íbr que le oyefle de penitenciajdiziendoleque 
auia de morir . El al punto confefsó, y aca-
badas de confeífar fus culpas, le fue cortada la 
cabeca.Diofe defto cuenta al Rcy,ç l qualefta-
ua , 
«a ya con eí Conde Enrique : psfsoat quarto 
dela Reyna, a.quien dio cuentaen prefencia 
de todos, lo que auia hecho con Rodolfo», 
por íbldar el honor,de.Eftelá, yJUtego mandó 
al Conde Enrique que fe defpofafle con .ella» 
dándola en aryas el Eíiado de Rodolfo que te-
nia mientras fuçífe layp.lpntad del Rey: a toda 
la Corte fatisfizo l&juftida quehizoslRey.El 
cafamiento de.los dóg. atuantes*. ellos ^iuieron 
contentos,y los yaflallos temerofos de fu Rey, 
que por efcarmiçntô deiKpadre , fuer.liempre 
muy prudente y jufticieriO.: 
Rematofe lafiefta con vn farao, y acabada 
acudieron todos a fus pofadas con eu,y dado de 
venir la figuiente noche. 
N O C H E Q V Í N T A . 
PAra mas dilatada carrera défcan/aua ej her-mofo defprecio de la ingrata Dapíjne,cn el 
Imperio hundofo de Neptuno , agafajado de 
fusherinòfas Nirnphas.y Nereydas»quando en 
el Polo Artico dio lugar a que, preíídieífe la 
npche. Era la primera de aquel año , porfere l 
dia paífado Èl/eftiuo de la Circuncifión del S.e 
ñor,quando la alegre junta de cauallerosjy da-
mas quifieron dar principio a vii buen aáo^con 
• , • Y 2 el 
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t l alegriâ de fu entretenimreiito, juntos en h* 
cafa de don Gafton»y en ius afsientos acornó^, 
dados todosjla mufiCa principio de todas eftas 
fieftas ( aumentada de nueuas vozes > è inftru* 
mentos) le dioafsi» 
GRiminales ion tusojos* herrtioíifsima Fenifla, 
pues de tantos como prendenj 
ion pocos los que fe libían» 
fiülceprifion los alienta 
en el Argel de tu viíte, 
y fi es pefada la pena ¿ 
con el objeto fe aliuia. 
N o a todo rigor los tratan 
trauieflasjy hennofas ninas; 
pues lo mifmo que es fu daño 
lès vietie^a fef mediciíiâ.. 
Self èn el riefgo el reparó 
tu < 1 uzes,no es marauilla; 
que teniendo tantas almas 
pueden preftar muchas vidas. 
Góitno los ven tan hermofos* ; 
cómo trauíeíTos los íniran» 
la razón haze a la pe tó 
el que con gloria le brindan, 
Negro color les efomíta, 
y en fu perfecion admira: 
que regozijo nos taüfen, 
y qué de luto fevi /bn. 
Que mucho que el Dios veñdado 
dexe 
Nouefo Offau¿ü 16$ 
dexe ej árco qtie^xerçitaj • 
íi en mas poderoíb efeto 
fus tiros y aciertos libra? 
Aquefto cantaua Albania 
al fòn de fu dul ce lyra, 
haziendo amor que a la caufa 
eftosverfos le repita. 
. R igu ro foso /o s t i enemin iña , 
porque nunca refcatan los que cautiuan. 
A ocho vozes cantado eñe todo, y con mucha 
•deftreza dio ocafíon a grandes aplaufos, y ala-" 
bancas : preuiniendofelás en profecia a la her-
.mofa doña Camila dama Genouefa, que afsif-
tia alli en Barcelona, a quien le tocó la fuerte 
aquella noche, tomó afsiento entre las 
damas, y dixo efta Nouela. 
( * * * ) 
Fin de la 'Nouela Offqua. 
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U D O N L V T ^ S 'C'¿t-S-T<ELLJl T 
yil lanom Capuan de e'aaalk^én ldcofiá del 
r'"' • Heyao dc f-'alencia. 
O R Feudo y reconocimiento 
•que fe dt'üe dar a mayor ingenió 
como es el de v.m.le tributo efta 
NoueJa , que r^n gtolTero eftiló 
va temeroía a.fus nunOs. Atreui-
.: inientQ crs¡,.ppi*ejrfe.¡delante de 
quien tantas muefttífs tiene dadas de fu claro 
entendimientOjCon lo eloquente en la profa^ y 
Jo erudito en los verfos, la acción del recono-
cer, merezca (en los yerros)M del perdonar, 
que de patrocinio fe vale,que con lo prudente 
conocerá deíreos3y con lo noble fuplirá faltas: 
celofo del feruicio de v. m. le ofrezco otro de 
fu honra, que fu tema le llego a los términos 
finales de fu vida hafta acabar con ella,propo-
íicionferà en mi q cumpliré el emplear lamia 
en el feruicio de v. m, que guarde Dios como 
defleo. 
• Sem'dor de v . m . 
Bon ^ilonfode Cafiillo Solorfano. • 
N O F M L A I X . 
S T A V A En feruicio del Ex-
celeutifsimo f e ñ o r don Cax-los. 
de fiorja. Duque de Gandia^ vn 
íiidalgò Solariego de la monta-
ña de Burgos , cuyo nombre era 
Bmmrdo de Salazar, eftç por 
vna muerte que hk,o en fa tierra íc vkiQ al 
-Reyno de Va'leada, donde por £a buen proegr 
•der, y honrado trato fue admitido por genti l -
hombre del Duque, a quien feruia.en Gandiá. 
jEftuuo algunos anos en ella ocupac ión , mere-
iciendo por íuspar tes Ja compañ ia de vna nor 
ble feñoracriada de la Duqueí ía , ,con quien fe 
casò,yafsi eftablecio mas deafsicnto el coj i t i -
Tiuar el feruiáio^iel Duque. Defte tnatfitppni.o 
tuuo vna hi/^ufue llegando a los tres Itiikosick 
iitedadicra lamasherniofa muger que^aftia eri 
-todo elReyno/de Valencia. -Mjjçbçsícftjiallé-
ros mocoseriados de. la)?afa deljDuq^e-» def-
ieauanínerecer lapor eípofa,v4Vin k&êa&àfti~ 
tgditsiaspàrareiliQipero ía poca'ledad de Aíaree-
(la,(que efte era fu awriptà). .atajò-e^as pretèia-
-fianes» dando por dijQiulpa.fu padçe, , queaua. 
íeratempraitó pârapewsfcía en eiiadft, y apat-
í'j'i Y 4 taiia 
£1 celofo hafla la muerte. 
j)or eptoiTCes Ips afiçio.p$èlòs de la hermofa 
Marçeíade continuar -el ferpwlajpara tener me 
feçidpJuear en £u yoliintad quando fueíTela 
de fu paefre çaíàr-laino «ftawa enieft-o Bernardo 
de Salazar , porque como fino iriontañes que-, 
ria emplearla en vñ primo ?heftíia^#íiiyó ffl£3y 
rico,que viuia en Aguiiar de Campo ,.efte auia 
heredado de llis padres mas de quarenta mil 
ducados de hazienda en heredades y juros, de 
•fuer-te que eta dé los hombres mas ricos de 
'aquellatierra . Llegó Marcela a tener veynte 
años,y viendo fu padre que tenia ya edad para, 
darla eíl:ado,lo trató por cartas con deudos fu^ 
-yos; paraque ellos loacabaífen con fu primo. 
Embio rçtratos de fu hi jaal l^, con que fue fá-
cil de efetuarfe el cafamientOiembiaron porla 
difpenfacion a Roma, queMinp dentro de tres 
mefesj y en el interim fe trató el modo como 
fe auia de hazer la boda,era el.nouio pocoga* 
-lan,y mucho montañes,Ia diipofieionidel cuer 
po rio realcáüa fus partes,pofiiu^le tenia muy 
pequeño , y con eílo vn bulto en las efpaldas, 
que el dezia auer íido cahida, y los que le vie-̂  
ron nacer que era corcoua, de qualquier fuerte 
• el era corcouádo, y tani'metido de ombros^ 
que apenas fe feñoreaua la cabeça fobreellos, 
¡dps dédos las piernas, no fnplian efte defóto, 
porque era zambo en fumo grado, folo el en*-
tenditliíieritG enráendatia e^5falías-,¡«jHe;eia. 
' m 
NoUela Nona. j f y 
irán corto cornó fa cuerpõ,y tan limitado, que 
apenas fabialo ordinario de la cortefia,que lla 
man la cartilla de los ignorantes. Miren que 
inonfixuo efpe'raua la beldad de Marcella? que 
demonio elegían por compañero de tal ángel? 
en fola vna cofa anduuo cperdOjquefue en MO 
querer y r a cafarfe a Gandía,fino que le Heuaí-
fen a fu Patria la nouia;deuio de fer confejo de 
quien le queria bien,porque no vieflçnfus de-
fetos. En efto fe refoluio , y como Rey aguar-
dò,aque fu fuegro y primo fe la embiaflen a la 
inontaña. V iéndo Bernardo de Salazar la ter-
quedad del yerno, que auia elegido en no yr á 
cafarfe con fu bija,fe determinó lleuarfcLvNo 
podia Salazar entrar en Aguilar, porlamuet-
te que alli auia hecho, porque aun viman her-
rnanos del difunto,y era gente poderofa : pero 
refoluiofeen yrcnçubierto.Particron de Gan-̂  
4ia,y continuando fus jornadas, llegaron a la 
patria del feñor nouio .. N o venia Marcela con 
mucho güito , porque dever lapoca fine-zade 
fu efpofo "fe t e m i ó , o que le faltaua^ntendi-
raiento, o l'e^fobrauan defetos perfonak6,imas 
al fin fugeta y obediente al güito de fü'padrei 
huuo de ;forçar él luyo , y en compañía de fit 
-madee;yr;açafàtfe, finf^bér:el ftalte y partes 
-ilefu confíorte^L'Iegãdo qmtco legiías de Aguí 
-lar, ¡adonde 'dáterfninaua 'qüedaffe ©ernardo 
<de Salaisarshizíeronialtoie^érando la falida de 
-líOrçn^ééi^Uaiía^íf^ÃííWel naníbre 
. del 
t i ce/0/0 hafia ia muerte. 
áe Inoüio );nlas el laefcusò coniingirfeenfér^ 
mo, y echarfc enlacama, y afsi.Ie obligaron a 
que en ella le hallafle íu ftiegra, no con poca r i 
fade todo-eHug.ar >, que celebjraua ellos capri-
chos y temas del defeduoíb Santillana . Cotí 
efto fe determinó Salazar a entrar, en Aguilar 
a verfe con fu yerno „ embiando delante a fu. 
muger y hi ja , acompañadas de algunos deu-
dos,que les falieron a recebir.Las dos hallaroa 
al tal nouio en la cama^que las recibió con mu 
cha alegria. En pocas razones conocieron fu 
buen talento, con que a Marcela y a fu madre 
fe les dobló el pefar, que tampoco efte cafa* 
miento fe ha?ia con gufto de la madre.Eífa no 
che fe hizo vn efplendido banquete, donde af-
fiftieron los deudos mas cercanos,y fus muge-
res,y defpues de acabado,vino Bernardo de Sa 
l?.2ar a verfe con fu hierno.No.poeo fe holga-
rbn madre y hija, deque vielten el fugeto, 
que auia elegido para fu hierno y efpofo de 
vna dama de tantas par tes: mas el eftaua tan ca 
íádo con la codicia de fu hazienda,y tan defua 
necido con el nouio , que fus defetos, le pare-
cían perfeciones. O codicia humana quantos 
deficiertos hazes,y quantos hierros.ocaíionas; 
Effa noche fe.pafscx con vifitss d«.parientes , y 
eíTotrp dia fe el-etuò la boda y que no les coflò 
pocas lagrimas a la hermofa Marcela y a.fuma 
dre.Era el nQuiofumamente miferabkjy.ocho 
d.ias que tiití^afu.sfuegros cOüíigQ fele-hizie-
! " ron 
f o n mil anos. GanfoíFecon los hue ípedes , de 
fuerte q'ue eon ceñudo femblante,les dio.a en* 
render que;guítaria de que le dexaran f o l o . H e -
cholo de ver iaíuegra , y conociendo el enfa-
do dePdefcortes yerno,dio priíTa a Salazar pa-
ra fubiiéltaa'Gahdia, íi bien por otra parte le 
,.daaa penaauer de dexar etv poder d e v n honí-
-bre tan opuefèo a fu condición a fu hija . Efto 
/caufan los padres, que por fus párticulares i n -
;tereílès emplean fus hijas enperfonas có quien 
han d e r á í í i E i n i u r i e n d o , dándoles c i t a d o por 
-fuerça!,qaé h i de durarlo que,la vida.Boluiafe 
fSalazãr-coh-fu rnugera Gandía, defpidiendoíb 
;fu hierno^del mu^fecamente, con Io qual Ueí-
iiò algún pefar de auer empleado a fu hijai, en 
hombre tan tonto y falto de Vrbanidad. 
Con la venida de la hennofa Marcela acu-
dió toda la gente principal de Aguilar a viíicar 
.la,afsi de damas como de.hidalgos , y caualle-
ros;y todos falieron contentifsimos de fus páV 
tes , y aficionados de fu agrado y coi teíia . La 
ociofajuuentud del lugar todo era alabar a la 
( Yalenciana,queafsi la llamauan; tado-hazerla 
verfos a fu hermofura-, y ddrla muficas de nó> 
• che. Gonçftoleuantaranivm pòiuareda dece^ 
Jos en,elbuçn:.Saiitil!ana, tal,queí:tomo don 
íBelsmtvpjftdííoperderfe en.̂  tilôi:aii«que'iíO dif-
citfri'ájiiudif^pudOieJiieñbpAtci'cnlafíilargarfe 
. a difeurHr»qjie el era dcfeíàioio. dq tallecorto 
- de ingfeaiOiyjefppfo. deiv.aapcífetáhermo&ra, 
i . . ; . .J cele-
El celofb- Va fia Id muerte, 
telebráda con razón en fu lugar j cõnfideraua 
que vifta aumentaría deífeos y caufaria embi-
diasenlos que le confíderauan dueño delia. 
Con efta imaginación continuada començò a 
defuçlarfe , y a quitar a fu muger las falidas, 
y a cortar las vifitas que la házian . Echó fus 
parientas,aumen,tofeleel fentimiento a la po-
bre feñora, de tal fuerte que cada dia yua per-
diendo de fu hermofura . No falia de cafa fino 
era a Mifra,y efl'o(que era forçofo) cubierta el 
rof t ro , y acompañada del tnifmo Santillana, 
quclalleuauade la manohafta bol uerla a ca-
fa, no fe apartando vn punto en la Igleíiade fit 
Jado.No fentia Marcel a eftarfe en cafa priuada 
de la comunicación de las que la folian viíitar, 
y de falir alas holguras quçfe ofrecían , tanto 
-como dela pocaçonfiança que de ella hazia fu 
groífero efpofo,y del temor con que viuia,re.. 
catandofc de que viefle a nadiç,que con çfto in 
finuaua en ella ligereza, o temor de que la tu-
uieífe contra fu honor . Efto eferiuio algunas 
vezes a fus padres junto con eílas laflimas, con 
:que los tenia en continua pena. Arrepentido 
del todo Salazar d¿ auerbecho tal empleó.Su-
cediolea Santillana en la Igleíia vera vn galán 
oyendo MiíTa boftezar, y como es ordinario 
hazer lo rnifmo el que lo ve,acont€ciahazerlo 
tal vez Marcelaj y penfar que eft^era feña en-
ttre los dos , :con.que-llegando a cafa la coiifcn 
«mia pidiendolaWos./Deíto aiefte.4ii04e l e f i n 
ccdia'n 
tiouela Ñond, í: í 
ceBian muchas cofas j que en la pobre feñora? 
era de pefadumbre > y fabidas de los vezinoà 
de rifa> viendo quan apafsionadõ eftauâ el po-
bre celofo\ Era dettianera j que redundaua ea 
dezirla razones muy pefadas> que la obligauaii 
atener mucho fentimientó. 
Con las muchas laftimas que Marcela efcri-r 
Uiâ a fus padres de la trifte y defefperada vida? 
quepaíTaua, ocaíionò aBeriíardo> de Salazar, 
vna graue enfermedad que le apretó tanto, 
que lê âcâbò la vida,quériale bien fu efpofa, y. 
afsi lo moftrò en el fentimíento, pues à quinze 
defpuesque le enterró j dio fin a fus dias coa 
grande pena de los Duques,que la eftimauan 7; 
quedan mucho. Dexò Salazar alguna hazien* 
da^y fiendo fu forçofa heredera Marcela,auifa 
ró a Santillanàjafsi dela muerte de fus fuegros* 
como de lo que fu muger heredaua: el que no 
era poco ambiciofo,y amigo de Interes fe hol 
gò con lá'herenciajy viendo que para tomar la 
poífefsion de ella, fi yua a Gandía auia dé de-
xar fola a fu efpofa,determinofe a lleuárlá con-
ügo .No fue de poco gufto eíla jornada para 1* 
hermofa Marcela, que lleuaua intento en lle-r 
gândo a Gandía hazer quanto püdieífe * por 
apartarfe de la compañía de tan infufrible 
hombre,valiendofe del faupc de los Duques,y 
de fus hijos,llegaron a Gandía (y es de adner^ 
t i rp r imero , queSantillana jamasauíafalido 
de Aguilar defde que nació vna legua en con* 
tor-
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torno) fuerófe afapear en(cafa de v4Í dendo de^ 
lílarceia,què les recibió con mucho girfto. E f í a * 
noche les embiaron los Duques a vifitar c o i i 
vnpaje,y adarles ;la bien venida . A l recaudo-
«efpondio Santillaná con aquel buen lenguaje-
de que era dotado, cofa que el paje n o t ó bien*-
y lo dixo en Palacio, que no fue poco folen i -
zadojporque elpaje era focarron v y l e r e f i r io 
con mucha gracia. De ahi a dos dias que l l ega-
ron j quifo Marcela yr a befar la rnano al D u -
que,y DuqueíTajacompañola el Pelmacode Tu 
efpoíbjtambien vertido como fe podia efperar 
de fu buen gefto, que aunque Aguilar es lugatf 
Politico, en el no auia entrado el andarei v f o . 
Fue Santillaná honrado del Duque, de fu h i j o 
él Primogénito , y de el Maeíh'e de Monte ia 
queafàiftiaallijdifsimulando quanto pudieron 
la rifa , que les caufauafu defluzi do y r i d i cu lo 
ralle y fus gioíTeras acciones. Marcela defpues 
de auer befado la mano al Duque entró en e l 
quarto de la Duquefla, dóde fue afableméte r e 
cebida,no poco admirada de ver en tanto m e -
nofeabo íu hermoíura, confiderando quanto 
acaua vna pena. Allí dio quenta MaiCela a f u 
Excelencia y a fus criadas dé fus trabajos de f -
de que fe casó,y como aun vkiia con ellos, f i n 
^uer remedio de poderfe acabar con- Samillar 
na,queperdie(íelos celos que de ella t e n i a / i m 
tíados en necias foípcchas . Buelta Marcela y 
fu cfpofo a fu pofada. comunicaron los feño -
res 
Nouda •Uma? * igg 
res lo que ía dama les auia referido a Cerca áé 
la terrible condición de fu e fpo ío , cofa que a' 
todos les causó mucha laftima . Tomo el D u -
que a fu cargo eífotro dia el d-arle vnamano pa 
Hd. ver Ci con ella ¿e enmeildauajyeftiínaua a fa 
efpofa, embiole a llamar, y aunque al buen 
montañés fe le hizo cueíla arribayr a Palacio, 
huuo de obedecer el mandato del Duque . A -
guàrdauale en; vn •Camarin folo^donde viendo 
fe a folascon e l , le d k o las obligaciones que 
tenia v-nímatido de honrar a í u muger, quando 
en ella conocía partes parafer amada.y que no 
le daua caula para fofpèchaalguna. Dixole Jo 
que auia falxido vfaua con ella,y rogóle que de 
all i adelante fe portafle de otro modo, con ad 
uertimicnto, que fi fabia lo contrario lo procu 
raria enmendar por el camino que pudieífe.Al 
go fe atemorizó Santillana,viendoferepreheii 
dido de vn tã grã íeñor,en cofa q tenia tata ra-< 
2Ó,y el tãpocajdefculpofe cõ las mas concerta 
•das razones q fu rudo taléto le dio a mano, íin 
-hazer fundamento a fu necia tema , y conefto 
fe defpidio del DuquejComo Santillanaera ne 
ció de quatro coftados,no fupodifsimuílar na-
da con íii efpofa.Antes imaginando que aque-
lla reprehenfion procedia de infprmacion,qiie 
les auria hecho Marcela,in<iignofe contra el la, 
-de modo qué ü no fuera por fus huefpedes den 
dos fuyos llegaraa poner las manos en ella.Su 
po luego el Duque eftQ,y comunicólo con fuá 
hijos 
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hijos para ver lo que hariaíbbre ello, vnos ef- 5 
tauan de parecer que fe tratafl'e diuorcio,otros 
que la Duquefla fe la lleuafíe coníígo por vnos I 
dias,por ver fi fe eméndaua. Mas el Maeítre de 
Montefa , catiallero prudente moço y amiga ! 
de entrétenerfejqüifo que fe le hizieííe vna bur 
l a , efperando que por aqüel camino tenia mas \ 
prefto remedio Marcela:coin.unicola con fu Pá 
dre y hermanos * y por ver el efeto que hazia 
dio lugar el Duque a que fé pufiefle en execu-
cion: fue neceflario hazer primero las ainifta-
des de Santillaná con fu efpofa, Efto tomaron 
a cargo fus parientes, haziendolas eflbtro diaj 
y para folenmrlas trataron de concertar vna 
holgura en el mar: no rehusó poco Santillaná 
çntrar en el s por fer cofa que nuca auia hecho; 
mas con ruegos dé los demás deudos ( affeguT 
randole que no auia peligro)híiuo decondecé-
der harto contra fu voluntad 4 Preuinieronft 
dos barcos grandesjde pefcadofes del Grao de 
Gandía,y en ellos metieron fiambrera para me' 
rendar: eltaua el mar quieto,entraron eh el j y 
comentaron los remos a alterar fus liquides 
zafiros, con que fe alargaron el inár adentró,, 
masde vna legua: ya el Maeítre auia preúenido 
a fus criados para la burla,y eftauaii dentro del 
mar en vn vergantin que alli auia furto j en él 
qual entraron cofa de neynta délJoSjtddos ve-
íiidos de Moros * llenando afsi mifmõ el ver-
gantin CQn^flamulas > y gallardetes todos coii 
medias 
inedias Lunas a fu víança. Pocfíaua SantíUanU 
que bolujeflen atierra j iñas como yuanfobre 
áuifo mientras mas inftáua en eito j más fe en-
trauan en el inar,defcubrieron en bfeue elver-
gantin , tan pfeuetiido de todo que a no eftar 
aduertidos,penfaran qué era venido de: ArgeJ¿ 
Ltís bal qileros començ^ron a dezir a tierra j a 
t ierra, pobres de nòfotrosjque aquel vaxel es 
4p Moros: ^quifue eUc(»que atei como lo o y ó 
nueíh-o Sagtillana perdió el çql0r,y ao acerta-
ria a. JubJap No fue poca que los qué yuan con, 
el no d^fpjjbrieífen el engaáo can Ib tifa-j mas 
ès^a.vnQ híM. valor ejvdifsknúlápla ¡ mánífef-
tando en lo exterior fetitimiento del impenfa-
do;l/if^0bi,enco!Tiendandofe a jDios que los l i -
bráífe de aquel tan manifiefto peligro. Las mü-
geres facando fus Jiençds fingiari lagrymas j y 
todo era vna confuíion . Llego eii efto el ver» 
gantin a los dos barcos* y con U algazara NÍo* 
rifca^onieiíçaron a difparárles pieças íín fcala, 
cuyos tronidos apenas llegaron á Ipsüyéas de 
Santillana,quando arrojado en el fpelo deíbar 
CQ j coinençè a dar vozes,y á pedir rtifeticoiv 
d^jaferrò âl vergaatjn jccín el barco ÉU queyuá 
Saritíllaníi,y fu éípofaiy faltando aquellos fin-
gidos Morpsen el,coiTiençaFOií abraçárfe con 
lasniugeresyy ú licuarlas a fu vergantin. Pufie-
rónfe algjiníís en fu defeníá¿ nJas luego 1 es to-
ttiaron las efpadásjatáron la$ manos ¿ y hizierò 
lo rniftnp cén d U<¿nUñés i que eftaua caíl fin 
Z fénti-' 
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ítTiúào, licuándole con los detnas al vergan-
tk,don<le luego fue defpojadode fu vertido, jr 
puefto «n calças,y et) jubon.Eíio niifmo hizie-
•ron de los otros5qué fue c ^ . tolerable por fef 
V erano3masa las aiugeres no tocaron en el ve-
í t ido . 
Con efto partieron de a l l i .dando bordos 
por el mar toda aquella tarde, haziendo que a 
Santillana le HeuaíTen a lo baxo del vergantin> 
porque no viefle donde caininauan . Eltana ei 
cuytadoMontañés l lorando, y haziendo las 
«jayores laítimas del mundo, finauer con que 
cüniblarle . Lo que mas pena le daua era veríe 
iín efpofa , y a ellaen poder de aquellos que 
juzgauapor Moros. Llegó la noche, y éí'Ver-
gantin-amaynò las velas, y fufpendio la pala-
menta cercade tierra. Eíto era-algo mas arriba 
del Grao de Gandía, adonde eftaua vna a! que-
ría la tierraadenfro . Començaron adtz i r to-
dos tierra,tierra,para que Santillana lo oyeíTe, 
a quien fueron fus compañeros adezirqueef-
tauánen la playa de A r g e l , y cercade v na caía 
de plazer donde el Rey afsiÜia.Con efto el cuy 
tadonohaziaotra cofa que l lorar: falieron 
todos con el efquife a t ierra, facando a Santi-
llana,bien temerofo de que le auian de maltra 
tar. Los Moros con la gente que yu í , en forma 
de cautiuos començaron a caminar házia laal* 
queria,dando a entender que alli los eftaua ef* 
perando el Rey,para ver la prefa que auian he-
cho. 
cho; Vtia delante de todos, el què llatnauan 
Arráez del Vergantin, que moftraua yir muy 
vfano con la prefaüos demás 3e fegaian de dos: 
en dos.Defta fuerte entraron en la alquería , y 
a ía puerta de vaa fala de ella hallaron quatro 
Moros) que eftauan puertos para fer porteros» 
a quien pidieron que entraflen a pedir licen-
cia para hablar al ReyMahomadXafer.Vnbde 
ellos fe la ent ró a pedir-, quedandofe all i los 
tresjfalio breuemeute elporterojdiziendo qufe 
el Rey aguardaua,CQn lo qual entráronlos Mo 
ros y los cautiuos del modo que auian venido> 
hallando fe todos en la prefencia del fingido 
Rey,el qual papel hazia el camarero del Maef-
t r e , hombre de ^onifsimo humor , criado 
toda fu vida en la Gorte de los Reyes de 
Efpaña > y vno de los mayores focarrones 
difsimuladosde la Europa . Éíle eftaua véfti-
do con vna Marlota carmeíi , y fobre ella 
vn albornoz azul > tenia vn turbante muy 
grande en la cabeça^muy poblado de bengalas 
liftadasde varios colores.Era vn hombre gran 
de de cuerpo,moreno,de poblados moftachos. 
A l ñn efcogido para hazer la figura, que repre 
fentaua muy al natural. Efte pi^seftaua feuta* 
do fobre dos almohadas de terciopelo verde,y 
encima de vna grande Alfombra, Cerca del efta 
uan acompañándole algunos Moros. Llegó el 
primero Selin, que afsi fe intitulaua el fingido 
Arrae/,y en la légua que el quifo forcnar(def« 
Z a puel. 
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fíues de àaer-hecho la çalâ) hablò vn rafojacá» 
^ a d o ü i no entendido razionainieftto,el Rey \t 
abraçc» y mandó arrimar á vn lado de la falai 
tucgofueroti llegando los'hombres que pafla 
«an plaça de cautiuos,a quien el Re/ pregun* 
í ò eo lengua Efpañolajde que tierra etan, y el 
oEcio de cada v no.Llego el vitimo Santillana, 
f>eidido el color,y con paflfos tímidos, no po-» 
í o admirado de ver hablar al Rey tan defpier» 
lamente fu lengua, a quien dixo tu ChriftianO 
•de donde eres ? tan turbado eílaua el afligido 
Montañés que no acertaua a reíponderlejy af* 
íife lojiuuo de preguntar otra vez.El coinien-
dofe las palabras, y medio tartamudoídixo fe-» 
fior yo foy Montañés de las montañas de Bur-
gos:qne oficio es el tuyo(replicò el Rey)hidal 
go,refpondio Santillana, hidalgo (fegun pien* 
fo dixo el Rey)no creo que es oficio en tu tier 
ra con que le gana la comida, fino vna heren-
cia de fangre de buenos progenitores . Como > 
era corto en difcurrir el Montañés , n© enteíi-* 
dio de la ethimologia de hidalgo mas de Jo de 
.herencia que lo de los progenitores, fueífele 
por a l t O j y afsi le dixOjfeñor,defpiies que mu-
rieron mis feñores padfes ( fanta gJoria âyan) 
no he tenido otra herencia que la de miitni-
ger,y aun eífa m e ha falido tân cara,que vinien 
do a poffeerlame hallo cautíuo en poder de t 
vueifas mercedes. Aqui començò a llorar amar I 
"gíunente, de modo que hizo el Rey mucho ' 
(con 
(côíh téúà fvi difsimulaciori) en no reyrfe y ma 
logra» la, com encada burlai cafado eres(dixo el 
Rey) afefuiciQ de vuçfíra Merced ( reipondio 
Santillana ) ü fu como fe llama guftare de qae 
lo feaaqai en Argel,pues como , dixo çl Rey, 
çftà tu efpofa en efta tierra?feííor fi,pQr mispe 
cados replico Santillana, que ahi me la ' t raeí t 
cauciua conmigo,ftn dexarmela ver fus Moros 
que me han defcafado de ella como fi fiieraij 
Vicarios, es m o ç ã o viejadixo el Rey , ella l o 
dirá mejor que yo^refpondio SantiUanãJ, .que 
las mugeres no» quieren que las añadan anos, y 
a m i me parece que ha alguno#que foy;cafado' • 
con auerpoco tiempo. Viene en la tropa dixo 
el Reyíboluiendofe al Arráez, el le refpondia 
que fijholgareme de verla replicó el focarron. 
Mñtonces hizo el Arráez, qne la hermofa Mar-
cela paífafTe delante en la prefenciadel Rey, 
Miróla atentamente, teniendo ella pueftos los 
ojos en el fuelo, moftrando grande peíar de la 
fingida pr i í ion , Defpues que el Rey la eilpuo 
mirando vn grande ratOjdiJcOjpor cierto Chri^ 
íüaná que es tu hermofura ííngular,y la mayor 
que mis ojos hanvifto. Espofsible- que enmti 
tierrá éftiman tân poco ias beldades, que ias 
emplçan çn hombres de tan baxa eftolâ; catno-
mifpofetimimdo Principes 4^ fueraM- àicho 
fds e« tenerte por dorifc|&#era v Apetito eftaua-
^ántillaaaya la que d^ i^e íReyxy comei fíem^ 
¿ re l ó s e t e ' l e í ^iãn-e<ín-iiíquieía<i* prefira 
' , -í Z 3 miofe 
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tnio fe que el Rey -eftaua.enamorado défij efpo 
fa,y nopudiendo fufrir q lé tuuieífeen humil-
dereputació le dixo:Señor mi muger hermofít 
eSjy eflafe lo fabc,de lo q'^e pefajmas yofoy 
de tan alta eftopa,como el q maSj q no ay folar 
de la montaña que auentaje en calidad al inio. 
Bien eftádixo el Rey, confolaos con que foys 
buen coronift^. de vueftra nobleza, mientras 
que yo (que foy.aora dueño de vueftra cfpofa) 
trato de'reduzirla a nueftra ley,para que lo fea 
mia. No ferá eflb en mis diasj dixo Santillana / 
muy metido en colera : como, como , dj'xo el 
Rey,en mi prefcncia fe atreue vn vil Chn'ftia-
no cautiuo m i o , a hablar tan libremente ; ola 
Arráez hazel de dar muchos palos, con vn jün-r '{ 
co de la India en la barriga.No le fonò bien el 
rigurofo decreto a Santillana,, alborotandofe 
fumamente , y afligiendofe otro que tal . Apç*, 
nas tjyeron los Moros el mandato de fu Rey, 
quando agarran de nueítro Santillana, y aúque-
no quifo le bueluen a atar las msnos atras; e l 
con copiofas lagrymas, puefto de rodillas de» 
lante de] que tenia por verdadero Rey,le dixo. 
Señor Rey,'o Duque de Argel ( que el miedo 
. me tiene tal, que no fe con certeza lo q foys/ 
reuocad laafpera fentencia que contra mia-r 
ueys dado,y perdonadme midefacato, que lost 
celos me hizieron hablar afsi > y eí hombre d é 
quien fe apodera eíta pafsion, pocas veges eltà; 
.en fu acuerdo. Que q celofo.me foys (.dixo el-
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Rey)eíró quiero faber para ver como os tengo-
de tratar: la fentencia reuoco , y comutefe en 
acotes en el lugar, y partes donde, y como, fon 
vapulados losaiños de la efcuela . Aqui no a-
guardò mas la burlona tropa,que en vn inflan 
te fae lleiíàdo (comoanima por infernales eí^ 
piritus) a vn retiro, donde breüemenre le qui* 
taron las cintas,qnedando a guifa depenitente' 
por fuerca,y con tantas ganas, tomo puntuali-
dad fue caftigado»dando el rrifte diablo tantas? 
vozes que atronaua los oydos^de los circunftá. 
tes,caufando a fu efpofa no poca pena; porque-
fi entendiera que la burla H egara a tales t é rmi -
nos,no confintiera dar principio a ella. Acaba, 
da el fuplicio, nucftro cattigado fue otra vez 
puerto en laprefencia del Rey,y el le dixo: ef-
tecaftigoquefeos ha dado impor tó muchoj. 
para que con fu efcarmiento no. fe atreuan o-
tros viles cautiuos como vos a fer atrcuidos en 
Ja prefencia de vn Rey tan hombre de bieti ca-
mo yo.Si tuuiera talento Santillana en eftara-
zón conockra la burla, masel-poco-que tenia* 
y la turbación de verfe cautiuo, acotado, y fu 
eípoíà a pique de fer tyramzada del Ríey leíe-
nian fuera de fi- Proíiguiael Rey diziendò, en 
tanto que os han cattigado mis miniflro&he ef-
tadoperíuadiendo a vueftra?efpoíà., que fe re-
duzga i mi ley,y que me cafaré con ella, pero, 
eftàtan rebelde, con ver quanta honra la haga 
,q he determinad» ya que porruegos no quie-
2,4 r^ 
Elççlof i thâj ialamerte , 
y e / e í tai muger y^ofrtpor fnef ça fea mi cohcuá 
j j j j i a ; preguntó Sanfillana que era concubina, 
. ydixeronle que vna de las ainigas,o mancebas 
ique tenia pl Rey çt i íu Sèjrrallo . Aqui perdió 
Sarttijjana Ja paciencia del todo , diziendole 3. 
VÒ2es,Rey injuftojíley tyrano,Rey atnbiciofa 
del bienageno, mktámeantes que yo llegue a 
Y^rte concubinP de mi efpofa, y que ella lo fea 
tuyarcéncubina'auia de fef vna beldad tan per 
fçfajvna hermofura tan raraí-yo bié puedo per 
der vna vida qúç tengo, pero fí tal llegaflen a 
f ¡er mi^ ojos mataria no folo al Rey, pero a 
den Reyes que tal emprendífeííèn. Vueifra co-
mó fe llama fe reporte , y no tome por fuerça 
Ip que no le dan de grado, contentefe con las 
çònçubinas que tpridfa fin emprender cottcubi 
par con Marcela. Iàèfaçatô,defacato,apellida^ 
t o n los Moros, y el Rey y ifto. qué el pueblo fe 
alterauaj dixo, fegunda rebieldia contra el que 
tiene dominio en efte cautiüo>-<iignQ es de fe-, 
gundo caftigo,efte fea raparlie,y echarle por bo 
gauante de vnagale.rade las mias, alto ílamen 
al rapifta , 0 barberoiW.fágale rafura,afuerde 
galeóte.SegundaYez íe Tio el Montañés en po 
der de aquella Morifm^,y auiéndoierapado le 
dfefnüdaron quanto lleuaiia, y le viftierpnyna 
camifa, y vnps calçpnes de angeo j y con vn$ 
pqtreta, o faj t^m barca; de frifa çarmefí, y vn ba 
nete dé lo miffflo,fue puerto en figura de boga 
uante con fu arropea al pie.. No íkbia el defdi-
chada 
çhído lô que íe auia fucedido. Côménçè dè 
nuéuô 3 fü llanto, y por toda aquella noche ef. 
ttiuo eh yn fotano,qtie l làmaton par entonces 
maziiiorra,ameñacadQ de 10$ Múfoáy qué eflbf 
tro día auian de ponerle al remo. ^ o d á là tio-
clie fe pafso el Çuytádojíín dôrmit fifeito, üieti 
do entre mi l coiifufionés, cõnfiderandò la vi-, 
daqüé fe lé cíperauajde-quien le contal on fnij 
penalidades,y trabajos, 
Vino el dia no imy defleado del trifte San-
tillana,y mandando el fingido Rey que le trü* 
jeflcH a fq prefencia. Hallóle fentadíjt\i elmif» 
uno afsiénto, que el día antes y a f i l a d o fii ef--
pofa amy contenta, cófa qüe le hizo d̂iWî at1 
mucho.Dixole el Rey ; aqui v'eraá Ghtiftíano» 
çoino no ay rebeldia, que ton la perfeuerancia 
permanezca , ni refiftencia que no fe ablande, 
Marcela tu efpofa,esya de mi ley, y pot hall af 
fe agrauiada y ofendida de ri,én lo müchó que 
e tesçe lofo , ^¡pere qüedarfe cõnttiigt> tti Ai" ¡h U 
gel cafada. Míía lo que ha caufado tü eftr-áña 
condicion.Oydo efto pôr Santillanâ, pregun-
t ó a Marcela í i m verdad loqye éli Sley leder 
2Í»?eUacallòjy el Rey lé dikbjSântiljtea ^üW^ 
calla ófofg^i paciéíicta / y yr% féf'uifméeh íái; 
sétídoeriel Ajelo (tãtá le;â%tó;í^èáar)btí>lm<> 
dèahi a vñ ta tô bliíi,y C^méftçòíí&áâtrãéai' la 
barba y cabello de-pefah £1 tnodó è o m o lo ha 
m úim m a ç h u ^ ^ ^ ^ ^ è i f i lo per 
initiera 
El celofo hajla la muerte. 
mitiera el encargado difsimulà defta"burla. 
t)efta fuerte fue Santillana licuado al vergan-
t in ,diz iédo q alli aguardariá a las galeras para 
ponerle en ellas có los demás galeotes. De míe 
uo to rnó a fu lamentación, haziendo notables 
M i m a s . El Arráez fiogio compadecerfe del, y 
para confuelo fuy o^y que no fe defe.fperaífe,.le 
¿ ixo , , que pues eftauaafu cargo, el cuy dar del 
por entonces, no queria que tomaífe remo en 
la mano» haftaver que determiuaua el Rey. 
Paflaronfeocho dias,y en el fin dellosfue man 
dado licuar Santillana delante del Rey.Hal ló-
le acompaüado de fu eípofa, è yguales en los 
aísientos, con que fe pensó que ya la boda en-
tre los dos eftaua hecha. Luego vio entrar dos 
criados.del Duque de Gandia,que fe fingieron 
•Embaxadores fuyos.Eftos dixeron al Reyj.que 
el Duque quedaua con grande fentimien-to, de 
quevaífallos fuyos huuieflfen venido a fu po-
der cautiuos, y que afsi l eñ i j i t eaua le dixeífè 
quanto le auia de embiar de nffeate porto-, 
dos. El Rey les refpondio * que aunque íãbia 
que toda aquella era gente principal, con doze 
mil ducados que fu ExcelenciaembiaíFe, tenia 
íufidéte para refcatarlo^.AiCetaró efto los Em-
baxadores:pero el Rey replico» que aquello fe 
entendia fin la hermofa Marcelajque éífa refer-
uana entre todos por faber delia, que no bol-
ueria a poder de fu marido con fu gufto., por 
caufa de lo& demafiados celos que le pedia>yH 
nula 
KouèlítNona* l á -
mala vi da que la daua, y que en efto no le re-, 
plicaffea. Si en eiíb eftriuaçl. que4arfe ¿n fu 
compañia,y no en antojoTuyo ,,dixo San tilla* 
na,yo ofrezco defde aquí, que 119 tendré celos-
ni menos íe lospedire,y que fera todo quanto 
ellaquifiere , atiueque de falir de cautiuerio.. 
Mandó el Rey que vinieffe vn efcriuano ( que: 
no permitió Dios quealli faltaíTe) y delante, 
del fe obl igó Santillana en vna publicaefcrim, 
ra,a cumplit lo que eJ quifo di(ftar,que eran efe 
tas razones. . 
Digo yo Lorenço de Santillana hijo dal g0> 
Montañés de Solar conocido, cafado con Mar^ 
Cela de Salazar mi deuda, y cautiuo que foy al i 
prefente del feñonaqui preguntó al Rey como: 
fe l!amaua,quc no causó poca rifa, dixofelo y . 
profiguio , del feñor Mahomad Xafer Rey de 
A r g e l , que me obligo a no pedir como haftâ: 
aqui a la dicha mi muger celos, ni de darfelos; 
fino que vtuire quieto, yfeguro , y íin fufto de; 
la tal maligna y endiablada pafsion j pena de¡ 
que íj contrauiniere aeílo,fabíendolò fu Alte-
za del feñor Rey pueda emjjiar por mi a fus 
Morosja donde quiera que eftuuiere, para que; 
bueluaafer fu prifionero , y tener rkciondcr 
vizcoçho y agua,y lQs malos tratamieotos que 
al prefente he recebido,como;mas largamente 
lo dirán los Cardenales de mis aflentaderas, y 
porque afsi lo cumpliré lo firmo de mi nom*; 
jbre.Qcupado en la not^ no reparó en los fem-
; * ' blan-
Ml ctlof^Mfla id riutme. 
blantesdetes qüe-éftaüanpréféntes* latal éf-' 
critura,qua eftâuin reuentááò de rifa,Difsiuiq s 
laron todos,y el firmo fu obligacioti y diola al 
R e y , y el totrçò a Marcela deTamâíio y entre-
gofe3a,boluiédo a adüercirlejq fino eljmplia â  
qoello a q fe obligaqa bolueria a fu poder.Af-
fi l o p r o m ç t i o de nueuo Satillana,Cc>n ello fue; 
IÓ entregados los éautiuos a los Embaxadores 
del Duque,y entrádofe erí vñas barcas,tomarQ 
el r ü b o í l e Gandja. Ya él Buque, Duquefla 
í u s hijosfabiá la burla q el Maeftre auia hecho 
3 Sá t i l l ana ,qa todofçau iaha l l ado el Maeftre 
veftido de Moro^fin que pudieflb fer conocido., 
X>eípues de auerdado algunos bordos por ei 
mat tomaró tierra enel Grao deGãdia,dódé de? 
sébflrcaró todos, besãdo la tierra có el mifinoí 
afeto,q fi có verdad viñierá redimido? de Ar^ • 
gel , fuero licuados a la preséda de los Duques 
q quifíeró oyr la reúe iõ de fu cautiuerio a Sátí 
llana,el la hizo co fu áliñádo léguaje,- có q les," 
dio mucho q rehir* AduirtioléelDúque^deüia' 
guardar y cííplir la obligación q auia hecho â{ 
Rey de Argel.No es fíiéñ$(k<it,éixó d,acor4ar* 
ihelo V.Excelécia § yonie lò tégo en cuydado^ ^ 
pues no me trataron tábien 4p0F muchos dias . 
no me acuerde del Rey y de fus MorOs>pena de • 
q Íere vn tonto fi de ello níé oluido. De nueuo 
fe rieron los Duques,có q les dieron licencia à 
todos para yrfe à fus pofadas,y Santillaoa; boll 
uio a tratar en fus negociospor dar üti ã elloá 
coa 
p-, s , {'x >:-• M Q t M f m n ^ . ' , ^ jA.-
¿on la p romefaqáuia hecho M fingido Rey 
Atreuièfe M.arcdâ ámgMtã$ç laclaufuraS 
ftaíá alíÍ,ftliendo a vferfe tífon íiís amigas, con 
que boluip SantiHanà;itifetk>rmente a fus ce-
los con màáafeto.y comb eftôs n ò Ids pudief-
fe manifeftar, confumiofe de modo.que efto le 
causó v t i i enfermedad' peligrófa , c o n ^ u è dia 
fín afiis dias. Era fu foreofa heredera MafCeh, 
t o m ò poíTefsiõn de t ó d á f u h a i i e t i d a , y coa 
ella dentrode vn áño ha l ló iwar ido afugufto, 
con quien viuío alegre y contenta. 
Sobre rtianeía fú'e lo cfíftíretõ âudi tor ia 
de cauâlleros, y damas (e aíegrò c õ lagraeijQfí| 
Nouela dela hennofádoiía Camil Siporq la ç é ã 
t ò con tanto donayre y fâzon , y tanpueftoí en 
fu lugar todojque juntamente con la rifa4el c« 
lofo burlado, caufauã admiración el artificio, 
con referir la gtaciofa burla. 
Lleuò de todos muchas norabuenasjdandole 
la palmade aueríido laque hafta al l í lóauia 
hecho mejor, y ella datidofe por muy fauoreci 
da,con tantos aplaufos dio lugarjá que don Co 
ta ldcvn cauallero nioeo.y eftudiáte COméçaf-
fe fu Nouelâ,el qual timido por feguir a quien 
también auia nouelado.preuino efto atm 
el auditorio, y obediéntó a la fuer-
te que le tocòjdio pr incipio 
a fu narración* 
( V * ) 
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E L I N G R A T O 
F E D E R I C O : 
D Q N hV * Í N . V ã V J . S, t>E C M 
.Mamario de don Juañ Viuasde Cañamar 
\ u a i i e r o del habito de Santiago, y f i ñ o r • 
de la Baronia de Benifayro. . 
O S cofas obferuaron los eCctU 
tores antiguos en el dedicar fus 
obras, dirigirfelas a perfolias ilu 
^ftres j y que tuuieífen valor para 
amp2rarféIas,viendo en v. m. vn 
perfeto retrato del fcñor dó l u í 
tainas fu padre, que con lo iluítrejlionra, y con 
e) va]or,ampara * quitándole la dirección deíla 
Nouc'Ia,feJadedicoa Viin.q es lo mifinOjpare* 
ciendome fe ajufta mas lo verde de fu juuécud> 
có laleyéda de cafos amorófos. ' r tene de todo 
el ingrato Federico, pues con lo amante foliei 
tò,y cpn lo oluidado no reconoció beneficios, 
víe ío^ue Dios taftiga muy de contado. Halle 
en v.m.ei amparo que le promete fu autor^que 
eípera fauor en fu honra,y feguridad en fu am-
paro,guarde hueftro Sciior a v.m.como defl'eo. 
Dev.m.fu feruidor. 
Don sAlonf> de Cafiill o Soler fano. 
HO* 
N O V E L A X. 
R A Seííor dei Romano rmpe-
rio el generofo Sigifiçundo, j o -
nen dotado de valor, y pruden-
cia: y gouernauale con eftas dos 
pretrogatiuas , muy al gufto de 
fiis vaflàilxjs; que es la mayor fe-
licidad que pueden tener 'en-hállar v n í r i t i à p e " 
que les'honre,y vn fefior que los defiéda. Tres? 
años auia que el Emperador gozaua las tres cb' 
roñas (que por ceremonia defpués de ñi eleció 
le ponen en diferentes ciudades) quando por 
muerte de VolgangoDucjtie de Cienes (que 
fue fínfucefsion) fe pufíeron a pretender el Ef-
tado Guillermo y Federico primos hermanos, 
y fobrinos del difunto.Pufofe el pleyto en te-
la de jufticia en Franchfort Corte del Empera-
dor,dandoles el licencia para afsiíhr en ella el 
tiempo que durara darles la vitima fentencía. 
Tenia mas jufticia Gui!lermo,y afsi fe le dio en 
fu fauor, con que tomó luego la poífeísion del 
Eftado. Era Federico altiuo y foberuio,y vien-
dofb finefperanea de fer Duque deCleues,có-
m'rtio fu peiãr en enojo contra los juezes de 
los confejqs del Emperador, y contra el mif-
mo 
£ / ingrato Federico,. 
too S^ifeundp/íljziendodellos, qi.i©apafsio> 
niy^mènte y con fobornos le auian dado el Ef-
^,49,^ ^ pn 'W Guillgrmô t Efto no lo 4ix0 
vnavezni dos recatadamenre entre fus ami-
gos, fino'en rnucbás publicidades vari,as vezes* 
con palabras mal fonantes; No faltó quien fue 
a de zip efto alos Confejerpsjy ellos auèriguãf 
dolo con fundamento,fe quexaron de Federico 
.al Enip£rador,el qual enojádõ del atreuimien* 
to deite cauallerojmandò al Duque de Baüierí 
(queera.algQ deudo fuyo) que le prendieffgj 
lS,0 le v i l i o l^ifangre que tenia con el Duque 
p4ra d^xár de obedecer el el mandato del Em-i 
pèradqr-jy afsi fue pueftp ên vna torre cô guarñ 
4asVii»í"4"do el Ccfar que ama de acabar alli fu 
\ ida en la pfif ipn, para que fueífe efcaruiiento: 
a on os,y djçflén la deúidá eítitiiacion á fus an-
ciaiios niiniftf os?y Confejevos. 
Eíhuio Federico en efta prifiotí dos años , f 
tn eíie tiempo fucedio,q el Duque Galeaço dé 
Mi lan , viendofe poderofofh fuEftadoj quifqi 
apoderarfe de algunas ciiidíí.4es4,é Italia en cía 
no de los que ias p£)í1*ehiap,y de la ígleíia.Acw-
dieró rodos los interefladosa quexarfe al Éin-¡ 
peradpr, y a pedirle fu faUor comò a fu pióte-* 
(S-or, y cabeça-y para hümiüaf la fob.crwifí del 
Milaneü,quiíb Sigifmuadc paflarenperfona^ 
Lombardia: para lo qiúl k'üaijtó vngrueflq 
çxercifoen ^ienunia. Erji Alberto JD^quede 
Bauiera, moço .* y aunque fe hallaua entonces 
rezíen 
Konela Decima. i j y 
rezkri cafado > con la hermofa Margarita hi ;* 
del-Duque de Brandemburg, quifo yr íiruien-
dei a fu Principejque afsi miímo auia poco que 
fe auian hecho fus bodas. Era Alberto fauore* r j 
cido del Emperador, y afsi enefta ocafion fe 
atreuio a fuplicarle diefle libertada Federico 
fu deudo;para que en aquella jornada le fueíTe 
firuierido. Tanto le impor tunó que Sigifmfido 
le mudóla torre dela cárcel engueeftauaat 
R atisbona,ciudad y Corte del Duquejadonde 
le mandó que afsiftieífe fin falir de aquella ciu 
dad,hafta que otra cofa le fueífe ordenado.Be* 
sò el Duque de Baulera la mano al Empçra-
dor,por la merced que le hazia en dar a Federi 
co fu Corte por pr i í ion, con que fue muy con-
tento a la to r re , priíion de Federico , a quien 
dio efta nueua,y los dos muy alegres fe partie 
ron a Ratisbona;donde trato el Duque de pre 
uenir las cofas neceflarias para la jornada, que 
íê apreftaua a Lombardia. Llegofe el tiempo 
de ella, y haziendo Alber to vna junta en fu 
Corte de los mas principales perfonas della, 
les dixo «somo en fu lugar dexaua porGouer-
nador de fu eftado a Federico fu primo,al qual 
mandaua que obedecieífen como a fu mifma 
perfona,y a el le dio vna inftrucion del modo 
que Íeauía de portar con fus vaííallos, porque 
ignoraua fus coftumbtes.No poco ííhtio la her 
mofa Margarita la partida de fu efpofo, mof-
trando íh ient imiento con copiólas lagrimas, 
Aa que 
• " ( • 
Él ingrato Fedefità 
que banauan fus rofadas mexillas. Pagoíe éftó 
en otro tanto A l b e r t o q u e Ja amaua tierna-
mente^ no quifiéra auerfeofrecido a yr ¿onel 
Em.perador.,poi- no-llegar afentir tanto eftaaa 
íencia . De nueuo encargó a Federico el go-
uierno de fu eftado,y el regalo de la DuqueíTa» 
El fe ofreció a todo coivmclio gufto, eftiman-
do la-honfa y fauor que le hazia. 
Par t ió pues Sigiftmmdo de Alemania, con 
•toda la mayor nobleza del Imperio , y con el 
mayor exei*cito que fe âuiavtfto.Llegò a Lom 
bardia,donde halló a Galeaço, fortificado dea 
t ro de Milan, y con animo de hazerleroí tro, 
por efperar prefto focorro delUey Frances, jr 
del Duquede Saboya'dexidosfuyos.DexemoÁ 
les en el diado de auer fitiado a Milan, y boK 
«amos ala hermofa Margarita DuqueíTa de 
ÍSauiera» llorofa conlaaufencia de fu amado 
e ^ o f o ^ e d e f d e q u e - f e p á r t i o con el Empera-
dor t ra tó de retirarfe en vn quarto -de fu graa 
Palacio,fin dexanfe ver de nadie,íino era dcFe-
derico : que como Gouernador del eftadole 
entrauaa dar quenta de las cofas del •. En eftas 
vi/itas que la hizo5viendo más de cerca fu graa 
de hermofurajquedò tan rendido della , y taa 
íugeto ai amor,que ya no tenia aluedrio,ni po 
tencías, porque todo íe lo entregó a la hettn& 
fadama . No fabia que hazerfepor fna parte*, 
enamorado tan deueras a efta belleza > y p o í , 
ptra tan obligado del Duquefu deudo couíioft ¿ 
tas 
Nouela becimà. 
tas y fauores. Con eftapena no íbíTegaua j Jas 
¡noches fe le paflTauan defuelado,los dias no qui 
fiera que le viera nadie^ íino paffarlos en las fo 
ledades de vn jardín fobre que cahia fu quar* 
to.Sentía fumamente no poder may amena* 
do verfe con Margarita, confiderando que fit 
honeftidad y recato no perraitia que la vieííe» 
íino en cafo forçofo.que huuieífe de confultar 
algo con ella-.Gon efta pena fe determinó a de 
clarar fu pedí© a vn cauallero amigo fuyó. Éft 
4te fe auia venido de Turingia a Bauiera ca/èiga; 
<ío de fu fe!ñoí, y amparofle del Duque que la 
hazia merced > fu nombre era Roberto; a efte 
pues lleuò vn dia Feder-ico al íardín , a quietíL 
defpues de^auer pafleado vn rato por el,auiea 
do tomado los dos afsientos cerca Üe vna her* 
mofa fuente le dixo eftas razones. 
Oy amigo Roberto ( íiado en la íiúcèra vo-. 
Juntad con que me aísiítes ) te he íacadô a efte 
ameno lugar para darte quenta de vn fecretoj 
que hartaaora ha eftado oculto en mi pecho», 
defde que el Duque mi deudo fe aufentò . Es' 
pues, amigo caro > hallarme en vna confuíion 
terrible,que pienfo quu l i dura en mijcomo his 
fta aqui acabará con mi vida-. Amor es Rober-
,to;, qtiien nre façrça a-quexarme.de mi pena> y 
honor refpetq, y-oblígacionlj*-, qu^çn cftorua 
iiquc apliquereirediqs a mi mal. Pufe ios ojos 
,en la jierniofa Margarita^y fu belleza, fu agra-
do, y fu honeft¿d34 iíanfido viuos incenuiios 
Àa z par í 
£/ ingrato Federico. 
para defpertar vti amor tan grande, qüeya 
fôy mío,ya no tengo aluedrio,ni ya las poten* 
tias me íiruen como antesj pues todo lo ocupo 
fc] amor en adorar a efta dama, d aluedrio en 
fujetarfe a fola fu voluntad, y las potencias en 
emplearlas en fu alabanza. Exceflbs me vieras 
hazer de loco fi efta honra,efèa obligación que 
àl Duque tengo no fuera el freno que me fuje-
ta , y el eftoruo que me impide manifeftar m í 
"cuydado, Mil vezes me he diípuefto a dezirla 
ini penajy declararla n)i aficion.-pero mirando 
fu compoíhira adornada de tanta honeitidad 
me ataja y enmudece. He querido darte cuenta 
deíl:o,para que me aconfejes lo quê  en ello de-
no hazer,y mas me conuiniere» 
Atentamente oyó Roberto lo que Federico 
le dixo, y confiderando bien las obligaciones 
que tenia efte canallero al Duque, y afsi mif-
mo la que el mifmo Roberto le deuia en auer-
"fe amparado en fu tierra > no fe atreuio a acon-
fej.irle que fe declararte con Margarita: antes 
'trató de djjfuadirle defte cuydado, aduirtiendo 
-Je quan feo parecia a los ojos de todos tratar 
'de quitar el honor a quien ¿on tantas veras le 
auia honrado. Eftas y otras razones le dixo Ro , 
'tfcrto con fano pecho (qüe afsi <leuen¡fer los 
''irnosy verdadííos amigo;s,y confejeròs) con , 
qüé'por entonces pufo fofsiego a lá ihquíetud j 
de Róbertp^y dex'ó de tratardeftó'pór-alguiios I 
dias. Gfrècreronfénueúòs negritos qfoeíoinu 
'•: «A nicar 
\ ''ttouela Decima. l y ^ 
nicar con 1 a D«gueífa, y con Ja frequência dç 
f verla,renouorele el amor^y boluio a fu primer 
Cujidado,y fue de manera, lo. que le inquieto q 
le príuò. de fu falud,. cayendo, enfermo en la ca 
ma.Dio cuydado ala virtuofaDuqueflà el mal 
de fu pariente, y mucho mas quanda fup# de; 
los medicos que eftaua apretado, y que igpor^ 
uaala caufade fus.accidentes.. Acudió a vifitaç 
\ le algunas, vezeSjCon que fe aliuiaua el enleumq 
viendofe fauorecido, íi bien con fu aufencia fe 
boluiaa fu primer fer el maíJPiflaronfe dos fe 
manas en que fe cojnenço. a leuantar , y el pri--
meíQ dia que fe viftio,yino la hermofa Marga-r 
rita a viíitarlejacompañada de fus criados y 4̂ 1 
pías como fiempre. Determinofe Federico t£-. 
ta veza nomorir fin auerle dicho, fu amor, y 
afsi con ocafion de comunicarla vn. negocio 
de importancia de fu. eftado , la fuphcò q que-
daíTen folos: defpejaron. los criados el apofen-. 
t o , y viendofe a folas con la Duquefla la dxxp 
con alguna turbación, ellas razones^ 
Hermofa. Margarita, flor de la kermofura, 
no fólade.Alemaniajpero detodaEuropa,ex.é; 
s pío de celebres. Matronas, y hono.r de todas 
quantas el rubia Sol alumbra en todo el erpif-. 
ferio. Perdóname fi de lo. que tepieníb dezir fe 
QfeRdicren tus caftos oydos, que mi enferme-
dad ha procedido de. auer ocultado con filen-
, cío lo qüe aora.te ha de feçTOnifieíjtQ., porme* 
r i r (íi o; quçhç de Uegíy -atíales terniinos).ç9,i>-r 
Aa j fola-
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folado deauer declarado mi pena. El efelo qui 
fo (bennofa Margarita) c o n prodiga mano te-. 
partir contigo de t o d o lo mejor de fu poten-
€ia,pues vemos que en hermofura, y diícreciõ 
excedes a muchas,y ninguna liega a ygHal-arte: 
parifés fon eftas que no aios que te tratan, y la 
comunican cada dia,pero a los q u e raras vezes 
las ve.n aficionan,y atraen las voluntades;Segú 
eftó' no es mucho, q u e a^quien con mas cuy da-
do q u e todos te ha confíderado perfeta en to* 
das las cofas le dès cuydado, le caufes iñquie-
tud,y le enciendas en tü a m o r : yo foy efte her 
mofa feñora , no obfianteque deuo confiderar 
los honoresfecibidos de tu efpofo,y la lealtad 
que deuo guardarle , he próuado los tiros de l 
CupidOjCon tanto rigOF,que ya no tengo liber 
tad > yav iuof ina luédr io , y ya foy tuefclauo» 
culpa bella Margarita a tus diuinas partes ella 
afición ipues ellas han íido caufa del daño que 
fe exageró , y de la enférmédad que padezco,y 
me fuerçan a que te comunique mi pena. 
No fe puede encarecer elpefar que recibió, 
laDuquetfa, de que atreuidameníe Federico 
ladixeífe fucuydadOjylemauiíeftaflefUamor:-
cofa q u e e l l a tenia bien conocida en las accio-
nes de fus ojos muchos dias auia; que las mas. 
vezes fon interpretes del a l m a > pero difsimu-' 
laua,eonfiderando que fe deuiade engañar, y-' 
ÍLÍÚ no fe afirmaua eon efta fofpecha.Aora que 
fu qfadiale dio atreuirniènt-o pára- declarárfe-' 
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íè^por ff a cafo .era prueuadefu v a l o r n o qui-
íb al principio romper lanças con el ê iojo-
que Federico merecia>y afsi íe dixo eftasrazo-
nes. 
N.Oife(fenor Fèderica)íicoael,cuydado.del 
gouierno os encomendó el Duque mifeñoti. 
la curiofidad de íaber lo.que en mi tenia,cono. 
eidot con. experiencias de- amor y voluntad^ 
pues,veo.que vos y danocK buena cuenca de lo 
primeraosaereueys. a. querer examinar, l o íe* 
gundo teñólas per fonas deii»Í calidad no fe liar 
zcxi ptueuas femejantes.» pues. poc*fefe. ha de 
creer(hahlaiido de la&tejas abaxo)qiie.-vnapet 
í o n a n o b l e raras .vez esidefdize de quien es: y a 
procaracè tener mas pruxkncia que vos, fupli~ 
candoos.que eííàsprueuas.las dexeys.con pefac 
de auerlas començado en m i , que fino mirara 
al honor en que el Dtuque os ha puefto hallara 
des en m i mas rigor que modjeftia : quando va 
hombre comete vn.yerr.o,íUele por sntnetidar-
te hazer otro mayor,. afsi fucedio a Federico, 
q.ue porque la Duquefla no penfaflfeque era c* 
riolidad de prueua de fu valor,y no afición,fu^ 
ya , boluio denueuo a quitarle efto del penfa-
ir>iento,.aflegurandola con juraméto que amor 
le forçauaa.dezirla iu.pafsicwt*Cdn efto per--
4 i o lapaciencialaDjuqueflà.* y encendida en 
colera le dixoíYo enteadi(loGO Fedeçico);que 
m i s razones fueran freno de vueftros atreui-
naientos para na repetkloSi aíTegurandome aíi 
Aa 4 cion 
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cion de vweftra parte en daño de m i reputació: 
qiíeabeys viílo en m i defalumbrado cauallero, 
que os ha mouido a declararme vueitro defati 
nado amor ? por ventura he defdicho yo de lo 
que foy en defemboltura alguna? por tóme di -
ferente que anees en aufeaeia del Duque>gufto 
deconuerfaciones masque las de mis criadas? 
he preuaricado de las antiguas deuociones que 
antes tenia?no,pues íi foy la miftna que antes,y 
aquella a quien tantos Principes y f e ñ o r e s han 
guardado el re fpetOj porque (oluidado dé los 
beneíiciosdel Duque ) vos aueys querido per-
dérmele > yo dare caufas ami efpofo que le . 
obliguen a boluer a fu Eftado , fin manifeflar* 
l e l o que le biziera boluer con mas cuydado; 
porquero entienda que aueys prefumido en 
mi ligerjezajque a eftar cierta que efto fuera ai-
fi,yo fut(ra luego homicida de mi mifma. Leuã 
tofe con efto del áfsiento donde eftauajy arro-
jando fuego viuó por los ojos fin hazerle cor-
tefía fe entró donde eftauan fus criadas,retira-
dofe luegoa vn oratorior donde con abundan-
cia de lagrymas defeansò algo de la pena que 
trahia,comunicando efto con vna d é m a valida 
fuya llamada Yfabela, cofa que le eíluuo mal, 
porque a efta de fecreto le parecia las cofas de 
Federico muy bien, y le tniraua con aficionjte 
niendo efperanças que por fer algo deuda del 
Duque fe podia cafar con el. Pues como vieíft • 
Yfabda que efte caitallero eítaua aficionado^ 
la 
KPP.LPI 
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{a DuquefTa, començaron los celos a hazer fá 
oficio,y como de ellos jamas reíultò cofa bue-
na, fucedio deilos lo que adelante fe dirá . Do 
ahi a dos dias defpachò la Duqueífa vn correo 
fecretamente al Duque , con 'vna carta eíi q H « 
leefcriuia folamente eftas razones. -•¡'"•U. 
Amado efpofo y dueño mio r la aufência 
nunca fue buena para los que bien fe: quieren. 
La lealtad no fuele permanecer en losoblig^-
dos.El oluido de Jos beneficios, pAífa amgrai 
t i tud . Todo fe efcufài-icoa vueftra vettida. El 
cielo os guarde. * 
• Margarita que mas que a fi os fttiere. 
Efta carta fe coinunicò con Yfabeteiqm pu-
diera efcufarlo la Duqueífa, y auiendo parüáiO 
el correo con ella,en breue tiempo.la pufó^eii 
manos del Duque, por auer caminado por la 
poña.Leyola, y fus breues razones le puíieron 
con bien dilatado cuydado, pefandole fnü-cíaó 
de que no fe declarafle mas fu efpofa.Ha^iá'Vá 
rios difcurfos fobre ellas, y con algpftos-dáijá 
en lo cierto. Nunca fe perfuadio a que tfederii 
colehizieífe traycion , auiendole el tenradki 
tanto. Tra tó de defembaraçarfe dealgunosMift 
gociosjmas los lances de la guerra.» aá le die-
ron lugar &que puíieífe en execucion fu parti-
" da,y afsi fe paífaron algunos dias, en los qua-
les Federico deíTecvverfecònk Ditqueffa:Mas 
ella le embio a dezir qtie de losnegacios qü¿ 
íuuieíTe que coinumçaE.CQiicllaleembiaíre la 
* . rela-
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leladott por efcrito, que el la r e í p o n d è m a 
elLos,]o que fe deuieíTe hazer. Eito le dio mo-
tiuo a el para efcriuirla vn papel lleno de míe-
uasíignificacionesde fu voluntad , y degran--
4çs ofrecimientos a f e r u i r l a C o m u n i c ó l e lai 
D.uqueíTa con YfabeJaj.yefta.dama procura 
venfe eon Federico^ y con los ocios que del te-
nia, le reprehendió fu atreuiiTiiento,y dixo COÜ 
rao Margan ta.a ma. efcritoal. Diuquchaziendo^ 
l&íàbidor délo- que-auia paflàdo con ella. Eí. 
modo con que le dixo efto Yfabela fue coi» 
fentimiento , dándole a entender que en ella 
fuera, admitida íii afición con mas. propofito». 
q,ue en Margarita, que eraefpejò de virtuoílís, 
y leales matronas. Mucho fintio Federico que 
í&Etaqueír&huukíífi efcrito al: Duque lo que 
con ella.auia paí&dovy temiendo .fu veniday, 
que no le podiayr hien con fu jui la enojojin^ 
d ò de parecer.» y dio-en et.mas notable capri-
cho del mundcK. Efte fue poner fu.aiicion ei> 
Yfabela,pues eHa fe ¡e ofiecia quepoc fus.pac 
tes y hermofura.mereciafer eflamada. Y efto 
fus con fm de tiranizarle el eftado ál Duque* 
como lo hizo guiandolo defta fuerte. 
Auiaen el eftado del Duque, vn cauallero 
Noble llamado Caíímiroa que por ciertaspaf-
fiones quetuuo con otrafe btifcaron en cam-
paña para matarfe.Huao eftoruí^ea eíloj.y de-
lío reful tòdiuidirfe en vaados la ciudad de 
Laafuto,y con muertes que huuo mas de la par 
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tê de Cafirtiiro que en Ia de leorge fu fcowffà* 
r io . Iuntò efte cauallero fus amigos y deudos,/ 
perfiguio a fus Emulos,de modo que no dexò 
b ibre con vida del otro vando.Con efto Je ere 
cio el o rgul lo , de fuerte que vino a Ter temido 
en toda Alemania. Dos vezes fe valió cl Duquê 
de Bauiera del poderde! Emperador, para dar 
le muerte a Cafimiro,pero el la defendió vale-
rofamente, í i bien le deftettò de fus eftados, y 
afsi andaiia por las^tief ras montuoías , ha'¿ietj> 
do muchos infultos y latrocinios, y aora con 
laaufencia ¡del Emperador y del Duque auia 
buelto a fu patria . De la amiftad deftefetaii í j 
Federico , y dándole»feguridadpara verfe Côft. 
el; en eíla primeraVifta le comunicó el deííèc» 
que tenia de alearle con el eftado de.Bauiera, 
y cafarfe con Yfabela.No le difuadio de fu in -
tento Çafimiro , como aquel que era inclinado 
a todo genero de trayeion, y aleuofia, y vien-
do los partidos que le hazia Federico, yaft i 
mifmo las promefis de colocarle en el mayor 
cargo del eftado, animóle a executar íti inten-
tOjofreciehdole fu fauor y gentejque erahom* 
breque trahiaquatro mi l hombresemeampa-t 
fiajexecutando^nmertesy robosfiempre, Con 
efteconcierto feñalaron dia y hora, ^ara dar 
principio a í u hecho, £1 diafuea qiiaaro def-
pues de aquella viíia, y la horaa la media no-
che . Con efto fe deípidieron, muy contento 
Ça&niro de que fe le oibecieffe ocafion ea que 
vengar-
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v.engarfe'del aufente Duque que tan tò le perfil 
guio. : ̂  
; Procuro Federico verfe luego con Yfabela» 
y dándola quénta de lo que tenia concertado^ 
y que todo yua en orden a tenerla por eipofa 
iuya,fue fácil de tener fu confentimiento,por-
que eftaua muy enamorada del . T r a t ó Federi-
co Con Yfabela, queluegoique Cafimiro lle-
gafle a la ciudad con fu gente,y tratafle de apo 
derarfe deella.tuuieííe Yíãbelacuydado de en 
cerrar a la DuqueíTa, de modo que lapudieffen 
tener prefa.Efto hizo por tenerla en fu poder* 
y vengarfede fus deíprecíos,inas no le fucedio 
como penfaua.Llegofe el feñalado termino en: 
tr<?Federico,y elatreuido Caljmiro,el qual ile 
wò toda fu gente, con.la mayor quietud»)' filen 
cio que pudo> hafta las puertas de la ciudad de 
Ratisboria, Corte de los Duques de Bauiera¿ 
donde por parte de Federico tenia dado auifa 
a las guardas del lasque abrieífen luego.Hizo-» 
fe afsi, y auiendo entrado toda la gente den-
tro de la ciudad j començoíTe luego a tocar ar» 
ma Jos defcuydados ciudadanos,que eíèauan fe 
pultados en blando fueño , interrumpido fu 
iofsiego> falieron alborotados a faber la cauíà 
de aquel rumor mal puefto,(rotas fus puertas) 
entrañan los enemigos en fus cafas, y les ata-
uan de pies y de manos, y les hazian faber quç 
la ciudad fe ganaua por Federico. Eftos no ; 
eran de los mas mal librados, porque otros 
que 
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que Te'ponian en reíiftencia coino Mizn Cth 
preuencion les quitauan las vidas aquella gen.* 
te crue^y les faqueauan las cafas. Todo era vrc 
clamor de gritos de hombres niños y muge-
res^ nos pidiendo fauor,otros confefsion, o-** 
tros llorando fu defuentura: ya las cafas mas 
principales de la ciudad eftauan faqueadas , y: 
fus dueños o muertos o puertos«n prií ion,co» 
lo qual dentro de ora y media la ciudad eftaua 
ya a orden de Federico . Las vozes llegaron ai 
quarto de la Duqueífá , y queriendo Yfabela 
encerrarla en vn apofcnto,las damas que temia 
ron alguna traycionj fe lo defendieroayde mo* 
d<í que no tuuo lugar fu intento.Retirofe Map 
gàrita a fu quarto en cotrlpañia de vn anciano 
cauallero que fe hallo alli,que viuia en Palacio, 
y con acuerdo fuyo huyendo del rigor de Fe-
derico, que ya fabian fu traycion , fe falieroa 
por vna puerta faifa los dos, por no venir a ma 
nos de fu enemigo. Efta falia al muro, y como 
era aquella parte fola de gente, y la ofeuridad 
de la noche grande , pudieron no fer viftos, íí 
bien a pocos paífos les fucedio vna grande des-
gracia, y fue que el anciano cauallero cayó1 en 
vna canja que era conduto, por donde expelía 
.la ciudad fus. idmandicias fuera defus muros: 
.Era muy honda y afsi el buenicatiaileto fehi-e 
zo pedacos^perdiendo all i la vida.P!iedefe cõ-
liderar qual quedaria la trifte Duque{ra,con 
efte defdichado fuceíÍQ.Eftuuo por vn rato ela 
•; da 
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dlf ín pâderfe moüer de vn lugar,mas defpaêá-
cabraridoalgun aninio pudo llegar hafta vna' 
puerta de laciudadjdonde ya auiapuertas nue-~ 
uas guardas por Federico, y al tiempo de que-
rer falir por ella fue conocida, y licuada a la 
prefencia del tyranojque no andaua poco cuy-
dadofo de hallarla; Hizola poner en vna torre 
de Palacio, y por aquella noche no fe trató dé 
mas que poner buen cobro en la ciudad, y te-
ner en prifiones atodos los que (nYizxt que era 
de la parte del Duque.El figuiente dia Federi-
co(qiiedandofe con alguna gente en la ciudad) 
dio orden a Cafimiro que con el refto de la fu-
yajy la que fe lefueífe llegando fueífe por las 
ciudades y villas del Eftado las mas importaá-
tes i y lasreduxeííe a fu obediencia, poniendo 
Alcaydes y gouernadores de fu mano.Gon ef-
to par t ió Cafimiro, no poco guí tofo , porque 
en la comifsion fe aprottechò de manera que 
todo quanto allano y rindió fue para fu perfo-
na, juntofele mucha gente perdida , y facino-
rofa, que con ella hizo el daño que defpucs fs 
dirá. 
N o le faltaua a Federico masque cumplirla 
palabra a Yfabela, y ellaeítaua ya muy alboro 
cada efperando fus alegres bodas.Mas antes de 
hazerlas-quifo Federico verfe con la hermofa 
Margairitaj que eñaua como fe ha.dicho-prefa. 
Lntròpueseft la prifioh * y haziendo que'íds 
dexa/Ten fojos la dixo eftas razónese : 
M'áf-
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"Margarita tu akiuez y cfquiuidiad, :h'a!íído' 
^ u f a de todos los daños que ves, y de muchos 
mas que fe efperan: en tu mano ha eftado re-
anediarlo eon-auer agradecido mi amor, y pa» 
. gado mi'voluntad, pues todo-fe podia auer-he-
cho con recato y fileneio-, y íèquedara1 entre* 
los dos:Supe que refueltamente eícriuifte lo q 
«ntre los dos pafsò a tu efpofo, por lo qual yo 
indignado de tu poca efpera, y mucho-rigor, 
heqtierid© con mano-poderofa hazerme ab-
soluto feñor defte Eftado, y que feftès a mi vo-
luntad préfa; tratando de cafarme con Yfabela 
deuda tuya : efta bodaSe hará mañana íin falta, 
•«fto es , H tu antes no admites mi amor , y efti-
mas mis'finczas'.refueluete a eftojporqoe de no 
loházer , vn rigurofo veneno quiero que fea 
quien dé fin a tu vida. Lafefpueftaque Marga-
rita dio a Federiíojfue que no feauia de alabar 
mientras ©ios le ditíTe vida,(te que auia halla-
do ligereza en ella para ofender a fu efpofo, y 
•queafsi podia diíponer deí i i vida, haziendo 
del la lo que quifiefle; que en fo {>§der eftaaa» 
porque rcfpeto del honor hazia della muy po-
co cafo , que en quanto a àuerfe alçado con el 
E/lado-del Duqüe, e lk fabia que fe auia de go-
zar poco en aquella dignidad, pues no feria 
mas de quanto ei Emperador boiuieflfe a Ale-
<r)ania,pues con ayuda de fu Mageftad era cier-
ta que fu efpofo auia de recuperar fu tftado. 
Fuefle Federico de a l l í , y luego fe vio con 
Yfa-
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Yfab^l|a a quien hizo veftir de gala, y eftando». 
Jp el t^Hpljien con todos los que le cortejauan> 
quiíb que las bodas fe hizkílen en publico,en 
vnfalon de Palacio. A todas las damas de la 
Duqueflamandò que fe hallaffen a ellas, por-
que fueífen acompañando a Yfabela como a fe 
ñora fuya, de que no poco vfana y foberuta fe 
hallaua>que era muy altiua. Hizo afsi mifmo fa 
car de la prifion a Margarita , y que por fuerça 
IJeuaífe la falda a Yfabela cofa que ella huuo 
de hazer con muchifsimapaciencia, abraçau-
dofe con el tiempo^pues la fortuna la auia ttay 
do a tal eftado . Acabado de hazer el defpofo-
rio,huuo aquel dia gran fiefta en Palacio,Hizo 
Federico mercedes a algunos caualleros de 
que temia recibir algún daño , por tenerlos de 
iu parte quando fuefle menefl:er,y entre ellos a 
Roberto, el qual aunque le parecia mal todo 
quanto Federico hazia paífaua por e j lo , mof-
trandoie vn exterior muy alegre, con que^çl ty 
rano fe penfaua que ninguno le era tan dje ve-
ras amigo, y fiel como el,y afsi el dia figuiente 
de fus bodas>hallandofe con el a folas le dixo: 
Amigo Roberto es tanto el fentimiento que. 
tengo de auer íido defpreciado de Margama,q 
todo quanto amor la, tenia (que era excefsiuo) 
fe ha cóuertido en mortal odio,y afsipy quie-
ro vengarme della,quitandole la viíia. Eílo ha 
defer con'vn veneno : a tique eres la.perfonft, 
de quie mas me fio,quiei o hazer executor deña 
muer-
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.muerte y «rce de nu que fife les acabala vida 
como lo efpero 4e tu diligencia., que preito te 
veras efpofo de Serafinajhemiaoa deYfabela,y 
tni.fegunda petfona ¿a efte eflado. V i o Ro-
berto refuelto el animo de Federico a efta 
Crueldad, y qite ã tehufauael obedecerle auia 
de dar a otro efta rigurofacomifsion, y afsi 
jSn poner duda en nada ( con animo de librar 
de lamuerteta kconftante Dtiqueffi^aceptò ti 
fentirleenlo que le mandaua,c<>mo Ib veria,y 
eftimò la merced que le ófi^ecia en darle ala 
hetmofa Serafina fu cuñada.Tcnia Roberto m 
amigo, grande hombre en k medicina, con el 
quai comunicó,efta crueldad del t í raaó,pídiea 
dole que íi era pofsible diefle traça como la 
inocente feñora no perecieíTe . El fe ofre-
ció a darle gufto, y mas en cofa que era tan ju-
i l a ^ afsi difpufo hazer vna confección que tu-* 
uieüe avnaperfona en q beuiédola cernia qua 
tro horas fuera de fu acuerdo.Efta le dio a Ro-
ber to^ el con ella fe fue a Federico,diziendo 
le que fe la yua a dar a Margarita.Aates defto 
auia tenido modo como auifarlajque no rehu-
lãífe el tortiar efta beuida coa feguridad que 
no le auia de hazer d a ñ o . Quifo Federico yr 
de fecreto ala pri í iondeja Duqueffa y vcrfda 
dar,y afsi fueron los dos. Llego Robectd delan 
t e , y dixolafeãora Duqueffa ante todas cofas 
os fuplico me perdoneys lo que vengo a hatera 
que yo foy maadado, £1 Duque Federico me 
Bb ha 
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ha ordenado que tómeys eíla beuida con quet 
deys fin a vueftros dias,confórmaos con la vo 
Juntad de Dios,y recibilda con paciencia . Ya 
Margarita eftaua confeflada y muy puerta con 
Dios,por lo que efperaua de lacrueldad de Fe 
derico , y afsile refpondio ¡¡Roberto para el 
tribunal de Dios cito a Federico qye vaya 
darle en breue quen tadeüa violencia, yafsi 
no tengo masque deziros , fino que me deys-
e/Ta beuida.Llegó Roberto, y antes de darfela 
la apretó la mano haziendole feñade que f& 
podia fiar del, y con feñas dándola a entender 
que ellaua alli el tirano . Tomó la beuida con 
muchas lagrimas,y en breue hizo Ja operación 
del fueño a la vifta de los dos,quedando la Dn 
quelíà como fin fentido . Afsi la dejaron y fe 
fueron, y efla noche boluiendo a la prif ion, y-
hallándola en el mifmo eilado , peníàndo Fe-
derico fer miiertajinandò a Roberto que la h i -
zieífe fepultar. El lo tomó a fu cargo y afsi le 
dcxò con ella Federico, y fe fue a Palacio.Ro-
berto auiíàndo al amigo Medico , Tacaron én-
trelos dosa la inocente DuqueíTa, ylalJeua-
ron fecretaniente a la pofada del Medico, el 
qual la pufo fobre vnacama,dóde eftuuo,haña 
que el efcto de la beuida ceísó, y boluio en fu 
acuerdo.Aguardauan los dosaefía ocaíion , y 
viéndola mouerfe llegaron al ]echo,y la esfor-
çaron con vnas fubftancias, que el Medico le 
tenia preparadas. A l l i la dixéron como eftaua 
, fuera 
(•PM 
ftoiícià Deoimà-, ígtf 
foferâ <ie la prifion > y ya tenida ptsr itiuerta úç 
íii mortal enemigo Federico -. Ella les dio las 
gracias de fu piedad. A l l i eftuuo puéfta la Du-
queífa en coiirpañia de vna hermana d t i iMedí-
co que la feruia con macho cu.ydadOj. 
En efte tiempo el atreuido Cafímiro andá-
uamuy codiciofo "tn el rendirías foèrçasdêl 
cftado de -Bauiera enfu nombr-ênlô qual fabid© 
por Federieò, juntó la gea té^ue p u d ó > y tra-
t ó de oponerfele. Tuuierô los dos algunos eli 
quentros.deios qñales íaiió n ton ' o ío Federi-
co y Cafimjro vencido: p&ro con todo m>pu-
do obrar lo que âuia conquií ladu: dio cargo * 
yn cauallerò d"e quien fe eonfiayaí paraq fueí* 
fe en feguirriifnto. de Su gente' hafta echarle 
del eftado fi pudieííejy e-1 fe bohuo a katisbo-
nacon fú eípofa.Mientras Federico hizo.aufea 
ciadelaGortei) pudo él médico porordend.e 
Roberto facar delia a la Duqucifa veftida de 
villana > y lleiiarla a vna aldea a^treyntamillas 
de alli > dexandola en cafa de vn labrador rici». 
amigo fuyo. Las cofas de Italia llegaron a t$t-
tninos que el Duque de Milan boluio lasciu* 
dadesa fus dueños reduzido a la obediencia 
del Emperador!, con lo qual fq bolyiopara 
Alemania. dio poco pcfarofo por auér tenido 
nueuadelo queauia fucedido ehí:! eftado deí 
Duque de Bauiera,y por no darpenaal Duque, 
mandó qus nadie le dixeíle nada , poniendo 
grandes penas ál qtie fupieífe q le auía r^uelado 
Bb i efto» 
': Et ingrato Federico. 
efto'.Bietl fe prefumia el Duque-qüe leauia fa-
eedido algo,porque defde Ia caftâ que recibía 
de fu efpofa, en que le iiamaua no auia tenido 
otra alguna. Caminando pues por fus jornadas 
el Emperador entró en el Imperio , adonde 
fuefuerça faber el Duquela pétfdda de fu efta 
do, el leuátamiento del tirano y como tenia en 
priñoú a fu efpofa, que no fe aüia manifeftado 
i u muerte.La pena que defto tendría cada vno 
lo podra juzgar:Supo el Emperador como A i -
"bérto lo íabiajy haziendole llamar le confolò, 
prometiéndole por fu Real corona de no vet? 
los ojos de la Emperatriz,hafta dexarle venga-
do del t i rano^ en pacifica poflefsion en fue£ 
tado . Befóle Alberto la mano pôr lapromefa 
que lehazía, y con eftas'éfpferanças que fueron 
algún aliuio de fu pena^íüfiguieron fus jorna 
das. Dos dias defpues de^auer tenido efta nue-
ua , vino otra como Federico àiiia muerto a íii 
efpofa con veneno como eftà dicho , y que la 
ciudad eftáua rebuelta en vandOs,auíendo fabi 
do efto, boluíendo muchosleales vaífallospof 
íü feñora natural. Aqtú perdió el fentido el 
afligido Duque, deshaziendofe en llanto fin 
querer ohir confueloalguno de fus parientes 
y amigos . Quifo el Empmdor faftimadode 
fia perdida fauorecerle,y vínole a ver a fu pofit 
da.Acufole de pufilanime, pues en efta ocafion 
le faltauael valor , y con efto¡ mandó guiarei 
exercito a Ratisbona. Supo Federico el inten-
to 
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to del Cefar , y començando a temer furuyn* 
quifo hazer pazes con Cafiiniro,mas el temien 
dofe del Emperador,fe falio del Imperio, y íe 
pafsò a Italia. 
Llegó el Emperador hafta aquel lugar doa-
de eftaua Margarita,y acertofelea dar por po-
fada al Duque fu efpofo la cafa donde ella e £ 
taua.Ella veftida como fe ha dicho el habito de 
vijlana al vfo de aquella tierra, y con los traba 
¿os grandes que por ella auian paífado , pudo, 
afsiftir delante de fu ̂ fpofo. Acudió a feruirle; 
fin fer conocida, contentifsima con fu prefen-
çia , y notando del la grande trifteza con que 
eflaua, y deífeofa de oyr la ca,ufa de fu boca,, 
rogó afetuofamente a vna hija del dueño de la 
cafa , que defpues de cenar el Duque , trauafle 
platica con el,y lepreguntaífe efto.Erala villa 
na defpej'ada(y por dar gufto a Leonida que af-
G la Uamauã a la Duqueífa)quando vio alçadas 
las mefas y el Duque folo, entró donde eftauít 
íaludandole.afu groíTero modo, boluiola eÇ 
Duque la falud, y (¡le platiça en platica, vi. 
no a preguntarlç quç porque teniar tanta trifle^ 
za . Entone^ ál Duque fe le llenaron los O/QS. 
de agua, y la refpondio que auia /ixflasiCaufas, 
para tçnçrla^ijn mayor. Éífas deifeo yo fãbej? 
uno os cau^iP^najdixo la villana.En breues ra 
20nes 1 a qui fo el Duque d a r g u í í o , .dizien dola 
que en el bijeue tierojb que ama eftado aufen-
$« au iap«r4^r« í«§*da i , y efpofa, qu,e,cra Iq 
* " " " " " Bb 3" ^.''"^ue 
•ET ingrato Federica, 
tni's tjue todo fentia, y efe le áuía dado e l 
hombre que mas }e deuía a el, auiéndole paga-
do ingratamente con eft-a aleuoíia. Aqui no pu 
do contenerfe có abundancia de lagrimasque 
íe vinieron a los ojos, ni hablar palabra có los 
follozos del llanto.Todo eílo eitaua oyendo la 
I>uqiJieflà, haziendo el mifmo efcto , la pena 
eon que via a fu efpofo , y no pudiendo fufrir 
mas el verle con aquel pefar, falio a donde ef- -
taiaa,di.ziendole, Alberto dueño y efpofo mío» 
no es jufto que fi vueftrapena procede delas 
nueuas faltas de mi muerte, pafle adelante y 
fe os di(atç. Aqui teneys a vueílra Margarita íi 
es poísible que los trabajos y defdichasque 
Han p^flado por el la os la dexan conocer. N o fe' 
puede exagerar el. contento que el Duque reci 
bio con ver a fu efpofa , que ya juzgaua poe 
muerta,a quien conoció en la habla,poi'queéfí 
el rofixo. no pudiera, tal la tenia fus trabajos.y 
abraçaronfe los dos. Admirada la villana ami* 
ga de Margarita de ver aqbella nouedad en 1¿ 
que tenia por muger baja,halIandola efpofa dé • 
vn Duque , Fue a dezirfelo a fu padre . El qual 
admirado fue al apofento del D ü q u e , donde 
le dio la norabuena de atier hallado a fu efpo* 
fa viua. Recibióla el Duque con rniléhogufto, -
agradeciéndole el auerlá tenido allí,y ofrecien 
dole muy buen premio por ello.tuego fe fupoc ' 
çfto por los criados del'Diiqu.éiy todosÉntra-
çou a befar las manos a los Düqii'ésVfafsó. la 
: labra 
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labra hañafaberlo el Emperador) el qual que* 
ria tanto al Duque que falio 1 uego de fu pofa-
da,y fue a ver a la DuqueíTa, fauor que cllimò 
ella en mucho.Eflbtro dia partieron de al!i , y 
en breues/ornadas llegaron juntamente con el 
exercito a Ratisbona.Eftaua Federico bien fe-
parado en ellarpero en vnmes^que duró el ce* 
co fe le entregó la ciudad por trato,vendiendo 
fus próprios confidentes al tray dor Federico^ 
entregándole. Entro el Emperador en la ciu-
dad con los Duques, y començò a caftigar cul-
pados, adornando las almenas de fus cercas 
con los que ahorcó, que fueron muchos,y dan 
do la poffeísion a los Duques. El figuiente dia 
Mandó cortar la cabeça a Federico enpublicQ1 
cadahalíbja fu efpofa hizo retirar a vn Monaf-
terio,y a Roberto y Demetrio el Medico hizo; 
largas mercedes, recibiéndolas también el la-
brador que tuno encubierta a la DüqueíFa,tor' 
nando todo a fu primero fer, con que el Empe 
radorlos dexó, y fe fue a la Corte, dondeer* 
defleadoa gozar de la compañía de fu querida 
efpofa, con la qual gouernò muy quietamente 
fu Imperio,todo el tiempo que viuio haziendo -
liempre muchas mercedes y fàuores al- Duque 
Alberto,y a Margarita fu efpofá. 
A todos regozijo lía- Nouela dé don Cotal-
do,con la vengança del Duqucque eftiauaakri 
tadoscontra el tirano. Rematofe Ja fiéfta con 
Tfiiakzidamafcarade cauallerosjy damasq ef-
Bb 4 taua 
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tana enfajríá^yy fa íkron Q. iltó vmy hizarros^jí 
defpuçs qtie íe Je dio fin, defpedidos todos dft 
don Gafton les anisó, que l * noche de los Re«* 
yes ninguno faltaífe a la ítiftÊft. 
N O C H E S E X T A . > 
LA noche,de los Reyes, tan celebrada gene raímente de todo^quifo que la claridad de 
Ja blanca Cinthia, animafle fin temor del f r io , 
a que los caualleros_y damas cumpliejOfen-' 
con fu çoinbite, y afsi juntos eii. la alegre con-, 
gregacion del anciano c^uallero, d^ípuesde ; 
auerfe de nueuQ dado las Pafctias los vaos ai 
los otros fe tratp d? dar principio a fu feftinot 
entretenimiento, coniençando a dog çoros de 
muficaefta letra. 
A Zafates de cfmerald^s 
J \ guarnece el cíiftal del X w i a , 
para pi efentar a Filis 
que con el alna madruga. 
En fus efpacios las flores 
fus aromas le tributan 
: ppr P^gajde que aprendieron , „ :> 
i; primoires de fu hççmofuw,... ../ . 2 
, % i k & i & \ t o \ m m * . , : ; . „u . - - x ^ r 
que 
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que a darla aplaufos fe junta; ¡ 
le preuienealegres feluas 
corv lo ayrofo de fus fugas. 
Lauro,que en Filis efpera 
, c o l m o de fu ventura 
efto cantó en fu iníèrumento 
a los campos que fe efcuchan. y 
Aduertid,aduercid paftores (nes: 
que el a m o r fale a caça có nueuos a r p o 
guardefe delias quien no les conoce, 
pongafle en cobro, 
mas fi fon de Fi is los ojos 
quien muriere con ellos ferá dichofo. 
En dos flechas puíb amor 
( p o r quien vfajfl ^ertreza) 
deleyte cop fu t>éiÍe|a, 
y con fu tkto rigor. 7*, 
A p q d é P tan íup.erÍQr 
tm ay opueña voluntad 
• <|ue vil>de la libertad 
: tnaiufeftando primores , 
** ^aduertid paftores, &e. • | 
Cada dia jmáo creciendo Jas ad^jiegiiones, y 
aumentando^ l^í alalMtnç-^s t j p ^ u e vian que 
con emulación, afsi latn^te*! como ver que 
Nouelauan excedfâçjt Je^^ie primerolo auiá 
hecho . Efta letra pa^cfo bien,deírearon fa-
berfu autor, y dixofeles que eraCaftalioel 
de Mancanares. Algunos le conocían de oy-
v das. 
E l ingrato Federico. 
das, pero pocos de yifta» Tocó la fuerte aque-
lla noche a doña I-elicia,dama de grandes par-
tes, la qual ocupando el feñalado afsiento, 
quando vio que todos eftauan con quieto íi-
knc io dando principio a fu honello en-
tretenimiento, dixo eíla 
Nouela. 
Fia de la Nouela Decima, 
SÍ 
£ L 
E L H O N O R 
R E G V P E R A D O . 
Ikro dç Fidência* 
L auer vi#o obras mias en po-< 
der de v.m. honrándolas,}' fauo-
reciéndo a fu autor, me ha dado 
aliento para darle parte deíte vo 
lumen, con ofrecer av. m. efta 
Nouela, que intitulo el Honor 
recuperado; no licuando menos confiança de 
buena acogida en tal proteflotj que las q v.m4 
ha fauorecido fin tanta propriedad,pues le ha-* 
go dueño della, para que fegura con tal tutela 
pafle los peligros de la cenfura, con menos tei-
mores,que fi le faltara tal Mecenas, a quien fu-
plico fupla muchos errores que tendrá, por el 
acierto de auerfe pueílo en fus manos de v. m; 
nueftro Señor guarde como défl'eOi — ; 
SS-'v. 
Senador de y. m. 
Don ^ihiifo de Cqjiillo Solorzano. 
NO 
N O V E L A X L 
O R Fiefta dela gloriofaSanta 
Ana, Madre dela purifsima Em-
peratriz de los Cielos, que cele-
bra )a infigne villa de Madrid ca-
da año por voto,tenia preuenido 
vn regozijo de juego de cañas, 
acompañado con brauos y ferozes toros, hijos 
de las verdes dehefas, que fecunda el caudalor 
fo Xarama a Jos Católicos Monarcas Filipo 
Tercero, y lafcrenifsima feñora doña Marga-
j i t a fu efpofa.Llegofe el dia feñalado,y auient 
4o traydo veyate Madrigados toros que cor* 
rer,quiíieron aquella mañana por alegrar a los 
que auian madrugado a ver el encierro, que fe 
mataífen dos o tres brutos; y àuiendo falido I 
vno del to r i l a la anchurofa plaça (otaua ma-
rauilla del orbe)cobrando faiiia,è infundiendo j 
miedo a los peones,con dos muertes que hizo: i 
por defcuydo de los que tenían cargo de las 
puertas fe hizo lugar,y falio por la que fale a la 
calle de Atocha.£l bullicio y rumor de la gen-
te que le feguia, dio auifo a la que andaua por 
la calle que feguardafle , y allegaua a empare-
jar el íuelto animal con el Monâfterio de U 
K . ' San-
SáíttifsimaTrinidad, que eftáén lamiftnaca-
lle, quandó del falia vna dama acompañada de 
vn anciano efcudeto , que auia madrugado a 
oyr MiíTa, y boluiafe a fu cafa, que eftaua en 
frente del Monafterio: Como el efcudero vief-
feal toro , dexò la mano de fufeñora, y coa 
apreflurados paífos fe a c o g i ó al Monafterio» 
quedando la dama con el embaraço de los cha-
pines y bafquiñas en medio de la'calle. Llegó 
a efte tiempo el feroz b r u t o , y querieado exe* 
cotar en ella fu rigor, al; baxar para ello la ar-
mada frente,' focedio hal larfe all i vti cauallerx> 
ü a tiempb.q pudo arrojarle fu capa a tan bue 
na ocalion,que le cubriq.el roílrò,y el tuno etí 
tanto lugar de abraçar fecon la afligida damay 
y facarla del peligro. Procurando eftaua el fu^ 
riofotoro defemboluerfe del embaraço de la 
arrojada capa, quando antes que lo hizieíTe fe 
halló con el mifmo dueño della, y de vnreueá 
le desjarretó el pie derecho s paífaralo raal.fi 
otro cauallero amigo fuyo acudiendo e n . í » 
ayuda, no hiziera el ai i fmo facrifícioidel o t ro 
pie, con que quedó el animal impedido para; 
poder executar fu furiofa rabian leuantandoíei 
de la gente que efto v ia vn clamor, que fue a-
plaufo de fu animofa acción» l impiaró los dos¿ 
lasefpadas, y acudieron ju&sos a acompañar a 
la dama,que eftaua dentro del Monafterio. Lle-
garon afu prefencia, hal lándola robado el co-
lor de fu hermofo roftro,aun no libre del fuf-
to . 
li^ofter rempéradoi 
tójque âuiatecibiílo.Diolèslas gradas etelfe* 
gorro» y afsi miftno lugar para que laacompa-
fiaífe» hafta fu úafa. Era efta feñora hija de vn 
çauaileroprincipal de Murcia, el qual afsiftia 
én Madrid como procurador de Còrtespor1 
aquel Reyno.Abundaua de bienes de fortuna* 
y tenia fuficiente dote que dar a efta dama (<|. 
era vnica.hija fuya) para que qualquier caualle. 
f p ^ tuuieííe por muy feliz en ferfu efpofoi 
l íe ípues de auer llegado con la dama a fu ca^ 
£%, ella.admido vn poco de vifita de los caua* 
Uerosjaiicioiiada al buen talle del que primer 
ro auia.ilegado a librarla del toro, ^queeia éí 
4 mas mojrò,) del qual quifo faber fu.afsiftencia 
> en Madrid:çl la dixofer de Seuillabi/'o. fegun* 
apide vniprineipal cauallero deaqüella ciudad^ 
i nombre don Antonio Tello,y fu profefsion 
femílicia en:Flandes 5 donde auia feruido a fu 
Mageftad ocúp anos, hafta merecer vna gine-
ñ i y que en àquella fazon eftaua pretendiendo1 
lcítex;entamiento de fueldo por fus feruicios,y 
vniiabito de Santiago^de lo qual efperauaque 
prelio faldriala niereed.El amigo dixo llamat; 
fe don Andres de Toledo, fu patria Talauera,-
y que eftaua allí con la mifma pretenfionjquei > 
don Antonio fu camarada. Mucho fe holgó 
hjt hermofa doña Rufina ( que efte era fu nom- • 
bre) de íàber la calidad de aquel cauallero i a 
quien fe auia aficionado. Ofrecióles aquella ca 
ía por fuya en nombre de don Bernardino dé 
Koummdècma. 
RocaMora fupadrcy p i d i ó k s q i i e l a b o l á i e T ^ 
fen a vet quando el eftuuiéíTe éncafa, porque 
conocieffe a quien d íu i a deípues de Dios la v i 
da {u hija.-, tos dos amigos cftimâron eftefa-
uor,y don Antonio much<> mas3porque ya pa-
gauaala dama la incl inat ion que te moftrò 
con otra mayor, cautiuo ya de fu hermofura: 
con efto fe defpidieron , yeñdofe a fu pofada. 
Yaauiá corrido la fama p o r todo Madrid del; 
fuceíTó-deia dama, y la valiente a¿cion de los 
catiâlleróSjdíz-ièndo ios liembres de todos^có 
que- l legé '^ydos dcdon Bernardinopadrtí"de' 
doña RufiívarA¿lidio a f u cafa,y fupo deilá 
do el fttceflb con mas futidament6>y por agfáí-í * 
decerlc d focorto alos caualleros, informán-' 
dofe dónde pofauan, los fue luego a viíitar a 
fij pofada. Eftimaró ellos la viíita,y dellaque-. 
daroh êòtt1 grande conocimiento para adelan-
te , fiendo muy amigos de don Bernardino, y ' 
acudiendo a fii cafa muchas vezes: con efta fre-
quência don Antonio p u d o declarar fu amoi^ 
a doñaRufina, y d l a e í t í m ò fu voluntadmóf'1 
trando gufto de fer del recibida. 
Auia don Bernardino tratado vn cafamien-
to para fu hija, con vn cauallero de Granada, 
algo deudo fuyo, y fobre algunos intereífes fe 
auia dexado por entonces. V i p p a allanarfe ef-
ta dificultad, y boiuiofe de nueuo a tratar con 
mas veras. Supo efto doñaRuf ina , y como ef-
taua tan aficionada de don Antonio» refoluio-
fe 
E l honor rtcupsrado, 
l"e.a?M)admitir a otro que a el por efpofo fu-*-
y^yafs id io le afu aunante parte d é l o que fe 
trata ua,maoifçíèaií<loJe con efto fu animo,è i n 
tención . Efíiníò doo Antonio el fauorque le 
hazia, y d ixok deque modo guftaua que efto 
fe atajaífe, que a todo lo que fuere de fu gufto 
le hallaríadifpueito,y obediente, como quien 
no tenia mas voluntad que la fuya. Doña Rufi-
q^ique elbua declarada con el,y ya quitado el 
•yelp del empachojle dixo que la figuiente no-
çhe vinieífe a verla,poco antes de las dozej qpe 
c ó / e y palabra de fer fu efpofo le 4jkria entra-, 
da f t i íu cafa, y poflefsion en fu pecho. No fe . 
jüíede exagerar el contento, que don Antonio 
r^cjbiojinanifeílandole conbefarla fus blancas 
igauos muchas vezes.Con efte concierto fe fue 
áiU pofadamo eftaua entonces en Madrid don 
Andres fu catnapadaDque auia ydo a hol^j-fea 
íu patria, y afsi huuo don Antonio de preue.-
tiirfe de armas de fuego,por lo que lefuçedief-
fe,è yrfe folo a verfe çon fu dama . Llegpifçrli 
hora no poco deífeada del tierno ainante'>: y 
poco antes delafeñaladaft halló en la-calle,./, 
al querer haaer la feñ-a q le fue dada, oyó ruy* 
do de cuchilladas en la miíína calle , por cuya 
caufa lo dexòpor entonces, hafta auerfe.paífa-
do aquel rumor, y afsi fe apartó de la puert*. 
de fu dama. Duró la pendencia mas de 10 que 
el quifiera,porque huuo vn herido en ella; l l e -
gó al l ivn Alcalde que andana de ronda, que 
quifer 
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qüifo atietiguár de rayz el cafo, pofque auia 
fido la queftionj prendiendo a algunos que ef-
tauan fin culpa, en lo qual fe tardó mas de vna 
hora larga, que todo efto era muerte para don 
Antonio.Ya dexauala calle el Alcaide, y con 
el herido y prefos venían házia la parte dondá 
don Antonio eftâua. El qual porque no le en-
contraíTen y reConocieífen j huuo de aprefuraf 
paíTos, y procurar dar labueltaalli por otra ca 
lle.Era el rodeo algo la rgo^ afsi quando llegó 
ala puerta de fudama,y llatiíò con la concer-
tada feñano le refpondieron. Boluio arepetit 
la otras vezes * y menos fue oydo i con que fá 
boluio a fü pofada defefperado; tatito que 
toda la noche pudo dormir iconí ídérandoqué 
por aquella pédécia auia perdido ta buena oca 
fió. Llegó la mañana mas tarde de lo q el pena 
do amate quifiera (q defleaua faber la eaufa dtf 
no auerle oydo)y llegada la hota, en que don 
Bernardino acudia al Rey a exercer fu car* 
go de Procurador,fe fue a ver a lâ hermoía do 
ña Rufina; Hallóla de rebuelta rtiedio de'fnüda 
con fus criadas,viéndolas hazer labónAfsi co 
tno la vizarra dama le vio, fue recibido dé ella 
con grandes eftremosde ategria j entrandofi* 
los dos en vna pieça mas adentro: donde vien* 
dofe afolas cün e l , le di?EO i queridó efpofo 
tnio.bien de nii alma i dueño dé mi voluntad* 
no os exagero con él alegría que! os recibo* 
con el gozo que mito m i t r a preíendajpues el 
Ce filen-
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filencio quçtuuiftes anoche, y lo'pocoqué-ce-* 
lebrañes mis agaflajos medexaron tant r i í te , 
q prefumi, que no auiades de boluer a ver efta 
vtieftra efclaua. ConfíeíTo mi bien que Ja ver-
guença ( propria en mugeres de mi caJidadJnó 
me dexò celebrar el contento de nueftras bo-
dasjel regozijo de mi bué empleo : mas aora q 
con poflefsió propria puedo llamarme vueftra * 
fin recelo, echaieys de verquefabre boluer 
por mi empacho,y folenizar mi dicha. Eftaua 
don Antonio fuera de fi oyendo efto a doña 
Ruíina,perdidoel color, y caí? falto dereípira 
cion, y como no la refpondiefle nada.a lo quel 
Je dezia, y viefie en el mudança de íemblante,; 
con nueuosrezelos dixo. Qne es eftoíeñor dó-
Antonio,porventura eftays arrepentido de Jo-
qaueys hecho3que ta poco celebrafte's anoche: 
mis fauores.ní aora mis cariciasídezidmelo fin 
empacho,q yaadeuinaua yo q de mí facilidad; 
auia de reíükar efte menofprecio q de mi ha-; 
zt-ys.Cõfiemèenla noble fangreq teneys^eípe-
rè de vos toda b'uena correfpondenda , auien-, 
do de por medio prendas de amor, mas todo j 
me ha íalido al relies.Habladjque os tiene mu-, 
doímanifeftad vueftro pecho,aunque fea en da 
ño mio , declaradme etteenigifta, tan lleno de:, 
confuíiones para mi , porque conozca m i com: 
fuerte en amaros, y mi poça dicha en conoce-
ros.Efto dezia llena de copiofas iagrymas,qul-
do don Antonio titubeando en las razones, y\ 
mal 
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suai formando las palabras hi dixo:Ay querida 
llujlina,qiie defdichada ha fido mi fuerte, que 
•contraria me ha fido mi eíh-dki , que bueka ha 
dado la vari-a fortuna en mi daño : no en valde 
time anoche tan poco fofsiego dtfpues que 
parti defta calle,ha11ando tus puertas cerradas» 
y perdida ia efperança de verte. Otro mas di>-
chofo que yo gozó de la ocafion, que me tenia 
el amor prcuenida j otro fe hizo «dueño de t u 
belleza,yo no herniofa |lu.fína,íblo gozo de la 
pena de auerte perdido, y de la deíefperacion 
de no fer uiyo.Ay falfo engañador(dixolaal l t 
gida dama) bien te entiendo, e/Ta difsimulació 
es efcufa para eximirte de fer mi efpofo,quan-
do deues de tener otro einpleo:íi le tenias,por 
que engañauas a vna flaca muger? porque la has 
quitado el honor ? porque quieres hazer me-
nofprecio della ? foy yo a cafo alguna muger-
cilla vil> de baxo porte con quie fe pueda víaç 
eífetermino> No tengo calidad quc ygualaa la 
tuya,y hazienda con que fuíteutar las-dosíape-
tecida de muchos > íí defpreciada de t i , qae t« 
mueueaJo que hazes ? mi entereza no te aífe-
gurò fer el primero dueño dellaífacame deftaa 
confuíioneSjO dame ella daga que traes^para q 
con ellaacaBe mi vida:cô efto emprendió qui-
tarfelaparaáarfe con ella, mas ei ref i r iéndole 
Ja dixo . Señora mia, mucho ííento qur de mí 
voluntad ayaystenido ran poca fatisfacion, en 
que juzgueys a menofprecio mi turbacion,acu-
Cc 2 mulaa-
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mukndo-el verme elado delante de vos íín ha-
blar palabra, vno y o t r« cauía el ver mi defdi-
cha.Êl ver queen irri lugar ayaysadmitido de* 
falii;nbradatnente quié ha eaufado vaeftra des-
honra y mi dífgufto ¡ fálceme el ck lo , abrafe la 
tierra, y tragúeme viuo finliablaros mas pala-
bra , íifuy quien a noche tuuiftes en vueftros 
bracos. Como doáa Rufina vieífe con las viuas 
aciones que don Antonio la afíeguraua fu def-
•dicha, y fe lamentaua de fu perdida; perdió, el 
fentido, y quedó defmayada. Acudieron dos 
criadas(que fabian fus amores ) y licuáronla a 
Jaeama, adonde boluio en íijbañando fus her-
tnofas mexilks concopiofas lagrimas, maldi-
zien^io fu corta fuerte. Confolóla don Anto-
nio quanto pudo-.dizíendola, que el cielo def-
cubriría el autor de aquella defgracia, que el 
no la podia faltar jamas, y por fer ora en que 
aguatdauan a fu padre, fe boluio a fu pofada 
lleno de pefares.Awojoífe en vna cama donde 
eftuuo bañando con lagrimas las almohadas 
della, todo aquel dia fin querer comer, dando .¡ 
confulionés a fus criados que ignorauan la cau \ 
í ade fu pena, de ahi a dos dias erabio afabei* | 
de doña Rufina como eílaua: dixeronle que f 
muy ma!a,porque 1?. ̂ uia fobreuenido vn accj | 
dente,con que tema puefto en cuy dado a fu p"a ., 
dre . Fue z verla don Aatouio a la hora quefa- >. 
biaeftar fu padre en fu precifa ocupación, y j, 
los doy renouaronfe peüres y laíftiiiias; A l l i | 
con- i 
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con tó doña Rufina a don Antonio ,,5! filencia 
que auia tenida aquella noche el que en lugar 
ííiyo auia entradcy que por prenda fuya tenia 
vn lienço de puntas que tenia fangre de nari™ 
zes JQe nueuo fe ofreció doa Antonio faber ís 
en las coauerfaciones de los, caualleros. mo-
cos fe auria alguno alabado de auer tenida 
aquel lance.Pidióle encarecidamente doña Ra 
fina que no la olviida0ej que en eífo conocería 
el amor que la tenia,aísi fe l o ofreció don A n -
íoniojpeto no. l o cumpl ió , porque viendo que 
todas quantas vezes la viíitaua, era todo llan-
tosy fuípirosjtratq decóf luyr cófu pre téüon , 
faliolela merced del habi to , y dentro, de \fO 
mes fe le pufo . Pero detuuole en Madrid y« 
pleyto. de fu padre a que huuo de acudir. Pues 
eotno acudieíTedon Antonio a fupleyto , y fe 
ohíída/Te de doña Rufíua, en ocallon que ella 
le auia dado quenta que eftaua preñada . V i ñ a • 
efto por la dama , prefmnio que efto. le auif* 
apartado de fu comunicación, y que el era el 
autor de fu deshonray afsi por vn papeJÍ que 
le eferiuiafè quexò de fu oluido,yJe atnena-
çò que le haria quitar la v ida: pues.como 1941. 
cauallerale negaua fu obl igación. Acabo 
pleyto don Antoaio^pero aexòefte papel de 
amenaças, con lo qualíin defpedirfe de la afli-
gida dama fe fue a Seuilla patria fuya a ver a fu 
jiadre,dexando.en Madrid 4 fú amigo don A n -
(¿fcs^toda v u eftíii pçe|6níion. 
Ce j Par-
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l^artiofe don Antonio de Madrid, y czmi-
«ando de noche , por los calores del Verano 
cerca de Toledo, les íaiieron a el, y a fu criada 
feys hombres con armas de fuego a quitarles, 
l o que lleuauan. Quifofe poner el valiente ca-
uallero en defenfa, mas fue derribado de la mu-
la en que yira, atraueffado el braço yzquierdo 
devna bala, y 2] criado le quitaron con otrala 
vida,defpojandores de quanto lleuauan ,7 des-
nudos losdexaron en medio del camino, él 
luydo de la gente, y vozes del herido alboro-
tó a vftos perros que eftainin por guardas de yi i 
ganado cerca de alH,y ellos <¿ lospaftorespre-
füiniendo a que algunos ladrones les venían a 
hazer algún hurto en los carneros (cofa q paf-
fa por ellos; cada dia)acndieron a aquella parte 
con hòridâs,y chucos. A las vozes del caualleró 
herido k defeubrieron, licuáronle a e l , y al: 
difunto criado a vna granja donde eflaua vna 
feñora viuda que era fu dueño, en cuya cafa le 
entraron. Era la feñora tan compafsiua,quan-
to hermofa: leuantofe aunque a deshora,y má-
dò hazer a ítis criados vn í cama en que acofta-
ron a don Antonio, y luego uefpaehòa Tole^ 
do (que e íkua vna legua de alli) vn criado en 
vna corredora yegua, para que truxeffe de alia 
en fu coche a vn Religiofo que confeífaífe al 
herido, y vn medico, y vn cirujano q le curaf-
fen: vio el criado con el afeto que fu feñora fe 
lo mandaua, y defíeofo dedada gufío,hizoU 
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diligencia con breuedadjde fuerte que al ama-
necer ya eftauan todos en la granja . Llegaron 
pues los dos m e d i c o s de a l m a y cuerpo, efíe le 
confefsò, y aquel con afsiftencia del cirujano 
Je vio la herida.yídella conocieron fer maspe-
n o f a que de peligro.Trataron de la cura,y con 
tinuaronlo algunos dias, en los qual es fue don 
•Antonio regalado,y afsiftido de aquella feño-
ra compadecida de fu m a l , venido por tã atroz 
•fuceflb, que pudo fer tan íinieftro como el de 
fucriadOjaquien.dieron eCfotro dia dela def-
gracia en Toledo fepultura. 
A l cabo de vn mes que don Antonio fe le-
tiantaua,ya quifo faber doñaEluira(que afsi fe 
Jlamaua la dama viiída)quien era,y citando los 
dos afolas fe lo preguntó , el le d i x o fu n o m -
bre,patria,profefsi.ô, y camino que hazia a ver 
a fu padrea Seuilla. No poco aficionado a íu 
hermofura que era mucha,porque;tenia vn ay-
•re deladefgraciadadona Rufína.Hoigofe do-
fia Eluira de quefueífe hombre de calidad, y • 
partes, porque también le ettaua inclinada, y 
quifo que don Antonio fupieífe tambié quien . 
era, y afsi le dio cuenta como auia fido eípoíà 
de v n principal cauallerode Toledo» que auia 
año y medio que auia muerto,dexandola a ella 
iñuy grueflfahazienda libre , que adminiftraua 
en aquella granja a ciertos tiempos del año , q 
fe venia de Toledo,donde tenia fus cafasprin*-
cipales.DixoJe que tema vna hermana inQça.q 
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çftauíi en Madrid > y que trataua de eaftrla con 
vn c^uallero amigo fuyo, que también afsiftia 
con el en la Corte, el qual aunque andana muy 
fino en fus amores no era de fu gufto.Efto alé-
t o n o poco a don A n t o n i o , porque defleaua 
hallar ocafíon para deride fu penfamiento, y 
viendo fer efta byena,]a dixo,qiTan dichofo füa 
ya en merecer fer admitido» para que la íiruief» 
fe:eíi;o con fio de fer íu efpoíb.No defpidio e£» 
ta platica doña £íuira,qiie íl bien moftrò color 
res en fu roíiro >. la refpudlafue dezirle que nq 
fe confiaua tan preño de fus palabras, íinoqqf 
]a continuación del feruirla^y el tiempo queria; 
que la aífeguraflen de fu fe., diole por fiadoç 
¿ella dan Anronio como hazen todos los gala» 
nes,y diñóla vltimannente,. como era del habí* 
to de Santiagoj que no fe íq auia dicho^cofa q 
ella eílimò eumucho: cpn eftpfe t ra tó de ye 
doña Eluir^a Toledo, y dip orden adon An* 
tonio paraque afsiíHeffeaUi encubierto en ha¿ 
bito de efludiante aferuirla. Bien fe paíTarorç 
mas de ocho mefes que dó Antonio afsiftia en 
Toledo donde le dexaremos, por dezir lo qiíç 
fucedio a la hermofa doña Rufina, la qual cow. 
rno fupieífe Apartida de don Anton io , fin fa* 
ber adonde, íintíolo con tanto extremo que lie 
gò a los vi timos términos de fu vida,tna$ el ci$ 
lo que tjueria darla confuelo en fu3flicion,no 
permitió que murieíTe: con la enfermedad pu* 
do ç»culííirçlfíe«sdQL e a i a ç a m a » U m w t e 
ydio 
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y dio a entender que fu mal era ydropefia, coti 
que pudo engañar a fu anciano padre, hafta 
vna noche que la dieron los dolores del parto, 
Vna criada que con todo el fecreto acudió i 
llamar a vna comadre vezina.en tiempo que fa 
padre no eftaua en cafa,y eftando ya efta en el 
apofento de la dani3,pudo hallarla all i el viejo 
quando v i n o , con que le dio fofpecha que el 
embaraço de fu bija era enferinedad de nueué 
rnefeSj y afsi fín dezirla nada fe' falio de cafa a 
dar cuenta éefto a vn fobrino fuyo. Auiafe dd 
Bernardino mudado a otro$ barrios ditiainteâ 
de los de la calle de Atocha donde antes viwíál 
Pues como la. piada viçífe yr a ííi dueño a 1Í4¿ 
mar a fu fobrino , y que el loyua diziendo fítí 
penfar que le oyan, dio luego cuenta defto a 
doña Rufina ; ella temiendo algún mal fuceífo 
po quifo auenturarla vida,y afstautendoparP-
do fe falio de cafa con la criatura en los bra-
ços (fin poderla detener)con animo de no bõj-» 
«eraella,Fue en ocafion fu falidaquépafíauatt 
por la calle dos çaualleros,encontrofe cóel los 
diziendole&j.fi el amparar las inugeres afligidas 
es a¿togenerofojos fupliço queen ocaCvovt mn 
apretada como la en que me hallo a peligro de 
perder la vida me fauorezcays, parque no pe-« 
xtzcz vn rezien nacido n iño que acaba de falir 
de mis entrañas. Eran eftós câualleros don I t t | 
de Ribera,hermatio de doña Eluira la viuda dé 
y p l t ò ^ y doa p e u a n de Caccomo amigo fu-
yo. 
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y. v prete.nfor de i» hermana como eító ài» 
cho.Tuuieron piedad de la afligida dama3y lie 
waronía a fu pofada, donde la hizieron ponet? 
ca vna bláda cama y regalarla,); a la criatura la 
dieron aquella noche avnamuger de la po-
fada que criaua , para que alimentaíTe 
liafta la mañana , que feiU bufcafle vna ama: 
efíotro dia fueroa luego- los dos amigos a 
ver a la dam&y'-te.qual hallaron bien fatigada, 
ííísi con el pacto COIDO eon la pena de ver lo 
qiieharia fu padre, echándola menos quan» 
(do boluie/Te a fu cafa . Admiróles mucho 
fu grande hermofura,parecieridoles, (y a don 
Efteuan en particular).la mas bella muger de 
quantas auia en la Corte . Della fupierón que 
^.uiendole dadoyn .canaJlero palabra de efpo-
fola engaiíò)gozò>y no fe la cumpliódefpues, 
dejándola con el trabajo que veyan.No quifo 
dezirles ella quieftíca , mas de que tenia cali-
dad que noeramenelier efto:pueslo confirma 
ua fu prefencia. 
Eítauan los dos caualleros de partida para 
Toledo , y entraron en confuirá fobre lo que 
deuian hazer coa aquella feñora . Aqui obligó 
la piedad por ella , refohiiendofe don luana 
Ueuarfelaa ToledOjqueeíhiuieíTeeacafa de fu 
hermana en fu compafria» aunquefeponiaa 
riefgo de que fe fofpechaífe que era cofa fuya. 
Con eíta refolucion la fueron a dezirlo que 
auian dctçnxánsdo,? victíe lo quegu&auaba-' 
zer. 
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zer.Ella contenca,como agradecida de la mer-
ced que la ofrecían la acetó , y afsi fe fue con 
ellos a Toledo, licuándola en vna litera con 
mucho cuydado , y a fu niño con vna ama que 
Jecrialle . Llegaron a fu patria, donde fueron 
bien recebidos de fu hermana Eluira, en cuya 
compañía puíieron a doña Rufina con muelle» 
güilo fuyo , por fofpecharfe , que era gufto de 
fu hermano , y que en efto ieyua el fer aquella 
criatura fuyaauidaen aquella dama. Trato ré¿ 
' galaria y confolarla de fu pena,con q doña Rüfi 
na feeonfòlò',)àiiiendoírallad<i tàl compañía 
con qui-en viuir. -Vehiafe deí^ues de la ven id i 
de fu hcrmanojdoña Eluira con don Anton ia 
de noche, y el andaua muy fino en fus amor-
res. 
En algunas ocaííonesdeíTeo doñaEluira fiber 
el fuceífo de doña Rufina de la boca de fu her-
mano , haziendole autor de aquella criatura^ 
Mas el lo negaua^firmando con grandes jurá-
ínentosno fer cofi fuya. Pero como las mugéi-
res obligadas con los beneficios defciibreri tal 
vez fus pechos, quifo doña Elüira faber el dé 
Rufina, y afsi por obligarla a eílo la dio parte 
de fus amores con don Antonio: fi bien lè ca* 
l i o el nombre,y aísi mifmo la manifeftò como 
aborrecia a don Efteuan, aunque mas lacele-
braua. Tras efto la preguntó la caufa de auer*-
la trahido alli fu hermanoJ Ella fe la dixo dila-
jadanientejfin que fampocq dixeflfc el nombre 
. * " de 
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de don Antonio , con que íe affegurò doãa 
uiradenofer cofa d e í u t e i m n o . D«fde allí 
adelante fe trataroa laidos como mujramiT 
gas. Con lo cjaal fe determinò don Efteuana, 
poner a doña RufiB3,gor interceífora de fus> 
amocesMas.ella, le dixo que no fe canfaífe^ 
porqije á o m Eluira tema elegida perfona de. 
fu gufto paraefpofo fuye* 
Vna noche entre otras, que veaia don An-^ 
tpn io *verfe condo&t Eluira, quif» doña üiu-
jfinafer c u r i o ê , ^ ver fí confòrmauan las alabar /̂ 
cas que de fu ^ l a n haziacon la perfona,y afsi 
por vn agujero que hizo en . vn tabique puda 
a la luz de \ «ubuxk , ver; a don AntoniOjen hâ  
b i to de eftudiante.Sabia de doñaEluira,.comcfe 
auia venida en fu conocimiento con la de%ra-» 
claque 1c auia fticedido, y el tiempo que auia 
que afsiftia en Toledo, en el quaUuia^lkgada 
a poíTefsioii con fu dawm. Todo efto fe lo, auia; 
dicho ella.Ptiesíomoaora.le vieífe quedo con, 
fu objeto , de modo que por vn cato no pudo 
í e r f eño rade fus acciones, masque quedarfe 
fentada en vna filia: coí>rofle algo,,y boluien* 
do al agu jero' pudo ver los agafajos" q.ue doña 
Eluira h a z ü a don Anton io , y los que en cor-, 
refpondencia la hizo.ej. Con eño efiaua la ce-
loíà dama para defefperar • Sufrió quanto pu-. 
do aquella,pena por aquella noche,.mas en 11$ 
gando lamamna> hizo llamar a don Efleuan» 
a quieçi diet ̂ ¿ ü A . dsleinpleo de deóaElui-
r â í y de como fu galán era el mi-fm© qnea ella 
le aiiia quicado h h o u r l y negaá^le lapalabra 
de efpoíb. Notableraente íintio don Efteuaa 
efto , y entrambos Con los rabioíbs celos de 
verfe defpreckdos fe refoluier©n» en q d& Ef-
teiian aguardafíe a don Antonio a que viniefíe 
a Keríè con dofia Eluira y que le facafle al can» 
;p@ defafiadojhaziéd'ole cumplir la palabra,que 
íiegaua.Hizole de nueuo doñaRafinayrelación 
del fucelíb de fus amores , con las circanftan-
tias que fe ha dicte© » y afsi mifmo la del Hen-
eo que Je t o m ó con faftgrede ftarízess Repa-
r ó don Efteuan en eflo , f de mem la pref 
guntò donde eftaua fu cafa th Madrid > y i ô 
que le paísò con fu galán aqueWa noche, y 
fabido todo de don Efteuan , partió de la 
prefencia.de Rufina con animo de verfe 
con don Antonio . Aguardóle aquella no* 
cheala puerta de doña Eluira, y al tiempo 
de querer abrir el fauoreddo amante coa 
lallaue que el trahia íiempre , le impid ió la 
acc ión , dandofele a conocer > y facando'e 
a la puerta del Cambrón : defpues que a l l i 
le tuuo , le dixo eftas razones , Señor don 
Antonio Tello bien penfauades tftar en To*-
i e d ô , encubierto fin que v&díxo nombre fé' 
fupieífe: yo lo he fabido por él mas eftraño 
camino del mundo . Aqui 05 he facado a 
que por ruegos os firuays de cumplirle la 
palabra que Je áiães 4. la ícãorn doña R u-
fina 
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fina que eftà en efta ciudad ; fus lagfimasi 
fu firmeza, fu calidad, y tener prenda v i -
ua de vosj esfuerça a que correfpondays 3 
tanta obligación . De no lohazer, vengo con 
prefupuefto de que vno de los dos quede 
aqui fin vida: ved aora lo que mas bien os 
eftà. Admirado dexò a don Antonio lo que 
a don Efteuan ohia , y mas de ver que fus 
amores fe íupieflen , y eftuuiefíe dona Ru-
fina en Toledo , y afsi le refpondio defta 
fuer te .Señor don Éfteuan, a paiíàr por mi to -
do lo que dezis , de auer dado palabra a 
l a feñoradoña Rufina, y deuerle eflTas obli-
gaciones de que corno cauallero deuia cum-
plirlas,yo,no hiziera nada en e(ro»puefto q tan 
de mi inclinación la amaua: pues no auia co-
fa libre en m i , deípues que la conoc í , Defa-
liimbradamente entro la noche que me ef-
peraua, otro hombre en mi lugar , y en tan-
to que yo me eximi de encontrar con la 
jufticia que aueriguaua vna quèftion en a* 
quclla calle, tuno mas dicha que y o , gozan-
do ia ocaíion tan callada , que a mi fe me 
at r ibuyó efto a difgufto , íiendo como os 
digo, cofa tan deífeada de m i , que quando 
yo pidiera al cielo muger de . grandes par* 
.tes para mi compañia , no la pudiera hallar 
como ella: finalmente el no çonQcido hom-
bre , gozó la mayor beldad de la Europa. 
Çofa que oy lloro con. grande íentimiento 
r . : • ' mío . 
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mío. No me eftaua a mi reputación 'bien el ca-r 
farme con ella defpues aefte fuceflb, y afsi' 
no acudia a fu cafa con!as frequécias que antes.' 
Efto juzgó doña Rufina a defprecio, y mas 
viéndome aufente ¿exandola preñada , dio-: 
me vnas feñas de auer dexado el que la g o -
zó vn lienço de puntas en fu poder con M i -
gre de narizes . En efeto feñor don Efteuan, 
yo perdi el mejor empleo del mundo, juz-
gad vos íi conociéndole le -rehufara: mas en-
terado del modo con-qae-fe le vfurpò la d i -
cha a don Antonio , reconoció don Eftcuan 
fer el mifmo quien ¿uia.gozaclo la ocaíioa 
en fu lugar, y afsi con nueuas preguntas que 
le hizo fe aflegurò mas defto , confeíTando 
ail i fcr el deudor de la honra de doña Rufina; 
porque yendo aquella «oche por la calle de 
Atocha fe arrimó a vna puerta , y fe le abrió» 
iialiando allí vna criada que le IJamóconvn. 
nombre, que aora íe acordaua fer don A n -
ton io , y el fingiendo fer el que aguardaua, 
pudo gozar la ocafion, y eíteua muy en acuer-
do de que auia perdido alli el lienço con 
las feñas que dauan del , con eí}o el defafio 
redundó en paz de los dos , y concertan-
do verfe eífotro día fe fueron a repofar aque-
lla noche. 
Vi t io la mañana , bufeo don Antonio a 
don Efteuan , y fueron a cafa de don l uán de 
Ribera, a quien dieron parte del fuceíTo: don 
Efte-
í 7 hòn&r recuperado. 
E0^aan fe v io con Rufina, y mas en p a r t í ¿Hlaf 
comunicaron los dos, razones que auian pafla» 
4 o , con lo qual don Eíküan fe d e f p o s ò coa 
<$a» y fabiendo don luán quien era d o n A n -
tonio le dio por efpofa a fu hermana , gço-zan-
dofe largos años en paz . Todos alabaron la 
. Nouela ala hermofa Feliciana, y f u c c -
diendola en íii lugar doaLeonar-
. - do,vn cauallero de luzido 
ingenioKÜxo efta 
Nouela, 




EL P R E M I O DE 
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Criminal de la ciudad dé Falencia, y fitpar/¿ 
tido en la fuerte de los ca-̂  ' 
nal teros, 
t virtud es conocer íiempre leí 
bueno,y ferieafecoipremio me-
recerá quien lo haze. Viendo fuá 
partes de v. m. tan dignas de vn 
perfeto cauallero> ha fido en mi 
virtud amarlas,y afsi en premio 
defto no rrie deue v.m. negar el patrocinio de-
fta Nouda que le dedico, intitulada el Premio 
de là virtud. Cierto eítoy que no la defeílima-
rà qüietí fí hüuiera de tener el premio tempo-
tal que mérecén fus partéSj gozara muy grande 
lugar. Guarde el cielo el de mas confideracion 
a v. m. por los méri tos que eií fú perfoiia ha-
lla, téngale defpues de muchos años de vida,y 
Acrecentamientos en íü cáfa como deífeo. 
StmidordeVitn. 
J)on vilonfo de Cafiillo Solorzano. 
Dd HQ* 
N O V E L A X I I . 
A V I A Antigua ciudad del 
Eítado deM ilã.famofa por láift. 
figne Academia de letras, que 
en ella ay , era patria de vn i ico 
ciudadano llamado Ortenfioj 
cfte fiendo cafado con vna prin-
cipal feñora de Ncuara , hnuo en ella dos hi* 
jos, el mayor fe llamó Renato , y el menor 
Anfelmo . Llegaron a edad bailante para que 
tomaíTen modo de viuinel mayor fe ocupó en 
acudir a las correfpondencias de fu padre quç 
tenia con mercaderes de Gcnoua,Saona,y Mi-, 
lan: y el fegnndo figuio las letras en las efcue-
Jas de Pauia.Sucedio morirfe la eípofa de Or-
tenfio de vna repentina y graue enfermedad, 
•con la qual quedó muy defconfolado fin fu 
compañia.Si bien la de fus hijos(eti particular 
Renato que es a quien mas quena Ortenfio) 
le era de gran aliuio en fu defc<>níiielo3paírof-
fe el año primero de fu viudez JBÉLQS amigos 
de Ortenfio trataron de que í l ^ K f a vez to» 
maíTe eftado cafandofe. A los p r iHp ios lo re-
husó no admitiendo efta platica jVmas con fu 
continuación vino a fonarle bien,"y dio lugar 
a que 
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atolle fe le trataffe cafamietuo, con vna datn;» 
moça y vÍ2arr3,defignal en edad;porque podia 
muy bien fer hija fu y a .• fiutieron nuisho fus 
hijos ( en particular el mayor) que fu padre 
hizierte efte conforcio ; nus viendo fee fu 
voluntad huuieron de pallar por ello. 
Eva lulia ( que afsi fe ! lam :IUÍ ia eípofa de Or-
teníío) muy dama, muy amiga de fer vifta, y 
de falira todas las feltiuidades publicas, de 
andar bizarra, y finalmente de tratar cotilas 
damas amigas. A todo efto ( cofa que Orten* 
fio fentia mucho) pero queríala cauto, que no 
la ofaua yr a la mano,ni hablarla palabra, cul-
pa grande en los maridos, no atajar eíio a los 
principios por no ver defpues de fu refulta 
malos fines. Queria mucho luüa a fu efpofo» 
fegun las demonílraciones que !iazia>y porque 
via lo macho que amaua a fu hijo Renato, 
moítrauale eliael mifmoainor en lo exterior» 
l i bien en lo interior mas fe pagaua de Anfel-
mo.Quatro años fe pa{faron>çn los quales con 
mayor edad: Orteníio vino atener achaques 
de gota > y otros juntamente con eftos, que le 
impidieron el poder fer galán de fu efpofajco-
mo hafta a l l í . Gon lo qual ella començò a 
traer cierto difgufto eoníigo , quefé le echa-
ua de ver , de:que no poca pena fentia fu efpo-
fo.Renato las mas vezes aufente, ya en Geno- . 
ua,ya en Milan > y con el manejp de lahazien-
da de fu padre, trató de dar mala quenta del !a 
D d a con 
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con juegos y mugeres; dos cofas que confu* 
men mas poderofos caudales que el que tenia 
fu padre . Auifaron a Ortenfio fus correfpon-
dientes del modo que fe portaua fu hijo5y que 
fino le quitauade lo que exercia, en dos dias 
no tendría ni hazienda ni credito . Era tanto 
lo que el anciano padre Je amaua, que no po-
dia dar credito a lo que le acufauan ; pero co-
mo en efto hnuieíTe continuación, y por ex-
periencia vieíTe quebradas algunas corref-
pondencias que tenia , temiendo rubina le 
mandó dexar aquello , y venirfe a Pauia > po-
niendo en fu lugar vn hombre de prudencia 
y fatisfacion,de quien fe pudieflfe fiar. Mucho 
fíntio Renato que en medio de fus guftos el 
mandato de fu padre le apartaífe dellos, con 
conocimiento de fu pocogouierno, y afsi hu-
uo de obedecerle, y vinofe a Pauia > a donde 
el anciano Ortenfio le reprehendió fus defor-
denes, y le mandó a/si/Hefle alli en fu compa-
ñia,cofa que fintio no poco Renato. Era el jo-
uenlibre,y atreuido : y viendo que auia ape-
far fuyo, de eftar en Pauiá, trató de jugar y 
enamorar como lo hazia en Milan, y para acu-
dir a Jas dos cofas, no auia efcritorio ni cofre 
de fu padre feguro, que a todos hazia Uâues 
para robarle quanto podia. Muchas vezes he-
chañdo menos la falta del dinero le reñia el 
padre,mas el eftaua tan infolente, que dizien-
¿tote /nuchas inobediencias lebolnia las ef-
pal-
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paldas, y no dexaua de hazer fu g ü i l o , Dife-
rente fe portaua A n f d m o , que tratando de 
fus eftudiosj era ól j'ouen mas compuefto que 
fehailauaen todo el eftadode M i l a n , y cem 
ver el padre efta vir tud en c l , y que no falia 
de fu obediencia le tenia tan hechizado el 
amor de Renato, que por el vendiera a Anfel* 
mojfi fuera menefter en tierra de infieles; ce-? 
guedad grande de padres, apafsionaríe por lo 
peor, ynohazereftimacion de lo bueno.La 
confiança de fer querido le dauaalasa Rena-
to para fer infolente y l ibre , de mo-do que vn 
dia Ilçgò a perder al juego mil éfeudos fobre 
lapalabra.Para pagar ellos quifo hazer vn hur 
to a fu padre : pet o fu recato auia pueftô el d i -
nero en buena guarda, y no le halló. Renato 
como fe p e n s ó . Hizo para efto eflrañas d i l i -
gencias,y viendo que ninguna furtia efeto , fe 
determinó pedir la cantidad a fu padre con 
muy poca verguença. El pobre viejo que efta-
ua canfadode fufrir vno y otro hur to , y de 
pagar cada dia deudas y trampas fuyaç, le d i -
xo > que no quería darle ni vri folo real , y en 
eílofe refoluio. Viendo efto Renato , y que 
no auia modo çaraconuencer a fu padre; per-
dida la paciencia y el refpeto paternal, enuif-
tio con el anciano Q r t e n í i o , y arrojándole en 
el fuelo le quitó del cuello vnas Uaues peque-
ñas de fus eferitorios, con las qualesa pefar 
fuyo abrió el que era èuftpdia del dinero que 
D d 3 tenia 
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tenia en oro , y del facò toda la- eantídad'q'ue 
• t n d a u i a : que ferian ocho mil efeudos , coa 
quefefalio de cafa , dexando a fa padre cerra-
do en vn spofenro llorando ella defobedien-
cia:fue efto en òcaíion que Aafelmo ni lulia 
no eftauan en caía, queauian y do avn Con-» 
liento á vnafieflajque en el fe hazla. Venidos 
de ella, hallaron el vno a fu padre, y el otro a 
fu efpofo afligido, y cafi bañando en lagrimas 
fus blancas canas. Preguntóle lulia la caufa 
de fu fentimiento , y el viejo temiendofe de 
que Anfelmo quiíieífe vengar-le, y por ella 
le vinieífe daño a Renato (tan ciego eftaua de 
pafsion) les dixo que fu llanto era porque Re-
narofeyua de Pauiaparanoboluer tan pref-
to.Quifo Anfelmo falnle a bufear, mas fu pa-
dre le mandó que no lo hizieífe , cofa que pa-* 
ra lo micho que le amaua fe le hizo nouedad 
cfte defpejo. Renato con el dinero tomado 
con tanta defobediencia afu padre fin pagar 
los mil efendos, que dexo deuiendo ( y def-» | 
pues pagó fu padre ) fe partió de Pauia a Flo-r "I 
rencia, donde le dexaremosharta fu tiempo. ' 
l a aufencia del querido hilo yua fintiendo 
Orteníio , de manera que fus achaques fe le 
agrauaron , è impidieron el falir de cafa. N o 
poco fentiafu efpofa efto, conliderandofe ya 
viuda en tanta mocedad , y que por afsiftira 
la compañía defu efpofo le auia de priuarde 
3a de fus amigas y del falir a fus fieftas como 
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halla a l l i : paffaualo acompañada de Anfelmbi 
del qual como viefle en el partes de gentileza 
y difcrecion,fe vino a enamorar con tan ince-
ftuofo amor,que nofoíregaua,nicomiá,nidor 
mia fin tenerle ííempre en Ja memoria . Pafsò 
algunos días con efta amorofa inquietud, en-
tendiendo que fe le quitaria? mas como-la cau-t 
fa della la tenia ííempre por objeto, cada dia 
crecía mas fu pena, no fábiendo de que modo 
pudiefíè manifeltarfela por k> que temia que 
fe suia de eícandalizar Anfetmojacufandola de 
Jiuiana.Tanto (finahnente) la apretó eíte l i b i -
dinofo defTeo, y amorofa pena, que vn dia qué 
fe vio a folas eon Anfelma en vn apartada 
quarto del de Ortenfiò le dixo eftas razones; 
Anfelmo (que no quiero llañiarte hijo,pues 
implica a lo que has de oy r de m i ) yá que mr 
buena fuerte me ha dado la ocafion como \ i 
podia deflear, que es verme a folas contigo, 
te quiero manifeftar vn cuy dado, declarar vna* 
pena, y dar parte de vna afición que a tiempo 
que me trae fuera de m i , fin repofar los dias,' 
ni foíFegar las noches : Suípenfo e f tamy d'u-
dofó, deífeando ver donde ha de paraf el fin 
defte difeurfo mío. Mas fi conoces de t i las par 
tes que el cielo te concedió en talle , en gra-
cia , y en diferecion, tan aíabadas de mu-
chas damas de Pauia, que las gozan de lexos, 
que mucho que en quieív tan continuamente 
las tiene prefentes, y IssxontemplajCon el co-
Pd 4 nocí-
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pocimiento de lo qwe fon hagan tal efeto? que 
jnc obligue a dezirte que te adoro , y quetehe 
f l ig idopor dueqo de mi ajipa ? efta a muchos 
días que la tienes en tu podçr, trátamela bien, 
y compadécete deíía efclau^ tuya j que no tie-? 
pegufto fin tu viíta, ni aliqip íin tumempria, 
^.dmiradp y abfortp \p dexaron a Anfelmo 
jas razones de fu madraüra , de fuerte que por 
vn largo rato no pudo hablar palabra, mas co-
brándola, la dixo:No espofsible feñoray niaT 
dre mia, fino que con efta perfuafion tan eflra* 
paquecaufa horror querçys prouar lo que ay 
en mi pecho, quando mi obediencia, y elref-
' peto que os tengo os deuieran dar baftantes 
íeguridades de que a mayores ofertas no fe 
mudará mi condición^ y mas en cofa que o-
fendo al cielo grayemçnte , y en íegundo lu-; 
gar a quien me dio el fer, con el mas atroz, è 
inceftuofopecado que aya; ya he conocido 
vueftrointento, y tengo experien,cia de vueA 
tras burlas ; otros modos ay ci? que exercer el 
donayre que en e í l e , aun afsi platicado ofen--
de los oydos. Compnçò lulia a affçgurarlç 
que quinto le dezia era de vef as, y que le ama^ 
ua tiernamente; mas Anfelmo cerrandofe los 
Oydos la dexò , y fe fue efcandalúado d^ lo 
que Je auia dicho. Piçad^ lulia mas de Anfel-
mo, quanto via que fe le refiftia, procuró ver-
fe con el otra vezafolas, eji apofgnto algo 
vçzinp al del anciano Qfíçnilç, dpode 
apretó 
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apretó mas la dificultad en perfuadirle; mas el 
conftante jouen afeándola fu cuydado con ra-
zones libres la dixo : que fe le quitafle aquel 
freneíi, pues era tan dañofo para la/alud de 
fu fama, y la honra de fu padre . Con ello oyó 
del muchos pefar es, de fuerte que las vozes fe 
oyeron donde eftaua Ortenfio enfermo , y le 
puí ie ronenno poco cuydado. FueffeAnfel-
ino de Ja prefeneia de I ulia, dexandola lloran-
do tiernamente, y tan indignada de fu defpre-
c io , que todo el amor que auia puefto en el fe 
conuirtio en mortal od io , Entró donde efta-
ua Ortenfio, y preguntándola la çaufa de las 
vozes que daua, ella defalumbradamente le 
dixo que Anfelmo perdido el refpeto al cíe-
lo y a fu padre, lafolicitaua, y aun quena ha-
Zerfuerça, cofaque dexò a Ortenfio atónito 
y fuera de fi : pudo oyr efto vna criada, y fi« 
dilatarlo mas fue a dar cuenta de la maldad a 
Anfelmo, el qual viendo el peligro en que fe 
hallaua, entró en vn apofento de fu padre, y 
defeerrajandole vn eícricorio , pudo tomarle 
del mil efeudos, y partirfe a Nápoles , dexan-
do la profçfsjon de las letras con intento de 
feguirla.de las armas . Llegó pues a aquella 
gran ciudad, Parayfo de la tierra ,y luftre de 
nueftraEuropa, donde con*! dinero que lle-
uaua hizo galas de fplfiado, y affentó placa en 
lacoiupañia devncsuaUero Efpañol, que fe 
1c afiçiQjjò iví2íis:n4Ql.e fa camarada. Procedió 
""' Anfcl -
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l ân fdmo con tanta prudencia, ygenerofidad 
en la milicia,que en brcue tiempo pudo Uegap 
a fer Alferez.en la mifma; compañía, don de fe-
aliftò,por nauerte del que poífehia la vandera,. 
En.efte cargo eítuuo ocupado dos años , fien-
do eftimado , y querido délos Toldados por fu-
afabilidad)y generoía condición. Sucedió le-
«antarfe en la campaña vn yandolero llama-
do Reynaldo , trayendo mas de quinientos 
hombres de compañía, con los qualesexecu-
taua muertes y latrocinios, fin auer caminan-
tefeguro, pues para caíligara efte hombrej 
mandó el "Virrey que quatro compañías fa-
JieíTen a la parte donde andaua haziendo iníúl-
tos, y procuraflen trac tie prefo, o muerto o-
freciendo vn tallón de razonable ínteres . Cu-
po la fuerte de y r a efta ficción a la compañia-
de quien Anfelmo era Alferez, auiendo teni-
do nueuas que parte deíia gente facinorofaan-
daua nueue millas.de Napoles,íãlio por aque-
lla parteenbufca fivya,anticipãdofe delas otras 
tres que le auiau de feguir,y con la nueuacier-' 
ta que lleuauan caminaron con algún cuyda-' 
do. Auían eftado en vn-pequeño lugarxofade' 
cincuenta foragidos, y hecho: en el tocio el da-
ño que pudieron eon que paliaron adelante: 
cerca de aqui eftaua vna. cafa de plazer, que 
era de la Marquefa Flora, cuyo era el lugar, 
aquí iiego la compañía a tiempo que cofa de 
dozenaymediadelos cjueyuan abu ra r efia-. 
uaa 
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ti'an procurando derribar la puerta de k cafar 
cita la defendían de vn balcón quatro damas-
muy bermofas con muchas piedras que les t i - , 
rauan. Llegaron los primeros el Capitán y An 
fèlmo, que venian a cauallo,y apeandofe pref-
tametite començaron a acuchillarfe con los 
foragidos con mucho brio . Ellosdexando la 
puerta boluieron losroitrosa dcfcnderfe a taa 
mal tiempo para el Capitán, que vno le dio-
vna cruel eftocada cojiíque le quitó la vida. Ya-
auian llegado cofa déitteynta foldadosjy vien 
do a fu Capitán muerto, entre ellos,y el Alte-
rez no fe les efcapò con vida hombre de quan-
tos alü hallaron. Abriéronles las puertas de la 
Q¿,inta,y entraró en ella por aguardar tiempo 
que llegaffe el refto de la compañía. Mecieron 
allá el cuerpo del malogrado Capitán , con no 
poco fentimientode An fe lino, que eniimuy fu 
amigo. Baxò la Marquefa con fus damas a! pa-
tio laílimadadel trágico íiiceflo,y dio el pefa-* 
jne del a Aufelmo , diziendole quien era muy 
pagada del , por auerle viílo tan alentado con 
los foragidos , de que le dio las gracias por el 
fauor que auia recibido, aunque Anfelmo fe 
halló con la pena dever muerto fu •Capitán; 
pudo la hçrmofa prefencia de la Marquefa 
Flora hazer que reparaífe con cuydado en fu 
belleza, y della nació quedar prefo de fus a-
mores. Diofe orden que en llegando laconic 
pañia fe le dielTe fepultura al Capita» en aquel 
Jugar 
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lugar qu.eauian dexado atras, y que luego fe 
profijguieíTe con fu camino . En tanto eftuuo 
de viiita Anfclmo con la Marquefa, en la qual 
fe le fue todo en alabar fus perfeciones, Hfonja 
bien crehida de las damas, y principio de mu-
chas aficiones. Flora eftimò el fauor que la ha-
zia mas aficionada a Anfelmo, porque era j o » 
nen de agradable prefencia,gent¡l talle, y guf-
tofaplatica. Preguntóle fi afsiftia en Nápoles, 
dixola que fi :mas que elíguílara mas de afsiftir 
íiempre en fu feruicio. ¡Ella le dio a entender 
que eftaua de c a m i n o para y r f e a la ciudad, y 
que aora c o n l o que le auia fucedido con aqúe 
lia gente acelerar ia el propofito, por no verfe 
en otra ocafion como aquella, pues por auerfc 
ydofus criados a caça , fe auia quedado fola 
con fus criadas, y vn anciano efcudero de 
ochenta años.Esforcó fu intento AnfeltnOjfu-
plicando le pufieíTe en execucion,porque quan 
do el boluiefle a Nápoles la hallafle allá . No 
defeftimaua efta platícala Marquefa, antes la 
ohiacon g u f t o , l o qual como fe lo conociefle 
Anfelmo fe atieuio a fuplicarle, que en Nápo-
les le permitiefle dar lugar a que la vifitafle en 
fu cafa . Concedióle efto iahermofa Flora con 
mucho gufto, y auiendo l i d o auifado A nfelmo 
que eftaua alli t o d a la compañia junta,fe defpi-
dio de la Marquefa,auia mandado preuenir re-
frefco para todos Jos fQldados,el.qual fe le dio 
con mucha liberalidad, agradeciendo y eñj-
mando 
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mando por ello el Alferez el fauor. Comie-
ron vn bocado en pie todos > y con el cuerpo 
de fu Capitán boluierpn al lugar, donde fe le 
dio fepulcro en muy honrado lugar, por man-
dado de la Marquefa- De alli partieron , b o l -
uiendo por la Quinta dónde Anfelmo fe defpi 
dio de Flora, viendo en fus ojos mueftras de 
que le eftaua aficionada. Hizo Anfelmo vna 
platica a los foldados, enquelesdixo como 
por muerte de fu Capitán le tocaua gouernar 
aquella compáñia,que en la voluntad no podia 
errar, que i i las obras no le ygualaífen fuplief-
fen fus defetos » Todos dixeron q de tan gran 
foldado no £ podia efperar otra cofa, q ellos 
yuan muy guftofos en yr debaxó de fu obe-
diencia. Efto agradeció mucho Anfelmo, con 
lo qual partieron de alli en bufca de los bando 
lerosjy fueran buena la dicha de Anfelmo,que 
antes de doze millas tuuo auifo como Reynal 
do dormia en vnos cafares . Efte fe 1 e dio vno 
de fu mifma compa¡iia,que con promeía de fa 
perdón fe ofreció a ponerfele en las manos. 
AíTeguroleel perdón Anfelmo » y con efto a-
guardò alli a que le vinieffe el âuifo fegundo. 
Era el fitio donde eftaua vti boíquezillo , dos 
tiros de ballefta de el Cafar, donde dormia 
Reynaldo. Auia aquella noche brindadofe 
Con fus camaradas,algo mas de lo acoftumbra-
do, 'y el vino y las viandas hizieron fu efeto 
aumentándole el fueno, acortado aj lado de fu 
amiga. 
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amíga,q le acompañaua en la campaña. Aguaté 
do el Toldado que le vendia ocafion en que to 
dos eftuuieffen en quieto íilencio, y fue a aui-
íàr a Anfelmo > el qual eon toda fu gente cer-
có la cafa y derribando las puertas della pudo 
fin herida ni peligro alguno hazer la priíion 
de Reynaldo,atandole de pies y manos a e!,y a 
doze camaradas, los mas valientes de fu com-
pania/accionque aniamuchos diasque fe def-
feaua hazer por el notable daño que efte hom 
bre hazia en el Reyno , y auia cofiado muchas 
vidas el quererle prender íin auer falido cotí 
ello. Con eíía priíion muy contento Anfelmo 
no quifo dexar de aguardar la ocasión de cho-
car con los fol dados de Reynaldo, queauian 
de venir alli cofa de ciento por el, y afsi hizo a 
los fiiyos que en aquellos cafares fe efcondieA 
fen haftaverla ocafion . Aijifado porlacaxa, 
no tardó mucho la gente en venirsbien defcuy 
dada de lo que fe lesefperaua-.como vcnian có 
efte defcuy do hecha lafeña de la caxa,falieron 
los foldados preuenidos, y en brcue tiempo 
desbarataron a los rezien llegados, aunque no 
tan a fu faluo , que no murieifen algunos de la 
compañía de Anfe'mo:de la de Reynaldo mu-
rieron mas de la mitadjy los otros fueron pre-
ios, y mantatados. Hizo Anfelmo bufcar car-
ros de vn lugar, cercano a aquellos cafares, en 
que acomodó los prefos, con los quales dio Ja 
buekaa Nápoles : ya el Virrey tenia auifo de 
lo 
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l o que atua fucedido, citando el mas cotitentt» 
del mundo, porque deíTeaua mucho auer a las 
manos a efte bandolero. Todo Nápoles acudió 
al llano de Palacio a ver la eatrada de Anfel-
m o , hechandole mil bendiciones por auer he-
cho aquella prifion ran de importancia. Llegó 
pues Anfelmo a Palacioxonno poca dificul-
tad por la mucha gente^ue auia^y besó la ma-
no al Virrey,el qual le abraço y agradeció mu 
cho lo que auia hecho: hizolc luego Capitán 
de aquella compañía de que era Alferez,y dio 
le el tallonjque eran feys mi l efcudos , con o-
tros dos de ayuda de coíta.üefto repartió A n -
felmo buena parte con fus foldados,cautiuan-
doles a todos las voluntades con tan generofa 
acción.Bien auia vifto la Marquefa Flora la^i i 
«rada de Anfelmo , que con cuydado procuró 
eftar donde la pudieffe ver,holgandofe mucho 
de ver el vizarro jouen tan galán , cofa que le 
aumentó la afición , y quiíiera que fu calidad 
fuera tal que ygualaraa la fuya, para tenerle 
por eípofo. 
Con fer Capitán Anfelmo,y verfccon dine 
ros,hizo galas eftraordinarias y coftofas,vifl:iea 
dofe de los colores que fupo tener la Marque* 
fa,y con cuydado paííeaua fu calle, vifitádola al 
gunas vezes,aunque pocas, por no dar que de-
zir a fus deudos. Siempre halló en ella mucho 
gufto de fer feruida de Anfelmo:pero con mas 
íccreto que publicidad, Bien echó de ver A n -
felmo 
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felmo,q el no fer ygual con la Marquéfa le prí* 
uaua de que en publico la fíruieíTe, y laftiiuauá 
fe mucho defto: peto el cielo quifo premiar íií 
vif tud cori guiar fu dicha por camino que fe le 
cumplió fu deífeo,y fue defta fuerte. 
Auia en Nápoles vfl caualleío anciano muy 
rico,que fe preciaua de deudo de la Marquefa, 
y efte continuaua el vifitarlamuy a menudo, y 
queríale én eftremo por auer fido muy amiga 
de fu difunto padre . Pues como faliefle de fu 
cafa de vifitatla vna noche, fue acometido de 
dos hombres para quitarle la vida: ceñía efpa--
da el buen cauallero, pero eranfüs años mas 
de fefenta y feys, eftaua falto de brios, y enfu 
compañía folo trahia dos pajecillos, començo 
feadefender, mas a la primerayda le dieron 
vna eftocada, que aunque en foflayo le derriba 
ron en tierra,pidiendo confefsiomen eíla fazó 
fe halló nueííró Anfelmo en la calle,que aguar 
daua ccafíon para dar vn papel a vna criada de 
la Marquefa Flora, y como vieífe la pendencia, 
y al cauallero en el fuelo,poniendofe a fu lado 
fe començò a acuchillar con los quelé ofendía, 
con tá buen aliento, q de vna eftocada dio con 
el vno en tierra,y reboluiefldo fobfe el otro le 
alç^çò yna cuchillada en lacabeça.A eftetienv 
píi'falio gente con luzes, con que el herido ert 
l â t âbeça efcapà huyendo, dexandofeallial 
compañero:llegaron miniftros de jufticia, co-
nocieron al anciano do Cefar,q aísi fe Jlamaua 
el 
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el cauallero que eftaüa herido,^ de la^íçra p^r 
te a don Caríos vn fobrino fuyo que pedia co^ 
fefsion a vozes.Bien pudiera Aníèlmoryríeiíu 
fer conocido,mas no quifo defanlparar a don 
ÇefarjabraçoíTe con el, y pot çftar cérca la ca-
fa de la Marquefa Florale entraron en ella, 
donde 1 e pufieron en vna blanda cama para fer 
curado. A don Carlos licuaron afu poiada:de 
xandole en ellíjprefo conguardíiS;, Quifieron 
prender a AnfeUuojmas no lo caáítQçj^i dõ Ce 
íàr, diziendo que.el auia fido fu idefeijí^r conT 
t ía fu fobrino(que;lo eva, el dô.Çadps.y el que 
auia huydo ) y que. auia de afsiftir a fu cabece-
ia, hafla que Óios le UeuaíTcG ¿rafu voluntad 
que el muriefle de aquella herid^jhecha co.tanr 
ta aleuofia. Q£edofe Auíelntio-eijifortna, de pre 
íójiacompañandoa don Cefarcoii licenci*dc 
la Marquefa Flora,la qiAl con ver que era. cou 
licita ocafion, fe holgó de que Anfelmo fuef-
fefuhuefped , afsiftiendo fieinpre.don Cefar 
con¡mucho cuydado. 
Hizofe aueriguacion de la pendencia por or 
¿en del Virrey. , y de la declaracion.que totna-
ronadon Cefa^refupo cj don. Carlos y fu her 
tnanofo.brinosfu.yos, caualleros tfauieflbsle 
aaían;pfedido,ckrtacíMntidadde dinçro«i y que 
poraiierfela negado. 1.0 awjan querido Miacar, 
viendo que ellos eran los inroediatós fuceil'o -
res afuhaziendavpor fer jiijos de fu primo her 
mano.Gon los tiftigas 4é U pcndeiícia,fe auc-
'.; £ e ri&«v> 
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rigiiò fer los dos conTafu t io,y que don C a r ' 
jos le auia herido.Procurofle prender a fu her** 
mano, mas fupofe que fe auia paffado a Vene" 
ciaieftuuo don Carlos fano , y fue defterrado" 
por el Virrey,del Reyno de Nápoles,efto p o r 
fuplica de don Cefar, que le queria el V i r r e y 
cortar la cabeça. 
Mientras don Cefar eftuuo en la cama,fiern 
pre Anfelmo y la Marquefa le afsiíl:ieron,haíl:a 
que fe leuaíitò delia; y como de fus cóuerfacio 
nes conocieíTe el anciano cauallero que f e m i -
rauan bien , viendo la obligación que le deuia 
a Anfelmó por auerlelibrado.de la muerte , y 
ala Marquefa fu deuda,por aucrle curado cotl^ 
tanto regalo. V n dia que los tres eftauan a fo-
jas les dixo eftas razones. 
Como la ingratitud fea vn vicio que Dios 
aborrece tanto, yo pór no incurrir en el, quie-
ro con el agradecimiento pagar vna deuda,que 
no es menos que de la vida: efla la deuo al f e -
ñor Anfelmo , pues con fu alentado valor p u -
do defenderme de tnisaleuofosfobrinos,y fer 
caufa de que no me mataflen, perdiendo alli el 
vita! aliento con duda de mi faluacion. Yo no 
he tenido hijos que me hereden , mis bienes 
fon libresslosforçofos herederos q a ellos t e ^ 
nian accion,la han perdido con la trayciõ que 
contra mi intentaron. A quien puedo mas juila 
mente y con mas razó adoptar por h i jo , que * 
<5uiw deuo m i fer defpucs de Dios 5 efteme le 
a da do 
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a dado AafelmOjd quiero q fea el heredero .de 
mi hazienda,prohi]andole,y que lã goze dcfde 
)iiego:pero porque della participequié me tie-
ne íangre (efto dixo boluiendofeala Marque-
fa)quiero que fea con condición que fe cafe có 
vos hcrmofa Floradas armas, y las letras leua-
tá las cafas.y dan las calidades;baftalea Anfel-
moinando no os iguale,fer Capitán, y ya hijo 
mio, para que lo fupla todo.Efte es mi guftojíi 
el vueftro no-fuere de (iarmele,y admitirle poir 
efpofoj GOii lahazienda q le dexo,no le faltará 
muger rica y principal por fu parte . Anfeí-
mo llegó ya como hijo a befar la mano a don 
Cefar 90! nudo de tantos fauores: la Marquefa 
confiderò citarle bien cafar con fu gufto, y fee 
feñora de docientos mil efeudos , q tendría fu 
deudo,yaísi aceto la oferta que le hazia: có lo 
qual auida licencia del Virrey ( q vino en ello 
con mucho gufto por lo bien q queria a Anfel-
mo)fe defpofaron,quedando el gallardo jouen 
hecho Marquesjdueño de muy grande haziéda 
yefpoíb de vna bellifsiira feñora de lo mejor 
de Ñapóles. D i o auifo defto a fu padre en Pa-
llia a tiempo,q ama vn mesq feleauiamuerto 
fuefpofa, declarando en lo vitimo de fu vida, 
auer leuantadoaquel falfo teftimohio a Antel-
mo , por no auer condeeendido con fu torpe 
amor,cofa q efeandalizò a todos.Ortenfio me-
jò ro de fus aduques>y f«e a ret a Nápoles a fu 
©bediente hijo. De Renato fe fapo aucrle qui-
• : v ' ^ - ' ' i cada 
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tado vnosladrones la vida,y el dinero , digno 
cañigo a fu inobediencia.Diferéte enAnfelmoji 
^ por fu virtud halló el premio q merecia.Lle-
g ò fu padre a.Napales , donde eftuuo cofa de 
vn año en compañía de fu hijo,acabando alii la 
vida. D o n Cefar fe retiró a vn Monaíterio dó-
de mur ió fantamente , y los dos Marquefes fe 
gozaron muchos años con mucho gufto. 
t ) i o la exemplar Nonela de don Leonardo 
mucho contéto a todos^ por efiar preuenidos 
para ver vna mafcara (remate de Ja fielia de a* 
quellas juntas)no fe la alabaron largo tiempo., 
Auiadoze caualleios veftidofe de Indios lu 
áiday ricamente,y de quatro en quatro có ha-
chas en las.manosjfmieró fu entrada al fon de 
Vn fonoro jwego-de violones. Hizieró òiiriofos 
lazos fin dexar ksiuchas,y en feguiído fon rét 
mataron en bay le la fiefta, q duró grande rato, 
dexando muy guftofos a todos.Era ya la media 
noche,y preueñidsÉs hachas, coches,y cauallos* 
defpidiendofe todos de don Gafton> y de fus 
hennofas hijas, fe fueron a fus pofadas,qucdan 
do de concierto,que paralas Carneftolendas éj 
efperauan,auian de continuar aquel entretenik 
dó exercício.Con eílo da fin el Autor a efte vó 
lumen, deifeando falgaa guftode losJetores! 
para dar prefto a la eftampaelí Coche de 
las eftafas>que tanto a q u e t i ^ • 
ne prometido.'. ' 
lausDeÇj honor & gloria,, 
